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|É¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è ÊEò EÖò¨ÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ VÉÉäÊMÉªÉÉ xÉä ¨Éä®äú 
ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå ªÉ½þ “+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É” ¶ÉÒ¹ÉÇEò ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ {ÉÒBSÉ.b÷Ò. Ê½þxnùÒ EòÒ {Énù´ÉÒ 
Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* <x½þÉåxÉä =CiÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ªÉlÉÉ¶ÉÊCiÉò+vªÉªÉxÉ 
B´ÉÆ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ-Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úEäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò fÆøMÉ ºÉä ¨ÉÉèÊ±ÉEò ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ 














¾ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ        I-XVI 
¾ |ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ :-       1-54 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
(1) ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
(2) ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É½þk´É 
(3) Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ VÉx¨É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
3.1 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.1.1 ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.1.2 PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2.2 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2.3 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3.2 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3.3 ®úÉVÉxÉèÊiÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.2 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.3 +ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.4 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.5 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú 
 
¾ ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ :-       55-78 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉ ´ªÉÊCiÉi´É        
(1) ªÉÖMÉ{ÉÖ°ü¹É - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
(2) xÉ´ÉÉäilÉÉxÉ Eäò {ÉÖ®úºEòiÉÉÇ 
(3) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ |Éä´É¶É 
(4) ´ªÉÊCiÉi´É EòÒ Ê´É®úÉ]õiÉÉ 
(5) ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É 
(6) ºÉSSÉä ºÉÉvÉEò 
(7) ¸Éä¹`ö ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
(8) Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ 
(9) +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò - ËSÉiÉEò 
(10) iªÉÉMÉÒ +Éè®ú iÉ{Éº´ÉÒ 
(11) =kÉ¨É Eò±ÉÉEòÉ®ú 
(12) ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇEò 
(13) ºÉiªÉ´ÉÒ®ú 
(14) vÉ¨ÉÇ|ÉÉhÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ 
(15) ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò 
(16) ¦ÉÉ´ÉxÉÉ¶ÉÒ±É ¦ÉCiÉ 
(17) ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ näùxÉ 
 
 
¾ iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ :-       79-154 
 MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ - iÉk´ÉÉxÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ     
(1) ‘MÉÉÄvÉÒ´ÉÉn’ +lÉ´ÉÉ ‘MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ’ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ 
(2) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ 
(3) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ 
1. +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
- ºÉiªÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ 
- +Ë½þºÉÉ EòÒ ¶ÉÊCiÉ 
2. vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ B´ÉÆ xÉèÊiÉEò +Éi¨É¤É±É 
- |ÉÉlÉÇxÉÉ-={ÉÉºÉxÉÉ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 





- ¶É®úÒ®ú¸É¨É +lÉ´ÉÉ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ 
- º´Énäù¶ÉÒ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ 
- +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É 
- +¦ÉªÉ 
- ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É 
- xÉèÊiÉEò +Éi¨É¤É±É 
3. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
- ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò BEòiÉÉ 
- +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ iÉlÉÉ ½þÊ®úVÉxÉÉärùÉ®ú 
- xÉÉ®úÒ =rùÉ®ú iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ 
- ´Éè¶ªÉÉ =rùÉ®ú 
- {É®únùÉ |ÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉ 
- ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ Ê´É®úÉävÉ 
- Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
- +ÆiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
- ¶É®úÉ¤É ¤ÉÆnùÒ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÉnùEò ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ÊxÉ¹ÉävÉ 
4. +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
- ºÉ´ÉÉænùªÉ 
- ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ 
- OÉÉ¨ÉÒhÉ =tÉäMÉ vÉÆvÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
- JÉÉnùÒ +Éè®ú SÉ®úJÉÉ 
- MÉÉä-®úIÉÉ 
5. ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
- ºÉiªÉÉOÉ½þ : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ GÆòÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ 
- +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
- ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ 
- º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É 
- º´É®úÉVªÉ +lÉ´ÉÉ ®úÉ¨É®úÉVªÉ 
- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå EòÉ ¨É½k´É 
- ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù +Éè®ú +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉiÉÉ 
- ®úÉ¹]Åõ {ÉiÉÉEòÉ 
6. Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
7. Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
8. ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ® 
={ÉºÉÆ½þÉ® 
 
¾ SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ :-          155-296 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É :-  
- Ê½þxnùÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉGò¨É  
- =nÂù¦É´ÉEòÉ±É 
- {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ 
- ¤ÉÆMÉ±ÉÉ iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉä +xÉÖ´ÉÉnù  
- MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ 





- Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
- |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ =ÊSÉiÉ ±ÉIªÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú 




¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
<±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ 
|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 






(<) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚ±É iÉk´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ 
(+) +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 1. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ 
 2. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +Ë½þºÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ 
(¤É) vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 1. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ 
 2. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
 3. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Eò¨ÉÇ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
 4. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¾þnùªÉ{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ 
 5. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þÒ Eäò µÉiÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
  1. +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
  2. +Éi¨É¶ÉÖÊrù 
  3. iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ 
  4. iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ 
  5. |Éä¨É EòÉ =nùÉkÉ º´É°ü{É 
(Eò) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 1. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
  1. xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É 
  2. +{É®úÉÊVÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`öÉ 
  3. Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ 
  4. xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
  5. ´Éè¶ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
  6. Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
  7. Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
  8. +xªÉ |É¶xÉ 
 2. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
 3. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò |É¶xÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ 
 4. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉnùEò pù´ªÉ ÊxÉ¹ÉävÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
(b÷) +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 1. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå OÉÉ¨É ºÉ¨ÉºªÉÉ iÉlÉÉ OÉÉ¨ÉÉärùÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
 2. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå SÉ®úJÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ EòÉ ¨É½þi´É 
 3. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉä®úIÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
(<Ç) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 1. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ, +ºÉ½ªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú º´Énäù¶ÉÒ  
   ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +É±ÉäJÉxÉ 
 2. ®úÉ¹]Åõv´ÉVÉ 
 3. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ º´É¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
={ÉºÉÆ½þÉ® 
¾ ú{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ :-       297-312 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
 
 
¾ ¹É¹`ö +vªÉÉªÉ :-       313-326 




(¤É) ºÉÆnù¦ÉÇOÉÆlÉ (Ê½þxnùÒ) 
(Eò) ºÉÆnù¦ÉÇOÉÆlÉ (+ÆOÉäVÉÒ) 
(b÷) EòÉä¶É (Ê½þxnùÒ) 
(<) EòÉä¶É (+ÆOÉäVÉÒ) 
(<Ç) {ÉjÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ (Ê½þxnùÒ) 
 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É 
 




1. Ê´É¹ÉªÉ : ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ - Ê´É¹ÉªÉ-|É´Éä¶É 
2. Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ¨É½k´É 
3. Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ={É±É¤vÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
4. Ê´É¹ÉªÉ EòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉBÄ 
5. |É¤ÉÆvÉ - {ÉÊ®úSÉªÉ 
6. EÞòiÉYÉiÉÉYÉÉ{ÉxÉ 
 





Ê´É¹ÉªÉ : ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ - Ê´É¹ÉªÉ |É´Éä¶É 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ - “+ÉvÉÖÊxÉEò Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
{É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É”* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò MÉÉlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ ºÉä ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ +É®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÉ* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
¨Éå +{ÉxÉä {ÉÉÄ´É ¡èò±ÉÉªÉä* =xÉEòÒ {ÉÊiÉiÉ {ÉÉ´ÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
{É®ú ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷É* MÉÆMÉÉ VÉèºÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉÉå ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå {É®ú näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù, ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ, VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, 
SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, MÉÖ°ünùiÉ, |ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, 
{ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’, VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ, ªÉ¶É{ÉÉ±É, 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, ®úÉ¨ÉÉSÉ±É {ÉÉÆbä÷ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ, +Énù¶ÉÉæx¨ÉÖJÉÒ, ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - II - 
 
 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå EòÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ ¶ÉÉävÉ iÉlªÉÉå Eäò |ÉEòÉ¶É ¨Éå <xÉ ºÉ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå 
¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉÉ ¨Éä®úÉ +¦ÉÒ¹]õ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú 
ªÉ½þÒ <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÉ ¦ÉÒ =nä¶ªÉ ½èþ*   
 
Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ¨É½þk´É : 
 xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ Eäò º´É®ú EòÉä MÉÖÆVÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå EòÒ 
Ë½þnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* <x½þÒ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÉäªÉä ½ÖþB ±ÉÉäMÉÉå EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä 
VÉÉOÉiÉ ÊEòªÉÉ, VÉèºÉä ¨ÉÖnùÉæ ¨Éå |ÉÉhÉ ¡ÚÆòEò ÊnùªÉä*  
 {ÉÚ. ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ-ºÉÒ =zÉiÉ +Éè®ú MÉÆMÉÉ-ºÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÖxÉ¯ûilÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ =nÂùMÉÒlÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒºÉ ´É¹ÉÇ iÉEò ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ 
¨ÉÖÊCiÉ Eäò näù¶É´ªÉÉ{ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ Eäòxpù ®ú½þÒ iÉlÉÉ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¦ÉÒ +É{±ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ 
¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É EòÉ |É¦ÉÉ´É +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ËSÉiÉxÉ {ÉrùÊiÉ {É®ú {Éc÷É ½èþ* =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É 
ºÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉÉMÉ°üEò ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ EèòºÉä +UÚôiÉÒ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ ½èþ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - III - 
 
 
EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ iÉlÉÉ =xÉEäò Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÊCiÉi´É EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò 
ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ iÉlÉÉ =xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éèä®ú |Éä®úhÉÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ nùÒ ½èþ* 
 <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò {ÉÞ¹`ö <ºÉ ºÉiªÉ Eäò ºÉÉIÉÒ ½éþ ÊEò ÊVÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ xÉä 
+{ÉxÉÒ vÉ®úiÉÒ ºÉä ÊVÉiÉxÉÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ´É½þ =iÉxÉÉ ½þÒ +{É®úÉVÉäªÉ +Éè®ú 
ÊSÉ®ÆVÉÒ´ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* vÉ®úiÉÒ EòÒ ºÉÖ´ÉÉºÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ½þÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
EòÒ ºÉÖMÉÆvÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ ½èþ* ªÉ½þ ´É½þ +{É®úÉVÉäªÉ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ 
½èþ ÊVÉºÉEòÉ {ÉÚhÉÇ iÉÉnùÉi¨ªÉ näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ½èþ iÉlÉÉ <ºÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ B´ÉÆ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É EòÉ +vªÉªÉxÉ, 
nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÒ 
‘VÉªÉªÉÉjÉÉ’ EòÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå,ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉå B´ÉÆ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ 
Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Ê¦É´ªÉÊCiÉªÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉVÉMÉ |É½þ®úÒ lÉä* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É 
¶ÉÊCiÉ Eäò {ÉÖÄVÉ lÉä ´ÉèºÉä ½þÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ªÉÖMÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ¨ÉÉxÉEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - IV - 
 
 
ºÉÞVÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò iÉ{É:{ÉÚiÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉºÉä 
=nÂù¦ÉÚiÉ {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú Î´ÉÊ¶É¹]õ |É¦ÉÉ´É ½èþ* 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉ½þºjÉÉÎ¤nùªÉÉå EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò MÉÊiÉ Eäò 
=VV´É±É |ÉiÉÒEò ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ xÉä +{ÉxÉä nùÒvÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå +É®Æú¦É ºÉä +¤É 
iÉEò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô +VÉÇxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, =xÉ ºÉ¤ÉEòÉ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ¨ÉÉxÉÉä ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú ½Öþ+É lÉÉ* 
 ¨ÉÆjÉÉä{Énäù¹]õÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ, =xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ, =xÉEòÒ oùÎ¹]õ, 
=xÉEòÉ nù¶ÉÇxÉ, =xÉEòÉ {ÉlÉ, =xÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¦ÉÒ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ 
=xÉEäò ‘ºÉiªÉ’, ‘+Ë½þºÉÉ’, ‘|Éä¨É’ ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ ½èþ* ªÉÖMÉ EòÒ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ+Éå Eäò 
Ê´É¹É EòÉ {ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´Éä xÉÒ±ÉEÆò`ö lÉä* ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùvÉÒÊSÉ lÉä, {ÉÒÊc÷iÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò |É¤É±É =rùÉ®úEò ¦ÉÒ lÉä* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ 
- ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ’ EòÉä VÉx¨É ½þÒ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ, ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉÒ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå xÉªÉä +vªÉÉªÉ EòÉ ¸ÉÒ MÉhÉä¶É ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ |É¦ÉÉ´É <iÉxÉÉ 
´ªÉÉ{ÉEò ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå |ÉiªÉäEò ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå iÉlÉÉ 
¨É½þÉxÉ ´ªÉÊCiÉi´É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ, iÉÉä Ê¡ò®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EèòºÉä +UÚôiÉä ®ú½þ 
ºÉEòiÉä? +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨ÉxÉ B´ÉÆ |ÉÉhÉÉå 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - V - 
 
 
iÉEò EòÉä UÚô MÉ<Ç ½èþ* +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò, xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉä 
¸ÉrùÉ ºÉÖ¨ÉxÉ +Ì{ÉiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ oùÎ¹]õ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ®úÉä¨É-®úÉä¨É EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®ú 
Ê±ÉªÉÉ lÉÉ, +Éè®ú ´Éä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ vÉc÷EòxÉ EòÉä 
´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä lÉä* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½è ÊEò ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, +UÚôiÉÉå EòÒ ¨ÉÆMÉ±É EòÉ¨ÉxÉÉ, OÉÉ¨ÉºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÌlÉEò 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, xÉÉ®úÒ =rùÉ®ú +ÉÊnù MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
ÊºÉrùÉÆiÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä lÉä* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÉç EòÒ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEòÉå xÉä ÊVÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòiÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ, Eò½þxÉä 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ÊVÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå xÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ B´ÉÆ |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ =xÉEòÉ º´É°ü{É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ <ºÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ EòÉ 
|É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ xÉä ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÒ EòÉ±ÉÒ PÉ]õÉ+Éå EòÉä 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - VI - 
 
 
ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®ú +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ =i{ÉzÉ ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
<ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ªÉ½þ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ* 
Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ={É±É¤vÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ 
+vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖZÉä ={É±É¤vÉ ½Öþ<Ç ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ : 
(1) Ê½xnÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É - b÷Éì. +®úË´Énù VÉÉä¶ÉÒ 
(2) MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù - {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ 
(3) ‘ºÉiªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ’ - MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
(4) ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ - ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 
(5) +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
(6) EòÉåOÉäºÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ - {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ 
(7) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®únùÉä½þxÉ - ±Éä. ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É ¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 
(8) MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ °ü{É®äúJÉÉ - ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 
(9) ¤ÉÉ{ÉÚ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ - Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 
(10) ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
(11) ºÉ´ÉÉænùªÉ iÉk´Énù¶ÉÇxÉ - MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ PÉÉ´ÉxÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - VII - 
 
 
(12) ºÉiªÉÉOÉ½þ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ - ®ÆúMÉxÉÉlÉ Ênù´ÉÉEò®ú 
(13) Ë½þnù º´É®úÉVªÉ - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ  
(14) ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú Ê´É¶´É¶ÉÉÆÊiÉ - ±Éä. ®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ ËºÉ½þ 
(15) ½þ¨ÉÉ®úÉ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù +ÉVÉ Eò½þÉÄ ½èþ? - ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉÆnù 
={ÉªÉÖÇCiÉ Ë½þnùÒ OÉÆlÉÉå ¨Éå Gò¨ÉÉÆÆEò BEò OÉÆlÉ ‘Ë½þnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É’ ¨Éå b÷Éì. +®úË´Énù VÉÉä¶ÉÒ xÉä ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
+xÉäEò Ê´ÉtÉ+Éå {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É EòÉä ºÉ¨Éä]õiÉä ½ÖþB MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ¨É¨ÉÇYÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉÊ´ÉnÂù {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ xÉä MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ °ü{É®äúJÉÉ º{É¹]õ EòÒ 
½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ‘ºÉiªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ’ ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ ¨É½kÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ* =x½þÉåxÉä 
<ºÉ¨Éå ºÉiªÉ EòÉä +Ë½þºÉÉ ºÉä ¦ÉÒ =SSÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ‘¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ’ xÉÉ¨ÉEò 
OÉÆlÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù ºÉiªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºiÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ¥ÉÀ ¨Éå =ºÉEäò ogø Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ ½Öþ<Ç 
½éþ* 
‘+Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ’ ¨Éå ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
xÉä +Ë½þºÉEò GòÉÆÊiÉ EòÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉ<Ç ½éþ* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - VIII - 
 
 
‘EòÉåOÉäºÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ’ ¨Éå {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉxÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ 
¨É½k´É ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½èþ* 
ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É ¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ xÉä ‘MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®únùÉä½þxÉ’ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÚ. 
¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ {É®ú¨Éä·É®ú EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ* 
®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ xÉä ‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ °ü{É®äúJÉÉ’ ¨Éå ¥ÉÀSÉªÉÇ EòÉ ¨É½þk´É 
ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½è +Éè®ú ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ* 
¸ÉÒ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ xÉä +{ÉxÉä OÉÆlÉ ‘¤ÉÉ{ÉÚ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ’ ¨Éå {ÉÚ. ¤ÉÉ{ÉÚ 
EòÒ {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ ½è* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò {É¶ÉÖ´ÉÉnù Eäò ºlÉÉxÉ 
{É®ú ¨ÉÉxÉ´É´ÉÉnù EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä ‘¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ’ ¨Éå ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò BEòiÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½èþ* 
‘ºÉ´ÉÉænùªÉ iÉk´Énù¶ÉÇxÉ’ ¨Éå MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ vÉÉ´ÉxÉ xÉä vÉ¨ÉÇ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ 
¨É½þk´É ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ VÉÉä {ÉÚ. ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÉvÉÉ®úÊ¶É±ÉÉ lÉÒ* 
®ÆúMÉxÉÉlÉ Ênù´ÉÉEò®ú xÉä +{ÉxÉä OÉÆlÉ ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ’ ¨Éå {ÉÚ. ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¶ÉÉäÊvÉiÉ ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, |Éä¨É +Éè®ú ºÉä´ÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç 
½èþ* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - IX - 
 
 
‘Ë½þnù º´É®úÉVªÉ’ ¨Éå {ÉÚ. ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä ÊxÉ¦ÉÇÇªÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ*  
®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ ËºÉ½þ xÉä +{ÉxÉä OÉÆlÉ ‘¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú Ê´É¶´É¶ÉÉÆÊiÉ’ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ 
½èþ ÊEò ªÉÖMÉ{ÉÖ¯û¹É ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉ VÉx¨É näù¶É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ½þ±É 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ½Öþ+É lÉÉ*  
ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉÆnVÉÒ xÉä ‘½þ¨ÉÉ®úÉ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù +ÉVÉ Eò½þÉÄ ½èþ?’ OÉÆlÉ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ´ªÉÉJªÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* 
={ÉªÉÖÇCiÉ ¶ÉÉävÉ-ºÉÉ¨ÉOÉÒ ¨Éå Gò¨ÉÉÆEò BEò OÉÆlÉ ¨Éå b÷Éì. +®úË´Énù VÉÉä¶ÉÒ xÉä 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ iÉk´ÉÉxÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úEäò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉtÉ+Éå 
{É®ú +ÆÊEòiÉ =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É {É®ú +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, +iÉ: 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú +ÆÊEòiÉ MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ¶ÉÉävÉ-Ê´É¹ÉªÉ Eäò 
BEò ¦ÉÉMÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ ½þÉä {ÉÉªÉÉ ½èþ* VÉ¤ÉÊEò |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ Eäò uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ {É®ú +ÆÊEòiÉ MÉÉÄvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ º´ÉiÉÆjÉ B´ÉÆ ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
Eò®úEäò iÉnÊ´É¹ÉªÉEò +¦ÉÉ´É EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Gò¨ÉÉÆEò nùÉä ºÉä {ÉÆpù½þ iÉEò Eäò OÉÆlÉÉå ¨Éå MÉÉÄvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉ 
´ªÉÉ{ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
iÉk´ÉÉxÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ={ÉªÉÖÇCiÉ OÉÆlÉÉå EòÉ ªÉlÉÉºlÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* ¨Éä®úÉ ¶ÉÉävÉ-Ê´É¹ÉªÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú +ÆÊEòiÉ MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - X - 
 
 
|É¦ÉÉ´É EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, +iÉ: |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ 
º´ÉªÉÆÊºÉrù ½èþ* 
Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú =ºÉEäò ÊxÉ°ü{ÉhÉ EòÒ IÉäjÉºÉÒ¨ÉÉ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå 
¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +Éè®ú Eò±ÉÉ, 
ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨É B´ÉÆ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ 
EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ Ê½þxnùÒ Eäò +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ iÉnÂù Ê´É¹ÉªÉEò ¨Éä®äú ¨ÉÉèÊ±ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÒ 
ªÉlÉÉºlÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù, ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ, VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, 
SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, |ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, VÉªÉ¶ÉÆEò®ú 
|ÉºÉÉnù, {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’, <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ, MÉÖ°ünùiÉ, ªÉ¶É{ÉÉ±É, 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, ®úÉ¨ÉÉSÉ±É {ÉÉÆbä÷ VÉèºÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå 
¨Éå +xÉÖºªÉÚiÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò iÉk´ÉÉå B´ÉÆ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ ¨Éä®äú 
¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉ ½èþ* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - XI - 
 
 
|É¤ÉÆvÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ Uô: +vªÉÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
 |ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ ‘Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ’ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É½k´É, 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ VÉx¨É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ MÉÉlÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ, PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, 
|ÉEÞòÊiÉ´ÉÉnùÒ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè®ú ®É¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò ´ªÉÊCiÉi´É {É®ú ´ªÉÉ{ÉEò |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* 
 iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ ½èþ, ‘MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ : iÉk´ÉÉxÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ’ 
ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÚ. ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ, +Ë½þºÉÉ EòÒ ¶ÉÊCiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ 
¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ½èþ* 
 vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ, µÉiÉ |ÉÊiÉYÉÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ, 
¥ÉÀSÉªÉÇ, +º´ÉÉnù, +ºiÉäªÉ, +{ÉÊ®OÉ½þ, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ, º´Énäù¶ÉÒ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ, 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - XII - 
 
 
+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É, +¦ÉªÉ, ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É +Éè®ú xÉèÊiÉEò +Éi¨É¤É±É EòÒ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ½éþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò BEòiÉÉ, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ 
ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ, xÉÉ®úÒ =rùÉ®ú, ´Éä¶ªÉÉ =rùÉ®ú, {É®únùÉ |ÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉ, ¤ÉÉ±É Ê´É´ÉÉ½þ Ê´É®úÉävÉ, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ,ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ EòÒ ËxÉnùÉ, +ÆiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ, 
¶É®úÉ¤É ¤ÉÆnùÒ +ÉÊnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉ´ÉÉænùªÉ, ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ, OÉÉ¨ÉÒhÉ 
=tÉäMÉ vÉÆvÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú, JÉÉnùÒ +Éè®ú SÉ®úJÉÉ, MÉÉä ®úIÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ nù¶ÉÉÇªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* 
 ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½, +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, ºÉÊ´ÉxÉªÉ 
+´ÉYÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É, º´É®úÉVªÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå EòÉ ¨É½k´É +ÉÊnù EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 
½è* 
 Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½iªÉ Eäò ºÉÆ¤ÉvÉ ¨Éå, Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå +Éè®ú 
®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ‘+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É’ EòÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´É½ÆþMÉÉ´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - XIII - 
 
 
 Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä 
=VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú 
iÉlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùÉÊnù EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ 
½þÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚ±É iÉk´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå EòÒ MÉ<Ç 
½èþ* 
 {ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ‘+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ’ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ¹É¹`ö +vªÉÉªÉ ={ÉºÉÆ½þÉ®úÉi¨ÉEò ½èþ, ÊVÉºÉEäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®ú ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå OÉÆlÉÉxÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
+ÉvÉÉ®úOÉÆlÉÉå, ºÉÆn¦ÉÇOÉÆlÉÉå iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ-+ÆOÉäVÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ´ÉhÉÉÇxÉÖGò¨É ºÉä 
ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 EÞòiÉYÉiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ :- 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ {É®ú¨ÉÉnù®úhÉÒªÉ b÷Éì.¶É¨ÉÉÇ ºÉÉ½þ¤É Eäò ºÉi´É®É¨É¶ÉÇ, 
|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ iÉlÉÉ ÊxÉnæù¶ÉxÉ ºÉä ½þÒ ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* Ê´É¹ÉªÉ SÉªÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ - XIV - 
 
 
=ºÉEòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ iÉEò ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú =x½þÉåxÉä VÉÉä +¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉnæù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉÒ 
Eäò ¡ò±É º´É°ü{É ªÉ½þ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ <ºÉ °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* 
{É®ú¨É¸ÉräùªÉ b÷Éì.¶É¨ÉÉÇ ºÉ®ú, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨Éä®äú Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ºÉÄ´ÉÉ®úÉ ½þÒ xÉ½Ó, ¤ÉÎ±Eò 
+{ÉxÉÉ +¨ÉÚ±ªÉ ºÉÖZÉÉ´É näùEò®ú ¨ÉÖZÉä <ºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå +OÉºÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨Éé ºÉÖJÉnù 
{ÉÊ®úiÉÉä¹É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ +Éè®ú =xÉEäò |ÉÊiÉ +É¦ÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
b÷Éì.¶É¨ÉÉÇ ºÉÉ½þ¤É Eäò ºxÉä½þ{ÉÚhÉÇ ºÉnÂù¦ÉÉ´É iÉlÉÉ Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä ºÉiÉiÉ xÉ´É|Éä®úhÉÉ 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÚVªÉ ¶É¨ÉÉÇºÉ®ú VÉÉä EòÉì±ÉäVÉEòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ ¨Éä®äú MÉÖ¯û ®ú½þ SÉÚEäò 
½éþ* =x½þÉåxÉä ÊºÉ¡Çò ¶ÉÉävÉ|É¤ÉÆvÉ ¨Éå ½þÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =xÉEòÉ 
BEò-BEò ¶É¤nù VÉÒ´ÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* ´ÉèºÉä iÉÉä ‘VÉÒ´ÉxÉ BEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½èþ’ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EèòºÉä ÊVÉªÉÉ VÉÉªÉä, ªÉ½þÒ iÉÉä =x½þÉåxÉä 
ÊºÉJÉÉªÉÉ ½èþ* =xÉEäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨Éä®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉlªÉÇ xÉ½þÓ 
½èþ* ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò |É¤ÉÆvÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô ¤ÉxÉ {Éc÷É ½èþ, ´É½þ 
=x½þÓ EòÒ EÞò{ÉÉ EòÉ |ÉºÉÉnù ½èþ* 
¨ÉÖZÉä +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½Æþ¨Éä¶ÉÉ |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨Éä®äú Ê{ÉiÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É¦ÉÉ<Ç 
VÉÉäÊMÉªÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ ¸ÉÒ ®ÆúVÉxÉ¤É½þxÉ VÉÉäÊMÉªÉÉ, ¦ÉÉ<Ç EòÉèÊ¶ÉEò +Éè®ú ¤É½þxÉ +SÉÇxÉÉ EòÒ ¦ÉÒ 
@ñhÉÒ ½ÚÄþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉSÉÉ ¸ÉÒ b÷Ò.VÉÒ.JÉÉSÉ® (D.S.O.) +Éè®ú ¨ÉÉèºÉÒ 
Ê´É¨É±ÉÉ¤É½þxÉ iÉlÉÉ EòÉä]õEò ºÉä±¡ò ¡òÉ<ÇxÉÉxºÉ EòÒò ¨Éäb÷¨É ¸ÉÒ ¦ÉÉMÉÇ´ÉÒ¤É½þxÉ ¦É]Âõ]õ 
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EòÒ ¨Éé +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* ªÉ½þ =xÉ ºÉ¦ÉÒ EòÒ |Éä®úhÉÉ EòÒ ¡ò±É¸ÉÖÊiÉ ½èþ ÊEò ¨Éé +{ÉxÉä 
+vªÉªÉxÉ EòÒ <ºÉ EòIÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ {ÉÉªÉÒ ½ÚÄþ* 
¨Éä®äú <ºÉ +vªÉªÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ÊVÉxÉ Ê´ÉuùÉxÉ +vªÉÉ{ÉEòÉä xÉä +{ÉxÉä +Ê¦É¨ÉiÉ B´ÉÆ 
ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉä ¨ÉÖZÉä +xÉÖMÉÞ½þÒiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, +Éè®ú ÊVÉxÉ ºÉ¨ÉÒIÉEòÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉéxÉä 
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¨Éé +É¦ÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* {ÉÚVÉxÉÒªÉ 
b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ ºÉ®ú xÉä +{ÉxÉä EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÊxÉnæù¶ÉxÉ uùÉ®úÉ ÊVÉºÉ vÉèªÉÇ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
B´ÉÆ =iºÉÉ½þ ºÉä ¨Éä®äú <ºÉ EòÉªÉÇ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ, BiÉnùlÉÇ ¨Éé =xÉEòÒ ¦ÉÒ 
+iªÉÆiÉ @ñhÉÒ ½ÚÄþ* =xÉEäò +vªÉªÉxÉ¶ÉÒ±É º´É¦ÉÉ´É, EÖò¶ÉÉOÉ ¤ÉÖÊrùEòÉè¶É±É B´ÉÆ 
+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÊxÉnæù¶ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨Éé =xÉEòÉ ½þÉÌnùEò +É¦ÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ* 
Ê´ÉxÉÒiÉÉ, 
®ÉVÉEòÉä] 
ÊnxÉÉÆEò :   /  /2004     ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ VÉÉäÊMÉªÉÉ 
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Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
(1) ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
(2) ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É½þk´É 
(3) Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ VÉx¨É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
3.1 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.1.1 ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.1.2 PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2.2 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.2.3 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3.2 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.3.3 ®úÉVÉxÉèÊiÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.2 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
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 3.4.3 +ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.4 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
3.4.5 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú 
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 |ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ 
 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ    
(1) ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå MÉt EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ* <xÉ 
ºÉ¦ÉÒ MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ, +ÉEò¹ÉÇEò B´ÉÆ |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ 
Ê´ÉvÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ +ÊvÉEò =zÉÊiÉ 
ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ, =iÉxÉÒ +xªÉ ÊEòºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ EòÒ xÉ½Ó* 
<ºÉEòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ xÉä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ =SSÉ EòÉäÊ]õ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä, Ê´ÉSÉÉ®EòÉå 
EòÉ vªÉÉxÉ +ÉEÞò¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* +Éè®ú Ê´É¶ÉÉ±É, VÉÊ]±É B´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ¤Érù Eò®úxÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ 
EòÊ`xÉ ½èþ, =iÉxÉÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eò®úxÉÉ EòÊ`xÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉ IÉäjÉ +iªÉÆiÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ‘‘ªÉ½þ MÉt 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +xªÉiÉ¨É ¯û{É ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú EòlÉÉ ½èþ....... SÉÉ½äþ ´É½þ ºÉÒvÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ ½þÉä ªÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉäkÉ®ú VÉÒ´É +Éè®ú ÊxÉVÉÔ´É |ÉEÞòÊiÉ EòÉ* ´É½þ ºÉSSÉÒ ½þÉä ªÉÉ 
EòÊ±{ÉiÉ, =ºÉä ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* EÖòiÉÚ½±É EòÒ 
ºÉÞÎ¹]õ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉxÉÉä´ÉäMÉÉä Eäò =qÒ{ÉxÉ uùÉ®úÉ ®úÉäSÉEòiÉÉ +Éè®ú ÊEòºÉÒ xÉÒÊiÉ ªÉÉ 
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 ÊºÉrùÉÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ =kÉäVÉxÉÉ uùÉ®úÉ =ºÉ¨Éå MÉÊ®ú¨ÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ´ÉÉÆUôxÉÒªÉ 
½èþ*’’(1) 
BäºÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÉä SÉÒVÉ ÊVÉiÉxÉÒ ½þÒ ºÉ®ú±É ÊnùJÉiÉÒ ½èþ, =ºÉEòÒ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ =iÉxÉÒ ½þÒ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ EÖòUô BäºÉÉ ½þÒ ½Öþ+É 
½èþ* ÊVÉiÉxÉä Ê´ÉuùÉxÉ ½èþ =iÉxÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ +¦ÉÒ iÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä 
{ÉÚhÉÇiÉ: º{É¹]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ½Ó ¤ÉxÉ ºÉEòÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÉ EòÉªÉÇ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
‘={ÉxªÉÉºÉ’ EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊiÉ¨ÉÚ±ÉEò {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ - ={É + xªÉÉºÉ 
+lÉÉÇiÉÂ ‘={É’ EòÉ +lÉÇ ‘ºÉ¨ÉÒ{É’ +Éè®ú ‘xªÉÉºÉ’ EòÉ +lÉÇ ½èþ ‘®úJÉxÉÉ’* +lÉÉÇiÉÂ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +iªÉÆiÉ ½þÒ ÊxÉEò]õ ºÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÆiÉ: B´ÉÆ ¤ÉÉÁ º´É°ü{É 
+Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
‘‘<ºÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ Eäò uùÉ®úÉ OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÉ`öEò Eäò ÊxÉEò]õ +{ÉxÉä ¨ÉxÉ 
EòÒ EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉiÉ, EòÉä<Ç +Ê¦ÉxÉ´É ¨ÉiÉ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ*’’(2) 
ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ‘={ÉxªÉÉºÉ’ ¶É¤nù, ‘={É’ +Éè®ú ‘ÊxÉ’ ={ÉºÉMÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ‘+ºÉ’ 
vÉÉiÉÖ ºÉä |ÉiªÉªÉ ±ÉMÉÉEò®ú ¤ÉxÉÉ ½èþ* ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ ½èþ, 
‘ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úJÉxÉÉ’* +iÉ: <ºÉ ´ªÉÖk{ÉÊiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ‘={ÉxªÉÉºÉ’ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ 
Eäò´É±É ºÉ¨¨ÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ ªÉÉ ½þÉäxÉÉ ½þÒ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉÆºEÞòiÉ Eäò 
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 xÉÉ]õ¬ ¶ÉÉºjÉÒªÉ OÉÆlÉÉå ¨Éå ‘={ÉxªÉÉºÉ’ °ü{ÉEò EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÖJÉ ºÉÆÊvÉ Eäò ={É¦Éänù EòÒ 
ºÉÆYÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå <ºÉEòÉ +lÉÇ ‘={ÉxªÉÉºÉ : |ÉºÉÉnxÉ¨ÉÂ’ +lÉÉÇiÉÂ |ÉºÉÉnùxÉ 
(|ÉºÉzÉ Eò®úxÉä) EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þiÉä ½éþ* <ºÉEòÒ nÚùºÉ®úÒ ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÒ ½èþ, ‘‘={É{ÉÊkÉ 
EÞòiÉÉå ÁlÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ : |ÉEòÒÊiÉiÉ:*’’ - +lÉÉÇiÉÂ ‘‘ÊEòºÉÒ +lÉÇ EòÉä ªÉÖÊCiÉ ªÉÖCiÉ 
°ü{É ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½è*’’(3) ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ={ÉxªÉÉºÉ ºÉä 
+É¶ÉªÉ, +ÉJªÉÉÊªÉEòÉ, ‘EòlÉÉ’, ‘MÉ±{É’, ‘={ÉEòlÉÉ’ +ÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ ½éþ, VÉÉä 
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê±ÉJÉä VÉÉiÉä ½éþ* - ‘‘ ‘={ÉEòlÉÉ’ +lÉÉÇiÉÂ ºÉÖxÉxÉä +Éè®ú 
{ÉføxÉä´ÉÉ±Éä EòÉ Ênù±É JÉÖ¶É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É ÊEòººÉÉ*’’(4) 
ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ¶É¤nù Eäò ={ÉGò¨É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¤ÉÉÄvÉxÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú 
={ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù +lÉÇ ¨Éå ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þ ‘EòlÉÉ’ 
ªÉÉ ‘+ÉJªÉÉÊªÉEòÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ ºÉ¨ÉºiÉ =kÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå B´ÉÆ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÉäkÉ®ú |Énäù¶É ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ Eäò ¶É¤nù 
‘xÉÉä´Éä±É’ EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þiÉä ½é* ¨É®úÉ`öÒ ¨Éå ªÉ½þ ¶É¤nù ‘EòÉnù¨¤É®úÒ’, iÉÊ¨É±É ¨Éå 
‘xÉÉ´Éä±É’ +lÉÇ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ* ‘‘±ÉäÊEòxÉò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
+ÆOÉäVÉÒ Eäò ‘xÉÉä´Éä±É’ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Novel +lÉÉÇiÉÂ Nov'l 
ªÉÉxÉÒ xÉB +Éè®ú iÉÉVÉä ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Novel - Nov'l 
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 - Something new and strange or a tale presenting a picture 
of real life.’’(5) +lÉÉÇiÉÂ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì.±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ EòÉ +Ê¦É¨ÉiÉ ½èþ 
- ‘‘+ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå ªÉÉ +ÉJªÉÉÊªÉEòÉ+Éå ºÉä 
Ê¦ÉzÉ ½èþ, ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´É½þ Eäò´É±É +{ÉxÉä ¶É¤nùÉlÉÇ ‘={É’ - ‘{ÉÉºÉ’ +Éè®ú 
‘xªÉÉºÉ’ - ‘®úJÉxÉÉ’ uùÉ®úÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉÚÊSÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò {ÉÉ`öEò Eäò 
ÊxÉEò]õ EòÉä<Ç xÉ´ÉÒxÉ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ ¨ÉiÉ |ÉEò]õ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ ªÉ½þ 
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ vÉ¨ÉÉÇÊvÉEòÉ®úÒ +Éè®ú 
xÉèÊiÉEò ={Énäù¶É näùxÉä´ÉÉ±Éä MÉÖ¯û EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ ½èþ*’’(6) 
<ºÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +lÉÇ ½Öþ+É, ´É½þ ®úSÉxÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+xÉäEò {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉ - |ÉIÉä{ÉhÉ ÊxÉEò]õ ªÉÉ ºÉ¨ÉÒ{É ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉå* 
<ºÉ iÉ®ú½þ ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¶ÉÉÎ¤nùEò +lÉÇ 
- ‘ºÉ¨ÉÒ{É’ ªÉÉ ‘ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úJÉxÉÉ’ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘¨Éé ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ EòÉ 
ÊSÉjÉ-¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ, ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉÉ B´ÉÆ =ºÉEäò ®ú½þºªÉÉå EòÉä 
JÉÉä±ÉxÉÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±É iÉk´É ½èþ*’’(7) <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉ Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ÊSÉjÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
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 EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä EòÉªÉÇEòÉ®úhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
EòÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ´É½þ EòÉ±{ÉÊxÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ¤ÉÚ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘={ÉxªÉÉºÉ EòÉªÉÇEòÉ®úhÉ 
¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ ºÉä ¤ÉÄvÉÉ ½Öþ+É ´É½þ MÉt EòlÉÉxÉEò ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +ÊvÉEò Ê´ÉºiÉÉ®ú 
iÉlÉÉ {ÉäSÉÒnùMÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊCiÉªÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò - EòÉ±{ÉÊxÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉiªÉ EòÉ 
®úIÉÉi¨ÉEò =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(8) b÷Éì.¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®únùÉºÉVÉÒ xÉä MÉtÉi¨ÉEòiÉÉ 
EòÒ oÎ¹]õ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
EòÉäÊ]õ ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: Eò±{ÉxÉÉ |ÉºÉÚiÉ ´É½þ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +É VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä 
MÉt EòÒ ®úÒÊiÉ ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä* ={ÉxªÉÉºÉ ´ÉºiÉÖiÉ: ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòÉ±{ÉÊxÉEò EòlÉÉ ½èþ*’’(9) <x½þÉåxÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉÒ +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ 
EòÒ ¨ÉvªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘={ÉxªÉÉºÉ BEò +Éä®ú 
VÉÒ´ÉxÉÒ ºÉä +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú EòÊ´ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Érù ½èþ* <x½åþ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò nùÉä UôÉä®ú 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ*’’(10) 
b÷Éì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉËºÉ½þ xÉä ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
±ÉäÊEòxÉ <xÉEòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ B´ÉÆ b÷Éì. ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®únùÉºÉVÉÒ EòÒ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ Ê¨É±ÉÉ-VÉÖ±ÉÉ °ü{É ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* b÷Éì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉËºÉ½þ Eäò 
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 +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ¤Érù EòlÉÉxÉEò uùÉ®úÉ ºÉ®ú±É +Éè®ú MÉÚgø ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, 
=xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, ºÉÊGòªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÉç 
ºÉä ªÉÖCiÉ =xÉEäò º´É¦ÉÉ´ÉÉå B´ÉÆ ¨ÉxÉ EòÒ ¨É½þiÉÒ ¶ÉÊCiÉªÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉÒ B´ÉÆ 
ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þiÉä 
½éþ*’’(11) 
b÷Éì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ‘‘={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ¤ÉgiÉÒ 
½Öþ<Ç Ênù±ÉSÉº{ÉÒ ½èþ*’’(12) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä fÆøMÉ ºÉä nùÒ ½èþ* ‘‘ªÉÖ®úÉä{ÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉ ®úÉ±¡ò 
¡òÉìCºÉ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò´É±É MÉt ¨Éå Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç EòlÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
=x½þÉåxÉä =ºÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ MÉt ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ¡òÉCºÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
Eò±ÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É MÉt °ü{É ½èþ VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ºÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ 
SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ MÉt EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ªÉlÉÉlÉÇ oùÎ¹]õ 
EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉÉä =ºÉEòÒ {É½ÖÄþSÉ ¨Éä ½èþ, VÉÉä EòÉ´ªÉ, xÉÉ]õEò, ÊºÉxÉä¨ÉÉ, 
ÊSÉjÉEò±ÉÉ +lÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÒiÉ uùÉ®úÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½Ó* ¡òÉìCºÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò 
‘bä÷´É±É{É¨Éìh]õ +Éì¡ò <ÆM±ÉÒ¶É xÉÉä´Éä±É’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{É ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
=ºÉ MÉt +ÉJªÉÉxÉ EòÉä Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ 
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 ºÉä +vªÉªÉxÉ Eò®äú* }±ÉÉ®úÉb÷Ò´É xÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ iÉlÉÉ =ºÉ 
EòÉ±É EòÉ ÊSÉjÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ´É½þ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ¨Éå ½èþ ÊEò ´É½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ {ÉÊ®ÊSÉiÉ ´ÉºiÉÖ+Éå +Éè®ú où¶ªÉÉå EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ <ºÉ fÆøMÉ ºÉä Eò®äú ÊEò ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ½þÉä VÉÉB +Éè®ú Eò¨É ºÉä Eò¨É ={ÉxªÉÉºÉ 
{ÉføiÉä ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ §É¨É ½þÉäxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú ´É½þ =ºÉEäò ®ÆúMÉ ¨Éä ½þÒ 
®ÆúMÉ VÉÉªÉä* ±ÉÉbÇ÷ bä÷Ê´Éb÷ ºÉäºÉÒ±É xÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä BEò Eò±ÉÉEÞòÊiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
½äþxÉ®úÒ VÉä¨ºÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä BEò ={ÉxªÉÉºÉ +{ÉxÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
BEò ´ªÉÊCiÉMÉiÉ +Éè®ú ºÉÒvÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ UôÉ{É ½èþ, VÉÉä =ºÉEäò ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ =ºÉEòÉ ¨É½þi´É ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ¨É½þi´É Eò¨É ªÉÉ VªÉÉnùÉ 
½þÉäMÉÉ, =ºÉ UôÉ{É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +Éè®ú MÉÖhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® BEò ´ªÉÊCiÉMÉiÉ +Éè®ú ºÉÒvÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ UôÉ{É ½èþ, VÉÉä =ºÉEäò ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ =ºÉEòÉ ¨É½þi´É 
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ¨É½þi´É Eò¨É ªÉÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäMÉÉ =ºÉ UôÉ{É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +Éè®ú 
MÉÖhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú* ËEòiÉÖ VÉ¤É iÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉä +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä +Éè®ú Eò½þxÉä 
EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉ ½þÉäMÉÒ iÉ¤É iÉEò BäºÉÒ UôÉ{É ªÉÉ |É¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ xÉ Eò®ú ºÉEäòMÉÉ* ‘B 
]ÅõÒ]õÉ<ÇVÉ +ÉäxÉ nù xÉÉä´Éä±É’ Eäò ±ÉäJÉEò ®úÉ¤É]Çõ Ê±Ébä÷xÉ xÉä ‘‘={ÉxªÉÉºÉ EòÉä BEò xÉªÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* +xªÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ <ºÉEòÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ EòÒ ½éþ*’’(13)  
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 +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉMÉiÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
¤Éb÷Ò ¶ÉÊCiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÉä °ü{É {ÉEòc÷ ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉMÉÉç ¨Éå VÉÉä 
|É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½éþ ={ÉxªÉÉºÉ =xÉEòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
Eò®úiÉä, +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú =xÉEäò `öÒEò Ê´ÉxªÉÉºÉ, ºÉÖvÉÉ®ú +lÉ´ÉÉ ÊxÉ®úÉEò®úhÉ EòÒ 
|É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ =i{ÉzÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ...... ±ÉÉäEò ªÉÉ ÊEòºÉÒ VÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
EòÉ±É EòÒ MÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉÉä ¨ÉÚgø +Éè®ú ËSÉiªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ JÉcÒ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½éþ, =xÉEòÉä MÉÉäSÉ®ú °ü{É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉÉxÉÉ +Éè®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ¦ÉÒ 
|ÉiªÉIÉ Eò®úxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EòÉªÉÇ ½èþ*’’(14) 
b÷Éì.®úÉ¨É¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ ËºÉ½þ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ‘‘={ÉxªÉÉºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ +ÊiÉ 
ºÉ¨ÉÉoùiÉ °ü{É ½èþ*’’(15) 
={ÉªÉÖÇCiÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå EòÉä<Ç 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +lÉÇ EòÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ näùxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* 
ÊEòx½þÓ nùÉä Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ ®úÉªÉå +É{ÉºÉ ¨Éå xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É 
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 (2) ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É½þk´É :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå MÉt EòÉ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ 
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉEòÉ±É Eäò MÉt EòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ B´ÉÆ |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä 
PÉÊxÉ¹`ö ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ* ‘‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ +Éè®ú =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå |ÉÊiÉÊGòªÉÉi¨ÉEò ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ºÉ¡ò±É =nÂùPÉÉ]õxÉ <ºÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, =iÉxÉÉ +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå 
uùÉ®úÉ xÉ½Ó* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ B´ÉÆ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½k´É 
EòÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ½èþ*’’(16) 
´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò ºÉÆGòÉÆÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ VÉÉä ¿ÉºÉ +Éè®ú Ê´ÉPÉ]õxÉ ½Öþ+É ½èþ, =xÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ |ÉÊiÉË¤É¤ÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
¨Éå ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò ¨ÉvÉÖ®ú, Eò]Öõ +xÉÖ¦É´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
=ºÉ¨Éå =iÉÉ®äú VÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ* ‘‘={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå EòÉä 
ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò BäºÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{É ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÒ 
Eò<Ç ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®Æú{É®úÉ+Éå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +Ê¦ÉxÉ´É +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò 
ºÉÉlÉ |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ*’’(17) ÊuùiÉÒªÉ Ê´É¶´ÉªÉÖrù Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +SÉÉxÉEò 
VÉÉä Ê´É¹É¨ÉiÉÉBÄ =i{ÉzÉ ½Ö<È, =xÉºÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉÊ]±É +Éè®ú nÖù¯û½þ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
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 º´É°ü{É vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉÊ]iÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú +ÉVÉ ½þ¨É 
JÉÚÆJÉÉ®ú +Éè®ú JÉiÉ®úxÉÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´ÉSÉ®úxÉä ±ÉMÉä ½éþ* VÉ½þÉÄ BEò IÉhÉ ¦ÉÒ ¦ÉªÉ +Éè®ú 
ºÉÆjÉÉºÉ ºÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ¦É±Éä ½þÒ ½þ¨É <ºÉä |ÉEÞòÊiÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä, ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
|ÉMÉÊiÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò =zÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò½þ ±Éå* ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´É Eäò ¨ÉÉèÊ±ÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉå, ¨ÉÉxÉ´É 
¨ÉÚ±ªÉÉå ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¦ÉÒ VÉcå÷ EòÉ]õiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* +iÉ: ªÉÖMÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ VÉÊ]±ÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉOÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÉÈMÉ °ü{É ¨Éå `öÒEò-`öÒEò °ü{ÉÉÊªÉiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +Éè®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇ xÉ½Ó ½þÉä 
®ú½þÒ ½èþ* +iÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú {Ét ¨Éå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ iÉlÉÉ 
où¶ªÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÉ]õEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò {ÉIÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ 
½èþ*’’(18) 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì.¶ÉÆEò®ú ´ÉºÉÆiÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò ‘‘+ÉvÉÖÊxÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {Ét Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ +Éè®ú MÉt Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºlÉÉxÉ 
ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ® ½èþ*’’(19) +ÉVÉ Ê´É¶´É EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
|ÉSÉÉ®ú |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ =näù¶ªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
B´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉäEò ¤ÉÉiÉÉäÆ EòÉä 
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 Eò±{ÉxÉÉ Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉEò®ú +iªÉÆiÉ +ÉEò¹ÉÇEò fÆøMÉ ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ®ÆúMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå |ÉÊiÉË¤ÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉiªÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉiªÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉSSÉÉ +Éè®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ½þ¨É VÉÒ´ÉxÉ {ÉgøiÉä ½éþ +Éè®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå ºÉSSÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä 
½ÖþB b÷Éì.|ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘|ÉÉSÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå ¨Éä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉ, =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É½k´É ÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉä ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÎºiÉi´É iÉlÉÉ ¨É½k´É Eäò |ÉºÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÚ±É 
EòÉ®úhÉ ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É 
Eò®úxÉä ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ºÉIÉ¨É ½èþ*’’(20) 
b÷Éì.½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊniÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò, ‘‘={ÉxªÉÉºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ*’’ CªÉÉåÊEò =ºÉ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* ´Éä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB BEò xÉ<Ç ´ÉºiÉÖ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB 
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 Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, ‘‘={ÉxªÉÉºÉ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ* ¶ÉÉªÉnù ½þÒ 
EòÉä<Ç {ÉgøÉ Ê±ÉJÉÉ xÉÉè VÉ´ÉÉxÉ <ºÉ VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå BäºÉÉ Ê¨É±Éä, ÊVÉºÉxÉä nùÉä-SÉÉ®ú 
={ÉxªÉÉºÉ xÉ {Éfäø ½þÉå* ªÉ½þ ¤É½ÖþiÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉEò±É VÉ¤É ÊEòºÉÒ {ÉÖºiÉEò EòÉä ¤É½ÖþiÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä |ÉÉªÉ: Eò½þ 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ {ÉÖºiÉEò ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÉ +ÉxÉÆnù Ê¨É±É ®ú½þÉ ½èþ* 
ÊEòºÉÒ ªÉÖ®úÉä{ÉÒªÉxÉ ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò xÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ BEò¨ÉÉjÉ MÉÖhÉ =ºÉEòÒ 
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEòiÉÉ EòÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉÆMÉ xÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê±ÉJÉÒ 
VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, xÉÉ]EòÉå EòÉ ¦ÉÒ ®ÆúMÉ ¡òÒEòÉ Eò®ú ÊnªÉÉ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò {ÉÉÄSÉ ¨ÉÒ±É nùÉèb÷Eò®ú ®ÆúMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ ={ÉäIÉÉ {ÉÉÄSÉ ºÉÉè ¨ÉÒ±É nÚù®ú ºÉä 
ÊEòiÉÉ¤É ¨ÉÄMÉ´ÉÉ ±ÉäxÉÉ Eò½þÒ +ÉºÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉÉ ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ +{ÉxÉä {ÉzÉÉäÆ {É®ú 
½þÒ Ê±ÉJÉä ½ÖþB ½èÆ*’’(21) 
b÷Éì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉËºÉ½þ ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨ÉÉxÉiÉä 
½ÖþB Eò½þiÉä ½èÆ, ‘‘EòÊ´ÉiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉä ºlÉÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ ½èþ, MÉt Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
´É½þÒ ºlÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ½èþ*’’(22) <ºÉ iÉ®ú½þ +ÉVÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ 
¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê¶É´ÉnùÉxÉ ËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ½èÆ - ‘‘Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä =ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ 
EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB EòÒ <ºÉ °ü{É Ê´ÉvÉÉxÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú 
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 EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÆÎ¶±É¹]õ +Éè®ú ¨ÉÚiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
Eò±ÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä |ÉÊiÉË¤ÉÊ¤ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò BäºÉÉ ºÉ®ú±É ºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨É 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ, ÊVÉºÉEäò IÉäjÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ +{ÉÊ®úºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ*’’(23) 
´Éä¤Éº]õ®ú xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÒ 
+Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ‘‘={ÉxªÉÉºÉ MÉt¨ÉªÉ +ÉJªÉÉxÉ +lÉ´ÉÉ =ÊSÉiÉ 
+ÉEòÉ®ú EòÉ ´ÉÞkÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò EòlÉÉxÉEò ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |Énù¶ÉÇxÉ EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +Éè®ú =xÉEäò EòÉªÉÉç EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(24) 
={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ ÊxÉSÉÉäb÷ ½èþ* ´É½þ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´É 
¾þnùªÉ EòÉ ºÉÆºEòÉ®ú ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå +iÉÒiÉ EòÒ |ÉÊiÉv´ÉÊxÉ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ 
|ÉÊiÉË¤É¤É +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <x½þÒ ºÉ¤É EòÉ®úhÉÉå ºÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ MÉt¨ÉªÉ +ÉJªÉÉxÉ ªÉÉ +Éi¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½þ Ê´ÉvÉÉ +xªÉ ºÉ¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä +ÊvÉEò OÉÉÁ B´ÉÆ +ÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½èþ* <ºÉEòÒ 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì.½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ Eäò EòlÉxÉ +IÉ®úºÉ: ºÉiªÉ 
|ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘+ÉVÉ Eäò VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ BEò ½þÒ ºÉÉlÉ 
Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ, ¤É½þºÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ ÊSÉjÉ +Éè®ú {ÉÉäEäò]õ EòÉ 
ÊlÉªÉä]õ®ú ½èþ*’’(25) 
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 (3) Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ VÉx¨É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ :- 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É |ÉÉhÉÒ ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉB SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤Éè`öÉ 
®ú½þxÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* ´É½þ EÖòUô Eò®úxÉä +Éè®ú EÖòUô =i{ÉzÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉEÖò±É 
®ú½þiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´É EòÒ BEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä |ÉEò]õ 
ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½Ó ®ú½þ ºÉEòiÉÉ* ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÒ <x½þÓ |Éä®úhÉÉ+Éå ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ‘‘¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ B´ÉÆ º´É¦ÉÉ´É EòÒ ={ÉVÉ ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ*’’(26) 
ªÉ½þ ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ ½èþ ÊEò MÉt +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÒ näùxÉ ½èþ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ MÉt 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* ‘‘EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
‘EòÉnù¨¤É®úÒ’, ‘nù¶ÉEÖò¨ÉÉ®úSÉÊ®iÉ¨ÉÂ’, ‘Ê½þiÉÉä{Énäù¶É’ +Éè®ú ‘{ÉÆSÉiÉÆjÉ’ ºÉä =i{ÉzÉ 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ*’’(27) {É®ÆúiÉÖ =ºÉEòÉ EòÉä<Ç `öÉäºÉ |É¨ÉÉhÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ, ÊVÉºÉEäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú +ÉVÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä <ºÉ {É®Æú{É®úÉ EòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ °ü{É Eò½þÉ VÉÉ ºÉEäò* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ ªÉ½þ {É®Æú{É®úÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò ´Éä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ °ü{ÉÉäÆ 
EòÉä |ÉÉSÉÒxÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´Éänù +ÉÊnù ºÉä VÉÉäc÷xÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ´Éä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ºÉÆºEÞòiÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½iªÉ 
Eäò +ÉvÉÉ® {É® Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹] ºÉÉÊ½ÎiªÉEò ºÉÞÎ¹] ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ 
½è* 
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 ={ÉxªÉÉºÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É °ü{É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, `öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¦ÉÒ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú xÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{ÉÉå EòÉ 
+ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ‘‘={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
={ÉVÉ ½èþ*’’(28) 
19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÒ Eäò =kÉ®úÉvÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ xÉÓ´É oùgø ½þÉä 
SÉÖEòÒ lÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ ¦ÉÒ <ºÉºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* ªÉÖ®úÉä{É EòÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆÊiÉ Eäò ¡ò±É º´É°ü{É BEò xÉ<Ç ±É½þ®ú =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç 
ÊVÉºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ, nù¶ÉÇxÉ, VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ {É®ú ¦ÉÒ {Éb÷É* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ, nù¶ÉÇxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉEäò ¡ò±É º´É°ü{É xÉB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB* 
<ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä VÉx¨É 
ÊnùªÉÉ, ÊVÉxÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷É* ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ <xÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå, Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå iÉlÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
Eò®ú B´ÉÆ =xÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú =x½åþ +Énù¶ÉÇ °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É Eò±ªÉÉhÉ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´É Ê½þiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ºÉÆSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ¨É½ºÉÚºÉ 
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 ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú ºÉÆ¦É´ÉiÉ: <ºÉ +¦ÉÉ´É EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ VÉx¨É 
½Öþ+É* 
={ÉxªÉÉºÉ ¶É¤nù ºÉä +ÉVÉ ½þ¨É VÉÉä +lÉÇ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ, ´É½þ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É °ü{É ½èþ* BEò ±ÉÆ¤ÉÒ +´ÉvÉÒ iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ Eäò ¡ò±É 
º´É°ü{É {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ VÉÉä |É¦ÉÉ´É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷É ½èþ, Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÆ¦É´ÉiÉ: =ºÉÒ EòÉ ¶ÉÖ¦É {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* Ê½þxnùÒ ½þÒ xÉ½þÓ, ´É®xÉÂ ºÉ¨ÉºiÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå - ={ÉxªÉÉºÉ {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ näùxÉ ½èþ* 
Ê¶É´ÉnùÉxÉ ËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ‘‘+ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
BEò xÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÆÎ¶±É¹]õ °ü{É Ê´ÉvÉÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ {É½þ±Éä ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå ½Öþ+É, 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉ½þÒ*’’(29) ={ÉxªÉÉºÉ +ÆOÉäVÉÒ ¶É¤nù Novel EòÉ Ê½þxnùÒ {ÉªÉÉÇªÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘‘EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ xÉÉä´Éä±É ¶É¤nù EòÒ =i{ÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ*’’(30) ‘xÉÉä´Éä±É’ EòÉ +lÉÇ ½èþ ‘xÉ´É±É’ - ‘xÉªÉÉ’* ‘‘ªÉ½þ ¶É¤nù ÊVÉºÉ 
xÉ´ÉÒxÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{É Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÖCiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ, =ºÉä ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç*’’(31) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ®úSÉxÉÉ EòÒ ¨ÉÚ±É |Éä®úhÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, ‘‘Ê½þxnùÒ ¨ÉäÆ 
={ÉxªÉÉºÉ ®SÉxÉÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ |ÉiªÉIÉiÉ: ¤ÉÆMÉ±ÉÉ +Éè®ú +|ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä +ÆOÉäVÉÒ ºÉä 
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 |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½èþ*’’(32) Ê½þxnùÒ ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò +xÉÖ´ÉÉnùÉå EòÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Ê¨É±É SÉÖEòÒ lÉÒ* <ºÉ iÉ®ú½þ ªÉ½þ º{É¹]õ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ näùJÉÉnäùJÉÒ ºÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ ±ÉäJÉEòÉäÆ EòÉ vªÉÉxÉ 
xÉªÉä fÆøMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½Öþ+É* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä +ÆOÉäVÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘={ÉxªÉÉºÉ BEò 
Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉvÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ {É®Æú{É®úÉ £òÉÆºÉ +Éè®ú °üºÉ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú ºÉÆ{ÉzÉ 
½Öþ<Ç iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê½þxnùÒ EòÉä Ê¨É±ÉÒ*’’(33) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ näùxÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
=zÉÒºÉ´ÉÒÆ ¶ÉiÉÒ ¨Éå =ºÉEäò =nÂù¦É´É EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÓ* 
ºÉÆºEÞòiÉ EòÒ EòlÉÉ-+ÉJªÉÉÊªÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ ¨ÉvªÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÖÎº±É¨É ºÉ¦ªÉiÉÉ ºÉä 
ºÉÆ{ÉEÇò Eäò ¡ò±É º´É°ü{É ºÉÆºEÞòiÉ +Éè®ú ¡òÉ®úºÉÒ Eäò |Éä¨ÉÉJªÉÉxÉÉå, Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ EòÉ 
=nùªÉ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ B´ÉÆ +ÆOÉäVÉÒ xÉÉä´Éä±É Eäò ºÉÎ¨¨É±ÉiÉ |É¦ÉÉ´É Eäò ¡ò±É º´É°ü{É 
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEòÉäÆ EòÉ EòlÉÉ ®úSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
+{ÉxÉä GòÊ¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ¡ò±É º´É°ü{É +ÉVÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ 
+ÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ* ¸ÉÒ ¨ÉÉx]õMÉÉä¨É®úÉä ¤Éä±ÉMÉxÉ <ºÉEòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò ‘‘={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ VÉèºÉÒ EòÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ½èþ ½þÒ 
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 xÉ½þÓ*’’(34) ºÉ¦ªÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB ={ÉxªÉÉºÉ {ÉføxÉÉ ¦ÉqùÒ ¯ûÊSÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ 
lÉÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉxÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ lÉÒ* <ºÉ iÉ®ú½þ +É®Æú¦É EòÉ±É 
¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ½äþªÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ* =ºÉä PÉÊ]õªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊEòºÉÒ xÉ<Ç Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä 
+{ÉxÉÉxÉä EòÒ =nùÉ®úiÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ EòÉ®úhÉ {ÉÖ®ÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
|ÉÊiÉ =ºÉEòÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ ±ÉMÉÉ´É B´ÉÆ ¨ÉÉä½þ ½èþ* ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ <ºÉ xÉªÉÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¶É¨ÉÇ ¨É½þºÉÚºÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ®ú½þÒ* 
±ÉäÊEòxÉ +{ÉxÉÒ EòÊiÉ{ÉªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ={ÉxªÉÉº +ÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 
{ÉgøÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¤ÉgiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ½þÒ <ºÉ ºÉ¶ÉCiÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{É EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ´É½þ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå 
iÉlÉÉ =ºÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉÉå EòÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +Ê¦É´ªÉÊCiÉ näùxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ 
½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* +ÉVÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò +iªÉÆiÉ ÊxÉEò]õ {É½ÖÄþSÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É EòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò {ÉÒcÉ+ÉäÆ, EÖÆò`öÉ+Éå, ºÉÆjÉÉºÉÉå, ´ÉVÉÇxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ 
=ºÉEòÒ ¤ÉÉÁ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xªÉ EòÉä<Ç 
BäºÉÒ ºÉ¶ÉCiÉ Ê´ÉvÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
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 b÷Éì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉËºÉ½þ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘‘¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå EòÉ 
ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ YÉÉxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +É¨ÉÉänù|Énù |ÉºÉÆMÉ, ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÆMªÉ iÉlÉÉ ½þÉºªÉ EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ 
ºÉÖÆnù®ú ´ªÉÉJªÉÉ B´ÉÆ ÊSÉjÉhÉ +iªÉÆiÉ ºÉ¶ÉCiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ºÉÆ¦É´É ½èþ, =iÉxÉÉ Ê´É¶´É Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÆ¦É´É 
xÉ½þÓ*’’(35) 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {ÉÖxÉ¯ûilÉÉxÉ EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉ´ÉÇ 
|ÉlÉ¨É ±ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉnùÉºÉ EÞòiÉ ‘{É®ÒIÉÉMÉÖ¯û’ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É <ºÉEòÒ 
®úSÉxÉÉEòÉ±É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê´ÉuùÉxÉÉäÆ ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù ½éþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ±É±±ÉÖVÉÒ ±ÉÉ±É 
EÞòiÉ ‘ËºÉ½þÉºÉxÉ ¤ÉkÉÒºÉÒ’, ‘|Éä¨ÉºÉÉMÉ®ú’ +Éè®ú ºÉnù±É Ê¨É¸É EÞòiÉ 
‘xÉÉÊºÉEäòiÉÉä{ÉÉJªÉÉxÉ’ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ |ÉlÉ¨É EÞòÊiÉªÉÉÄ ½éþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¡òÉ®úºÉÒ 
+Éè®ú ºÉÆºEÞòiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú OÉÆlÉÉå ºÉä +xÉÖ´ÉÉnù |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB MÉB* <xÉ¨Éå iÉÉäiÉÉ-¨ÉèxÉÉ, 
{ÉÆSÉiÉÆjÉ +ÉÊn Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉÒÊiÉ EòlÉÉBÄ Eò½þÒ MÉ<È* ÊEòxiÉÖ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <ºÉä +ÊvÉEò ¨É½k´É xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ Eäò °ü{É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ªÉ½þ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ BEò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ Eònù¨É 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
<ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÆSÉ {É®ú BEò +iªÉÆiÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ 
´ªÉÊCiÉi´É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É* ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä =xÉEòÒ ¨É®úÉ`öÒ 
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 ¨Éå +xÉÚÊniÉ EÞòÊiÉ ‘{ÉÚhÉÇ|ÉEòÉ¶É +Éè®ú SÉÆpù|É¦ÉÉ’ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ 
EÞòÊiÉ +{ÉÚhÉÇ ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ EòÉ 
Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉÆpù xÉä ‘{ÉÚhÉÇ |ÉEòÉ¶É +Éè®ú SÉÆpù|É¦ÉÉ’ xÉÉ¨ÉEò 
Ê½þxnùÒ EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ*’’(36) 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ±ÉÒ±ÉÉ <iÉxÉÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ 
®ú½þÒ ÊEò ´Éä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò =kÉ®úEòÉ±É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ xÉÉ¨É EòÒ xÉ´ÉÒxÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ +Éä®ú Eäò´É±É vªÉÉxÉ ½þÒ näù {ÉÉB* =ºÉEäò Eò±ÉÉ °ü{É EòÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +lÉÇ ¨Éå |É´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉB* +ÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉä ½þ¨É Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ |É´ÉiÉÇEò ¦É±Éä ½þÒ xÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®åú, {É®ÆúiÉÖ <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÒ ÊEò 
=x½þÉåxÉä BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ênù¶ÉÉ EòÉ ÊxÉnæù¶É Eò®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå 
EòÉä =vÉ®ú ¤ÉgxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ¡ò±É´ÉiÉÒ ½Öþ<Ç +Éè®ú +xÉäEò 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú B´ÉÆ ±ÉäJÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå |É´ÉÞkÉ ½ÖþB* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ½Öþ+É +Éè®ú =ºÉEòÒ +xÉäEò vÉÉ®úÉBÄ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉä =`öÓ* 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +É®ÆÊ¦ÉEò EòÉ±É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
SÉ¨ÉiEòÉ®úÊ|ÉªÉiÉÉ B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ½þÒ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ®ú½þÒ* VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò JÉÉ<Ç lÉÒ* xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ Eäò =nùªÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-
®úÉVÉÊxÉiÉÒEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ Eäò pÖùiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ¤Éä½þnù 
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 Ê{ÉUc÷É VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ º´É°ü{É, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÆMÉ`öxÉ, +ÉÌlÉEò 
´ªÉ´ÉºlÉÉ, xÉèÊiÉEò {É®Æú{É®úÉBÄ - ºÉ¦ÉÒ <iÉxÉÒ iÉäVÉÒ ºÉä ¤Énù±É ®ú½þÒ lÉÓ ÊEò =xÉEäò 
ºÉÉlÉ Eònù¨É Ê¨É±ÉÉEò®ú SÉ±ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ 
xÉ½Ó lÉÒ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ BäºÉä |É¤ÉÖrù SÉäiÉÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ VÉÉä VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ JÉÉ<Ç EòÉä {ÉÉ]õ näùiÉÉ* 
BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ +¦ªÉÖnùªÉ ½Öþ+É* |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä =CiÉ ªÉÖMÉÉÆiÉ®úEòÉ®úÒ 
EòÉªÉÇ EòÉ ¤Éc÷Ò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ½þ±ÉSÉ±É, =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É, +É¶ÉÉ-+ÉEòÉÆIÉÉ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ, =¨ÉÆMÉ +ÉÊnù {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +xÉÉ´É¶ªÉEò +Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ 
EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ, ‘Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ näùxÉä´ÉÉ±Éä 
|Éä¨ÉSÉÆnù xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò ½þÒ xÉ½Ó, Ê½þxnùÒ Eäò ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä 
½éþ*’’(37) ´Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò SÉÉ½þEò, MÉÉªÉEò B´ÉÆ =zÉÉªÉEò lÉä* |Éä¨ÉSÉÆnù 
Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòÉªÉÉ {É±É]õ MÉ<Ç* 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ±É EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷Éå ¨Éä 
Ê´É¦ÉCiÉ Eò® =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(1) {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
(2) |Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
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 (3) |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ  
(4) º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ 
3.1 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ :- 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ |ÉªÉÉäMÉ EòÉ ªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
|ÉªÉÉäMÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉvÉÉ +{ÉxÉÒ ={ÉªÉÖCiÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå |É´ÉÞkÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÉä {ÉÉEò®ú ½þÒ =ºÉEäò +ÉÆiÉÊ®úEò 
ºÉÉè¹`ö´É EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò |Éº¡Öò]õxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ +xÉÖEò®úhÉ 
EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ* EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉÆpù Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ, VÉèºÉÉ ÊEò {É½þ±Éä ½þ¨É ¤ÉiÉÉ SÉÖEäò ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉ±É ¨Éå 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù ½ÖþB +Éè®ú EÖòUô ¨ÉÉèÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÒ 
ºÉÞÎ¹]õ ½Öþ<Ç* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB +ÉSÉÉªÉÇ 
®úÉ¨ÉSÉÆpù¶ÉÖC±É xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - “xÉÉ]õEòÉå +Éè®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä EòÒ +Éä®ú Ê´É¶Éä¹É ZÉÖEòÉ´É ®ú½þxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ ¤ÉÆMÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ näùJÉÉnäùJÉÒ xÉªÉä fÆøMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ VÉÉ SÉÖEòÉ 
lÉÉ* +iÉ: ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EòÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ ¶ÉÒQÉ ½þ]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEäò 
+xÉÖ´ÉÉnù +É´É¶ªÉEò |ÉiÉÒiÉ ½ÖþB*’’(38) 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉi´É ¨Éå =näù¶ªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
½¨Éå nùÉä |É¨ÉÖJÉ vÉÉ®úÉ+Éå EòÉ |É´ÉÉ½þ º{É¹]õ °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÉ ½èþ* BEò vÉÉ®úÉ ¨Éå 
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 ‘={Énäù¶É EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½èþ’ nÚùºÉ®úÒ vÉÉ®úÉ ¨Éå ‘¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ =näù¶ªÉ |ÉvÉÉxÉ’ ½èþ* 
<xÉ ‘¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ |ÉvÉÉxÉ’ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä Eò<Ç xÉÉ¨ÉÉä ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå 
ÊiÉ±Éº¨ÉÒ, BäªÉÉ®úÒ, VÉÉºÉÚºÉÒ, |Éä¨É +ÉnùÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ Eò±{ÉxÉÉi¨ÉEò ´ÉhÉÇxÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* <xÉEòÉ =näù¶ªÉ ÊºÉ¡Çò {ÉÉ`öEòÉå EòÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ ½èþ* ªÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
‘¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ |ÉvÉÉxÉ’ ªÉÉ ‘Eò±{ÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ’ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEÞòiÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
b÷Éì.ÊjÉ¦ÉÉä´ÉxÉËºÉ½þ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ‘‘näù´ÉEòÒxÉÆnùxÉ JÉjÉÒ, MÉÉä{ÉÉ±É®úÉ¨É MÉ½þ¨É®úÒ iÉlÉÉ 
ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ xÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ näùEò®ú PÉ]õxÉÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ vÉÚ¨É ¨ÉSÉÉ nùÒ* ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ¨ÉÉjÉ <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ =näù¶ªÉ lÉÉ*’’(39) 
VÉ½þÉÄ iÉEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå <xÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉªÉ: xÉMÉhªÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: VÉÉä ={ÉxªÉÉºÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ®úSÉä 
MÉB =xÉ¨Éå BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ÊiÉ±Éº¨ÉÒ, B{ªÉÉ®úÒ, VÉÉºÉÚºÉÒ +Éè®ú 
|Éä¨É |ÉºÉÆMÉÉå EòÒ +´ÉiÉÉ®úhÉÉ ½þÒ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ¨Éå EòÒ MÉ<Ç* +iÉ: ½þ¨É ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ ÊEò 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ +vªÉªÉxÉ ¨ÉÖJªÉiÉ: nùÉä 
¸ÉäÊhÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉCiÉ Eò®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(1) ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú 
(2) PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
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 3.1.1 ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ :- 
‘‘Ê½þxnùÒ Eäò +É®ÆÊ¦ÉEò EòÉ±É ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¸ÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉ nùÉºÉ 
EÞòiÉ ‘{É®ÒIÉÉMÉÖ¯û’ xÉä Ê´É¶Éä¹É JªÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç* <ºÉä Ê½þxnùÒ EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¨ÉÉèÊ±ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(40) ªÉ½þ ‘Ê½þiÉÉä{Énäù¶É’ +Éè®ú ‘{ÉÆSÉiÉÆjÉ’ EòÒ ¶Éè±ÉÒ {É®ú 
Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½è* ªÉ½ BEò Ê¶ÉIÉÉ|Én ={ÉxªÉÉºÉ ½è, ÊVÉºÉ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ +Éè® 
={Énäù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ |É´ÉÞÊkÉ {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ 
Eäò ‘ºÉÉè +VÉÉxÉ BEò ºÉÖVÉÉxÉ’ ¨Éå +Éä®ú ¦ÉÒ ¤ÉgøÒ SÉgøÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* <xÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ´ÉhÉÇxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ 
½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ nùÉºÉ Eäò ‘ÊxÉ:ºÉ½þÉªÉ 
Ê½þxnÚù’ ¨Éå ´ªÉÊCiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +ÊvÉEò ¨É½k´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ Eäò ‘xÉÚiÉxÉ ¥ÉÀSÉÉ®úÒ’ ¨Éå UôÉjÉÉå EòÉä xÉèÊiÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ={Énäù¶É 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
=CiÉ iÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò EÖòUô +xªÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +ªÉÉävªÉÉ ËºÉ½þ ={ÉÉvªÉÉªÉ ‘½þÊ®ú+ÉèvÉ’, ±ÉVVÉÉ®úÉ¨É ¨Éä½þiÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÒ 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* ½þÊ®ú+ÉèvÉVÉÒ Eäò ‘ ä`ö`ö Ê½þxnùÒ EòÉ `öÉ`ö’ +Éè®ú ‘+vÉÊJÉ±ÉÉ ¡Úò±É’ 
¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉè¹`ö´É {É®ú Ê´É¶Éä¹É ¤É±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉVVÉÉ®úÉ¨É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ‘+Énù¶ÉÇ 
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 nÆù{ÉÊiÉ’, ‘Ê¤ÉMÉbä÷ EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú’, ‘+Énù¶ÉÇ Ê½þxnÚ’ +ÉÊnù ½èþ* <xÉ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÉ 
+Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ BEò MÉÉèhÉ vÉÉ®úÉ {ÉÉè®úÉÊhÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* <xÉ {ÉÉè®úÉÊhÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ±ÉIªÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉÉå EòÉä 
|ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä {ÉÊ®ÊSÉiÉ Eò®úÉxÉÉ lÉÉ* CªÉÉåÊEò +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ 
|ÉSÉÉ®ú ¤ÉcÒ ¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, +Éè®ú Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò 
|É¦ÉÉ´É ºÉä +{ÉxÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ ºÉä nÚù®ú ¤É½þ SÉ±ÉÉ lÉÉ* <xÉEäò 
+Ænù®ú ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ, |ÉºÉÉ®ú, +Énù¶ÉÇ xÉÉªÉEò +Éè®ú xÉÉÊªÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÖÆnù®ú ÊSÉjÉhÉ 
xÉ¨ÉÚxÉä Eäò Ê±ÉB ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ lÉÒ* 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò iÉk´É 
Ê´ÉvÉÉxÉ =iÉxÉÉ =iEÞò¹]õ xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É <xÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ oùÎ¹]õ 
VÉÒ´ÉxÉ {É®ú EäòÎxpùiÉ ®ú½þÒ* {É®ÆúiÉÖ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½þ±ÉÖ+Éå B´ÉÆ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊSÉjÉÉå EòÉä ªÉä |ÉEò]õ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEäò* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ Eäò´É±É ºÉiÉ½þÒ iÉÉè®ú {É®ú ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç <xÉ¨Éå xÉ½þÓ lÉÓ* <xÉ¨Éå ¨ÉÉjÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ B´ÉÆ ={Énäù¶É EòÒ ½þÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* 
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 3.1.2 PÉ]õxÉÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ :- 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉèÊiÉEò Ê¶ÉIÉÉ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ®úSÉä MÉªÉä ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú nÚùºÉ®úÒ vÉÉ®úÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ Eò±{ÉxÉÉi¨ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉ vÉÉ®úÉ EòÉ |É´ÉÉ½þ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +iªÉÆiÉ {ÉÞlÉÖ±É 
®ú½þÉ* <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Ê´É{ÉÖ±É ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞ¹]õÉ lÉä, |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EòÉ±É ¨Éå 
±ÉÉäEò ¯ûÊSÉ EòÉèiÉÚ½þ±É iÉÞÎ{iÉ uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ* <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ EòÒ iÉÞÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ¤ÉÚ 
näù´ÉEòÒxÉÆnùxÉ JÉjÉÒ ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú VÉÉnÚù EòÉ 
ºÉÆºÉÉ®ú lÉÉ* =xÉ¨Éå ÊiÉ±Éº¨É +Éè®ú BäªÉÉ®úÒ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ®ú½þÉ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ ‘‘ÊiÉ±Éº¨ÉÒ BäªÉÉ®úÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ vÉÉ®úÉ Eäò +OÉhÉÒ ±ÉäJÉEò 
¤ÉÉ¤ÉÚ näù´ÉEòÒxÉÆnùxÉ JÉjÉÒ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ*’’(41) <xÉEäò ÊiÉ±Éº¨ÉÒ B´ÉÆ BäªÉÉ®úÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä |ÉÊºÉrù ½ÖþB* ‘‘EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå xÉä iÉÉä ÊºÉ¡Çò SÉÆpùEòÉÆiÉÉ {ÉgøxÉä Eäò 
Ê±ÉB ½þÒ Ê½þxnùÒ ºÉÒJÉÒ ªÉ½þ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò iÉlªÉ ½èþ*’’(42) SÉÆpùEòÉÆiÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä 
+Énù¶ÉÇ Ê½þxnÚ xÉÉ®úÒ EòÉ SÉÊ®újÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* <xÉEòÉ nÚùºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, ‘SÉÆpùEòÉÆiÉÉ 
ºÉÆiÉÊiÉ’* nùÉäxÉÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ {ÉÉ`EòÉå EòÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®úxÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ* ÊiÉ±Éº¨ÉÒ BäªÉÉ®úÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù JÉjÉÒ EòÉ ‘¦ÉÚiÉxÉÉlÉ’ 
+Éè®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ EòÉ ‘{ÉÖiÉ±ÉÒ ¨É½þ±É’ ¦ÉÒ |ÉÊºÉrù ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 28 - 
 <ºÉ ¤ÉÊ½þ¨ÉÖÇJÉÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ °ü{É ½èþ, VÉÉºÉÚºÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ* MÉÉä{ÉÉ±É®úÉ¨É 
MÉ½þ¨É®úÒ <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ±ÉäJÉEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉå 
EòÒ +{ÉäIÉÉ ¤ÉÖÊrù EòÉ SÉ¨ÉiEòÉ®ú +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <x½þÉåxÉä SÉÉ±ÉÒºÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå 
±ÉMÉ¦ÉMÉ bä÷gø ºÉÉè ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä* ‘‘ªÉä ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ Eäò EòÉxÉxÉ b÷ÉªÉ±É Eò½äþ VÉÉ 
ºÉEòiÉä ½éþ*’’(43) Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ EÖòUô ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ 
MÉ<Ç lÉÒ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ ºÉiªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊiÉ±Éº¨ÉÒ, VÉÉºÉÚºÉÒ 
={ÉxªÉÉºÉ VÉèºÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¦ÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ EòÉ 
‘½þ´ÉÉ<Ç xÉÉ´É’, ‘Ê´ÉxÉªÉ MÉÉä{ÉÉ±É ¤ÉJ¶ÉÒ EòÉ ‘SÉÆpù±ÉÉäEò EòÒ ªÉÉjÉÉ’ |É¨ÉÖJÉ ½èþ* 
PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÊiÉ±Éº¨ÉÒ, BªÉÉ®úÒ, VÉÉºÉÚºÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ vÉÉ®úÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
Eò±{ÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ +lÉÉÇiÉÂ |Éä¨É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉ ¦ÉÒ SÉ±É ®ú½þÒ lÉÒ* 
ªÉtÊ{É ÊiÉ±Éº¨ÉÒ +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ |Éä¨ÉÊSÉjÉhÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, {É®ú <xÉ |Éä¨É 
|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå |Éä¨ÉÉJªÉÉxÉÉå EòÒ ½þÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ* ‘‘ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 
<xÉ {É®Æú{É®úÉ Eäò +OÉhÉÒ ±ÉäJÉEò Eò½äþ VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ*’’(44) =x½þÉåxÉä EòÉèiÉÚ½þ±É EòÉä 
iÉÉä EòÉªÉ¨É ®úJÉÉ ÊEòxiÉÖ BäÊiÉ½þÉÊºÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
ºÉ½þVÉ ¯ûÊSÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ +Éè®ú |Éä¨É EòÉ {ÉIÉ +ÊvÉEò ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* <xÉ¨Éå |Éä¨É |É´ÉÆSÉxÉÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä Eò½þÓ-Eò½þÓ +¶±ÉÒ±ÉiÉÉ ¦ÉÒ +É MÉ<Ç 
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 ½èþ* <xÉEäò |Éä¨ÉÉJªÉÉxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘iÉÉ®úÉ’, ‘+ÆMÉÚ`öÒ EòÉ xÉMÉÒxÉÉ’, ‘EÖòºÉÖ¨É 
EÖò¨ÉÉ®úÒ’ +ÉÊnù ½éþ* 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò +xÉÚÊniÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½ÖþB* VÉèºÉä +ÆOÉäVÉÒ ºÉä ‘±ÉÆnùxÉ ®ú½þºªÉ’ +ÉÊnù iÉlÉÉ =nÚÇù ¡òÉ®úºÉÒ ºÉä ‘ÊiÉ±Éº¨É 
½þÉä¶É°ü¤ÉÉ’ +ÉÊnù EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù ½Öþ+É* ¡òÉ®úºÉÒ xÉÉ]õEò ¨ÉÆb÷Ê±ÉªÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¦ÉÒ 
EÖòUô |Éä¨É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ xÉÉ]EòÒªÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä* <xÉ¨Éå ®úÉ¨É±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ 
EòÉ ‘®úÊVÉªÉÉ ¤ÉäMÉ¨É’ ¨ÉÖJªÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
{ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®úhÉ +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
®úSÉxÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ Eäò Ê±ÉB +É®Æú¦É ½Öþ<Ç lÉÒ* 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ +ÆvÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä Ê¨É]õÉEò®ú =x½åþ 
xÉ´ÉÒxÉ ªÉÖMÉ Eäò +xÉÖEÚò±É +ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå 
EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ* ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä Ê½þxnùÒ ±ÉäJÉEòÉå EòÉä ®úSÉxÉÉ ºÉÆºEòÉ®ú 
Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ +É±ÉÉäEò ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´É 
|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É EòÒ =ÊCiÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.xÉMÉäxpù Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - ‘‘VÉÉä 
½þÉä Ê®úCiÉ ½þºiÉÉ Ê½þxnùÒ xÉä ¤ÉÆMÉ±ÉÉ Eäò ºÉt:{ÉÚhÉÇ ¦ÉÆb÷É®ú ºÉä Eäò´É±É ={ÉxªÉÉºÉ ¶É¤nù 
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 EòÉä ½þÒ OÉ½þhÉ xÉ½Ó ÊEòªÉÉ, ´É®úxÉ <ºÉEòÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ ={ÉEò®úhÉ ¦ÉÒ <ºÉ ±ÉvÉÒªÉºÉÒ 
EòÉä =ºÉÒ ¨É½þÒªÉºÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉÉ ½èþ*’’(45) 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®Æú{É®úÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
{É®Æú{É®úÉ ½þÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ {É®Æú{É®úÉ xÉä +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É iÉèªÉÉ®ú EòÒ* |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ +É®Æú¦É ½Öþ+É* ªÉ½þ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ºÉiªÉ 
½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉÆnù ½þÒ <ºÉ xÉ´ÉÒxÉ ªÉÖMÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò +OÉnÚùiÉ ¤ÉxÉä* 
 
3.2 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ :- 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Gò¨É ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É ½èþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ºiÉ®ú ºÉä =`öÉEò®ú =ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉÇEò °ü{É ¨Éå VÉÉäc÷xÉä EòÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ* 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ =xÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* ÊVÉxÉEòÒ oùÎ¹]õ 
¨É½±ÉÉå EòÒ +Éä®ú xÉ VÉÉEò®ú ZÉÉä{ÉÊb÷ªÉÉå EòÒ +Éä®ú MÉ<Ç* =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ 
+Éè®ú nùÊ±ÉiÉ VÉxÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ {ÉIÉ ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÒ 
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 ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå VÉÉä ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =`öÉ<Ç MÉ<Ç ½éþ, ´Éä 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉÉ{ÉÒ ½éþ* ´Éä MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ +Énù¶ÉÇ |ÉhÉÉ±ÉÒ, ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò |É¤É±É 
ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ |É¦ÉÉ´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
Eäò |É¤É±É ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä* ‘‘´ÉºiÉÖiÉ: |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ ¨Éå +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ iÉÉÌEòEòiÉÉ, 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ÊiÉ±ÉEò EòÒ iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ EòÉ +nÂù¦ÉÚiÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
lÉÉ* =xÉEäò MÉÊiÉÊ¶É±É VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ, ÊiÉ±ÉEò B´ÉÆ 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå EòÉ ½þÒ ªÉÉäMÉ lÉÉ*’’(46) 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ VÉxÉÊ½þiÉ Eäò {ÉCEäò ºÉ¨ÉlÉÇEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
VÉxÉiÉÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ lÉÉ* VÉxÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå |ÉMÉÉgø +ÉºlÉÉ lÉÒ* 
‘‘VÉxÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä´ÉÉ±Éä, VÉxÉÊ½þiÉ Eäò Ê±ÉB +Éi¨ÉÉ½ÖþÊiÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ ½ÖþB iÉÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù*’’(47) Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ BEò ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò Eäò °ü{É ¨Éå +ÉªÉä* =x½þÉåxÉä 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* - 
‘‘=xÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ´É½þ Eò`öÉä®ú vÉ®úÉiÉ±É ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú =xÉEäò +Énù¶ÉÇ ¨É½þ±É EòÒ ogø 
nÒ´ÉÉ®ú JÉb÷Ò ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(48) 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®ú näùxÉÉ EòÊ`öxÉ 
½þÉäMÉÉ, CªÉÉåÊEò xÉ iÉÉä ½þ¨É =x½åþ {ÉÚhÉÇiÉ: PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ +Éè®ú xÉ iÉÉä 
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 SÉÊ®újÉ|ÉvÉÉxÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* VÉèºÉÉ ÊEò ½þ¨É VÉÉxÉiÉä ½éþ, |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +iªÉÆiÉ nùªÉxÉÒªÉ lÉÒ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ 
=xÉEäò nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå ºÉä |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ ¦É±ÉÒ ¦ÉÉÄÊiÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉä* ‘‘ºÉÆ¦É´ÉiÉ: SÉÉ®úÉå +Éä®ú 
¡èò±Éä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå - {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ, VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå, 
{ÉÚÆVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉä +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå uùÉ®úÉ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ, ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ, 
+Ê¶ÉIÉÉ, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, nù½äþVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, ´ÉÞrù Ê´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ, 
+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ +ÉÊnù xÉä =x½åþ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®iÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ*’’(49) 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä BEò-BEò Eò®ú <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ* <x½þÉåxÉä ºÉÉ½ÖþEòÉ®úÉå, ºÉ®úEòÉ®úÒ 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +iÉ: |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä 
¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* SÉÚÄÊEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
+ÆMÉ ½èþ, +iÉ: ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¦ÉÒ +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
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 3.2.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉÊºÉrù ={ÉxªÉÉºÉ ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ ½èþ* ªÉ½þ ‘¤ÉÉVÉÉ®ú 
B ½ÖþºxÉ’ =nÚÇù ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê½þxnùÒ °ü{ÉÉÆiÉ®ú ½èþ* ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ ºÉä ½þÒ =xÉEäò 
+Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, +Ê{ÉiÉÖ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÉ 
¦ÉÒ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉEäò +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘|Éä¨ÉÉ¸ÉªÉ’, 
‘ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ’, ‘MÉ¤ÉxÉ’, ‘|ÉÊiÉYÉÉ’, ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’, ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’, ‘MÉÉänùÉxÉ’, 
‘EòÉªÉÉEò±{É’, ‘´É®únùÉxÉ’ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉEòÉ®ú ½þÉä =`öÉ* 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ, +Énù¶ÉÇ 
|Éä®úhÉÉ+Éå, ºÉVÉÒ´É, |Éä®úEò, |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò, SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ ºÉÖ¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä 
¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÉlÉ ½þÒ =x½þÉåxÉä ºÉÖºÉÆºEÞòiÉ B´ÉÆ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò ¨ÉxÉ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®ú 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉªÉÉ* 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ näùxÉä´ÉÉ±Éä |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò ½þÒ 
xÉ½þÓ, Ê½þxnùÒ, ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä {ÉÚhÉÇ EòlÉÉxÉEò, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉMÉÉç B´ÉÆ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {Éä¶ÉÉå Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
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 ÊSÉjÉhÉ, ªÉÖMÉvÉ¨ÉÇ EòÒ ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ, {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ B´ÉÆ |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ, VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ º´ÉºlÉ |Éä®úhÉÉ+Éå +Éè®ú +Én¶ÉÉç EòÉ ¨É½þÉxÉ =näù¶ªÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÒ +´ÉiÉÉ®úhÉÉ 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ uùÉ®úÉ ½þÒ |ÉºiÉÖiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
Ê½þxnùÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ]õÒEò, ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú ´ªÉÆVÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ´Éä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÉnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÒ {ÉÒUäô UôÉäc÷ VÉÉiÉä ½éþ* b÷Éì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
]Æõb÷xÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘‘|Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ +{ÉxÉÉ BEò ºEÖò±É lÉÉ, VÉÒºÉEòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ 
=xÉEäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ B´ÉÆ =kÉ®úEòÉ±ÉÒxÉ +xÉäEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ÊEòªÉÉ*’’(50) 
 
3.2.2 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ±É ªÉÉ näù¶É EòÒ EòÉä<Ç BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
EòlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ {É®ú ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
±ÉäJÉEò EòÉ ¨ÉÖJªÉ vªÉÉxÉ EòlÉÉ Eò½þxÉä {É®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå <ÊiÉ½þÉºÉ 
+Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* b÷Éì.ºÉiªÉäxpù Eäò ¶É¤nùÉå EòÉ 
=±±ÉäJÉ b÷Éä.®úÉ¨É¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå näù¶ÉEòÉ±É EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå 
Eäò ±ÉäJÉEò EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú ÊxÉÊ½iÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊEò ´Éä VÉ½þÉÄ iÉEò ½þÉä 
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 +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉÊCiÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò iÉÉiEòÉÊ±ÉEò {ÉÊ®úÎººlÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê¤É¨¤É 
OÉ½þhÉ Eò®úÉ näù*’’(51) 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éä b÷Éì.´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É 
´É¨ÉÉÇ EòÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ* <xÉEäò uùÉ®úÉ |É´ÉÌiÉiÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ +É®Æú¦É =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘MÉgøEÖÆòb÷É®ú’ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ MÉÉäË´Énù ´É±±É¦É {ÉÆiÉ, +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, 
ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ +ÉÊnù xÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
 
3.2.3 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É ºÉä ½þÒ 
+É®Æú¦É ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ´ªÉÊCiÉ EòÉä 
+ÊvÉEò ¨É½k´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* £òÉªÉb÷ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ <xÉ 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò º´ÉÒEÞòiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉxÉä 
EòÉä ¤ÉÉvªÉ ÊEòªÉÉ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ªÉÊCiÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ +ÆiÉÌ´É®úÉävÉÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå, 
VÉÊ]õ±É ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘‘´ªÉÊCiÉ Eäò 
´ÉèªÉÊCiÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =ºÉEäò +´ÉSÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ EòÒ EÖÆòVÉÒ ºÉä =ºÉEäò 
SÉÉÊ®ÊjÉEò ®ú½þºªÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(52) ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå 
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 ¨Éå ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ {ÉÉjÉ EòÒ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉ EòÉ ºÉÚI¨ÉÉÆEòxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =xÉEäò +ÆiÉ¨ÉÇxÉ 
Eäò ºÉÚI¨É iÉ®ÆúÊMÉiÉ ¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +iªÉÆiÉ ½þÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
¶É¤nù¤Érù Eò®úiÉÉ ½èþ* b÷Éì.¶ÉÊ¶É¦ÉÚ¹ÉhÉ ËºÉ½þ±É Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB 
b÷Éì.+É¶ÉÉ ¨É½äþiÉÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ 
EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ |ÉiªÉIÉÒEò®úhÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò {ÉÉjÉ +iªÉÊvÉEò 
ËSÉiÉxÉ®úiÉÂ ®ú½þiÉä ½éþ* ´ÉhªÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê´ÉÎSUôzÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÉjÉÉå EòÒ +ÊiÉ¶ÉªÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆEÖò±ÉiÉÉ - ªÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò nùÉä ±ÉIÉhÉ ½éþ*’’(53) 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå VÉèxÉäxpùVÉÒ <ºÉ xÉªÉä ´ÉèªÉÊCiÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò +OÉnÚùiÉ Eò½äþ 
VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* =xÉEäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘{É®úJÉ’, ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ’ +Éè®ú 
‘iªÉÉMÉ{ÉjÉ’ ¨ÉÖJªÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ‘‘¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ EòÉ +º´ÉºlÉ °ü{É B´ÉÆ +xÉ{ÉäÊIÉiÉ 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ ºÉä jÉºiÉ ½ÉäEò® VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆEÖòÊSÉiÉ °ü{É EòÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®hÉ <xÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½Ö+É*’’(54) 
+{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉèxÉäxpùVÉÒ xÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ÊxÉ¶SÉªÉ 
½þÒ BEò xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ, B´ÉÆ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ ½þÒ xÉ½þÓ, 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ |É´Éä¶É Eò®úxÉä EòÒ ®úÉ½þ ºÉÖZÉÉ<Ç* nÚùºÉ®äú 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½éþ - <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ* <xÉEòÉ |ÉlÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉ ½è 
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 ‘±ÉVVÉÉ’* ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ EòÉ ‘ÊSÉjÉ±ÉäJÉÉ’ ¦ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ EòÉ 
Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ Eäò ´É®únùÉxÉ ºÉä BEò ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ 
EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É* ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEò +Ê¨ÉiÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +ÉªÉÉ, ´É½þ ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊCiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉävÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ®úÉEò®úhÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ VÉÉMÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä xÉ´ÉÒxÉ Ên¶ÉÉBÄ näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½Öþ+É* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ °ü{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÉ {ÉnùÉ{ÉÇhÉ BEò ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò Eäò °ü{É ¨Éå ½Öþ+É* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, |ÉEÞòiÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ¤ÉÒVÉÉ®úÉä{ÉhÉ ½Öþ+É* <ºÉ iÉ®ú½þ ‘‘VÉÉä EòÉªÉÇ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ, ´É½þÒ EòÉªÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉzÉ 
½Öþ+É*’’(55) 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ nùVÉÉÇ |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ, VÉèxÉäxpù xÉä =ºÉä ‘+ÉvÉÖÊxÉEò’ ¤ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú |ÉºÉÉnù, EòÉèÊ¶ÉEò, =OÉ, 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, ÊxÉ®úÉ±ÉÉ +ÉÊnù xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä fÆøMÉ ºÉä =ºÉä |ÉÊºÉÊrù 
|ÉnùÉxÉ Eò®ú {É®ú´ÉiÉÔ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |ÉnÌ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
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 3.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ :- 
ºÉxÉÂ 1936 <Ç. Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ÊxÉvÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ BEò ºÉ¨ÉÞrù ªÉÖMÉ {É®ú {É]õÉIÉä{É ½Öþ+É 
+Éè®ú nÚùºÉ®äú EòÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É* ªÉÉå iÉÉä BEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÖMÉ +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
ªÉÖMÉ EòÒ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB {É®ú´ÉiÉÔ ªÉÖMÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå 
+{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ +Éè®ú 
Ê¶É±{É¶Éè±ÉÒ nùÉäxÉÉå ¨Éå +{ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½Öþ+É* {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò 
Ê´É¹ÉªÉÉå +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ nùÉäxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ xÉªÉä ±ÉäJÉEòÉå xÉä Ê´ÉpùÉä½þ ÊEòªÉÉ* ºÉÆ¦É´ÉiÉ: <ºÉEòÉ 
EòÉ®úhÉ £òÉªÉb÷ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ®ú½þÒ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò 
=iEò¹ÉÇ ºÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ Eäò ºÉÚI¨É ®ú½þºªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ BEò xÉªÉÉ 
=iºÉÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå VÉÉMÉ =`öÉ* |ÉÉªÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ <ºÉ ªÉÖMÉ 
¨Éå ºlÉÚ±É ºÉä ºÉÚI¨É EòÒ +Éä®ú ½þÒ lÉÒ* ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þÒ |ÉÊiÉ¡òÊ±ÉiÉ ½Öþ<Ç* 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä ¦ÉÉ´ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¦ÉÊ´É¹ªÉ´ÉÉhÉÒ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ 
lÉÉ - ‘‘ªÉÉå Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ¦ÉÉ´ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ ½þÉäMÉÉ, SÉÉ½äþ ÊEòºÉÒ 
¤Écä÷ +Énù¨ÉÒ EòÉ ªÉÉ UôÉä]äõ +Énù¨ÉÒ EòÉ* =ºÉEòÒ UôÉä]õÉ<Ç-¤Éc÷É<Ç EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ =xÉ 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ÊVÉxÉ {É®ú =ºÉxÉä Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉ<Ç ½èþ* ½þÉÄ ´É½þ SÉÊ®újÉ 
<ºÉ fÆøMÉ ºÉä Ê±ÉJÉÉ VÉÉBMÉÉ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉä* +¦ÉÒ ½þ¨É ZÉÚ`ö EòÉä ºÉSÉ 
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 ¤ÉxÉÉEò®ú ÊnùJÉ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºÉSÉ EòÉä ZÉÚ`ö ¤ÉxÉÉEò®ú ÊnùJÉÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
ÊEòºÉÒ ÊEòºÉÉxÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ½þÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ näù¶É¦ÉCiÉ EòÉ, ªÉÉ ÊEòºÉÒ ¤Écä÷ +Énù¨ÉÒ 
EòÉ ½þÉä, {É®ú =ºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú ªÉlÉÉlÉÇ {É®ú ½þÉäMÉÉ* iÉ¤É ªÉ½þ EòÉ¨É ºÉ¤ÉºÉä EòÊ`xÉ 
½þÉäMÉÉ, ÊVÉiÉxÉÉ +¤É ½èþ, CªÉÉåÊEò BäºÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ±ÉÉäMÉ ½éþ, ÊVÉx½åþ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä VÉÉxÉxÉä 
EòÉ MÉÉè®ú´É |ÉÉ{iÉ ½þÉä*’’(56) 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù Ê´É¶´É ¨Éå +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ¤Écä÷-¤Écä÷ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB* <ºÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò |É¦ÉÉ´É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ {É®ú ¦ÉÒ {Éc÷É* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ Ê¥ÉÊ]¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnù ºÉä ºÉiÉiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ |É´ÉÊkÉ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ 
Ê´É®úÉävÉ, xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ, +UÚôiÉÉärùÉ®ú +ÉÊnù |Éä®úhÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉÞVÉxÉäSUôÉ 
EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* =x½þÓ ={ÉxªÉÉEòÉ®úÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ 
|ÉvÉÉxÉ °ü{É ºÉä EòÉªÉÇ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÓ* ´Éä +Énù¶ÉÇ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º{ÉxnùxÉ näùxÉä Eäò 
=qäù¶ªÉ ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Éä®ú =x¨ÉÖJÉ ½þÉä ®ú½äþ lÉä* 
|Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå B´ÉÆ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉä 
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÉç ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú =xÉ¨Éå ºÉä EÖòUô |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ 
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 3.3.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
<ºÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ 
Eäò ¤ÉÉnù +É±ÉÉäSªÉÉ´ÉÊvÉ ¨Éå BäºÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò ±ÉÆ¤ÉÒ {É®Æú{É®úÉ ½èþ, VÉÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ±ÉIªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú SÉ±Éä ½éþ* <xÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘xÉÉ®úÒ’ (ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ), ‘ÊºÉiÉÉ®úÉå EòÉ JÉä±É’, ‘ÊMÉ®úiÉÒ 
nÒ´ÉÉ®åú’ (={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò), ‘Ê´É¹ÉÉnù ¨É`ö’ (®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É) +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
+É±ÉÉäSªÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉä =`öÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ, ¤É½Öþ Ê´É´ÉÉ½þ, ´ÉèvÉ´ªÉ, {ÉnùÉÇ, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, 
+UÚôiÉÉärùÉ®ú, iÉ±ÉÉEò +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½éþ* <ºÉ EòÉ±É ¨Éå 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä näùJÉxÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉÊCiÉ EòÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ®úJÉEò®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå 
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 3.3.2 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEòiÉÉ 
ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøEò®ú ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú Eònù¨É ¤ÉgøÉªÉÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
´ÉÞÊkÉ +ÆiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ½Öþ<Ç* ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉèxÉäxpùVÉÒ xÉä 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ Eäò IÉäjÉ ºÉä =`öÉEò®ú ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå ±ÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ VÉèxÉäxpùVÉÒ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò |ÉhÉäiÉÉ 
¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘iªÉÉMÉ{ÉjÉ’ +Éè®ú ‘Eò±ªÉÉhÉÒ’ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ* nÚùºÉ®äú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒVÉÒ BEònù¨É +Éä¤VÉ´ÉæÊ]õ´É 
(+Éi¨É ÊxÉ®ú{ÉäIÉ) Eò±ÉÉEòÉ®ú ½éþ* BäºÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¦É±Éä ½þÒ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú xÉä ÊnùJÉÉ<Ç ½þÉä, {ÉlÉ EòÒ |É¶ÉÎºiÉ EòÉ 
¸ÉäªÉ <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ EòÉä ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå SÉÊ®újÉÉå Eäò 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ VÉèxÉäxpù xÉä xÉ½þÓ, <±ÉÉSÉÆpù 
VÉÉä¶ÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(57) 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ Eäò ({Énæù EòÒ 
®úÉxÉÒ, ºÉÆxªÉÉºÉÒ, ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ, |ÉäiÉ +Éè®ú UôÉªÉÉ) ºÉÊSSÉnùÉxÉÆnù ½þÒ®úÉxÉÆnù ´ÉÉiºªÉÉªÉxÉ 
(+YÉäªÉ) EòÉ (¶ÉäJÉ®ú : BEò VÉÒ´ÉxÉÒ) ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò (Ê{É{ÉÉºÉÉ, 
ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ) +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
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 3.3.3 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ :- 
ºÉxÉ 1920 <Ç. ºÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ 
iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ½Ö<È +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ iÉEò EòÉ ªÉ½þ ªÉÖMÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ EòÉ±É ®ú½þÉ* <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ¦ÉÒ 
{Éc÷É* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú °ü{É ºÉä ½Öþ+É ½èþ* BEò +Éä®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ xÉäiÉÞi´É 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eò®ú ®ú½äþ lÉä iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ* ¡ò±ÉiÉ: 
¦ÉÉ®iÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ vªÉÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
SÉäiÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò lÉÉ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå GòÉÆÊiÉ 
EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ EòÒ ZÉ±ÉEò ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
Ê´É´ÉäSªÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ªÉÖMÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå +Éè®ú |ÉºÉÆMÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ 
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå Eò®úEäò, VÉxÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÉä VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É näùEò®ú, 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå ÊVÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +nÂù¦ÉÖiÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
=xÉ¨Éå ªÉ¶É{ÉÉ±É (nùÉnùÉ EòÉä¨É®äúb÷, näù¶ÉpùÉä½þÒ, {ÉÉ]õÔ EòÉä¨É®äúb÷), ®úÉVÉÉ ®úÉÊvÉEòÉ®ú¨ÉhÉ 
|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ (‘{ÉÖ¯û¹É +Éè®ú xÉÉ®úÒ’, ‘ºÉÆºEòÉ®’), MÉÖ°ünùkÉ (‘{ÉÊlÉEò’, ‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
Eäò {ÉlÉ {É®’, ‘º´É®úÉVªÉ nùÉxÉ’), ®úÉ¨Éä¶´É®ú ¶ÉÖC±É ‘+ÆSÉ±É’ EòÉ (‘SÉgøiÉÒ vÉÚ{É’, 
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 ‘=±EòÉ’, ‘xÉ<Ç <Ç¨ÉÉ®úiÉ’), ¸ÉÒ EÞò¹hÉnùÉºÉ EòÉ (‘GòÉÆÊiÉ nÚùiÉ’ +Éè®ú ‘ºÉÉiÉ ®úÉiÉå’), 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ EòÉ (‘]äõfäø ¨Éäfäø ®úÉºiÉä’) +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ °ü{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ 
¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEòiÉÉ, ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå - SÉäiÉxÉÉ ¶Éè±ÉÒ, º´É{xÉ¶Éè±ÉÒ, +Éi¨ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ ¶Éè±ÉÒ 
+ÉÊnù EòÉä |É¸ÉªÉ Ê¨É±ÉÉ* 
 
3.4 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ :- 
ºÉxÉ 1947 Eäò ¤ÉÉnù ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉPÉ]õxÉ xÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú, +xÉÉSÉÉ®ú +ÉÊnù 
EÖò´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå B´ÉÆ EÖòÊ®úiÉÒªÉÉå EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* VÉxÉiÉÉ ¨Éå EÖÆò`öÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ¤ÉgøiÉÒ 
½Öþ<Ç ¨É½ÄþMÉÉ<Ç, ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®Ò, §É¹]õÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ¦ÉÉ<Ç ¦ÉiÉÒVÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É´ÉÞÊkÉ xÉä 
VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä Ê´ÉIÉÖ¤vÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* <ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ={ÉxªÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ +ÉªÉÉ* 
ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ vªÉÉiÉ´ªÉ ½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ªÉÖMÉÉå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå 
EòÒ nùÉä ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú {ÉÒÊgªÉÉÄ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÒ ½éþ* ‘‘{É½þ±ÉÒ {ÉÒgøÒ =xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ 
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 ½èþ, ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÆºEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ, ÊEòxiÉÖ ÊVÉx½þÉåxÉä ¶ÉÒQÉ ½þÒ 
ªÉÖMÉ |É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ 
ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøEò®ú +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ* nÚùºÉ®úÒ {ÉÒgøÒ =xÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ½èþ, 
VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +É<Ç ½èþ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ ®úSÉxÉÉ EòÒ 
+xÉäEò ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ*’’(58) 
VÉ½þÉÄ iÉEò º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå 
b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ, b÷Éì.¤ÉSSÉxÉ ËºÉ½þ, b÷Éì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ +ÉÊnù ¨ÉÖJªÉ ½éþ* 
±ÉäÊEòxÉ <xÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ BäºÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉ½Ó Ê¨É±É 
ºÉEòiÉÉ VÉÉä =ºÉEäò {ÉÚ®äú ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®ú ºÉEäò* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
b÷Éì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒVÉÒ xÉä ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ÉMÉÔEò®úhÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä >ð{É®úÒ {É½þSÉÉxÉ EòÒ BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉrùÊiÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ* <ºÉä <ºÉÒ °ü{É ¨Éå 
±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(59) 
BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þ¨É <ÊiÉ½þÉºÉ OÉÆlÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{É ºÉä º´ÉÒEÞòiÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
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 3.4.1 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
<ºÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ +Ê¦ÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¨ÉºªÉÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò 
(‘+ÉJÉ®úÒ nùÉÄ´ É’, ‘¦ÉÚ±Éä Ê¤ÉºÉ®äú ÊSÉjÉ’, ‘ºÉ¤ÉÊ½þ xÉSÉÉ´ÉiÉ ®úÉ¨É MÉÉäºÉÉ<Ç’), 
={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶E EòÉ (‘¶É½þ®ú ¨Éå PÉÚ¨ÉiÉÉ +É<ÇxÉÉ’, ‘ÊMÉ®úiÉÒ nÒ´ÉÉ®äú’, ‘¤Éc÷Ò ¤Éc÷Ò 
+ÉÄJÉå’), +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú EòÉ (‘¤ÉÚÆnù +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù’, ‘xÉÉSªÉÉä ¤É½ÖþiÉ MÉÉä{ÉÉ±É’), 
<±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ EòÉ (‘VÉ½þÉVÉ EòÉ {ÉÆUôÒ’), ®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É EòÉ (‘®úÉ<Ç +Éè®ú {É´ÉÇiÉ’, 
‘EòÉEòÉ nùÉªÉ®åú’) +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
3.4.2 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ EÞòiÉ 
(‘´Éè¶ÉÉ±ÉÒ EòÒ xÉMÉ®ú´ÉvÉÚ’, ‘näù´ÉÉÆMÉxÉÉ’, ‘ºÉÉäxÉÉ +Éè®ú JÉÚxÉ’), ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ Eäò 
(‘¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ’, ‘+½þ±ªÉÉ¤ÉÉ<Ç’, ‘¦ÉÖ´ÉxÉ Ê´ÉGò¨É’, ‘¨ÉÉvÉ´ÉVÉÒ ËºÉÊvÉªÉÉ’), ®úÉÆMÉäªÉ 
®úÉPÉ´É Eäò (‘¨ÉÚnùÉç EòÉ Ê]õ±ÉÉ’, ‘+ÆvÉä®äú Eäò VÉÖMÉxÉÚ’), ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ EÞòiÉ 
(‘SÉÉ¯ûSÉÆpù ±ÉäJÉ’, ‘{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉ’), +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú EÞòiÉ (‘ºÉÖ½þÉMÉ Eäò xÉÚ{ÉÖ®ú’, 
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 ‘¨ÉÉxÉºÉ EòÉ ½ÆþºÉ’), ªÉ¶É{ÉÉ±É EÞòiÉ (‘+Ê¨ÉiÉÉ’, ‘ZÉÚ`öÉ ºÉSÉ’) +ÉÊnù ½èþ* <xÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå BäÊiÉ½þÉÊºÉEò iÉlªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ¤Écä÷ ½þÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ Eò±ÉÉi¨ÉEò 
fÆøMÉ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
3.4.3 +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ vÉÚ¨É ®ú½þÒ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå 
¨Éå ÊEòºÉÒ IÉäjÉ Ê´É¶Éä¹É ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉä EòÒ =xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ +ÆEòxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ, VÉÉä =ºÉä ÊxÉVÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* +Éè®ú ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ ´É½þ IÉäjÉ +xªÉ IÉäjÉÉå 
ºÉä Ê¦ÉzÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ Ê{ÉUcä÷ ½ÖþB 
+YÉÉiÉ +ÆSÉ±É ªÉÉ ÊEòºÉÒ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ ºÉ¾þnùªÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ {É®Æú{É®úÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
b÷Éì.xÉMÉäxpùVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ÊVÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä +ÉÄSÉÊ±ÉEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
=xÉ¨Éå MÉÉÄ´É EòÒ vÉ®úiÉÒ, JÉäiÉJÉÊ±É½þÉxÉ, xÉnùÒ xÉÉ±Éä, b÷¤É®äú, {É¶ÉÖ{ÉIÉÒ, ½þ±É-¤Éè±É, 
¦ÉÉ¹ÉÉ-MÉÒiÉ, iªÉÉè½þÉ®ú +ÉÊnù <xÉEäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊCiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ °ü{É 
¨Éå ´ÉÉhÉÒ {ÉÉiÉä ½éþ*’’(60) 
+ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ +{ÉxÉÒ ¦ÉÚÊ¨É Eäò ½þ®ú EòÉäxÉä ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ 
|É´ÉÞÊkÉ Eäò tÉäiÉEò ½éþ* <ºÉÊ±ÉB +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ 
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 ÊEò ´É½þ =ºÉ +ÆSÉ±É ªÉÉ =ºÉ VÉÉÊiÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå PÉÖ±É-Ê¨É±ÉÉ ½þÉä, ÊVÉºÉEòÉ =ºÉä 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
‘‘xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ Eäò ‘¤É±ÉSÉxÉ¨ÉÉ’ EòÉä |ÉlÉ¨É +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ*’’(61) VÉ¤ÉÊEò ‘‘+ÉÄSÉÊ±ÉEò ¶É¤nù EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É nù¶ÉÇxÉ ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ Eäò 
‘¨Éè±ÉÉ +ÉÄSÉ±É’ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(62) b÷Éì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
‘‘¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(63) 
+É±ÉÉäSªÉ ªÉÖMÉ Eäò +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ EòÉ (¨Éè±ÉÉ 
+ÉÄSÉ±É, {É®úiÉÒ {ÉÊ®úEòlÉÉ), xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EòÉ (¤É±ÉSÉxÉ¨ÉÉ, nÖù:JÉ¨ÉÉäSÉxÉ, ´É¯ûhÉ Eäò ¤Éä]äõ, 
¤ÉÉ¤ÉÉ ¤É]äõºÉ®úxÉÉlÉ), =nùªÉ¶ÉÆEò®ú ¦É]Âõ]õ EÞòiÉ (ºÉÉMÉ®ú, ±É½®åú +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ), ®úÉÆMÉäªÉ 
®úÉPÉ´É EòÉ (Eò¤É iÉEò {ÉÖEòÉ°üÄ), ¦Éè®ú´É |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ EòÉ (ºÉiÉÒ¨ÉèªÉÉ EòÉ SÉÉè®úÉ), 
®úÉ½þÒ ¨ÉÉºÉÚ¨ É ®úVÉÉ EòÉ (+ÉÄvÉÉ MÉÉÄ´É), Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ EòÉ (+±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
´ÉèiÉ®úhÉÒ), ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É EòÉ ({ÉÉxÉÒ EòÒ |ÉÉSÉÒ®äú) +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* <xÉ 
ºÉ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê{ÉUôbä÷ IÉäjÉ Ê´É¶Éä¹É Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
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 3.4.4 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå VÉèxÉäxpù 
EòÉ (ºÉÖJÉnùÉ, Ê´É´ÉiÉÇ, ´ªÉiÉÒiÉ, VÉªÉ´ÉvÉÇxÉ), <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ EÞòiÉ (¨ÉÖÊCiÉ {ÉlÉ, 
ÊVÉ{ºÉÒ), +YÉäªÉVÉÒ EòÉ (xÉnùÒ Eäò uÒ{É, ¶ÉäJÉ®ú : BEò VÉÒ´ÉxÉÒ, +{ÉxÉä-+{ÉxÉä 
+VÉxÉ¤ÉÒ), vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ (MÉÖxÉÉ½þÉå EòÉ näù´ÉiÉÉ), näù´É®úÉVÉ EÞòiÉ ({ÉlÉ EòÒ 
JÉÉäVÉ, ¤ÉÉ½þ®ú ¦ÉÒiÉ®ú, ®úÉäcä +Éè®ú {ÉilÉ®ú, +VÉªÉ EòÒ c÷ÉªÉ®úÒ iÉlÉÉ ¨Éé, ´Éä +Éè®ú 
+É{É), ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÉ (+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ), ±ÉI¨ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ±ÉÉ±É EòÉ (¨ÉxÉ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ), 
®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÉ (¶É½þ +Éè®ú ¨ÉÉiÉ) +ÉÊnù ½éþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +ÉÆiÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, PÉÖ]õxÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, ¦ÉªÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò uÆùuù +ÉÊnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
3.4.5 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå b÷Éì.®úÉ¨ÉSÉÆpù 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú 
ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É Ê½þxnùÒ EòlÉÉ®úSÉxÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò ºÉ¶ÉCiÉ {ÉÒgÒ EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É*’’(64) 
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 Ê¶É´ÉÉxÉÒ, ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, Ênù{iÉÒ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É, 
¨ÉzÉÖ¦ÉÆb÷É®úÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ®úÉVÉÒ ¶Éä`ö, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, ¨É¨ÉiÉÉ 
EòÉÊ±ÉªÉÉ, ÊxÉ°ü{É¨ÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ, SÉÆpùEòÉÆiÉÉ, ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É, EòÉÆiÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒ, EÖòºÉÖ¨É EÖò¨ÉÉ®úÒ, ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉÆbä÷ªÉ, xÉÉÊºÉ®úÉ ¶É¨ÉÉÇ, ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
+nùÉ EòÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¡ò±É 
º´É°ü{É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ =nùªÉ ½Öþ+É* <x½þÉåxÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ, 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ´ÉèªÉÊCiÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú Ê±ÉJÉÉ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
Ê´ÉPÉ]õxÉ, UÖô+ÉUÚôiÉ, ´ÉèvÉ´ªÉ, nù½äþVÉ, ´Éè¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ, +ÆiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù EòÉä 
+{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ´ÉhªÉÇ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* 
+É±ÉÉäSªÉ ªÉÖMÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¤ÉÉävÉ Eäò +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÉä½þxÉ 
®úÉEäò¶É (+ÆvÉä®äú ¤ÉÆnù Eò¨É®äú), ®úÉVÉEò¨É±É SÉÉèvÉ®úÒ (¨ÉUô±ÉÒ ¨É®úÒ ½Öþ<Ç), ¸ÉÒ ±ÉÉ±É 
¶ÉÖC±É (®úÉMÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ), ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ ´É¨ÉÉÇ (´Éä ÊnùxÉ, ±ÉÉ±É]äõxÉ EòÒ UôiÉ), ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ 
(+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ), ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ (iÉ¨ÉºÉ), ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú (VÉÖMÉ±É¤ÉÆnùÒ), EÞò¹hÉÉ 
ºÉÉä¤ÉiÉÒ (Ê¨ÉjÉÉä ¨É®úVÉÉxÉÒ), =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ ({ÉSÉ{ÉxÉ JÉÆ¦Éä ±ÉÉ±É Ênù´ÉÉ®äú), ®ú¨Éä¶É 
¤ÉC¶ÉÒ (+`öÉ®ú½þ ºÉÚ®úVÉ Eäò {ÉÉèvÉä) +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
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 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ BEò ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú 
½èþ*’’(65) VÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä ºÉ¨Éä]äõ ½ÖþB ½èþ* ‘‘ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå, ªÉÖMÉÒxÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ½þÒ BEò ¨ÉÉjÉ 
BäºÉÒ Ê´ÉvÉÉ ½èþ VÉÉä ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÖMÉÒxÉ SÉÊ®jÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ EòÒ 
ªÉlÉÉlÉÇ ZÉÉÄEòÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò® näiÉÒ ½è*’’(66) 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É ¨Éå +xÉäEò |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä {ÉSÉÉiÉÉ ½Öþ+É 
+ÉMÉä ¤Ég ®ú½þÉ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉMÉÉç EòÉ ºÉ¨ÉOÉ °ü{ÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ ´É½þ °ü{É, 
º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú näù¶É EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ, |ÉÉSÉÒxÉ xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxÉnÆùb÷, +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ 
Ê´É°ü{ÉiÉÉBÄ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ EÖÆò`öÉBÄ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ, PÉÖ]õxÉ, ºÉÆjÉÉºÉ +ÉÊnù EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ÊVÉºÉ ºÉ¶ÉCiÉ °ü{É ¨Éå <ºÉ EòÉ±É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, BäºÉÉ 
+xªÉjÉ ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ EòÉ±É Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ¤ÉÉèÊrùEò ºiÉ®ú {É®ú ´ÉMÉÇ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉ ÊxÉnùÉxÉÉi¨ÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ±ÉIªÉ½ÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆºEòÉ®ú¤Érù ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ÊVÉºÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉä ´ÉèªÉÊCiÉEò SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉ ]õEò®úÉ´É =i{ÉzÉ Eò®úiÉä ½éþþ, 
=ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ <xÉ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
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 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ¨Éå +Éi¨ÉMÉÉè®ú´É +Éè®ú º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ EòÒ VÉÉä SÉäiÉxÉÉ VÉÉOÉiÉ ½þÉä 
®ú½þÒ ½èþ, ´É½þ ¦ÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉäÊSÉiÉ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒ EòÉ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: ‘‘={ÉxªÉÉºÉ ¶Éè±ÉÒ B´ÉÆ Eò±ÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú Eäò ÊxÉªÉ¨ÉÉå ºÉä ¤ÉÆvÉÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ*’’(67) ¶Éè±ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå +Éi¨ÉEòlÉÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ, {ÉjÉ 
¶Éè±ÉÒ, b÷ÉªÉ®úÒ ¶Éè±ÉÒ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉB ½èþ* <xÉEäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ +ÆiÉVÉÇMÉiÉ EòÒ MÉ½þxÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä ¤ÉÉÁ ´ÉVÉÇxÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉÖCiÉ Eò®úEäò, 
´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ |É´ÉÉ½þ ¶Éè±ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇnÒÊ{iÉ ¶Éè±ÉÒ +ÉÊnù +xÉäEò 
¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¤É Ê¨É±ÉÉEò®ú Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ =zÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú 
+OÉºÉ®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉÉå B´ÉÆ Ê¶É±{É |ÉvÉÉxÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå BEò ºÉÉlÉ +ÉÆSÉÊ±ÉEò, +ÆiÉ|ÉÉÈiÉÒªÉ 
B´ÉÆ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ÊSÉjÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
? ?
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 ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÆEäòiÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.ºÉÆ. 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä¶É ¦ÉÉMÉ-1 vÉÒ®äúxpù ´É¨ÉÉÇ 155 
2 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =nÂù¦É´É-Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 11 
3 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòÉ±É bÉì.®úÉ¨É¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ 17 
4 Ê½þxnùÒ Ê´É¶´É EòÉä¶É ¦ÉÉMÉ-2 ºÉÆ.xÉMÉäxpùxÉÉlÉ ´ÉºÉÖ 326 
5 SÉè¨¤É®úºÉÇ EòxÉºÉÉ<VÉ Êb÷C¶ÉxÉ®úÒ +É®ú.BxÉ.ºÉSÉnäù´É 660 
6 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ - ={É±ÉÊ¤vÉªÉÉÄ bÉì.±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ 15 
7 EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù 47 
8 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É ¤ÉÉ¤ÉÖ MÉÖ±ÉÉ¤É ®úÉªÉ 155 
9 ºÉÉÊ½þiªÉÉ±ÉÉäSÉxÉ bÉì.¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®ú nùÉºÉ 112 
10 ºÉÉÊ½þiªÉÉ±ÉÉäSÉxÉ bÉì.¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®ú nùÉºÉ 110 
11 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 6 
12 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 143 
13 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =nÂù¦É´É-Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 13 
14 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +É.®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É 513 
15 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòÉ±É bÉì.®úÉ¨É¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ 25 
16 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 22 
17 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
+vªÉªÉxÉ 
bÉì.®ú¨Éä¶É ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 34 
18 Ê½þxnùÒ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.+É¶ÉÉ ¨Éä½þiÉÉ 63 
19 Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ 
bÉì.¶ÉÆEò®ú ´ÉºÉÆiÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É 18 
20 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 20 
21 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =nÂù¦É´É-Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 12-13 
22 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 40 
23 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ººÉÒ ´É¹ÉÇ Ê¶É´ÉnùÉxÉ ËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 163 
24 xªÉÖ <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É Êb÷C¶ÉxÉ®úÒ +Éì¡ò 
<ÆM±ÉÒ¶É ±ÉèM´ÉäVÉ 
´Éä¤Éº]õ®ú 1670 
25 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÉlÉÒ bÉì.½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ 75 
26 ºÉÉÊ½þiªÉÉ±ÉÉäSÉxÉ bÉì.¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®ú nùÉºÉ 28 
27 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ - º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉÉ¨É 
Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É 
bÒ.b÷Ò.ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 69 
28 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 79 
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 29 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ººÉÒ ´É¹ÉÇ Ê¶É´ÉnùÉxÉ ËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 163 
30 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ÉºiÉÖ 
Ê´ÉxªÉÉºÉ 
bÉì.ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 18 
31 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 82 
32 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 125 
33 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÞVÉxÉ +Éè®ú 
ÊºÉrùÉÆiÉ 
xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ 273 
34 + ]ÅõÒ]õÉ<VÉ +ÉäxÉ nù xÉÉì´Éä±É ®úÉä¤É]Çõ Ê±Ébä÷±É 14 
35 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 81 
36 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =nÂù¦É´É-Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 82 
37 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =nÂù¦É´É-Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 113 
38 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +É.®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É 455 
39 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 173 
40 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =nÂù¦É´É-Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 83 
41 |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÉ 
=iEò¹ÉÇ 
bÉì.EÞò¹hÉÉnäù´É ZÉÉ®úÒ 22 
42 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 176 
43 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É ¤ÉÉ¤ÉÚ MÉÖ±ÉÉ¤É ®úÉªÉ 181 
44 |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÉ 
=iEò¹ÉÇ 
bÉì.EÞò¹hÉÉnäù´É ZÉÉ®úÒ 23 
45 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 484 
46 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 138 
47 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
+vªÉªÉxÉ 
bÉì.MÉhÉä¶ÉxÉ 60 
48 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù bÉì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 182 
49 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 583 
50 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =nÂù¦É´É-Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 122 
51 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòÉ±É bÉì.®úÉ¨É¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ 259 
52 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É ¤ÉÉ¤ÉÖ MÉÖ±ÉÉ¤É ®úÉªÉ 185 
53 Ê½þxnùÒ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.+É¶ÉÉ ¨Éä½þiÉÉ 88 
54 +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ 
bÉì.|ÉEòÉ¶ÉSÉÆpù Ê¨É¸É 29 
55 |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÉ 
=iEò¹ÉÇ 
bÉì.EÞò¹hÉÉnäù´É ZÉÉ®úÒ 25 
56 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ =näù¶ªÉ |Éä¨ÉSÉÆnù 78 
57 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòÉ±É bÉì.®úÉ¨É¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ 358 
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 58 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 140 
59 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 143 
60 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 684 
61 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ - +UÚôiÉä ºÉÆnù¦ÉÇ ®úhÉ´ÉÒ®ú ®úÉÆMÉÉ 30 
62 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ 81 
63 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 178 
64 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 201-202 
65 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÒIÉÉ 
¨ÉCJÉxÉ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ 22 
66 Ê½þxnùÒ ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
bÉì.UôÉªÉÉ ¨ÉÉä½þ®úÒ®ú 69 
67 ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Êuù´ÉänùÒ 30 
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  ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ 
 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉ ´ªÉÊCiÉi´É      
(1) ªÉÖMÉ{ÉÖ¯û¹É - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
(2) xÉ´ÉÉäilÉÉxÉ Eäò {ÉÖ®úºEòiÉÉÇ 
(3) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ |Éä´É¶É 
(4) ´ªÉÊCiÉi´É EòÒ Ê´É®úÉ]õiÉÉ 
(5) ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É 
(6) ºÉSSÉä ºÉÉvÉEò 
(7) ¸Éä¹`ö ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
(8) Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ 
(9) +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò - ËSÉiÉEò 
(10) iªÉÉMÉÒ +Éè®ú iÉ{Éº´ÉÒ 
(11) =kÉ¨É Eò±ÉÉEòÉ®ú 
(12) ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇEò 
(13) ºÉiªÉ´ÉÒ®ú 
(14) vÉ¨ÉÇ|ÉÉhÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ 
(15) ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò 
(16) ¦ÉÉ´ÉxÉÉ¶ÉÒ±É ¦ÉCiÉ 
(17) ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ näùxÉ 
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 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉ ´ªÉÊCiÉi´É 
 
(1) ªÉÖMÉ{ÉÖ¯û¹É - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ :- 
(VÉx¨É : 2 +CiÉÚ¤É®, 1969 - ÊxÉvÉxÉ : 30 VÉxÉ´É®úÒ, 1948) 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉ½þºjÉÉÎ¤nùªÉÉå EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
MÉÊiÉ Eäò =VV´É±É |ÉiÉÒEò ½éþ* ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ Ênù´ªÉ 
+É±ÉÉäEò¨ÉªÉÒ Eòb÷Ò lÉä* {ÉÆ.VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¨É½þÉxÉ ´ªÉÊCiÉi´É Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þÉ ½èþ - ‘‘BEò ¤Éc÷Ò ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚÌiÉ EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÉ{ÉÚ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ 
Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +ÉvÉÒ ºÉnùÒ ¨Éå {ÉÉÄ´É ¡èò±ÉÉEò®ú JÉbä÷ ½éþ* ´É½þ ¤Éc÷Ò ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚÌiÉ 
¶É®úÒ®ú EòÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ¨ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÉ EòÒ ½èþ*’’ 
<ºÉ ¨ÉÚÌiÉ EòÒ ¦É´ªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå EòÉä {ÉÉnù®úÒ VÉÉxÉ ½äþ¨ºÉ ½þÉä¨ºÉ 
¨É½þÉänùªÉ xÉä ¤É½ÖiÉ ½Ò ºÉÖÆn® fÆMÉ ºÉä ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ Eò®iÉä ½ÖB Eò½É ½è - ‘‘+iÉÒiÉ ªÉÖMÉÉå 
Eäò iÉ¨ÉÉ¨É ¨É½É{ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä MÉÉÄvÉÒ ¨É½ÉxÉ ½éþ* ®É¹]ÅÒªÉ xÉäiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´Éä +±£äòb 
´ÉÉ±ÉäºÉ, ´ÉÉË¶ÉM]xÉ, EòÉäºÉÒb÷ºEòÉä, ±É¡òÉ<±ÉÒ EòÒ EòIÉÉ ¨Éå +ÉiÉä ½éþ* ÊLÉºiÉÒ 
vÉ¨ÉÇOÉÆlÉÉå ¨Éå ÊVÉºÉä +|ÉÊiÉ®úÉävÉ +Éè®ú <ºÉºÉä ¦ÉÒ ºÉÖÆnù®ú ¶É¤nù ‘+¨ÉÉäPÉ|Éä¨É’ Eò½þÉ ½èþ, 
=ºÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä Eäò °ü{É ¨Éå ´É½þ ºÉÆiÉ £òÉÆÊºÉºÉ +Éè®ú ]õÉä±ºÉ]õÉäªÉ EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå 
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 +ÉiÉä ½éþ* ºÉ´ÉÇªÉÖMÉÉå Eäò ¨É½þÉxÉ vÉÉÌ¨ÉEò {ÉèMÉÆ¤É®úÉå Eäò °ü{É ¨Éå ´Éä ±ÉÉä+ÉäVÉä, ¤ÉÖrù, 
VÉ®úlÉÖºiÉ +Éè®ú <ÇºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉEòIÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ*’’(1) 
näù¶ÉEòÉ±É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ ¨É½þÉ{ÉÖ°ü¹ÉÉå EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ +É<Ç ½éþ* ÊVÉºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÉä º´ÉÉiÉÆjªÉ-ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå VÉÚZÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¤É±É xÉäiÉÞi´É EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ, `öÒEò =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¹]ÅõÉi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É* 
 
(2) xÉ´ÉÉäilÉÉxÉ Eäò {ÉÖ®úºEòiÉÉÇ :- 
¦ÉÉ®iÉ-¦ÉÚÊ¨É ´ÉÒ® {ÉÖ°ü¹ÉÉå, vÉ¨ÉÇ|ÉhÉäiÉÉ+Éå, ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®EòÉå, ºÉÆiÉÉå +Éè® 
¨É½Éi¨ÉÉ+Éå EòÉä VÉx¨É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ* MÉÒiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ¤É VÉÉÊiÉ iÉlÉÉ vÉ¨ÉÇ {É®ú 
ºÉÆEò]õ +ÉiÉÉ ½èþ, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉxÉ +Éi¨ÉÉ+Éå EòÉä 
VÉx¨É näùEò®ú näù¶É EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* ºÉ½þºjÉÉå ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ¨É½þÉi¨ÉÉ ¤ÉÖrù +Ë½þºÉÉ EòÉ 
|ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB <ºÉ {ÉÉ´ÉxÉ vÉ®úiÉÒ {É®ú +´ÉiÉÒhÉÇ ½ÖþB lÉä* ¤ÉÖrù Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
VÉMÉiÉ MÉÖ¯û ¶ÉÆEò®úÉSÉÉªÉÇ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É VÉÉä +{ÉxÉÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉÆnäù¶É ºÉÖxÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ÊnùÎM´ÉVÉªÉ EòÉä ÊxÉEò±É {Écä÷ lÉä* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉÆpù½þ´ÉÓ-ºÉÉä±É½þ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ 
¨Éå ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò +ÉiÉÆEò ºÉä {ÉÒÊciÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä +É¶´ÉÉºÉxÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò 
ºÉÆiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ+Éå EòÉ VÉx¨É ½Öþ+É, ÊVÉx½þÉåxÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ ºÉSSÉÒ ®úÉ½þ ¤ÉiÉÉEò®ú ºÉ¤ÉEòÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 58 - 
 =rùÉ®ú ÊEòªÉÉ* ¤ÉÉnù EòÒ ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå ¨Éå näù¶É EòÒ Ê´ÉEò]õ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ BEò 
BäºÉä |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É +´ÉiÉÒhÉÇ ½ÖþB, ÊVÉx½þÉåxÉä näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ EòÉ ºÉ¡ò±É 
xÉäiÉÞi´É ÊEòªÉÉ - ´É½þ lÉä ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò |ÉhÉäiÉÉ ´ÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹É ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ* 
 
(3) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ |Éä´É¶É :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå |É´Éä¶É ¨ÉÉxÉ´É <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +xÉxªÉiÉ¨É 
PÉ]õxÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ ºÉä ½þÒ ºÉiªÉ Eäò |ÉÊiÉEò, +Ë½þºÉÉ Eäò ºÉÉvÉEò 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ +É®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉ ±ÉÉè]õxÉä {É®ú 
{É½þ±Éä iÉÉä ´Éä EòÉìOÉäºÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ®ú½þEò®ú ½þÒ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä lÉä* ±ÉäÊEòxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ´É¶É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ +Éè®ú =xÉEäò |É´Éä¶É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ MÉ®ú¨Énù±É, 
xÉ®ú¨Énù±É ¨Éå BEòiÉÉ ½þÉä MÉ<Ç* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ½þÒ +{ÉxÉä 
=kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉäJÉ±ÉäVÉÒ xÉä ªÉ½þ =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þÉ lÉÉ ÊEò - ‘‘<ºÉ 
{ÉÖ¯û¹É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ {ÉÚhÉÇ Eò±ÉÉ EòÉä {É½ÖÄþSÉ MÉ<Ç ½èþ*’’ MÉÉäJÉ±ÉäVÉÒ Eäò <ºÉ 
MÉÚgø EòlÉxÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ºÉiªÉiÉÉ lÉÒ, ªÉ½þ Eò½þxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
(4) ´ªÉÊCiÉi´É EòÒ Ê´É®úÉ]õiÉÉ :- 
Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ {ÉÖºiÉEòÒªÉ xÉ½Ó ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ Eäò +Énù¨ÉÒ ½éþ 
+Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB ºÉiªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉÉå Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É =xÉEòÒ VÉÉä Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ½þ¨ÉÉ®äú 
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 ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉiªÉIÉ ½èþ ´É½þ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò {ÉrùÊiÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ VÉèºÉä Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÊCiÉi´É EòÉä ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú, ÊEòxÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
|ÉEò]õ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ? ªÉ½þ BEò VÉÊ]õ±É |É¶xÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ +ºÉÆ¦É´É-ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* EòÊ´É´É®ú ÊnùxÉEò®ú xÉä ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ EòÉä 
EòÉ´ªÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ú ´Éä ¦ÉÒ =xÉEòÒ Ê´É®úÉ]õiÉÉ EòÉä ºÉ¨ªÉEò 
°ü{É ºÉä |ÉEò]õ Eò® ºÉEòxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
iÉÚ EòÉ±ÉÉänùÊvÉ EòÉ ¨É½þÉºiÉÆ¦É, 
+Éi¨ÉÉ Eäò xÉ¦É EòÉ iÉÖÆMÉ EäòiÉÖ, 
¤ÉÉ{ÉÚ! iÉÚ ¨ÉiªÉÇ-+¨ÉiªÉÇ 
º´ÉMÉÇ-{ÉÞl´ÉÒ, ¦ÉÚ-xÉ¦É EòÉ ¨É½þÉºÉäiÉÖ* 
iÉä®úÉ Ê´É®úÉ]õ ªÉ½þ °ü{É Eò±{ÉxÉÉ 
{É]õ {É®ú xÉ½þÓ ºÉ¨ÉÉiÉÉ ½èþ, 
ÊVÉiÉxÉÉ EÖòUô Eò½ÚÄþ, ¨ÉMÉ®ú Eò½þxÉå 
EòÉä ¶Éä¹É ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ*(2) 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÊCiÉi´É EòÉä ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ ÊnùxÉEò®ú xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
+É±ÉÉäÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå <iÉxÉÒ +ÊvÉEò 
Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ºÉ¨ÉºiÉ +´ÉnùÉxÉ EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò ¨ÉÚ±ªÉ 
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 ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉÉ +¦ÉÒ ÊEòºÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ nùÒJÉiÉÉ*’’(3) ªÉ½þ +IÉ®ú¶É: 
ºÉiªÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ BEò ¨ÉÉjÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ 
¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É lÉä* 
+£òÒEòÉ Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå ¨Éå +É±ÉÉäÊEòiÉ MÉÉÄvÉÒVÉÒ EòÉ BEò ºÉiªÉÉOÉ½þÒ Eäò °ü{É 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ näù¶É Eäò EòÉªÉÉEò±{É EòÉ EòÉ®úhÉ ÊºÉrù ½Öþ+É* +É®Æú¦É ¨Éå ½þÒ 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù ºÉä {ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä +vÉÉäMÉÊiÉ ºÉä =iÉÉ®úxÉä EòÉ ¤ÉÒc÷É =`öÉªÉÉ* 
Ê´É¶´É ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ {É®ú ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ* =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò °ü{É ºÉä nù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* näù¶É EòÒ ¦ÉªÉÆEò®ú MÉ®úÒ¤ÉÒ, 
VÉÉÊiÉ´ÉÉnù, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ, ºÉÆ|ÉnùÉªÉ´ÉÉnù, ¡Úò]õ, MÉÖ]õ¤ÉÆnùÒ +ÉÊnù EòÉä näùJÉEò®ú =xÉEòÉ 
+ÆiÉ:Eò®úhÉ EòÉÄ{É =`öÉ* =x½þÉåxÉä Eò®úÉäcÉå ±ÉÉäMÉÉå Eäò <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´É´É¶ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä näùJÉEò®ú BEòiÉÉ, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ* ´Éä BEò BäºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä, ÊVÉºÉ¨Éå 
VÉÉÊiÉ¦Éänù EòÉ EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ ½þÉå* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ MÉÉÄvÉÒVÉÒ Eäò <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ ½þÒ xÉ½þÓ, Ê´É¶´É-<ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå xÉªÉä ÊIÉÊiÉVÉ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉä ½éþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É lÉä* <ºÉÒÊ±ÉB ®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ ]èõMÉÉä®ú xÉä =x½åþ ‘¨É½þÉi¨ÉÉ’ ¶É¤nù 
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 ºÉä Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* EòÉèxÉ ºÉÉ BäºÉÉ IÉäjÉ ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú MÉÉÄvÉÒVÉÒ EòÉ |É¦ÉÉ´É xÉ 
½þÉä ! ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +vªÉÉi¨É ËSÉiÉxÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ 
+ÉÊnù {É®ú =xÉEòÉ +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉ´É ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä ½þ¨ÉÉ®äú ªÉÖMÉ EòÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö 
VÉxÉxÉÉªÉEò ¨ÉÉxÉxÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ =ÊSÉiÉ iÉlÉÉ Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ VÉèºÉÉ ´ªÉÊCiÉi´É ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå +xÉäEò ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå Eäò {É¶SÉÉiÉ ½þÒ +É {ÉÉªÉÉ* 
 
(5) ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É :- 
+Éi¨ÉÉÊ¦É¨ÉÖJÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä Eò<Ç oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®Æú{É®úÉ EòÉä ¤ÉgøÉªÉÉ 
½èþ* ´Éä ºÉÆiÉ, ¨É½þÉi¨ÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ½þÒ xÉ½þÓ, @ñÊ¹É {É®Æú{É®úÉ Eäò 
¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É ¦ÉÒ lÉä* =xÉEòÉ ®úÉºiÉÉ +vªÉÉi¨É´ÉÉnùÒ lÉÉ* ´Éä ÊSÉkÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉä 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ näùiÉä lÉä* Ê´É¶´É Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÉè®úÉÊhÉEò ªÉÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¨É½þÉ{ÉÖ°ü¹É xÉä 
½þ®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉäjÉ ¨Éå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ EòÉ <iÉxÉä ´ªÉÉ{ÉEò 
ºiÉ®ú {É®ú <iÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä* 
+É¸É¨ÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®ú xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ®úÉºiÉÉ ÊnùJÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä +{ÉxÉÒ EòÉäÊ]õ Eäò 
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 (6) ºÉSSÉä ºÉÉvÉEò :- 
¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´ÉªÉÆ 
¨É¶ÉÒxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ¨ÉÉxÉÉå =ºÉxÉä +{ÉxÉÉ +Éi¨É Ê´É¶´ÉÉºÉ JÉÉä 
ÊnùªÉÉ ½èþ* BäºÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä VÉx¨É ±ÉäEò®ú ¨ÉÉxÉÉä |ÉEòÉ¶É EòÒ 
+xÉäEòÉxÉäEò ®äúJÉÉBÄ JÉÓSÉ nùÒ ½éþ* ´Éä +Éi¨É Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò |ÉEòÉ¶É ºiÉÆ¦É Eäò ¦ÉÉÄÊiÉ 
JÉcä÷ ½éþ +Éè®ú ¶ÉÉÆÊiÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xÉäEò ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå EòÉä ¨ÉÉMÉÇ ÊnùJÉÉ 
®ú½äþ ½éþ* =xÉEòÒ <ºÉ Ênù´ªÉiÉÉ EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ +]Úõ]õ ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* 
‘‘|ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ BEò +Ê´ÉÎSUôzÉ |ÉªÉixÉ ½èþ* =xÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä näùÊJÉªÉä, ´É½þ +ºÉÒ¨É ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉ, ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* 
=ºÉ¨Éå BEò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ªÉÖrù ½èþ, BEò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú iÉèªÉÉ®úÒ ½èþ*’’(4) 
‘‘=xÉEòÒ +Ë½þºÉÉ <ºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ ÊEò ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉ¨ÉªÉ, |ÉÉhÉ¨ÉªÉ ªÉÉ SÉäiÉxÉ {ÉnùÉlÉÇ ½èþ, ºÉ¤É {ÉÊ´ÉjÉ ½èþ* ºÉÉÎi´ÉEò B´ÉÆ 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò nùÉäxÉÉä oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä +Ë½þºÉÉ =xÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½èþ* 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò =x½þÉåxÉä +Ë½þºÉÉ EòÉä =VV´É±ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
{ÉÊ®ú¹EòÉ®ú,ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB +Ë½þºÉÉ EòÉä +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* 
<ºÉEäò {É½þ±Éä BäºÉÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ½Öþ+É lÉÉ* ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÖrù Eäò 
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 ¤ÉÉnù VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉÒÊiÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ {É®ú <iÉxÉÉ VÉÉä®ú näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ nÚùºÉ®úÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É 
xÉ½þÓ ½Öþ+É* +Ë½þºÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò näùxÉ ½èþ*’’(5) 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |ÉÉlÉÇxÉÉ ={É´ÉÉºÉ +Éè®ú ¨ÉÉèxÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ 
½èþ* =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ªÉ½þÒ ºÉÆnäù¶É lÉÉ ÊEò 
<ºÉ ¦ÉÉMÉ-nùÉèc÷ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =ºÉä VÉ®úÉ `ö½þ®úxÉä, ºÉÆªÉiÉ ½þÉäxÉä +Éè®ú +{ÉxÉÒ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ={ÉÉºÉxÉÉ+Éå EòÉ 
VÉÉä ±ÉÆ¤ÉÉ Gò¨É ½èþ, ´É½þ ¨ÉÉxÉÉå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ =ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ vªÉÉxÉ 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä 
{É®ú¨ÉºÉiÉÉ Eäò ½þ´ÉÉ±Éä Eò®ú näùxÉä ¨Éå ½þÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ °ü{É ¨Éå VÉÒxÉÉ ½þÒ =ºÉEòÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå BEò ÊnùxÉ ¨ÉÉèxÉ ®ú½þxÉÉ, ´ÉÉhÉÒ Eäò ºÉÆªÉ¨É 
uùÉ®úÉ ´ÉÉhÉÒ EòÒ ¶ÉÊCiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ lÉÉ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå |ÉÉlÉÇxÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ 
ÊxÉSÉÉäb÷ ½èþ, +Éi¨ÉÉ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ ½èþ +Éè®ú nèùÊxÉEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ ½èþ* 
 
(7) ¸Éä¹`ö ¨ÉxÉÖ¹ªÉ :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä VÉxÉ-VÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ Eò¯ûhÉÉ, nùªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòiÉxÉÒ Eò`öÉä® ºÉÉvÉxÉÉ EòÒ ½þÉäMÉÒ? ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, ½þ¹ÉÇ-¶ÉÉäEò ¨Éå ´Éä 
BEò ºÉä ®ú½äþ* VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ =iºÉ´É ¨ÉxÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, iÉ¤É 
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 MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eò±ÉEòkÉä EòÒ MÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå PÉÚ¨É-PÉÚ¨ÉEò®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näù ®ú½äþ lÉä* ´Éä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉCiÉÉå EòÒ +Ê´ÉÎSUôzÉ - {É®Æú{É®úÉ EòÒ BEò ºÉ¤É±É Eòc÷Ò ½èþ, ªÉ½þ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù 
°ü{É ºÉä Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¦ÉCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå =x½þÉåxÉä ¸Éä¹`ö ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +|ÉÊiÉ¨É 
=nùÉ½þ®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 
(8) Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ :- 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉå ´ªÉÊCiÉi´É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ 
+¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Eò¨ÉÇ ¨Éå BEòiÉÉ ªÉÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ ¦ÉÉ´É lÉÉ* ´Éä nùÉ¶ÉÇÊxÉEò xÉ½þÓ lÉä, ±ÉäÊEòxÉ =x½þÉåxÉä Ê´É¶´É EòÉä BEò 
nù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú xÉªÉä xÉ½þÓ lÉä {É®ú vÉÉ®úÉ Eäò |É´ÉÉ½þ EòÒ iÉ®ú½þ =xÉ¨Éå 
+{ÉxÉÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ lÉÒ* +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú´ÉÉnù nùÉäxÉÉå =xÉ¨Éå 
Ê¨É±ÉEò®ú BEò ½þÉä MÉªÉä lÉä* <ºÉ °ü{É ¨Éå =x½åþ ½þ¨É =kÉ¨ÉEòÉäÊ]õ Eäò Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½éþ* 
 
(9) +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò - ËSÉiÉEò :- 
¤ÉÉ{ÉÚ Eäò iÉk´ÉYÉÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉiªÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ÊºÉÊrù EòÉ BEò¨ÉÉjÉ 
ºÉÉvÉxÉ +Ë½þºÉÉ ½èþ* =xÉEäò |ÉiªÉäEò +ÉSÉ®úhÉ ¨Éå ËSÉiÉEò EòÒ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ iÉlÉÉ MÉ½þ®úÉ<Ç 
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 Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä VÉÉä ºÉnùÉSÉ®úhÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ =x½åþ ½þÒ ´Éä 
vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* =xÉEòÉ vÉ¨ÉÇ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +Énù¶ÉÇ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ 
iÉEò =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉ EòÒ ÊSÉ®ú-ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉ iÉk´ÉYÉÉxÉ xÉÒÊiÉ{ÉÚhÉÇ 
½èþ* =xÉEòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ lÉÒ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ VÉx¨É vÉ¨ÉÇ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäiÉÉ 
½èþ* =xÉEäò Ê±ÉB iÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ EòÉ ={ÉªÉÖCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ* 
Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, Eò±ÉÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, =tÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
ºÉ¤ÉEòÉ ´Éä +vªÉÉi¨ÉÒEò®úhÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* =x½þÉåxÉä vÉ¨ÉÇ-nùÒIÉÉ xÉ iÉÉä ÊEòºÉÒ MÉÖ¯û ºÉä ±ÉÒ 
lÉÒ* ÊxÉVÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ {É®ú ½þÒ =xÉEòÉ vÉÉÌ¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ +´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå iÉEÇò 
EòÉ EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉ´ÉÇ-vÉ¨ÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É =xÉEäò MÉÆ¦ÉÒ®ú iÉlÉÉ nùÒvÉÇ ËSÉiÉxÉ EòÒ 
{É®úÉEòÉ¹`öÉ ½èþ* 
 
(10) iªÉÉMÉÒ +Éè®ú iÉ{Éº´ÉÒ :- 
ºÉÉ¤É®ú¨ÉiÉÒ Eäò ºÉÆiÉ BäºÉä ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´Éä 
VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉä´ÉEò ¤ÉxÉEò®ú +ÉªÉä +Éè®ú VÉxÉiÉÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
ÊEòªÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ªÉ½þ |É¶xÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò xÉäiÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉ ªÉÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò xÉäiÉÉ? =xÉEòÒ <ºÉ ÊºÉÊrù EòÉ 
®ú½þºªÉ =xÉEòÉ iªÉÉMÉ +Éè®ú iÉ{ÉºªÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä <Ç¹ªÉÉÇ, uäù¹É B´ÉÆ GòÉävÉ 
{É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ lÉÒ* ¶É®úÒ®ú, ¨ÉxÉ +Éè®ú ÊVÉ¼´ÉÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú =x½þÉåxÉä 
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 Ê´É¶´É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¨ÉÊ½¨ÉÉ¨ÉªÉ +Énù¶ÉÇ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iªÉÉMÉ +Éè®ú iÉ{ÉºªÉÉ EòÉ 
=iEò¹ÉÇ =xÉEäò ´ªÉÊCiÉi´É ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* iÉ{É EòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ªÉ½þ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨Éå ½èþ* ºÉ½þxÉ¶ÉÊCiÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´Éä 
Eò½þiÉä ½éþ, - ‘‘ºÉ½þxÉ¶ÉÊCiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÉ ÊSÉ¼xÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ +xÉäEò Eò¹]õ 
<ºÉÒÊ±ÉB ºÉ½þxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉ±ÉEò EòÉ =rùÉ®ú ½þÉä* VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÞiªÉÖ ¨Éå ½þÒ 
ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ ÊEò MÉä½ÚÄþ EòÉ ¤ÉÒVÉ º´ÉªÉÆ iÉÉä xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉªÉ {É®ú +{ÉxÉä uùÉ®úÉ BEò 
±É½þ±É½þÉiÉä ºÉÖÆnù®ú MÉä½ÚÄþ Eäò {ÉÉèvÉä EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ VÉÉä ¡Úò±É ¡ò±ÉEò®ú ºÉÆºÉÉ®ú 
EòÉ ={ÉEòÉ®ú Eò®äú* EòÉä<Ç ¦ÉÒ näù¶É Ê¤ÉxÉÉ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ +ÎMxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ ½ÖþB 
=SSÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ ÊxÉªÉ¨É ¦ÉÚ±É VÉÉxÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* Eò¹]õ 
+Éè®ú ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ uùÉ®úÉ ½þÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½èþ* ÊVÉiÉxÉÒ ½þÒ ¶ÉÖrù 
+Éè®ú ÊxÉ¹{ÉÉ{É°ü{É ¨Éå ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ B´ÉÆ Eò¹]õ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäMÉÉ =iÉxÉÒ ½þÒ +ÊvÉEò 
+Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò |ÉMÉÊiÉ ½þÉäMÉÒ*’’(6) 
 
(11) =kÉ¨É Eò±ÉÉEòÉ®ú :- 
¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ ºÉnèù´É ªÉ½þÒ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò VÉÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ VÉÒxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ, 
´É½þÒ ºÉSSÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ½èþ* Eò±ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =xÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ 
ÊEò =x½þÉåxÉä Eò±ÉÉ EòÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò {ÉIÉ ¨Éå näùJÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ |ÉEÞòÊiÉ|Éä¨ÉÒ lÉä* ºÉÆMÉÒiÉ 
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 EòÉ ¦ÉÒ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ lÉÉ* =x½þÉåxÉä ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ 
ÊEò GòÉävÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ±ÉÒ ½èþ* ´Éä 
iÉ{ÉºªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ Eò±ÉÉ Eäò IÉäjÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå iÉ{ÉºªÉÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Eò±ÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉºiÉ Eò±ÉÉ+Éå ºÉä ¸Éä¹`ö ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ 
uùÉ®úÉ ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ Ê´ÉJªÉÉiÉ nùÉÆb÷Ò ªÉÉjÉÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÊ´É-Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eò¨É xÉ½þÒ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* 
 
(12) ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇEò :- 
¤ÉÉ{ÉÚ xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå VÉÉä ªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ´É½þ 
+Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú iÉÉä =xÉEòÉ |É¦ÉÉ´É <iÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ ÊEò 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ‘+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ’ EòÉä ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ’ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú =xÉEäò ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå xÉä Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉiªÉIÉ iÉlÉÉ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
¤ÉÉ{ÉÚ xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉ, xÉªÉÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ, xÉªÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ xÉªÉÒ oùÎ¹]õ ±ÉäEò®ú +ÉªÉä* =xÉEòÒ 
oùÎ¹]õ ¨Éå MÉÉÄ´É xÉEò¶Éä {É®ú +ÆÊEòiÉ Ë¤ÉnÖù ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ lÉä, ¤ÉÎ±Eò VÉÒÊ´ÉiÉ |ÉÉhÉ{ÉÖÆVÉ lÉä* 
=xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BEò ={É±É¦ªÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ, ¨ÉÉjÉ EòÊ´ÉªÉÉå 
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 EòÒ Eò±{ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉ<Ç lÉÒ* =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
xÉªÉÉ{ÉxÉ |Éº¡ÖòÊ]õiÉ ½Öþ+É* ªÉ½þÒ =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É lÉÉ ÊEò 
VÉxÉiÉÉ +{ÉxÉä ±ÉäJÉEòÉå ºÉä xÉªÉÉ, +ÉäVÉº´ÉÒ, VÉÉxÉnùÉ®ú iÉlÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉ ¶Éè±ÉÒ 
=SSÉ EòÉäÊ]õ EòÒ lÉÒ* =xÉEòÒ ºÉÉnùMÉÒ{ÉÚhÉÇ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå +nÂù¦ÉÖiÉ ºÉÉénùªÉÇ lÉÉ* 
¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ BEò ·ÉäiÉ ´ÉºjÉvÉÉ®úÒ ºÉÉv´ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ EòÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* +xÉäEò ´ªÉÊCiÉ+Éå Eäò ºÉÆÊIÉ{iÉ ºÉSÉÉä]õ ¶É¤nù-ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ´Éä ®äúJÉÉ-
ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ {ÉÉiÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä ´ªÉÊCiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ =ºÉEäò MÉÖhÉÉå EòÉä +ÊvÉEò 
=¦ÉÉ®úÉ ½èþ* =xÉEäò uùÉ®úÉ ÊSÉÊjÉiÉ MÉÉäJÉ±Éä, nùÉnùÉ¦ÉÉ<Ç +ÉÊnù Eäò ¶É¤nùÊSÉjÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ 
½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò uùÉ®úÉ Ê±ÉJÉÒ {ÉÖºiÉEåò, ±ÉäJÉ, xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ, ½þÊ®úVÉxÉ ¨Éå =xÉEòÒ Eò±É¨É ºÉä 
ÊxÉEò±ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú =xÉEäò VÉ¤É®únùºiÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ 
½èþ* ¨ÉÆjÉÉä{Énäù¹]õÉ ¤ÉÉ{ÉÚ BEò ºÉ¡ò±É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú B´ÉÆ {ÉjÉEòÉ®ú ¦ÉÒ lÉä* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå =xÉEòÒ |ÉiªÉäEò {ÉÆÊCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉÊvÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
|ÉiªÉäEò ¶É¤nù BEò ¨ÉÆjÉ ½èþ* 
 
 
(13) ºÉiªÉ´ÉÒ® :- 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 69 - 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉÉvÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò |ÉÉSÉÒxÉ ºÉiªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =iÉÉ®úÉ +Éè®ú 
ªÉ½þ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ªÉ½þ ºÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÉxÉä VÉèºÉÉ ½èþ* ´Éä ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä 
ÊEò ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +ÉvÉÉ®Ê¶É±ÉÉ ºÉnèù´É Eò¨ÉÇ ®ú½þÉ ½èþ* +lÉÉÇiÉÂ 
Eò®úxÉÒ |É¨ÉÖJÉ ½èþ, EòlÉxÉÒ xÉ½þÓ* ´ÉºiÉÖiÉ: =x½þÉåxÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ BäºÉÒ xÉ½þÓ Eò½þÒ, 
VÉÉä =xÉEäò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ±ÉÉäMÉÉå xÉä xÉ Eò½þÒ ½þÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ, - ‘‘xÉªÉä ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä VÉx¨É näùxÉä EòÉ nùÉ´ÉÉ ¨Éé xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ¨ÉéxÉä iÉÉä 
Eäò´É±É +{ÉxÉä fÆøMÉ {É®ú ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉÉå EòÉä nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú 
±ÉÉMÉÚ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(7) ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ÊxÉ®úºÉÆnäù½þ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eò¤ÉÒ®ú Eäò <ºÉ 
iÉlªÉ EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =iÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ, 
EòlÉxÉÒ ¨ÉÒ`öÒ JÉÉÆb÷ ºÉÒ, Eò®úxÉÒ Ê´É¹É EòÒ ±ÉÉäªÉ* 
EòlÉxÉÒ ºÉÒ Eò®úxÉÒ Eò®äú, iÉÉä xÉ®ú ºÉä xÉÉ®úÉªÉhÉ ½þÉäªÉ** 
<ºÉÒÊ±ÉB iÉÉä ´Éä Eò½þiÉä lÉä, - ‘‘¨ÉéxÉä VÉÉä EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ ´É½þ ºÉ¤É ¨Éä®äú ¨É®úxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù nù¡òxÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉB, CªÉÉåÊEò VÉÉä EÖòUô ¨ÉéxÉä ÊEòªÉÉ ´É½þÒ `ö½þ®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
EòÉªÉ¨É ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ, ´É½þ xÉ½þÓ VÉÉä ¨ÉéxÉä Eò½þÉ +Éè®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ*’’(8) 
 
(14) vÉ¨ÉÇ|ÉÉhÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ :- 
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 Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ‘vÉ¨ÉÇ|ÉÉhÉ’ ¶É¤nù ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÉlÉÇEò ÊºÉrù 
½Öþ+É* ¤ÉÉ{ÉÚ Eò½þiÉä lÉä ÊEò ‘‘¨Éé ºÉiªÉ EòÉ Ê´ÉxÉ©É ºÉä´ÉEò ½ÚÄþ* ¨Éé +Éi¨ÉYÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä EòÉä +vÉÒ®ú ½ÚÄþ* ¨Éé <ºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉäIÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ* ¨Éä®úÒ ®úÉ¹]ÅõºÉä´ÉÉ ¨Éä®úÒ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä ¶É®úÒ®ú Eäò ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä 
¨ÉÖCiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ* Ê´É¶´É Eäò xÉ¶´É®ú ®úÉVªÉ EòÒ ¨ÉÖZÉä EòÉ¨ÉxÉÉ xÉ½þÓ* ¨Éé iÉÉä 
º´ÉMÉÇ ®úÉVªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ ½ÚÄþ, ÊVÉºÉä ¨ÉÖÊCiÉ Eò½þiÉä ½èþ* +{ÉxÉä vªÉäªÉ EòÒ 
|ÉÉÊ{iÉ Eäò Ê±ÉB MÉÖ¡òÉ ºÉä´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÖZÉä +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ nùÒJÉiÉÒ* MÉÖ¡òÉ iÉÉä ¨Éä®äú 
¦ÉÒiÉ®ú ¦ÉÒ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* ªÉÊnù ¨Éé =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ* MÉÖ¡òÉ´ÉÉºÉÒ ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ ½þ´ÉÉ<Ç¨É½þ±É 
EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ¡ÄòºÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ®úÉVÉ¨É½þ±É ´ÉÉºÉÒ VÉxÉEò BäºÉÒ Eò±{ÉxÉÉ+Éå 
ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½èþ* ¶É®úÒ®ú MÉÖ¡òÉ ¨Éå +Éè®ú ¨ÉxÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ®ú½äþ iÉÉä MÉÖ¡òÉ´ÉÉºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ 
xÉ½þÓ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ* ÊEòxiÉÖ ¨É½þ±ÉÉå Eäò SÉÉEòÊSÉCªÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ´ÉºÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉxÉEò EòÉä 
BäºÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉä ´Éä ½þÒ VÉÉxÉiÉä ½é, ÊVÉx½åþ ¶ÉÉÆÊiÉ Ê¨É±É SÉÖEòÒ 
½èþ* ¨Éä®äú Ê±ÉB iÉÉä ¨ÉÉäIÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ º´Énäù¶É B´ÉÆ ÊxÉÊJÉ±É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÉ ½þÒ 
¨ÉÉMÉÇ ½èþ* ¨Éä®úÒ ªÉÉjÉÉ ¨ÉÉäIÉ +Éè®ú ºÉxÉÉiÉxÉ ¶ÉÉÆÊiÉ EòÒ +Éä®ú ½èþ* näù¶É ¦ÉÊCiÉ iÉÉä <ºÉ 
ªÉÉjÉÉ EòÉ {ÉÆlÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ¨Éä®úÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ vÉ¨ÉÇ ºÉä ½þÒxÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä ºÉnèù´É vÉ¨ÉÇ EòÒ +vÉÒxÉiÉÉ ¨Éå SÉ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* vÉ¨ÉÇ½þÒxÉ 
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 ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨ÉÞiªÉÖ {ÉÉ¶É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉºÉä +Éi¨ÉÉ EòÉ ½þxÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ*’’(9) 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÉä ºlÉÉxÉ näùEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
{É®Æú{É®úÉ ¨Éå BEò ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* ´Éä |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÉ nù¶ÉÇxÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* =xÉEòÒ <ºÉ ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õ EòÉä ±ÉIªÉ Eò®ú +¨ÉäÊ®úEòÉ Eäò {ÉÉnù®úÒ ½þÉä¨ºÉ xÉä 
Eò½þÉ ½èþ, ‘‘VÉ¤É ¨Éé ®úÉä±ÉÉÆ EòÉ JªÉÉ±É Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ iÉ¤É ¨ÉÖZÉä ]õÉ±ºÉ]õÉªÉ EòÉ vªÉÉxÉ 
+ÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ¨Éé ±ÉäÊxÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä ¨ÉÖZÉä xÉä{ÉÉäÊ±ÉªÉxÉ EòÉ JªÉÉ±É 
+ÉiÉÉ ½èþ, {É®ú VÉ¤É ¨Éé MÉÉÆvÉÒ EòÉ vªÉÉxÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä ¨ÉÖZÉä GòÉ<º]õ EòÉ vªÉÉxÉ +ÉiÉÉ 
½èþ*’’(10) 
 
(15) ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®úEò :- 
¨ÉÆjÉÉä{Énäù¹]õÉ ¤ÉÉ{ÉÚ nùÊ®úpùxÉÉ®úÉªÉhÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ <Ç¶´É®úÉä{ÉÉºÉxÉÉ EòÉ 
ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ °ü{É ¨ÉÉxÉiÉä lÉä* =x½þÉåxÉä näù¶É Eäò MÉ®úÒ¤ÉÉå EòÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ Ê¨É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
¦ÉMÉÒ®úlÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉä* OÉÉ¨ÉÒhÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ]Úõ]õiÉä ½ÖþB +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÉä ¤É±É |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä SÉ®úJÉä EòÉ ¨É½k´É |ÉÊiÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
{ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ, ÎºjÉªÉÉå EòÉ VÉÉMÉ®úhÉ iÉlÉÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ 
¨Éå VÉÉÊiÉ ¦Éänù EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* +UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÉä =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
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 ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ Ê½þxnÚù-vÉ¨ÉÇ EòÉ Eò±ÉÆEò ½èþ* 
ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ´Éä BEò +UÚôiÉ Eäò ªÉ½þÉÄ {ÉÖxÉVÉÇx¨É ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ xÉä ¨ÉÉiÉÞ-¦ÉÚÊ¨É EòÒ ´ÉänùÒ {É®ú +{ÉxÉÒ 
{ÉÚVÉÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ EòÒ ½èþ* =xÉEäò iªÉÉMÉ, Eò¹]õ, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉÒ®úiÉÉ EòÒ MÉÉlÉÉBÄ 
½þ¨ÉÉ®äú <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò =VVÉ´É±É {ÉÞ¹`öÉå {É®ú +ÆÊEòiÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
xÉä ½þÒ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÉ ªÉ½þ ¨ÉÆjÉ ÊnùªÉÉ ÊEò ´Éä näù¶É iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ½èþ* 
 
(16) ¦ÉÉ´ÉxÉÉ¶ÉÒ±É ¦ÉCiÉ :- 
ºÉÆiÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò B´ÉÆ nÒxÉÉärùÉ®úEò +ÉÊnù +xÉäEò °ü{ÉÉå ¨Éå 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ +vªÉªÉxÉ ½Öþ+É ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¦ÉCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
®úÉ¨É¦ÉCiÉ lÉä* ´Éä ®úÉä¨É-®úÉä¨É ºÉä ®úÉ¨É¨ÉªÉ lÉä* =xÉEòÉ ¾þnùªÉ ®úÉ¨É¦ÉÊCiÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ 
lÉÉ* +ÆÊiÉ¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =xÉEäò +ÆiÉ:Eò®úhÉ ºÉä VÉÉä ¶É¤nù ÊxÉEò±Éä ´Éä lÉä, ‘½äþ ®úÉ¨É !’* 
=xÉEòÉ ®úÉ¨É +xÉxªÉ iÉ±±ÉÒxÉiÉÉ ºÉÚÊSÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´Éä ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇ ºÉä 
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 (17) ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ näùxÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùvÉÒSÉÒ, ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò |ÉhÉäiÉÉ, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¤ÉÉ{ÉÚ +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ 
xÉ½þÓ ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÒ nùÉºÉiÉÉÆ ºÉä ¨ÉÖCiÉ Eò®úÉEò®ú =x½þÉåxÉä CªÉÉ 
EÖòUô xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ? Ê´É¶´É´ÉÆnùxÉÒªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä Eò®úÉäb÷Éä ¦ÉÉ®iÉÒªÉÉå Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ {ÉÉ 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* 
vÉxªÉ ½èþ ªÉ½þ ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚÊ¨É ÊEò ÊVÉºÉxÉä MÉÉÆvÉÒ VÉèºÉä ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ¶É®úÒ®ú¤É±É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ Ê´É¶´É Eäò ¶ÉÊCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ ®úÉ¹]Åõ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ nùÒ* 
nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä {É¶ÉÖ¤É±É Eäò ºÉ¨ÉIÉ +Éi¨É¤É±É EòÒ |É¤É±É ¶ÉÊCiÉ EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´É¶´É EòÉä Eò®úÉªÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ EòÉªÉÇ ¨ÉÉjÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ lÉÉ, ¤ÉÎ±Eò BäºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úxÉä EòÉ 
¦ÉÒ lÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ ½þÉä* =xÉEòÒ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉ ¨É¨ÉÇ 
¨ÉÉjÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò BäºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
Eò®úxÉä EòÉ ¦ÉÒ lÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ ½þÉä* =xÉEòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ lÉÒ 
ÊEò ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäEò®ú +¤ÉÉÊvÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É 
+Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú EòÒ Ênù´ªÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ ½þÉä =`äö* ºÉiªÉ BEò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
´ÉÞÊkÉ +Éè®ú ¶ÉÒ±É ½èþ* {É®ÆúiÉÖ =ºÉä xÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ, +ÉÌlÉEò 
+Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä ½þÒ nùÒ ½èþ* 
=xÉEòÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ Ê´É¶´É EòÒ ªÉÖrù xÉÒÊiÉ ¨Éå BEò ªÉÖMÉÉÆiÉ®ú ½èþ* ºÉiªÉ Eäò ºÉÉvÉEò 
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 MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ‘ºÉiªÉ’, ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ’, 
‘|Éä¨É’ +Éè®ú ‘+Ë½þºÉÉ’ Eäò ¨ÉÆjÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå MÉÚÄVÉxÉä ±ÉMÉä* =x½þÉåxÉä ºÉiªÉ EòÉä ºÉÒvÉä 
Ê¶É´Éi´É iÉEò {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ºlÉÉªÉÒ 
Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½èþ* ºÉiªÉ Eäò ºÉÉvÉEò EòÉä Ê´É¶´É EòÒ EòÉä<Ç ¶ÉÊCiÉ 
xÉ½þÓ ®úÉäEò ºÉEòiÉÒ, CªÉÉåÊEò =ºÉEòÒ +Éi¨ÉÉ ¨Éå ¤É±É, ¾þnùªÉ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú |ÉÉhÉÉå 
¨Éå ºÉiªÉ EòÉ |ÉEòÉ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú +Ê´ÉSÉ±É ¤ÉgøiÉä VÉÉxÉÉ ½þÒ MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* ´Éä º´ÉªÉÆ ÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇEò <ºÉ EòÊ`öxÉ {ÉlÉ {É®ú |ÉÊiÉIÉhÉ 
+OÉäºÉ®ú ½þÉäiÉä ®ú½äþ +Éè®ú +xªÉ ºÉÉÊlÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +ÉMÉä ¤ÉføÉiÉä ®ú½äþ* nùÊIÉhÉ +Ê£òEòÉ 
Eäò ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò ‘Ê´ÉVÉªÉ ºÉäxÉÉxÉÒ’ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÉä ±ÉÉJÉ-±ÉÉJÉ ´ÉÆnùxÉ* 
ºÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉäEò Ê´ÉvÉÉ+Éå {É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ* MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù ªÉÉ 
MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚ±É iÉk´ÉÉå EòÒ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ +xÉäEò |ÉJªÉÉiÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä EòÒ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ´ªÉÊCiÉi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ +xÉäEò {ÉÖºiÉEòÉå EòÉ |ÉhÉªÉxÉ 
½Öþ+É ½èþ* MÉÉÆvÉÒ iÉk´ÉÉxÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉä EÞòÊiÉªÉÉÄ +ÉVÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
+ÆMÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½éþ* 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò iÉ{É:{ÉÚiÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
xÉä Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ B´ÉÆ ¨ÉÚvÉÇxªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú <ºÉÒEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +xÉxªÉ ¸ÉvvÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
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 ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ ´ÉÆnùxÉÉ EòÒ iÉlÉÉ =xÉEäò ´ªÉÊCiÉi´É EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ºÉÆVÉÉäxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þSSÉÊ®újÉ Eäò 
Ê´É®úÉ]õ =iEò¹ÉÇ Eäò |ÉEò]õÒEò®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´É®úÉ]õ-+ÉªÉÉäVÉxÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ näù¶É EòÉä 
º´ÉÉvÉÒxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä BEò GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É ½þÒ xÉ½þÒ lÉä, +Ê{ÉiÉÖ =x½þÉåxÉä ½þ®ú 
EÖò°ü{ÉiÉÉ {É®ú +{ÉxÉÉ ºÉÉénùªÉÇ >Äðbä÷±ÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +ºÉÖÆnù®ú EòÉä ºÉÖÆnù®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉ 
VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä {ÉÉ{É =xÉEäò {ÉÖhªÉÉå ºÉä nùÒ{ÉEò ®úÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä* =xÉ¨Éå +nÂù¦ÉÚiÉ 
SÉ¨ÉiEòÉ®ú lÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ÊJÉ±ÉÉèxÉä EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ®úÉJÉ ¨Éå 
ºÉä <xºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ½éþ* 
ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ °ü{ÉÒ näù´ÉiÉÉ lÉä* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ =nùÉkÉ º´É®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ 
¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç {Éb÷ ®ú½þÉ ½éþ +Éè®ú <ºÉ +nÂù¦ÉÚiÉ-+±ÉÉèÊEòEò º´É®ú EòÉä 
ºÉÖxÉEò®ú ºÉ¦ÉÒ +É¶SÉªÉÇ SÉÊEòiÉ ½èþ* <iÉxÉä nÚù®ú ºÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ º´É®ú ¦ÉÒ <iÉxÉÉ {ÉÉºÉ-
{ÉÉºÉ ºÉÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ nÚù®únùÌ¶ÉiÉÉ lÉÒ* =xÉEòÉ ºÉiªÉ-
+Ë½þºÉÉ EòÉ MÉÒiÉ näù¶ÉEòÉ±É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉ =±±ÉÆPÉxÉ Eò®ú ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ Eäò |ÉiÉÒEò lÉä +Éè®ú MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ <ºÉ ¨É½þÉxÉiÉÉ 
EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ¶ÉÊCiÉ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ªÉ½þ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ ½èþ ÊEò =ºÉä 
BäºÉÉ ¨É½þÉxÉ ®úIÉEò Ê¨É±ÉÉ, ÊVÉºÉEäò ¨ÉÆjÉÉä ºÉä ºÉÊnùªÉÉå EòÉ ¦ÉÉMªÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ* <ºÉ 
‘EÚò]õºlÉ {ÉÖ¯û¹É’ EòÉ +ÉºÉxÉ Ê´É¶´É <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä Ê¦ÉzÉ, ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þÉxÉ, ºÉ¤ÉºÉä 
>ÄðSÉÉ ½èþ* <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉä ¨ÉÉäc÷ näùxÉä´ÉÉ±Éä ¶ÉÊCiÉ-ºÉÆ{ÉzÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒ EòÒ 
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 iÉÖ±ÉxÉÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* ´Éä +ÊuùiÉÒªÉ lÉä* ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +ÉSÉ®úhÉ Eäò 
+ÉSÉÉªÉÇ lÉä, =xÉEòÉ ¾þnùªÉ ¨ÉÉxÉ´É |Éä¨É EòÉ ËºÉvÉÖ lÉÉ* 
‘‘nùÊ±ÉiÉ näù¶É xÉä BäºÉÉ xÉäiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú EÞòiÉÉlÉÇiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
=xÉEòÒ +Éi¨É-¶ÉÊCiÉ EòÉ +¨ÉÉäPÉ-¨ÉÆjÉ {ÉÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÊCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ {ÉÉªÉÉ* 
ºÉiªÉÉx´Éä¹ÉÒ Eäò ºÉiªÉ Eäò ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉäMÉ EòÉä näùJÉEò®ú ºÉÉ®úÉ ºÉÆºÉÉ®ú SÉ¨ÉiEÞòiÉ ½þÉä 
=`öÉ* ‘VÉMÉ-´ÉÆt-¨É½þÉi¨ÉxÉÂ’ Eäò ¸ÉÒ SÉ®úhÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉ®úÉ {ÉÉ´ÉxÉ ½þÉä MÉ<Ç*’’(11) 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¨É½þÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =xÉEäò |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä Ê´É¹ÉªÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú, =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¤É½ÖþiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ ½Öþ+É, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉäMÉÉ* 
ªÉ½þ ¨É½iÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉEòÉ®ú ½þÉä 
SÉÖEòÒ ½èþ* iÉÉä Ê¡ò®ú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EèòºÉä +UÚôiÉÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ? ªÉ½þ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉxÉ xÉäiÉÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ 
EòÉä ºÉnùÉ-ºÉ´ÉÇnùÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ªÉÖMÉ-{ÉÖ¯û¹É 
Eäò Ê±ÉB ªÉÖMÉÒxÉ Eò±ÉÉEòÉ®úÉå EòÉ ªÉ½þÒ +vªÉÇ ½èþ* 
<ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É iÉlÉÉ Ê´É¶´É 
¤ÉÆvÉÖi´É VÉèºÉÒ ¨ÉÚ±É |É´ÉÚÊkÉªÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 77 - 
 Eò½þxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ´Éä |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ÊVÉx½åþ +{ÉxÉÉEò®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É 
Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ |ÉhÉªÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò Eò±ªÉÉhÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +iªÉÆiÉ +ÉMÉä ¤Égø MÉªÉÉ ½èþ* 
BäºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É(¤ÉÉ{ÉÚ) Eäò ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ºÉä näù¶É Eäò ¾þnùªÉ {É®ú ¨É½þÉ´ÉXÉ ]Úõ]õ 
{Éc÷É* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇhÉ +´É¶ªÉ ½Öþ+É, ÊEòxiÉÖ ´Éä ¶É®úÒ®ú iªÉÉMÉ Eò®ú +¨É®ú ½þÉä MÉB* 
ºÉÚI¨É SÉÉÆnùxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ VÉxÉ-¨ÉxÉ ¨Éå UôÉ MÉB* 
? ?
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 ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÆEäòiÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ OÉÆlÉ {ÉÉnù®úÒ VÉÉäxÉ ½äþ¨ºÉ ½þÉä¨ºÉ 
(10 +C]Úõ¤É®ú, 1939) 
 
2 ¤ÉÉ{ÉÚ ÊnùxÉEò®ú 33 
3 ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò SÉÉ® +vªÉÉªÉ (ÊuiÉÒªÉ 
ºÉÆºEò®hÉ) 
®É¨ÉvÉÉ®Ò ËºÉ½ ÊnxÉEò® 526 
4 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 106 
5 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 109 
6 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ (|ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ) ®úÉä¨ÉÉÆ ®úÉä±ÉÉÆ 33 
7 ½þÊ®úVÉxÉ 28 ¨ÉÉSÉÇ, 1936  
8 ½þÊ®úVÉxÉ -** - 28 
9 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 3 +|Éè±É, 1924  
10 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 115 
11 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ -** - 39 
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  iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ 
 
 
MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ - iÉk´ÉÉxÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
 
(1) ‘MÉÉÄvÉÒ´ÉÉn’ +lÉ´ÉÉ ‘MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ’ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ 
 
(2) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ 
 
(3) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ 
 
3.1 +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
3.1.1 ºÉiªÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ 
3.1.2 +Ë½þºÉÉ EòÒ ¶ÉÊCiÉ 
 
3.2 vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ B´ÉÆ xÉèÊiÉEò +Éi¨É¤É±É 
3.2.1  |ÉÉlÉÇxÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
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3.2.10 +¦ÉªÉ 
3.2.11 ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É 
3.2.12 xÉèÊiÉEò +Éi¨É¤É±É 
 
3.3 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
3.3.1 ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò BEòiÉÉ 
3.3.2 +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ iÉlÉÉ ½þÊ®úVÉxÉÉärùÉ®ú 
3.3.3 xÉÉ®úÒ =rùÉ®ú iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ 
3.3.4 ´Éè¶ªÉÉ =rùÉ®ú 
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 3.3.5 {É®únùÉ |ÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉ 
3.3.6 ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ Ê´É®úÉävÉ 
3.3.7 Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
3.3.8 +ÆiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
3.3.9 ¶É®úÉ¤É ¤ÉÆnùÒ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÉnùEò ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ÊxÉ¹ÉävÉ 
 
3.4 +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
3.4.1 ºÉ´ÉÉænùªÉ 
3.4.2 ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ 
3.4.3 OÉÉ¨ÉÒhÉ =tÉäMÉ vÉÆvÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
3.4.4 JÉÉnùÒ +Éè®ú SÉ®úJÉÉ 
3.4.5 MÉÉè-®úIÉÉ 
 
3.5 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
3.5.1 ºÉiªÉÉOÉ½þ : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ GÆòÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ 
3.5.2 +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
3.5.3 ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ 
3.5.4 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É 
3.5.5 º´É®úÉVªÉ +lÉ´ÉÉ ®úÉ¨É®úÉVªÉ 
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3.5.8 ®úÉ¹]Åõ {ÉiÉÉEòÉ 
 
3.6 Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
 
3.7 Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
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 +vªÉÉªÉ : iÉÞiÉÒªÉ 
MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ : iÉk´ÉÉxÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ  
Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ-ºÉÒ =zÉiÉ +Éè®ú MÉÆMÉÉ-ºÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
{ÉÖxÉ¯ûilÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ =nÂùMÉÒlÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
iÉÒºÉ ´É¹ÉÇ iÉEò ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ ¨ÉÖÊCiÉ Eäò 
näù¶É´ªÉÉ{ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ SÉäiÉxÉÉ Eäòxpù ®ú½þÒ iÉlÉÉ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¦ÉÒ +É{±ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ* ÊVÉºÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É 
EòÉ |É¦ÉÉ´É +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ËSÉiÉxÉ {ÉrùÊiÉ {É®ú {Éc÷É ½þÉä =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ºÉä Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉÉMÉ°üEò ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ EèòºÉä +UÚôiÉÒ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ ½èþ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ 
¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ iÉlÉÉ =xÉEäò Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÊCiÉi´É EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ 
{É®ú ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {ÉcÉ ½èþ iÉlÉÉ =xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú |Éä®úhÉÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ nùÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ’ BEò BäºÉÉ EòÉ±É ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú Eò<Ç 
|ÉEòÉ®ú Eäò |É¦ÉÉ´É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ* BEò +Éä®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ½èþ 
iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÖMÉÒxÉ 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ½èþ* 
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 <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò {ÉÞ¹`ö <ºÉ ºÉiªÉ Eäò ºÉÉIÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ xÉä 
+{ÉxÉÒ vÉ®úiÉÒ ºÉä ÊVÉiÉxÉÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ´É½þ =iÉxÉÉ ½þÒ +{É®úÉVÉäªÉ +Éè®ú 
ÊSÉ®ÆúVÉÒ´ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* vÉ®úiÉÒ EòÒ ºÉÖ´ÉÉºÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ½þÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
EòÒ ºÉÖMÉÆvÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ ½èþ* ªÉ½þ ´É½þ +{É®úÉVÉäªÉ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ 
½èþ ÊVÉºÉEòÉ {ÉÚhÉÇ iÉÉnùÉi¨ªÉ näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =xÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå ºÉä ½èþ ÊVÉxÉEòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú 
¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* ´Éä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä 
‘´ÉÉnù’ Eò½þxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå xÉ½þÓ lÉä* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÉä MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÒÊ¨ÉiÉ PÉä®äú ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
(1) ‘MÉÉÄvÉÒ´ÉÉnù’ +lÉ´ÉÉ ‘MÉÉÄvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ’ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ :- 
‘‘MÉÉÆvÉÒ ¨É®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ú MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù +¨É®ú ®ú½äþMÉÉ*’’(1) 25 ¨ÉÉSÉÇ, 
1931 ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä EòÉÆOÉäºÉ Eäò Eò®úÉÆSÉÒ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ªÉ½þ EòlÉxÉ =xÉ 
±ÉÉäMÉÉå ºÉä Eò½þÉ lÉÉ, VÉÉä =xÉEäò EòÉªÉÇGò¨É EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉä JÉcä÷ ½ÖþB lÉä* ¨ÉÉSÉÇ 
1936 ¨Éå MÉÉÆvÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆPÉ Eäò ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä º{É¹]õ °ü{É ¨Éå 
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 Eò½þÉ lÉÉ, ‘‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù xÉÉ¨É EòÒ EòÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ½èþ ½þÒ xÉ½þÓ +Éè®ú xÉ ¨Éé +{ÉxÉä {ÉÒUäô 
EòÉä<Ç ºÉÆ|ÉnùÉªÉ UôÉäb÷ VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ, ¨Éä®úÉ ªÉ½þ nùÉ´ÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ¨ÉéxÉä EòÉä<Ç 
xÉªÉä iÉk´É ªÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä iÉÉä Eäò´É±É VÉÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
ºÉiªÉ ½èþ, =ºÉEòÉä +{ÉxÉä ÊxÉiªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú |É¶xÉÉå {É®ú +{ÉxÉä fÆøMÉ ºÉä =iÉÉ®úxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÖZÉä nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä EòÉä<Ç xÉªÉÒ SÉÒVÉ xÉ½þÓ ÊºÉJÉÉxÉÒ ½èþ* 
ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ +xÉÉÊnùEòÉ±É ºÉä SÉ±Éä +É ®ú½äþ ½éþ* ={É®ú ¨ÉéxÉä VÉÉä EÖòUô Eò½þÉ 
½èþ, =ºÉ¨Éå ¨Éä®úÉ ºÉÉ®úÉ iÉk´ÉYÉÉxÉ ªÉÊnù ¨Éä®äú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä <iÉxÉÉ ¤Éc÷É xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* +É{É <ºÉä ‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù’ xÉ EòÊ½þªÉä, <ºÉ¨Éå ‘´ÉÉnù’ xÉÉ¨ÉEòÒ EòÉä<Ç ´ÉºiÉÖ 
xÉ½þÓ ½èþ*’’(2) ¤ÉÉ{ÉÚ ½¨Éä¶ÉÉ ªÉ½þÒ Eò½þiÉä lÉä ÊEò ¨Éé Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÉ MÉÖ¯û ¤ÉxÉxÉÉ 
xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ, ¨Éé º´ÉªÉÆ MÉÖ°ü EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ½ÚÄþ* <iÉxÉÉ º{É¹]õÒEò®úhÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò ¨É¨ÉÇYÉÉå xÉä =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ‘´ÉÉnù’ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉrùÊiÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò xÉÉ¨É ½þÒ ‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù’ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò iÉÉi{ÉªÉÇ =xÉ ºÉ¦ÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå ºÉä ½èþ, ÊVÉxÉEòÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ, ‘‘ÊVÉºÉ VÉMÉiÉ ´ªÉÉÊ{ÉxÉÒ |É´ÉÞÊkÉ +Éè®ú ÊGòªÉÉ EòÉ ºÉÊGòªÉ °ü{É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ 
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 ½Öþ+É =ºÉEòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉÚ®úÉä{É xÉä <ºÉä näù¶É EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ÊVÉºÉ ÊxÉEò]õiÉÉ +Éè®ú =±ÉZÉxÉ ¨Éå b÷É±É ÊnùªÉÉ 
lÉÉ, =ºÉEòÉ |ÉÊiÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ªÉ½þÒ näù¶É Eò®ú ºÉEòiÉÉ lÉÉ* VÉMÉiÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ªÉÊnù 
={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ½þ±É EòÒ ¨ÉÉÄMÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ, iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¦ÉÒ 
=ºÉÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ =nùªÉ =ºÉÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
½èþ* ´Éä ºÉ¨¨ÉÖJÉ ½éþ =ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò MÉ¦ÉÇ Eäò VÉÉä º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: ={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±É {ÉlÉ +Éè®ú {ÉrùÊiÉ ±ÉäEò®ú ´Éä +´ÉiÉÊ®úiÉ ½ÖþB* ´É½þÒ {ÉlÉ 
+Éè®ú {ÉrùÊiÉ ‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉMÉiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ={ÉÎºlÉiÉ ½èþ*’’(3) 
ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉÆnùVÉÒ xÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉÖÆnù®ú ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ªÉÉJªÉÉ nùÒ ½èþ ÊEò, ‘‘EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊºÉrùÉÆiÉ ½þÉä, =ºÉEäò +lÉÇ ¨Éå +Ê¦ÉvÉÉlÉÇ ºÉä ¤ÉgøEò®ú v´ÉxªÉÉlÉÇ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉÉlÉÇ 
¨Éå <iÉxÉÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉä lÉÉäcä÷ ºÉä ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù’ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ´ªÉÉJªÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½è*’’(4) ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ 
ºÉÖ¨ÉxÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù ºÉiªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ½èþ* =ºÉEòÒ 
ºÉ¨ÉºiÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ¥ÉÀ ¨Éå =ºÉEäò oùfø Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* ªÉ½þ ¥ÉÀ 
ºÉ´ÉÇoù¹]õÉ, ºÉ´ÉÇ ¶ÉÊCiÉ¨ÉÉxÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* VÉMÉiÉ =ºÉÒEäò EòÉ®úhÉ +Éè®ú 
=ºÉÒEòÉä ±ÉäEò®ú ½èþ*’’(5) Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä¶É ¨Éå nùÒ MÉªÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eäò 
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 +xÉÖºÉÉ®ú...... ‘‘MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ (1869-1948) EòÒ Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉrùÊiÉ 
EòÉ xÉÉ¨É ½èþ* MÉÉÆvÉÒ ´ªÉÊCiÉi´É Eäò +xÉäEò {ÉIÉ lÉä* ´Éä ®úÉVÉxÉäiÉÉ lÉä, ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉÖvÉÉ®úEò lÉä, +lÉÇ´ÉäkÉÉ lÉä, Ê¶ÉIÉÉ¶ÉÉºjÉÒ lÉä +Éè®ú vÉ¨ÉÉæ{Énäù¶ÉEò ¦ÉÒ lÉä* ºÉ¨ÉÉVÉ 
¶ÉÉºÉxÉ Eäò ºÉÆMÉ`öxÉ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xªÉ {ÉIÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =xÉEäò +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
lÉä, ÊVÉxÉEòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ nèùÊxÉEò ºÉÉvÉxÉÉ Eäò ¨ÉvªÉ ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½ÖþB 
ÊEòªÉÉ* MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÉ +ÉvÉÉ®ú iÉEÇò xÉ½þÓ, º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½èþ* <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
|ÉiªÉäEò JÉÆb÷ +Éi¨É¶ÉÊCiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ =ºÉ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú 
EòÒ +ÉvªÉÊi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú º´ÉÉiÉÆjªÉ ½èþ*’’(6) 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉ xÉ½þÓ nùÒ ½èþ* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ =xÉEòÉ +{ÉxÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ iÉlÉÉ =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ `öÉäºÉ +ÉvÉÉ®ú ÊxÎ¶SÉiÉ ½èþ* 
<ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ +lÉÇ ´ªÉÊCiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê½þiÉ EòÉ ´É½þ nù¶ÉÇxÉ 
B´ÉÆ Ê´ÉYÉÉxÉ ½èþ, VÉÉä |ÉÊiÉIÉhÉ {ÉÊ®ú¹Eò®úhÉ, ºÉ¨Éx´ÉªÉ +Éè®ú ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä {ÉÖ¹]õ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒnù¶ÉÇxÉ Eäò´É±É ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ, ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º´ÉºlÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½èþ* 
<ºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú iÉEÇò xÉ½þÓ, Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®ú ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <ºÉ 
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 (2) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ :- 
MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ EòÉ ªÉ½þ |É¤É±É ÊºÉrùÉÆiÉ ½èþ ÊEò ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò YÉÉxÉ +Éè®ú |Éä®úhÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEòiÉÉ ºÉä 
¨ÉÖÊCiÉ {ÉÉEò®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ºÉÖJÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* <ºÉÒ =qäù¶ªÉ EòÉä oùÎ¹]õMÉiÉ 
®úJÉEò®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ °ü{É iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+Éè®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÇ ®úÉ¨É®úÉVªÉ ½èþ* ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä ¦ÉÊCiÉ¨ÉÉMÉÇ +Éè®ú 
|É´ÉÞÊiÉ{É®úEò Eò¨ÉÇªÉÉäMÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ Eò®úEäò ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ 
¨ÉÉMÉÇ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ÊnùJÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ +ÊvÉEò {ÉÊ®úhÉiÉ 
+Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò +ÊvÉEò +xÉÖEÚò±É ½èþ* 
 
(3) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ :- 
ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É ¨Éå Eò<Ç Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
EòÉ±É Eäò |É´ÉÉ½þ ¨Éå Eò<Ç Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉBÄ Ê´É±ÉÒxÉ ¦ÉÒ ½þÉä MÉ<È, ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ºÉiªÉ ºÉÚªÉÇ 
EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |ÉEòÉ¶É¨ÉÉxÉ ½èþ ÊEò näù¶É Eäò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò GòÉäc÷ ¨Éå VÉx¨É 
±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉxÉÉiÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉBÄ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þÒ 
½éþ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ EòÉ±É näù´ÉiÉÉ EòÒ EòÉ±ÉÒ UôÉªÉÉ <ºÉ näù¶É {É®ú nùÒvÉÇEòÉ±É iÉEò 
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 ¨ÉÆb÷®úÉiÉÒ ®ú½Ò ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉ¨ÉªÉ +ÉxÉä {É® ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¶ÉÊCiÉ xÉä ½Ò |ÉEòÉ¶É EòÒ 
=VV´É±É VªÉÉäÊiÉ Ê´ÉEòÒhÉÇ EòÒ ½è* 
½þ¨ÉÉ®äú näù¶É EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ Ê´É¶´É Ê´ÉJªÉÉiÉ ½èþ* ®úÉ¨É, EÞò¹hÉ, ¤ÉÖrù +Éè®ú 
¨É½þÉ´ÉÒ®ú xÉä VÉx¨É xÉ½þÒ Ê±ÉªÉÉ, ¤ÉÎ±Eò +´ÉiÉÉ®ú vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ÊVÉxÉEäò 
+Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +Énù¶ÉÇ ¤ÉxÉä ½ÖþB ½éþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É 
+´ÉiÉÉ®ú´ÉÉnù EòÒ <ºÉÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä EòÉä<Ç +iªÉÖÊCiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ* 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉ½þºjÉÉÎ¤nùªÉÉå EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò MÉÊiÉ Eäò 
=VV´É±É |ÉiÉÒEò ½èþ* <ºÉ ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É xÉä +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò ¤É±É {É®ú ½þÒ näù¶É EòÒ 
MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÒ VÉÆVÉÒ®úÉå EòÉä iÉÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úÉB* 
+ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉÖMÉ ¸ÉvvÉÉ ºÉä =xÉEòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®äú +Éè®ú =xÉEäò 
ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú EÞòiÉ-EÞòiªÉ ½þÉä VÉÉªÉ* ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EòÒ Ênù´ªÉ +É±ÉÉäEò¨ÉªÉÒ Eòb÷Ò lÉä* {ÉÆ.VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¨É½þÉxÉ 
´ªÉÊCiÉi´É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þÉ ½èþ - ‘‘BEò ¤Éc÷Ò ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚÌiÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
¤ÉÉ{ÉÚ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +ÉvÉÒ ºÉnùÒ ¨Éå {ÉÉÄ´É ¡èò±ÉÉEò®ú JÉcä÷ ½éþ* ´É½þ 
¤Éc÷Ò ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚÌiÉ ¶É®úÒ®ú EòÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ¨ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÉ EòÒ ½èþ* {ÉÚ. ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ 
VÉx¨É näù¶É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ½þ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ½Öþ+É lÉÉ* <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¸ÉÒ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, ‘‘<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå VÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉÒ 
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 ½þÒ {É¶ÉÖiÉÉ Eäò +Ê¦É¶ÉÉ{É ¨Éå ¦Éº¨É ½Öþ+É VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É ¨ÉÉxÉ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ {ÉlÉ ºÉä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näù ®ú½þÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ ½þÒ BEò BäºÉä 
´ªÉÊCiÉ ½éþ VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É =VV´É±ÉÉÆ¶É Eäò =qÒ{ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
¨ÉÉxÉ´É VÉMÉiÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÉVÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ {É¶ÉÖiÉÉ ºÉä 
EèòºÉä jÉÉhÉ {ÉÉ´Éä* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ½þ±É EòÉ BEò xÉªÉÉ {ÉlÉ |É¶ÉºiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(7) näù¶É xÉä ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÉä ‘®úÉ¹]ÅõÊ{ÉiÉÉ’ EòÒ ={ÉÉÊvÉ näùEò®ú ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
=xÉEòÉ ºÉ½þÒ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä Ê´É¶´É EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä >ÄðSÉÉ 
=`öÉªÉÉ ½èþ* ¶ÉÉÆÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉiÉÉ Eäò =nÂùPÉÉä¹ÉEò MÉÉÆvÉÒ Eò`öÉä®ú, Eò¨ÉÇ`ö, xÉèÎ¹`öEò 
ºÉÉvÉEò +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉiÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +iªÉÆiÉ 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É lÉä* ªÉÖMÉ EòÒ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ+Éå Eäò Ê´É¹É EòÉ {ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
xÉÒ±ÉEÆò`ö lÉä* ´Éä ªÉÖMÉoù¹]õÉ iÉlÉÉ {ÉÒÊciÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò |É¤É±É =rùÉ®úEò ¦ÉÒ lÉä* ºÉiªÉ 
+Éè®ú +Ë½þºÉÉ =xÉEòÉ ¶ÉºjÉ lÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä <ºÉÒ ¶ÉºjÉ EòÉä 
+{ÉxÉÉªÉÉ* Eäò.B¨É.¨ÉÖÆ¶ÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘‘ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå +Ë½þºÉÉ BEò 
¶ÉÊCiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* BEò ¶ÉÊCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê´É¯ûrù <ºÉEäò uùÉ®úÉ ªÉÖrù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú ªÉÖrù ¨Éå VÉÒiÉ ¦ÉÒ ½Öþ<Ç* {ÉÖ®úÉxÉÒ JÉÉnùÒ xÉªÉä ¡äò¶ÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç* 
+UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ =xÉEòÒ +nÂù¦ÉÚiÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú 
SÉEò®úÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*’’(8) 
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 <ÊiÉ½þÉºÉÊ´ÉnÂù {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - 
‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉä xÉ¶Éä¤ÉÉVÉ xÉä xÉ¶ÉÉ UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* .......=xÉEäò +ÉÊ¶É¹É 
ºÉä ´Éè¶ªÉÉMÉÞ½þ EòÒ ´Éè¶ªÉÉ ±ÉI¨ÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* ......=xÉEòÒ ÊVÉ¼´ÉÉ Eäò BEò +IÉ®ú xÉä 
nùÊ±ÉiÉÉå EòÉä =¤ÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ* =xÉEòÒ BEò ºÉÉÄºÉ xÉä xÉÉ®úÒ EòÉä, VÉÉä PÉ®äú±ÉÚ ºÉÆ{ÉÊiÉ 
ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´É´ÉäEò¨ÉªÉ +Éè®ú =kÉ®únùÉªÉÒ ºÉnùºªÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉÊiÉÇiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* ´Éä OÉÉ¨ÉÉå ¨Éå {ÉÖxÉVÉÔ´ÉxÉ SÉÉ½þiÉä lÉä {É®ú ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉä +ÉÊnù¨É 
+´ÉºlÉÉ EòÒ +Éä®ú xÉ½þÓ ±ÉÉè]õÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä*’’(9) {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ºÉÆiÉ, ¨É½þÉi¨ÉÉ, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ½þÒ xÉ½þÓ, @ñÊ¹É {É®Æú{É®úÉ Eäò ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É ¦ÉÒ lÉä* 
+ÉVÉ ´Éä ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ xÉ½þÓ ½éþ, {É®ÆúiÉÖ =xÉEòÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ 
{ÉlÉ-|Énù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ®ú½äþMÉÒ* Ë½þnÖùºiÉÉxÉ +{ÉxÉÒ +ÉVÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB {ÉÒÊgøªÉÉå ºÉä VÉÉä 
±Éc÷É<Ç ±Éc÷iÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå nÖù:JÉ ¦ÉÒ =`öÉxÉä {Écä +Éè®ú EòÉ¨ÉªÉÉ¤ÉÒ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉÒ* 
ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú =ºÉEòÒ VÉÒiÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ ¤ÉÉ®ú =ºÉä ½þÉ®ú EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ¦ÉÒ 
Eò®úxÉÉ {Éc÷É* ±ÉäÊEòxÉ ®úÉ¹]ÅõÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ½þ¨Éå ÊVÉºÉ JÉÚ¤ÉÒ ºÉä ®úÉºiÉÉ ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ 
=ºÉºÉä ´É½þ nÖù:JÉ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ½þÉ®ú EòÉä VÉÒiÉ ¨Éå 
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 3.1 +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
{ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ¤ÉÖrù ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ Eò°ühÉÉ¨ÉªÉÒ B´ÉÆ vÉ¨ÉÇ|ÉÉhÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ lÉä* 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ‘vÉ¨ÉÇ|ÉÉhÉ’ ¶É¤nù =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÉlÉÇEò ÊºÉrù 
½Öþ+É* ®úÉ¹]ÅõºÉä´ÉÉ ½þÒ =xÉEòÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ºÉÉvÉxÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÉä ºlÉÉxÉ näùEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå BEò ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®ú 
ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* 
 
3.1.1 ºÉiªÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ :- 
{ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ±ÉIªÉ ½þÒ ºÉiªÉ ½èþ, iÉlÉÉ ºÉiªÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ B´ÉÆ 
+É®úÉvÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉºiÉ nÖù:JÉÉå EòÉ +ÉË±ÉMÉxÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉi{É®ú 
½éþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉiªÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +¦ªÉÉºÉ, ´Éè®úÉMªÉ 
+lÉÉÇiÉÂ <ÎxpùªÉ ´ÉÉºÉxÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ Ê´É®ÊCiÉ +Éè®ú ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
+ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉxÉä EòÉ nùÉ´ÉÉ, Eäò´É±É ´É½þÒ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉxÉä <ºÉ 
xÉèÊiÉEò +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘‘MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ¨ÉÚ±É¨ÉÆjÉ ºÉiªÉ 
½èþ*’’(10) ´Éä ºÉiªÉ EòÉä ½þÒ {É®ú¨Éä¶´É®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ºÉiªÉ Eäò +¦ÉÉ´É 
¨Éå {É®ú¨Éä¶´É®ú EòÉ EòÉä<Ç +ÎºiÉi´É xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉä ½þÒ ´Éä +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* 
‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ ½èþ* =xÉEòÒ ºÉiªÉ ÊxÉ¹`öÉ xÉä 
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 ½þÒ =x½åþ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå PÉºÉÒ]õÉ ½èþ*’’(11) MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉÉvÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò |ÉÉSÉÒxÉ ºÉiªÉÉä 
EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =iÉÉ®úÉ +Éè®ú ªÉ½þ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ªÉä ºÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
+{ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eò¤ÉÒ®ú Eäò <ºÉ iÉlªÉ EòÉä +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =iÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ - 
EòlÉxÉÒ ¨ÉÒ`öÒ JÉÉÆb÷ ºÉÒ, Eò®úxÉÒ Ê´É¹É EòÒ ±ÉÉäªÉ* 
EòlÉxÉÒ ºÉÒ Eò®úxÉÒ Eò®äú, iÉÉä xÉ®ú ºÉä xÉÉ®úÉªÉhÉ ½þÉäªÉ** 
ºÉiªÉ =xÉEäò Ê±ÉB Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò VÉÒÊ´ÉiÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ ªÉ½þ |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ÊEò ‘ºÉiªÉ’ ÊºÉrùÉÆiÉ xÉ½þÓ, 
+ÉSÉ®úhÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* +vªÉÉi¨É Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ 
{É®ú¨É½ÆþºÉ iÉlÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù ºÉä +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* <xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉxÉ 
Ê´É¦ÉÚÊiÉªÉÉå uùÉ®úÉ nÉ¶ÉÇÊxÉEò +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò IÉäjÉ ¨Éå ºÉiªÉ EòÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ ÊnªÉä 
VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉiªÉ xÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
ÊEòªÉÉ* ‘‘......+Ë½þºÉÉ EòÉä ¨Éé ÊVÉiÉxÉÉ {É½þSÉÉxÉ ºÉEòÉ ½ÚÄþ* BäºÉÉ ¨Éä®úÉ JªÉÉ±É ½èþ, 
+Éè®ú ªÉÊnù ¨Éé ºÉiªÉ EòÉä UôÉäc÷ nÚÄù iÉÉä +Ë½þºÉÉ EòÒ ¤Éc÷Ò =±ÉZÉxÉä ¨Éé Eò¦ÉÒ xÉ 
ºÉÖ±ÉZÉÉ ºÉEÚÄòMÉÉ*’’(12) ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊE =x½þÉåxÉä ºÉiªÉ EòÉä +Ë½þºÉÉ ºÉä ¦ÉÒ =SSÉ 
ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ¨Éå ºÉiªÉ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
‘ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ’ +Éè®ú ‘Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ’ ¨Éå +{ÉxÉä BEò ±ÉäJÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ 
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 ½èþ, ‘‘¨Éé ºÉiªÉ Eäò +Énäù¶É EòÉä +Ë½þºÉÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ* ºÉiªÉ 
Eäò Ê¤ÉxÉÉ +Ë½þºÉÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ÊxÉ¹¡ò±É ½èþ* ÊVÉºÉxÉä ºÉiªÉ EòÉä {ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ 
EòÒ +É®úÉvÉxÉÉ ½þÒ ¦ÉÊCiÉ ½è*’’(13) ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉiªÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ 
½èþ, ºÉiªÉ ½þÒ =xÉEòÒ {ÉÚVÉÉ B´ÉÆ +É®úÉvÉxÉÉ ½èþ* 
 
3.1.2 +Ë½þºÉÉ EòÒ ¶ÉÊCiÉ :- 
¤ÉÉ{ÉÚ Eäò iÉk´ÉYÉÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉiªÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ÊºÉÊrù EòÉ BEò¨ÉÉjÉ 
ºÉÉvÉxÉ +Ë½þºÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ´ªÉÊCiÉMÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ EòÒ 
ºÉÉvÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò =zÉÊiÉ Eò®ú =iEò¹ÉÇ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ MÉÉÆvÉÒ ËSÉiÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú ºiÉÆ¦É ½èþ* =x½þÉåxÉä Eò½þÉ ½èþ, 
‘‘ºÉiªÉ¨ÉªÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +Ë½þºÉÉ ½þÒ BEò ¨ÉÉMÉÇ ½èþ ‘+lÉ´ÉÉ’ ºÉiªÉ °ü{ÉÒ ºÉÚªÉÇ EòÉ 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nù¶ÉÇxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +Ë½þºÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½èþ*’’(14) +Ë½þºÉÉ BEò |É´ÉÞÊiÉ ½èþ, 
VÉÉä =nùÉ®úiÉÉ, |Éä¨É iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉænùªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä {ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå +Ë½þºÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®ú xÉ lÉÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä <ºÉEòÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ÊºÉrÉÆiÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ BEò MÉÊiÉ¶ÉÒ±É |Éä®úhÉÉ ¶ÉÊCiÉ 
¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* 
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 +Ë½þºÉÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä BEò ºlÉÉxÉ {É®ú Eò½þÉ 
½èþ - ‘‘¨Éä®äú Ê±ÉB ºÉiªÉ ºÉä ¤ÉgøEò®ú EòÉä<Ç vÉ¨ÉÇ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ ºÉä ¤ÉgøEò®ú 
EòÉä<Ç {É®ú¨É EòiÉÇ´ªÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ EòiÉÇ´ªÉ EòÉä Eò®úiÉä-Eò®úiÉä ½þÒ +Énù¨ÉÒ ºÉiªÉ EòÒ 
{ÉÚVÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ EòÉ EòÉä<Ç nÚùºÉ®úÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ, ªÉÊnù ¨Éä®úÉ 
EòÉä<Ç ÊºÉrùÉÆiÉ Eò½þÉ VÉÉªÉ iÉÉä ´É½þ Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ*’’(15) +Ë½þºÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú xÉªÉä Ê´É¶´É EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - ‘‘+{ÉxÉÒ <ºÉ xÉªÉÒ 
oùÎ¹]õ EòÉä ±ÉäEò®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ VÉMÉiÉ Eäò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +ÉvÉÉ®ú EòÉä ¤Énù±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò nù¶ÉÉ EòÉä =±É]õ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ +Éè®ú Ë½þºÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú 
+Ë½þºÉÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ, +½þ¨É Eäò ºÉÖJÉ´ÉÉnù +Éè®ú BäÊ½þEò ¦ÉÉäMÉÉå EòÒ 
Ê±É{ºÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú nÚùºÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉ Eäò 
|ÉÊiÉ |Éä¨É¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò SÉ®ú¨É =iEò¹ÉÇ iÉlÉÉ VÉMÉiÉ Eò±ªÉÉhÉ EòÉ ®ú½þºªÉ näùJÉiÉä ½éþ* 
MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò {É¶ÉÖ´ÉÉnù Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¨ÉÉxÉ´É´ÉÉnù EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ*’’(16) ´Éä +Ë½þºÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò Ê±ÉB VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½äþ +Éè®ú <ºÉÒ Eäò 
Ê±ÉB +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* =xÉEòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ, =xÉEòÒ MÉ½þxÉ 
oùÎ¹]õ, =xÉEòÉ iÉi´É ËSÉiÉxÉ, ºÉÉvÉxÉÉ +Éè®ú =xÉEäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¤É <ºÉÒ +Ë½þºÉÉ {É®ú 
+´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú VÉxÉ´ªÉÉ{ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú +Ë½þºÉÉ 
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 EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ ÊºÉrù ÊEòªÉÉ ÊEò +Ë½þºÉÉ ´ªÉÊCiÉMÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò EòÉªÉÉç ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉEòÉ ¨É½k´É ½èþ* +Ë½þºÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
¶ÉÊCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú ´ÉÒ®úÉå EòÉ MÉÖhÉ ½èþ* Ê¥ÉÊ]õ¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÒ ¶ÉÊCiÉ ¦ÉÒ +Ë½þºÉÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÖEò MÉªÉÒ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ºÉiªÉ Eäò ¤ÉÉnù +Ë½þºÉÉ ½þÒ ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ºÉÊGòªÉ ¶ÉÊCiÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò ‘+Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ’  
¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - ‘‘ªÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉ +Ë½þºÉÉi¨ÉEò ={ÉÉªÉÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Ê¡ò®ú 
|ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ, iÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ½äþiÉÖ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +xªÉ näù¶ÉÉå Eäò Ê±ÉB 
ºÉÆnäù¶É´ÉÉ½þEò EòiÉÉÇ ½þÉäMÉÉ ½þÒ* {É®ú <ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨É½k´É EòÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
Ê´É¶´É ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò BEò xÉÚiÉxÉ +Éè®ú +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉMÉÇ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò 
½þÉäMÉÉ*’’(17) 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ +ÉOÉ½þ lÉÉ ÊEò +Ë½þºÉÉ EòÉä ºÉÆMÉÊ`öiÉ Eò®úEäò =ºÉEäò uùÉ®úÉ 
¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ½þ±É ÊEòªÉÉ VÉÉB* 
 
3.2 vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ B´ÉÆ xÉèÊiÉEò +Éi¨É¤É±É :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ nùÉä {ÉÞlÉEò ´ÉºiÉÖBÄ xÉ½þÓ ½éþ* =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
vÉ¨ÉÇ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +Éè®ú vÉ¨ÉÇ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊUô{ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* +xªÉ ºÉÆiÉÉå EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ ´Éä ¦ÉÒ Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘¨Éé ºÉiªÉ EòÉ Ê´ÉxÉ©É ºÉä´ÉEò ½ÚÄþ* ¨Éé +Éi¨ÉYÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
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 Eò®úxÉä EòÉä +vÉÒ®ú ½ÚÄþ* ¨Éé <ºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉäIÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ* ¨Éä®úÒ ®úÉ¹]Åõ ºÉä´ÉÉ ¨Éä®úÉ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ºÉÉvÉxÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä ¶É®úÒ®ú Eäò ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä 
¨ÉÖCiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ* Ê´É¶´É Eäò xÉ¶´É®ú ®úÉVªÉ EòÒ ¨ÉÖZÉä EòÉ¨ÉxÉÉ xÉ½þÓ* ¨Éé iÉÉä 
º´ÉMÉÇ ®úÉVªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ ½ÚÄþ ÊVÉºÉä ¨ÉÖÊCiÉ Eò½þiÉä ½éþ* +{ÉxÉä vªÉäªÉ EòÒ 
|ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB MÉÖ¡òÉ ºÉä´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÖZÉä +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ nùÒJÉiÉÒ* MÉÖ¡òÉ iÉÉä ¨Éä®äú 
¦ÉÒiÉ®ú ¦ÉÒ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* ¨Éé =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ* MÉÖ¡òÉ´ÉÉºÉÒ ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ ½þ´ÉÉ<Ç ¨É½þ±É EòÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ¡ÄòºÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ®úÉVÉ¨É½þ±É ´ÉÉºÉÒ VÉxÉEò BäºÉÒ Eò±{ÉxÉÉ+Éå ºÉä 
¨ÉÖCiÉ ½èþ* ¶É®úÒ®ú MÉÖ¡òÉ ¨Éå +Éè®ú ¨ÉxÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ®ú½äþ iÉÉä MÉÖ¡òÉ´ÉÉºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ 
xÉ½þÓ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ* ÊEòxiÉÖ ¨É½þ±ÉÉå Eäò SÉÉEòÊSÉCªÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¤ÉºÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉxÉEò EòÉä 
BäºÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉä ´Éä ½þÒ VÉÉxÉiÉä ½é, ÊVÉx½åþ ¶ÉÉÆÊiÉ Ê¨É±É SÉÖEòÒ 
½èþ* ¨Éä®äú Ê±ÉB iÉÉä ¨ÉÉäIÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ º´Énäù¶É B´ÉÆ ÊxÉÊJÉ±É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÉ ½þÒ 
¨ÉÉMÉÇ ½èþ* ¨Éä®úÒ ªÉÉjÉÉ ¨ÉÉäIÉ +Éè®ú ºÉxÉÉiÉxÉ ¶ÉÉÆÊiÉ EòÒ +Éä®ú ½èþ* näù¶É ¦ÉÊCiÉ iÉÉä <ºÉ 
ªÉÉjÉÉ EòÉ {ÉÆlÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¨Éä®úÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ vÉ¨ÉÇ ºÉä ½þÒxÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä ºÉnèù´É vÉ¨ÉÇ EòÒ +vÉÒxÉiÉÉ ¨Éå SÉ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* vÉ¨ÉÇ½þÒxÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨ÉÞiªÉÖ{ÉÉ¶É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò =ºÉºÉä +Éi¨ÉÉ EòÉ ½þxÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ*’’(18) +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÉä ºlÉÉxÉ näùEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
{É®Æú{É®úÉ ¨Éå BEò ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* 
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 vÉ¨ÉÇ|ÉÉhÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú vÉ¨ÉÇ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +Ê¦É´ªÉÊCiÉ ºÉnùÉSÉÉ®ú 
½èþ* +lÉÉÇiÉÂ vÉ¨ÉÇ EòÉ ÊxÉSÉÉäb÷ xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ½èþ* ¸ÉÒ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ vÉÉ´ÉxÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘vÉ¨ÉÇ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú +ÉSÉ®úhÉ EòÒ +ÉvÉÉ®úÊ¶É±ÉÉ, 
=xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ |ÉÉhÉ ½èþ*’’(19) 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ näù¶É Eäò +ÉèºÉiÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉ½þÓ lÉÉ* 
¤ÉÎ±Eò VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ Eäò ºÉÉlÉ lÉÉ* +iÉ: =x½þÉåxÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ VÉÊ]õ±É MÉÖÎilÉªÉÉå EòÉä 
ºÉÖ±ÉZÉÉEò®ú =ºÉä ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä ºÉ®ú±É °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå vÉ¨ÉÇ Eäò 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò º´É°ü{É EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ªÉÉ ¤Écä÷-¤Écä÷ 
vÉ¨ÉÇOÉÆlÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò xÉ½þÓ ½èþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä ºÉ®ú±É 
°ü{É ¨Éå ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉ: Ê½þxnÚ vÉ¨ÉÇ Eäò +xÉÖªÉÉªÉÒ lÉä, ÊEòxiÉÖ =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´É vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É +xÉÖ®úÉMÉ lÉÉ* =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ BEò 
½þÒ ºÉiªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¨ÉÉMÉÇ ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
VÉÉä ºÉnùÉSÉ®úhÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ =x½åþ ½þÒ vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* =xÉEòÉ vÉ¨ÉÇ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
+Énù¶ÉÇ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* <ºÉ vÉ¨ÉÇ Eäò nùÉä |É¤É±É {ÉIÉ ½èþ, ÊxÉº´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉ´ÉÇnäùÊ¶ÉEò |Éä¨ É* +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉ EòÒ ÊSÉ®ú-ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* 
+Éè®ú =xÉEòÉ iÉk´ÉYÉÉxÉ xÉÒÊiÉ{ÉÚhÉÇ ½èþ* =xÉEòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ lÉÒ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ 
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 VÉx¨É vÉ¨ÉÇ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´Éä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ vÉ¨ÉÇ 
EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä* =xÉEäò Ê±ÉB iÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ EòÉ 
={ÉªÉÖCiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ* Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, Eò±ÉÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, =tÉäMÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉ¤ÉEòÉ ´Éä +vªÉÉi¨ÉÒEò®úhÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É 
=xÉEäò MÉÆ¦ÉÒ®ú ËSÉiÉxÉ EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ ½èþ* 
=xÉEòÉ vÉ¨ÉÇ +ÆiÉ:Eò®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É lÉÉ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘Ê½þxnÚ vÉ¨ÉÇ ¨Éå 
Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úxÉä EòÉ ªÉ½þ +lÉÇ xÉ½þÓ ÊEò ¨Éé =ºÉEäò |ÉiªÉäEò ¶É¤nù +Éè®ú |ÉiªÉäEò 
¶±ÉÉäEò EòÉä Ênù´ªÉ ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉEòÉ +xªÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò°Äü* EòÉä<Ç ÊºÉrùÉÆiÉ ÊEòiÉxÉÒ 
¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä CªÉÉå xÉ ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½þÉå {É®ú ªÉÊnù ´É½þ ¤ÉÖÊrù +Éè®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ ºÉä 
Ê´É°ürù ½þÉå, iÉÉä ¨Éé =ºÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÚÆMÉÉ* ¨Éé ´ÉänùÉå EòÒ BEò¨ÉÉjÉ Ênù´ªÉiÉÉ {É®ú 
Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ¨Éé ¤ÉÉ<Ê¤É±É, EÖò®úÉxÉ, +´ÉäºiÉÉ ¨Éå <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Ênù´ªÉiÉÉ EòÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ*’’(20) =xÉEòÉ <Ç¶´É®ú Ê´É¶´É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½èþ, ÊVÉºÉä |ÉiªÉäEò vÉ¨ÉÇ xÉä 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ xÉÉ¨É ÊnùªÉä ½éþ* ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÉ ‘JÉÖnùÉ’, <ÇºÉÉ<ªÉÉå EòÉ ‘MÉÉäb÷’ +Éè®ú 
Ê½þxnÖù+Éå EòÉ ‘®úÉ¨É’ ºÉ¤É BEò ½Ò º´É°ü{É Eäò Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ xÉÉ¨É ½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ ‘¦ÉMÉ´ÉnÂù 
MÉÒiÉÉ’ ºÉä +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* MÉÒiÉÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ =xÉEòÉ +Énù¶ÉÇ lÉÉ* MÉÒiÉÉ 
Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eò¤ÉÒ®ú, ºÉÆiÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +Éè®ú º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù 
EòÒ vÉ¨ÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¦ÉÒ +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* 
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 <ºÉ ¨É½þÉxÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEòÉ®úÒ ªÉÖMÉ-{ÉÖ¯û¹É Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ¶ÉiÉ-¶ÉiÉ |ÉhÉÉ¨É* 
 
3.2.1 |ÉÉlÉÇxÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉVÉMÉ |É½þ®úÒ BäºÉä ¤ÉÉ{ÉÚ |ÉÉlÉÇxÉÉ ¨Éå +iªÉÊvÉEò Ê´É¶´ÉÉºÉ 
Eò®úiÉä lÉä* =xÉEòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ¨ÉªÉ lÉÉ* ÊSÉkÉ EòÉä BEòÉOÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
´Éä ‘®úÉ¨É-xÉÉ¨É’ +Éè®ú |ÉÉlÉÇxÉÉ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘¨Éä®äú {ÉÉºÉ 
BEò ®úÉ¨ÉxÉÉ¨É Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç iÉÉEòiÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ºÉÁ ´ÉänùxÉÉ ºÉä nÖù:ÊJÉiÉ 
+Énù¨ÉÒ EòÉä ¨Éé Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ ‘®úÉ¨É-xÉÉ¨É’ ±ÉÉä*’’(21) =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ªÉ½þ ‘®úÉ¨É’ 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉiªÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú <ºÉ ‘®úÉ¨É’ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäxÉä +Éè®ú 
ÊxÉiªÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä ºÉä ¦ÉÚ±ÉÉ ¦É]õEòÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¶ÉÉÆÊiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
<Ç¶´É®ú Eäò +ÊvÉEò ÊxÉEò]õ {É½ÖÄþSÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´Éä ®úÉä¨É-®úÉä¨É ºÉä ®úÉ¨É¨ÉªÉ lÉä* =xÉEòÉ 
¾þnùªÉ ®úÉ¨É¦ÉÊCiÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ lÉÉ* +ÆÊiÉ¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =xÉEäò +ÆiÉ:Eò®úhÉ ºÉä VÉÉä 
¶É¤nù ÊxÉEò±Éä ´Éä lÉä ‘½äþ ®úÉ¨É’* ´Éä ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇ ºÉä ®úÉ¨É ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉä ½ÖþB 
lÉä* |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ ¤ÉÖ±ÉÆnùÒ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉä ½ÖþB ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘|ÉÉlÉÇxÉÉ EòÉä<Ç 
¨ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒ SÉÒVÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ iÉÉä ¤ÉÖ±ÉÆnù SÉÒVÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú ½þ¨É ºÉ¤É iÉEÇò EòÒ ¤ÉÉiÉå 
Eò®úiÉä ½éþ* SÉÉè¤ÉÒºÉ PÉÆ]äõ EòÉ¡òÒ ¤ÉÉä±ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* MÉÖxÉÉ½þ Eò®úiÉä ½éþ, {ÉèºÉä Eäò Ê±ÉB 
¨ÉÉ®äú-¨ÉÉ®äú Ê¡ò®úiÉä ½éþ* iÉ¤É Eò¨É ºÉä Eò¨É |ÉÉlÉÇxÉÉ iÉÉä Eò®ú ±ÉÉä* 40 Eò®úÉäb÷ +Énù¨ÉÒ 
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 ªÉ½þ ¨ÉÉxÉEò®ú ÊEò <Ç¶´É®ú BEò ½èþ, |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®äú iÉÉä BEò ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÖ±ÉÆnù ¤ÉÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* +Éè®ú =xÉ¨Éå EòÉä<Ç EÖò®úÉxÉ ¶É®úÒ¡ò EòÒ +ÉªÉÉiÉ +ÉªÉä iÉÉä =ºÉºÉä ¦ÉÒ xÉ 
PÉ¤É®úÉªÉä*’’(22) ={ÉÉºÉxÉÉ OÉÆlÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ, 
‘‘={ÉÉºÉxÉÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ, {É®ú¨Éä¶´É®ú Eäò {ÉÉºÉ ¤Éè`öxÉÉ* {É®ú¨Éä¶´É®ú +lÉÉÇiÉÂ ºÉiªÉ* 
+iÉB´É ºÉiªÉ °ü{É ¤ÉxÉxÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ °ü{É ¤ÉxÉxÉä EòÒ iÉÒµÉ <SUôÉ Eò®úxÉÉ 
=ºÉEäò Ê±ÉB ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä Ê¤ÉxÉiÉÒ Eò®úxÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ ½èþ*’’(23) 
‘‘ºÉiªÉ °ü{É ¤ÉxÉxÉä EòÉ +lÉÇ ½èþ, ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉxÉÉ* ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ê´ÉEòÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ xÉ =`öxÉä näùxÉÉ* ¨ÉxÉ Eò¦ÉÒ JÉÉ±ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* ´É½þ ªÉÉ 
iÉÉä Ê´ÉEòÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éä ®ú¨ÉäMÉÉ +lÉ´ÉÉ ºÉiªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¤ÉgäøMÉÉ* ®úÉ¨É EÞò¹hÉÉÊnù ºÉiªÉ 
EòÒ ¨ÉÚÌiÉ °ü{É ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÉ ½þÒ º¨É®úhÉ xÉÉ¨É º¨É®úhÉ ½èþ* ªÉÊnù ´É½þ º¨É®úhÉ 
¾þnùªÉ ºÉä ½þÒ ½þÉä iÉÉä º¨É®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉnù°ü{É ¤ÉxÉEò®ú ½þÒ ®ú½äþ*’’ 
‘‘={ÉÉºÉxÉÉ ¤ÉÖÊrù EòÉ xÉ½þÓ ¸ÉrùÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* ={ÉÉºÉxÉÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä 
¶ÉÖrùiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ* BäºÉÒ ¸ÉrùÉ ®úJÉEò®ú ÊxÉiªÉ ={ÉÉºÉxÉÉ Eò®úxÉÒ ½þÒ SÉÉÊ½þB* 
ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú +zÉÉÊnù ºÉä ¶É®úÒ®ú EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ={ÉÉºÉxÉÉ ºÉä 
+Éi¨ÉÉ {ÉÖ¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’ 
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 ‘‘VÉÒ´É ¨ÉÉjÉ Eäò ºÉÉlÉ BäCªÉ ÊºÉrù Eò®úxÉä EòÉ +lÉÇ ½èþ, =ºÉEòÒ ºÉä´ÉÉ 
Eò®úxÉÉ* +iÉB´É ÊxÉ¹EòÉ¨É ºÉä´ÉÉ ¦ÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ*’’(24) 
 
3.2.2 µÉiÉ-|ÉÊiÉYÉÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ :- 
ªÉÖMÉ{ÉÖ¯û¹É B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõxÉÉªÉEò ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå µÉiÉ EòÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* ‘‘µÉiÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ, VÉÉä +ÉSÉ®úhÉ ½þ¨Éå ºÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ 
+xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ±ÉMÉÉ ½þÉä, =ºÉ {É®ú +]õ±É ¦ÉÉ´É ºÉä b÷]äõ ®ú½þxÉä EòÒ +Éè®ú 
=ºÉEòÉ Ê´É®úÉävÉÒ +ÉSÉ®úhÉ Eò¦ÉÒ xÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ*..... ºÉnùÉ ºÉiªÉ°ü{ÉÒ 
{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ºÉä ½þÒ ÎºlÉiÉ ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ, Eò¨ÉÇ ºÉä ºÉiªÉÊxÉ¹`ö ½þÒ 
®ú½þ ºÉEòxÉä ªÉÉäMªÉ nù¶ÉÉ EòÉä {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò Ê±ÉB <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉÊiÉYÉÉªÉå +É´É¶ªÉEò 
½éþ*’’(25) 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉ¤É µÉiÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É =ºÉä <vÉ®ú-=vÉ®ú ¦É]õEòxÉÉ 
xÉ½þÓ {Éb÷iÉÉ +Éè®ú ´É½þ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä +Ë½þºÉÉ EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 
3.2.3 ¥ÉÀSÉªÉÇ :- 
{ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ¥ÉÀSÉªÉÇ µÉiÉ EòÉä ¤É½ÖþiÉ ¨É½k´É ÊnùªÉÉ ½èþ, ºÉiªÉ EòÒ +É®úÉvÉxÉÉ 
Eäò Ê±ÉB <ºÉ µÉiÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú¨ÉÉ´É¶ªÉEò ½èþ* ¥ÉÀSÉªÉÇ ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇ ºÉä 
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 <ÎxpùªÉÉå EòÉ nù¨ÉxÉ ½èþ* ¥ÉÀSÉªÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉ 
oùgøiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò {ÉÉ±ÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆªÉiÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¥ÉÀSÉªÉÇ EòÉ BEò +ÆMÉ ½èþ* 
‘‘ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú +Ë½þºÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ºÉiªÉ EòÒ ÊºÉÊrù ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
¥ÉÀSÉªÉÇ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ EòÒ ÊºÉÊrù +ºÉÆ¦É´É ½èþ*’’(26) <ºÉ µÉiÉ Eäò 
{ÉÉ±ÉxÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ¤É½ÖþiÉ ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ, ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - 
‘‘¥ÉÀSÉªÉÇ EòÉ +ÉiªÉÆÊiÉEò +lÉÇ ¨ÉxÉ EòÉä ¥ÉÀ ¨Éå ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ ½èþ, 
<ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ¥ÉÀSÉªÉÇ 
EòÉ ºlÉÚ±É +lÉÇ ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú ¨Éå {ÉÊ´ÉjÉ ®ú½þxÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¶ÉÊCiÉªÉÉå EòÉä 
±ÉIªÉ ¨Éå EäòÎxpùiÉ Eò®ú näùxÉÉ ½èþ*’’(27) 
 
3.2.4 +º´ÉÉnù :- 
¥ÉÀSÉªÉÇ µÉiÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB +xªÉ µÉiÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +º´ÉÉnù EòÉ +lÉÇ ½èþ º´ÉÉnù xÉ ±ÉäxÉÉ* º´ÉÉnù ¨ÉÉxÉÉä ®úºÉ, 
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 3.2.5 +ºiÉäªÉ :- 
+ºiÉäªÉ +lÉÉÇiÉÂ SÉÉä®úÒ xÉ Eò®úxÉÉ* {É®úvÉxÉ {É®ú vªÉÉxÉ ®úJÉxÉÉ ½þÒ SÉÉä®úÒ ½èþ* 
+ºiÉäªÉ µÉiÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É Eò®ú näù* 
 
3.2.6 +{ÉÊ®úOÉ½þ :- 
ÊEòºÉÒ SÉÒVÉ EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉÆSÉªÉ Eò®úEäò ®úJÉxÉÉ {ÉÊ®úOÉ½þ ½èþ* <ºÉ ´ÉÞÊiÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ®úJÉxÉÉ +{ÉÊ®úOÉ½þ ½èþ* 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =iÉxÉÉ ½þÒ vÉxÉ ºÉÆSÉªÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊVÉiÉxÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
½þÉä, +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iªÉÉMÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* +{ÉÊ®úOÉ½þ EòÉ µÉiÉ 
+ÆMÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ +xÉÖªÉÉªÉÒ +lÉÉÇiÉÂ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ¤ÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
VÉÉä ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ½èþ ´É½þ +lÉÇ Eäò ºÉÆSÉªÉ ºÉä nÚù®ú ½þÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ* <ºÉ ´Éè¦É´É¶ÉÉ±ÉÒ 
´ÉºÉÖvÉÉ {É®ú vÉxÉ EòÉ EòÉä<Ç +¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ iªÉÉMÉ +Éè®ú iÉ{É EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* 
VÉ½þÉÄ {É®ú +lÉÇ ºÉÆSÉªÉ Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉOÉiÉ ½þÉäMÉÒ ´É½þÒ {É®ú <Ç¹ªÉÉÇ +Éè®ú VÉ±ÉxÉ 
EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¤ÉgäøMÉÉ +Éè®ú +É{ÉºÉ ¨Éå ´Éè®ú¦ÉÉ´É ½þÉäMÉÉ* ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ {ÉÖVÉÉ®úÒ VÉÉxÉiÉÉ 
½èþ ÊEò vÉxÉ ¨Éå ÎºlÉ®úiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* BäºÉÒ SÉ±ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ EòÒ EòÉèxÉ <SUôÉ Eò®äú? 
ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ |ÉÉhÉÒ =ºÉºÉä ±ÉÉ¦É =`öÉªÉå iÉ¦ÉÒ vÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ½èþ* ‘‘{ÉÊ®úOÉ½þ 
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 +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¥ÉÀ ªÉÉ {É®ú¨Éä·É®ú ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ Eäò +¦ÉÉ´É ªÉÉ Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ 
ºÉÚSÉEò ½èþ +Éè®ú ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò oùÎ¹]õ ºÉä <ºÉEäò EòÉ®úhÉ ÊxÉVÉi´É B´ÉÆ {É®úi´É Eäò ¦ÉÉ´É 
EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +{ÉÊ®úOÉ½þ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä {É®ú¨Éä·É®ú ªÉÉ 
±ÉIªÉ ¨Éå oùgø Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú iÉnÂùxÉÖEÚò±É +ÉSÉ®úhÉ EòÉ ºÉÚSÉEò ½èþ* {ÉÚhÉÇ-+{ÉÊ®úOÉ½þ, 
{ÉÚhÉÇ |Éä¨É EòÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ½èþ +Éè®ú <ºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iªÉÉMÉ*’’(28) 
ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ªÉ½þ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½èþ* 
 
3.2.7 ¶É®úÒ®ú¸É¨É +lÉ´ÉÉ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ :- 
¶É®úÒ®ú¸É¨É +Énù¶ÉÇ Eäò |ÉSÉÉ®úEò ]õÉ±º]õÉäªÉ iÉlÉÉ ®úÎºEòxÉ ¨É½þÉänùªÉ lÉä* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ <ºÉ µÉiÉ Eäò Ê±ÉB <xÉ nùÉäxÉÉåä ºÉVVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÆiÉ @ñhÉÒ ½éþ* 
¶É®úÒ®ú¸É¨É ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¤ÉÉèÊrùEò ¸É¨É EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä* CªÉÉåÊEò - 
‘‘¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ ¶É®úÒ®ú uùÉ®úÉ ½þÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* Eäò´É±É 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉÉ ¤ÉÉèÊrùEò ¸É¨É +Éi¨ÉÉ Eäò Ê±ÉB ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ º´ÉªÉÆiÉÖÎ¹]õ ½èþ* =ºÉEäò 
Ê±ÉB Eò¦ÉÒ {ÉÉÊ®ú¸ÉÊ¨ÉEò xÉ½þÓ ¨ÉÉÆMÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(29) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä Eò½þÉ 
½èþ - ‘‘¤ÉÉèÊrùEò EòÉªÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Gò¨É ¨Éå +ºÉÆÊnùMvÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ÊVÉºÉ {É®ú ¨Éé 
VÉÉä®ú näùiÉÉ ½ÚÄþ ´É½þ ½èþ ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB ¶É®úÒ®ú¸É¨É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÉä <ºÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* ´É½þ =ºÉEäò ¤ÉÉèÊrùEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
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 MÉÖhÉ EòÒ +Ê¦É´ÉÞÊrù ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäMÉÉ*’’(30) MÉÉÆvÉÒVÉÒ iÉÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò SÉÉ½þiÉä ½éþ 
ÊEò |ÉiªÉäEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÉ ¦ÉÆMÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉ EòÉ¨É EòÉä ½þ±ÉEòÉ 
¨ÉÉxÉxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* VÉÉä ®úÉä]õÒ JÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉä ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
 
3.2.8 º´Énäù¶ÉÒ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ :- 
º´Énäù¶ÉÒ µÉiÉvÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ ½Ò ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç +lÉÉÇiÉÂ +{ÉxÉä näù¶É EòÒ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç 
´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú º´Énäù¶ÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò 
+xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ½èþ* ‘‘º´Énäù¶ÉÒ ¾þnùªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå º´Énäù¶É ºÉä´ÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ*’’(31) ‘‘º´Énäù¶ÉÒ µÉiÉ ÊxÉ®äú º´Énäù¶ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå ºÉä =i{ÉzÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ´É½þ iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä ºÉä =i{ÉzÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÚSÉä Ê´É·É Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÆvÉÖi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þ¨É |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ¦É±Éä 
®ú½äþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ÊVÉxÉ {Éc÷ÉäÊºÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ®úÉiÉ-ÊnùxÉ ¤ÉÒiÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
VÉÒxÉEäò ºÉÉlÉ +xÉäEò EòÉ®úhÉÉå ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÖcä÷ ½éþ +Éè®ú VÉÖc÷iÉä ®ú½þiÉä ½éþ, 
½þ¨ÉÉ®úÉ {É½þ±ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú =x½þÓ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäxÉÉ <¹]õ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò vÉ¨ÉÇªÉÖCiÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú EòÒ +´ÉMÉhÉxÉÉ Eò®úEäò Ê´É·É¤ÉÆvÉÖi´É ÊºÉrù xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ, VÉÉä ½þÉäMÉÉ, 
Eäò´É±É ÊnùJÉÉ´ÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ*’’(32) 
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 3.2.9 +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-¨ÉxÉÖ¹ªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÒ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
EòÉ ¦Éänù Ê¨É]õÉ näù* +Éè®ú VÉÒ´É ¨ÉÉjÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉEò®ú =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®åú* 
¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ BEò µÉiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ªÉ½þ µÉiÉ 
ºÉ¤É VÉÒ´ÉÉå EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò BEòiÉÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ½èþ* ‘‘=xÉEäò Ê±ÉB 
+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ 
lÉÒ*’’(33) 
 
3.2.10 +¦ÉªÉ :- 
+¦ÉªÉ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÉ +ÆÊiÉ¨É µÉiÉ ½èþ* ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÒ®úiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éc÷É MÉÖhÉ ½èþ, ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½þÉä ½þÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* ´ÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå ¦ÉªÉ EèòºÉÉ? 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉiªÉ iÉlÉÉ +Ë½þºÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +¦ÉªÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* 
ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ +ºÉiªÉ +Éè®ú Ë½þºÉÉ EòÒ VÉc ¦ÉªÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘‘ºÉÆ¦É´ÉiÉ: 
EòÉªÉ®úiÉÉ ¤Éc÷Ò ºÉä ¤Éc÷Ò Ë½þºÉÉ ½èþ* ´É½þ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ®úCiÉ{ÉÉiÉ +Éè®ú BäºÉÒ ½þÒ nÚùºÉ®úÒ 
¤ÉÉiÉÉå EòÒ ={ÉäIÉÉ ÊVÉx½åþ Ë½þºÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, +ÊvÉEò ¤Éc÷Ò Ë½þºÉÉ ½èþ, 
CªÉÉåÊEò ´É½þ <Ç·É®ú ¨Éå ¸ÉrùÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä +Éè®ú =ºÉEäò MÉÖhÉÉå Eäò +YÉÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(34) ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ iÉÉä ¶ÉÊCiÉ ºÉÆ{ÉzÉ ±ÉÉäMÉ ½þÒ Eò®ú 
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 ºÉEòiÉä ½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ´É½þ ¨É½þÉxÉ ®úÉ¹]Åõ ½èþ VÉ½þÉÄ Eäò 
±ÉÉäMÉ ¨ÉÉèiÉ Eäò iÉÊEòªÉä {É®ú +{ÉxÉÉ ÊºÉ®ú ]äõEòiÉä ½éþ* ÊVÉºÉxÉä ¨ÉÉèiÉ EòÉ b÷®ú UôÉäc÷ 
ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉä Ê¡ò®ú EòÉä<Ç b÷®ú xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ ½èþ*’’(35) 
 
3.2.11 ºÉ´ÉÇ-vÉ¨ÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É :- 
{ÉÚ.¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =v´ÉÇMÉÉ¨ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ |É¤É±É <SUôÉ ½þÒ vÉ¨ÉÇ 
EòÉ |Éä®úEò ½äþiÉÖ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ¦Éänù¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú 
BEòiÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ¤É EòÒ VÉx¨É¦ÉÚÊ¨É ½èþ, +Éè®ú <ºÉ xÉÉiÉä ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ, 
ÊºÉJÉ, <ÇºÉÉ<Ç ºÉ¤É ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç ½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò |ÉiªÉäEò ºÉiªÉÉOÉ½þÒ |ÉiªÉäEò 
vÉ¨ÉÇ EòÉ +Énù®ú Eò®äú* =ºÉEòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®äú* ªÉ½þ +vªÉªÉxÉ ºÉ¤É vÉ¨ÉÉç EòÒ BEòiÉÉ 
ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå +Éè®ú ºÉ´ÉÇ-vÉ¨ÉÔ ºÉ¨ÉÉxÉi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò 
½þÉäMÉÉ* 
3.2.12 xÉèÊiÉEò +Éi¨É¤É±É :- 
+Éi¨É¤É±É ½þÒ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÉ ¤É±É ½èþ* <ºÉÒ ¤É±É {É®ú ´É½þ ¤Écä÷ 
ºÉä ¤Écä÷ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÉä iÉi{É®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* xÉèÊiÉEò ¤É±É EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ 
=x½þÉåxÉä µÉiÉ, |ÉÊiÉYÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ºÉ´ÉÉænùªÉ ½èþ* 
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 ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ tÉäiÉEò ½èþ ÊEò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú ÊºÉÊrù ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¨ÉÉxÉÊºÉEò B´É¨ÉÂ SÉÉÊ®úÊjÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò uùÉ®úÉ 
½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ* Eò¨ÉÇ EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ Eäò Ê±ÉB Eò¨ÉÇ EòÒ |Éä®úhÉÉ ¦ÉÒ ¸Éä¹`ö ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
¤ÉÉ{ÉÚ Eäò xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ +ÉvÉÉ®úÊ¶É±ÉÉ +Ë½þºÉÉ ½èþ* EòÉªÉÇ EòÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ-
+xÉèÊiÉEòiÉÉ +Ë½þºÉÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú ½þÒ {É®úJÉÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ 
xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ ªÉ½þÒ +Ë½þºÉÉ ½èþ* 
 
3.3 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
±ÉÉäEò{ÉÖ¯û¹É MÉÉÆvÉÒ Eäò ¦ÉÉ´É¨ÉªÉ iÉlÉÉ Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ °ü{É Eäò nù¶ÉÇxÉ =xÉEäò 
ºÉ¨ÉÉVÉ±ÉIÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉä ½éþ* =xÉEäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò {ÉIÉ Eäò 
+ÆiÉMÉÇiÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
|É´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò MÉÆ¦ÉÒ®ú 
|É¶xÉÉå EòÉä =`öÉªÉÉ, EÖò®úÒÊiÉªÉÉå +Éè®ú EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ú B´ÉÆ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ lÉÉ, ‘‘¨Éé BEò BäºÉä Ê´ÉvÉÉxÉ Eäò ÊxÉÊ¨ÉkÉ SÉä¹]õÉ Eò°ÄüMÉÉ 
VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä ½þ®ú iÉ®ú½þ EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ ´É |É¦ÉÖiÉÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ Eò®äúMÉÒ* +Éè®ú VÉ°ü®úiÉ 
{Éb÷xÉä {É®ú =ºÉä +{É®úÉvÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®ú½äþMÉÉ, ÊVÉºÉä MÉ®úÒ¤É ºÉä MÉ®úÒ¤É +{ÉxÉÉ 
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 näù¶É ºÉ¨ÉZÉäMÉÉ........ VÉ½þÉÄ {É®ú ºÉ¤É VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ±ÉÉäMÉ Ê¨É±É VÉÖ±ÉEò®ú ®ú½þ ºÉEåòMÉä* 
BäºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉnùEò où´ªÉÉå VÉèºÉä +Ê¦É¶ÉÉ{É Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ 
xÉ½þÓ ®ú½äþMÉÉ* ÎºjÉªÉÉå Eäò +ÊvÉEòÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉåMÉä* SÉÚÄÊEò ¶Éä¹É Ê´É·É Eäò 
ºÉÉlÉ xÉ ½þ¨É Ê¦ÉzÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ®ú½åþMÉä, xÉ iÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®åúMÉä* +iÉ: ½þ¨Éå Eò¨É 
ºÉä Eò¨É ºÉäxÉÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäMÉÒ*’’(36) MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +É¨ÉÚ±É 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ lÉä* =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ |ÉiªÉäEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉ ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä 
+vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉBÄ ºÉÖZÉÉ<È* +Ë½ºÉÉ EòÒ xÉÓ´É {É®ú BEò 
ºÉÖÆnù®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ vªÉäªÉ lÉÉ* 
 
3.3.1 ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò BEòiÉÉ :- 
MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ¦Éänù¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú 
BEòiÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEòiÉÉ vÉ¨ÉÇ, VÉÉÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä 
<ºÉEäò Ê±ÉB MÉÉÆvÉÒVÉÒ EÞòiÉºÉÆEò±{É lÉä* BEòºÉÚjÉiÉÉ ½þÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ ½èþ, +iÉB´É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ näù¶É¦ÉCiÉÉå EòÉ <iÉxÉÉ ¤Éc÷É ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ iÉÉä iÉ¦ÉÒ ºÉÉlÉÇEò ½þÉä ºÉEòiÉÉ lÉÉ, 
VÉ¤É näù¶É ¨Éå ¤ÉºÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ, VÉÉÊiÉ +lÉ´ÉÉ ´ÉMÉÇ EòÒ iÉÖSUô ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ¦Éänù 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä Ê´Éº¨ÉÞiÉ Eò®ú ®úÉ¹]ÅÒªÉ BEòiÉÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå +É¤Érù ½þÉä VÉÉiÉä* ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚÊ¨É 
{É®ú ºÉ¦ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉ¦ÉÒ vÉ¨ÉÉç, ºÉ¦ÉÒ ºÉÆ|ÉnùÉªÉÉå EòÉ ºxÉä½þ {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉä +Éè®ú 
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 ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ +É{ÉºÉ ¨Éå uäù¹É¦ÉÉ´É iªÉÉMÉ Eò®ú BEòiÉÉ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ ºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉªÉä 
ªÉ½þÒ ºÉÉ¤É®ú¨ÉiÉÒ Eäò ºÉÆiÉ EòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ lÉÒ* 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ ºÉ¨ÉÉxÉ lÉä* ºÉ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇOÉÆlÉÉå EòÉ 
ºÉ¨ÉÉxÉ +Énù®ú lÉÉ iÉlÉÉ =xÉEòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ vÉ¨ÉÉç EòÒ +É®úÉvÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ 
lÉÒ* <ºÉEäò uùÉ®úÉ ´Éä ªÉ½þÒ SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ÊxÉÌ¨ÉiÉ nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉä 
iÉÉäc÷Eò®ú näù¶É ¨Éå vÉ¨ÉÇ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É EòÉ |ÉEòÉ¶É Ê´ÉEòÒhÉÇ ½þÉä* ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä 
ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ´Éè¨ÉxÉºªÉ EòÉä Ê¨É]õÉxÉä EòÉ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* ´Éä SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò 
ºÉ¦ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®úÉä]õÒ-¤Éä]õÒ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉä +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå 
Eäò ¨ÉvªÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É Ê¨É]õ VÉÉªÉ* 
¤ÉÉ{ÉÚ xÉä Ê½þxnÚù +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÉä ¶É®úÒ®ú EòÒ nùÉä ¤ÉÉVÉÖ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ 
lÉÉ* =xÉEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò nùÉäxÉÉå ¤ÉÉ½þÉå EòÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ¶ÉÊCiÉ ºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ 
º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê½þxnÚ-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ ºÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ 
lÉÉ ÊEò nùÉäxÉÉå +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®åú* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä º{É¹]õ Eò½þÉ ½èþ 
- ‘‘ªÉÊnù +{ÉxÉä +ÆiÉ®ú EòÉ +Énäù¶É ¨ÉÉxÉEò®ú EòÉä<Ç +ÉªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉÒ |ÉSÉÉ®úEò +{ÉxÉä 
vÉ¨ÉÇ EòÉ +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ |ÉSÉÉ®úEò +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É Eò®úiÉÉ ½èþ, +Éè®ú =ºÉºÉä 
Ê½þxnÚ-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ JÉiÉ®äú ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ªÉ½þ BEòiÉÉ 
Ê¤É±ÉEÖò±É ={É®úÒ ½èþ*’’(37) ¤ÉÉ®c÷Éä±ÉÒ EòÉåOÉäºÉ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú =x½þÉåxÉä Eò½þÉ lÉÉ, 
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 ‘‘ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò BEòiÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò |ÉiªÉäEò EòÉåOÉäºÉ 
VÉxÉ, SÉÉ½äþ ´É½þ ÊEòºÉÒ vÉ¨ÉÇ EòÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä, +{ÉxÉä +É{É ¨Éå Ê½þxnÚ, ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ, 
<ÇºÉÉ<Ç, VÉ®úlÉÖºiÉ, ªÉ½ÚþÊnù +ÉÊnù EòÉ ªÉÉxÉÒ BEò ¶É¤nù ¨Éå |ÉiªÉäEò Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉè®ú 
Ê½þxnÚù EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®äú* <ºÉEäò Ê±ÉB |ÉiªÉäEò EòÉåOÉäºÉVÉxÉ EòÉä nÚùºÉ®äú vÉ¨ÉÉç Eäò 
´ªÉÊCiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉªÉ¨É Eò®úxÉÒ +Éè®ú ¤ÉgÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* nÚùºÉ®äú vÉ¨ÉÉæ Eäò 
|ÉÊiÉ <iÉxÉÉ ½þÒ +Énù®ú ®úJÉxÉÉ SÉÉÊ½þªÉä, ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ*’’(38) 
 
3.3.2 +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ iÉlÉÉ ½þÊ®úVÉxÉÉärùÉ®ú :- 
ºÉÉ¤É®ú¨ÉiÉÒ Eäò <ºÉ nÚù®únù¶ÉÔ ®úÉ¹]ÅõºÉÆiÉ EòÉä Ê´ÉÊnùiÉ lÉÉ ÊEò VÉÉÊiÉ ºÉä Ê´É±ÉMÉÉ 
½Öþ+É ªÉ½þ nùÊ±ÉiÉ´ÉMÉÇ VÉ¤É iÉEò VÉÉÊiÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉEò 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ nù¶ÉÉ ºÉÖvÉ®ú xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ +Éè®ú VÉ¤É iÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÊCiÉ 
ºÉÖogø xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ iÉ¤É iÉEò näù¶É ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ 
´ªÉlÉÇ ½èþ* 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ºÉ¨Énù¶ÉÔ ½þÉäxÉÉ 
+ÆMÉÒEÞòiÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +UÚôiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖpù Eò½äþ VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +ÆMÉ EòÉä 
=`öÉEò®ú ¨ÉÉxÉ´ÉEòÉäÊ]õ ¨Éå ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ oùÎ¹]õ 
¨Éå näù¶É EòÒ ´ÉhÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +xÉÖÊSÉiÉ ½èþ* ´Éä <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå näù¶É EòÉ {ÉiÉxÉ näùJÉiÉä 
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 ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä ½þÒ näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä +UÚôiÉ ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ 
Ê´ÉnäùÊ¶ÉªÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå +UÚôiÉ lÉä* ´Éä º{É¹]õiÉ: näùJÉ ®ú½äþ lÉä ÊEò <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù¶É 
EòÒ VÉcä÷ Ê½þ±É ®ú½þÒ ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå =xÉEòÒ +UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +UÚôiÉÉå Eäò 
=rùÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÊiÉiÉ, {ÉnùnùÊ±ÉiÉ ºÉÉ®äú näù¶É Eäò Ê±ÉB lÉÒ, VÉÉä +{ÉxÉä ½þÒ 
BEò +ÆMÉ EòÉä +UÚôiÉ ¤ÉxÉÉEò®ú º´ÉªÉÆ +UÚôiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
‘‘+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ EòÉ +ÆMÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉ¨Éå PÉÖºÉÒ ½Öþ<Ç ºÉb÷ÉÆvÉ ½èþ, 
´É½þ¨É ½èþ, {ÉÉ{É ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ |ÉiªÉäEò Ê½þxnÚù EòÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ* =ºÉEòÉ 
{É®ú¨É EòiÉÇ´ªÉ ½èþ* ªÉÊnù ªÉ½þ +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þiÉä xÉ¹]õ xÉ EòÒ MÉ<Ç iÉÉä Ê½þxnÚù 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ EòÉ +ÎºiÉi´É ½þÒ ºÉÆEò]õ ¨Éå {Éc÷ VÉÉªÉäMÉÉ*’’(39) 
+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ¤Éb÷É Eò±ÉÆEò ½èþ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú näùÊJÉªÉä - 
‘‘UÖô+ÉUÝ÷iÉ nÚù®ú Eò®úxÉÉ BEò BäºÉÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ ½èþ VÉÉä ºÉ´ÉhÉÇ Ë½þnÖù+Éå EòÉä Ê½þxnÖù vÉ¨ÉÇ 
Eäò Ê±ÉB Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* ¶ÉÖÊrù +UÚôiÉÉå EòÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =ÄSÉÒ Eò½þ±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ VÉ°ü®úÒ ½èþ* EòÉä<Ç Bä¤É BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ VÉÉä JÉÉºÉ iÉÉè®ú {É®ú +UÚôiÉÉå Eäò 
½þÒ +Ænù®ú ½þÉä*...... ¤ÉäSÉÉ®äú nÊ±ÉiÉ +Éè®ú {ÉÒÊc÷iÉ ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä ½þ¨É ºÉÊnùªÉÉå ºÉä nù¤ÉÉiÉä 
SÉ±Éä +ÉB ½èþ +Éè®ú +ÉVÉ ÊVÉxÉEòÒ MÉnÇùxÉ {É®ú ½þ¨É ºÉ´ÉÉ®ú ®ú½þiÉä ½èþ* <Ç·É®úÒ +xÉÖOÉ½þ 
+Éè®ú |ÉEòÉ¶É EòÉ `äöEòÉ ÊEòºÉÒ BEò VÉÉÊiÉ EòÉ ªÉÉ ®úÉ¹]Åõ EòÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´Éä Ê¤ÉxÉÉ 
ÊEòºÉÒ ¦Éänù¦ÉÉ´É Eäò =xÉ ºÉ¤ÉEòÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ, VÉÉä <Ç·É®ú EòÒ ¦ÉÊCiÉ +Éè®ú 
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 +É®úÉvÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* <Ç·É®ú |Éä¨É ½èþ, PÉÞhÉÉ xÉ½þÓ, <Ç·É®ú ºÉiªÉ ½èþ, +ºÉiªÉ xÉ½þÓ* 
BEò <Ç·É®ú ½þÒ ¨É½þÉxÉ ½èþ* +É+Éä ½þ¨É ºÉ¤É xÉ©É ¤ÉxÉå +Éè®ú <Ç·É®ú Eäò UôÉä]äõ ºÉä UôÉä]äõ 
|ÉÉhÉÒ EòÉä ¦ÉÒ <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä VÉÒxÉä Eäò ½þEò EòÉä ¨ÉÉxÉå* 
+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉxÉä Eäò {ÉÒUäô =xÉEòÉ ¨É½þÉxÉ =qäù¶ªÉ lÉÉ* 
´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘¨Éé iÉ¤É iÉEò ºÉÆiÉÖ¹]õ xÉ½þÓ ®ú½ÚÄþMÉÉ VÉ¤É iÉEò ÊEò <ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¤ÉºÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ VÉÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú ºÉÆ|ÉnùÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
½þ¨É ½þÉÌnùEò BEòiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú näùiÉä* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ¨Éé ¦ÉÉ®úiÉ iÉlÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉiªÉäEò +ÊvÉ´ÉÉºÉÒ ºÉä ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÄMÉ ®ú½þÉ 
½ÚÄþ*’’(40) 
+Ë½þºÉÉ Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ Eäò Ê±ÉB MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ªÉ½þ +Énäù¶É lÉÉ 
ÊEò ´Éä ½þÊ®úVÉxÉÉå EòÉä MÉ±Éä ±ÉMÉÉBÄ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ UÖô+ÉUÚôiÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉªÉÆEò®ú Ë½þºÉÉ´ÉÞÊkÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò näù¶É ºÉä <ºÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ 
ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É ½þÉäxÉÉ ½þÒ Ê½þiÉEò®ú ½èþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ °ü{ÉÒ ®úÉIÉºÉÒ EòÉ xÉÉ¶É 
Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ +{ÉxÉÒ ½þÉÌnùEò EòÉ¨ÉxÉÉ Eäò´É±É ªÉ½þÒ xÉ½þÒ ½èþ ÊEò 
¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ ¨Éå §ÉÉiÉÞ¦ÉÉ´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ - ¦É±Éä ´É½þ Ê½þxnÚù ½þÉä, ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ 
½þÉä, <ÇºÉÉ<Ç ½þÉä, {ÉÉ®úºÉÒ ½þÉä ªÉÉ ªÉ½ÚþnùÒ ½þÉä*’’(41) 
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 ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ lÉÒ ÊEò ¦ÉÉ´É +Éè®ú Eò¨ÉÇ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ½þÉä VÉÉªÉ +Éè®ú 
{ÉÞl´ÉÒ {É®ú º´ÉMÉÇ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* 
 
3.3.3 xÉÉ®úÒ =rùÉ®ú iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ :- 
|ÉÉSÉÒxÉ ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ lÉÉ* =x½åþ {ÉÖ¯û¹ÉÉå 
Eäò ¤É®úÉ¤É®ú +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ lÉä* +Éè®ú ´Éä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤É®úÉ¤É®ú 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ* ÊEòxiÉÖ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ oùÎ¹]õ Eäò +ÉMÉä ÎºjÉªÉÉå 
EòÉ ºÉiÉÒi´É ºÉÖ®úÊIÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ* Ê¶ÉIÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +Éè®ú ¤É½ÖþiÉ ºÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä 
´ÉÆÊSÉiÉ xÉÉ®úÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +iªÉÆiÉ ½þÒ nÖù:JÉ¨ÉªÉ ½þÉä MÉªÉÉ* ´É½þ +YÉÉxÉ Eäò +ÆvÉEÚò{É ¨Éå 
ÊMÉ®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÓ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ <ºÉ ÊMÉ®úÒ ½Öþ<Ç nù¶ÉÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú ¤Écä÷ ËSÉÊiÉiÉ ½ÖþB* =x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ =rùÉ®ú EòÉä 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ nùÒ +Éè®ú +YÉÉxÉ Eäò +ÆvÉä®äú EòÉä nÚù®ú Eò®ú =ºÉ¨Éå VÉÉOÉÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
¦É®úÒ iÉlÉÉ +{ÉxÉä ºÉ½þªÉÉäÊMÉªÉÉå B´ÉÆ ºÉÉvÉEòÉå ºÉä =xÉEäò =rùÉ®ú EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ* <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉ Êuù´ÉänùÒ EòÉ EòlÉxÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘xÉÉ®úÒ Eäò <ºÉ 
´ªÉÊCiÉi´É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå uùÉ®úÉ xÉ½þÓ, Eò±ÉÉEòÉ®úÉå uùÉ®úÉ ½þÉäMÉÒ* Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò 
ºÉSÉÇ±ÉÉ<Ç]õ ¨Éå xÉ®ú-xÉÉ®úÒ EòÒ xÉÆMÉÒ ¦ÉÚJÉ-{ªÉÉºÉ EòÉä ÊnùJÉ±ÉÉxÉä ºÉä MÉÉÆvÉÒ EòÉä ºÉÆiÉÉä¹É 
xÉ½þÒ ½þÉäMÉÉ* =ºÉä iÉÉä Eò±ÉÉ Eäò {ÉÉ®únù¶ÉÔ +É±ÉÉäEò ¨Éå xÉ®ú-xÉÉ®úÒ EòÉ ´É½þ 
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 +ÆiÉ:ºÉÉIÉÉiÉ SÉÉÊ½þB VÉ½þÉÄ ´Éä ¤ÉÖ¤ÉÖIÉÖ xÉ½þÓ, ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ ½èþ* VÉ½þÉÄ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É, xÉ®ú-xÉÉ®úÒ 
xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä +ÆiÉ:Eò®úhÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉi´É ½èþ, <ºÉ xÉÉiÉä ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½èþ* =ºÉÒ 
´ªÉÊCiÉi´É Eäò BEòi´É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ ½èþ*’’(42) 
ÎºjÉªÉÉå EòÒ ½þÒxÉ +´ÉºlÉÉ näùJÉEò®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ +iªÉÆiÉ ´ªÉÊlÉiÉ lÉä* =x½þÉåxÉä 
ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤É±É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ +Énäù¶É ÊnùªÉÉ +Éè®ú Eò½þÉ ÊEò ªÉÊnù ´Éä 
+{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ÊxÉ¤ÉÇ±É ¨ÉÉxÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú näù iÉÉä =xÉEòÉ =rùÉ®ú ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´Éä xÉÉ®úÒ EòÉä +¤É±ÉÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ±ÉÉäEòÊ½þiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉÊCiÉ Eäò °ü{É 
¨Éå näùJÉiÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ‘‘ºjÉÒ VÉÉÊiÉ ¨Éå +{ÉÉ®ú ¶ÉÊCiÉ ®ú½þÒ ½èþ, =ºÉEòÉ 
EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ Ê´ÉukÉÉ +lÉ´ÉÉ =ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú ¤É±É xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ 
EòÉ®úhÉ =ºÉ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉÒµÉ ¸ÉrùÉ, ´ÉäMÉ´ÉiÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú +iªÉÆiÉ iªÉÉMÉ EòÒ 
iÉlÉÉ ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÊCiÉ ½èþ* ºjÉÒ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ EòÉä¨É±É +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò ´ÉÞÊkÉ 
EòÒ ½èþ +Éè®ú VÉ½þÉÄ {ÉÖ¯û¹É ¸ÉrùÉ JÉÉäEò®ú føÒ±ÉÉ {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ, +lÉ´ÉÉ MÉ±ÉiÉ Ê½þºÉÉ¤É 
Eò®úxÉä ¨Éå =±ÉZÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ºjÉÒ vÉÒ®ú ¤ÉxÉEò®ú MÉÊiÉ ºÉä ºÉÒvÉä ¨ÉÉMÉÇ {É®ú VÉÉiÉÒ 
½èþ*’’(43) MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘ªÉÊnù ºjÉÒ VÉÉÊiÉ +{ÉxÉä ¤É±É +Éè®ú +{ÉxÉä EòÉªÉÇIÉäjÉ 
EòÒ Ênù¶ÉÉ EòÉä ¦É±ÉÒ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉ¨ÉZÉ ±Éä, iÉÉä ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä Eò¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ +ÉÊ¸ÉiÉ 
xÉ ¨ÉÉxÉä +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò EòÉªÉÉç EòÉ +xÉÖEò®úhÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ =ºÉEòÉ 
+Énù¶ÉÇ xÉ ¤ÉxÉä* ´É½þ {ÉÖ¯û¹É EòÉä Ê®úZÉÉxÉä +lÉ´ÉÉ ±É±ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÉä 
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 ºÉVÉÉB xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä ¾þnùªÉ Eäò MÉÖhÉÉå ºÉä ½þÒ ºÉÖ¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®äú*’’(44) 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ ÎºjÉªÉÉå ¨Éä ºÉÉnùMÉÒ EòÉä ¨É½k´É näùiÉä lÉä* ´Éä +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ ºÉä 
+iªÉÆiÉ +ºÉÆiÉÖ¹]õ lÉä* =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ lÉÉ, ‘‘+ÉVÉEò±É EòÒ ±Éc÷EòÒ ´É¹ÉÉÇ ªÉÉ vÉÚ{É 
ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ vªÉÉxÉ +{ÉxÉÒ +Éä®ú JÉÓSÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò ¦Éc÷EòÒ±Éä Eò{Écä÷ {É½þxÉiÉÒ ½éþ* BäºÉÒ ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç 
+Ë½þºÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ ½èþ*’’(45) ºÉÉnùMÉÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Éi¨É¤É±É +Éè®ú ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {É®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¤ÉiÉÉªÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, 
‘‘+ºÉ±ÉÒ SÉÒVÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ÎºjÉªÉÉÄ ÊxÉ¦ÉÇªÉ ¤ÉxÉxÉÉ ºÉÒJÉ ±Éå* ¨Éä®úÉ ªÉ½þ ogø 
Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºjÉÒ VÉÉä ÊxÉb÷®ú ½èþ +Éè®ú VÉÉä oùgøiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ 
ÊEò =ºÉEòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ½þÒ =ºÉEäò ºÉiÉÒi´É EòÒ ºÉ´ÉÉækÉ¨É føÉ±É ½èþ, =ºÉEòÉ ¶ÉÒ±É 
ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉÖ®ÊIÉiÉ ½èþ* BäºÉÒ ºjÉÒ Eäò iÉäVÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä {É¶ÉÖ-{ÉÖ¯û¹É SÉÉéÊvÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +Éè®ú 
±ÉÉVÉ ºÉä MÉgø VÉÉªÉäMÉÉ*’’(46) 
¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¶ÉÒ±É +Éè®ú ºÉnùMÉÖhÉÉå EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ +´ÉÉÇSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ªÉ½þ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É Eò¦ÉÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éc÷Ò iÉ¤É xÉÉ®úÒ xÉä Eò¨ÉÇIÉäjÉ ¨Éå +ÉMÉä ¤ÉgøEò®ú {ÉÖ¯û¹É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ 
½èþ* ÊVÉºÉ näù¶É EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå ¨Éå VÉÉOÉÊiÉ ½þÉäMÉÒ ´É½þ näù¶É EònùÉÊ{É {É®úÉvÉÒxÉ xÉ½þÓ 
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 ®ú½äþMÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÎºjÉªÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* Ê¶ÉIÉÉ 
uùÉ®úÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä ¶ÉÖ¦ÉÉ¶ÉÖ¦É EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ´Éä MÉÞ½þ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉ =ilÉÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉÉ ÊEò iÉ{É, ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú iªÉÉMÉ ½þÒ 
ÎºjÉªÉÉå Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +É¦ÉÚ¹ÉhÉ ½éþ, ÊVÉxÉºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ÎºjÉªÉÉå EòÉ ¤Éb÷É Eò±ªÉÉhÉ 
½Öþ+É* =x½åþ VÉÉOÉÊiÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É Ê¨É±ÉÉ +Éè®ú ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ ºÉä ºÉÉä<Ç xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ ÊxÉpùÉ 
iªÉÉMÉEò®ú Eò¨ÉÇIÉäjÉ ¨Éå +É MÉ<Ç* 
 
3.3.4 ´Éä¶ªÉÉ =rùÉ®ú :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ {ÉÊiÉiÉ {ÉÉ´ÉxÉ =rùÉ®úEò lÉä, ´Éä ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ºÉÖvÉÉ®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä 
lÉä* ´Éä ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò ´Éä¶ªÉÉ+Éå ºÉä nÚù®ú ®ú½þxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ vÉ¨ÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* =x½åþ iÉÉä 
MÉ±Éä ±ÉMÉÉEò®ú ºÉÆªÉ¨É EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùEò®ú ºÉÖvÉÉ®úxÉÉ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ* ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ 
EòÒ ´ÉÞÊrù ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ½þÒ ½þÉlÉ ½èþ* =ºÉä PÉÞhÉÉ Eò®ú =xÉEòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉgøÉxÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ nÖù®úÉSÉÉ®ú ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ =xÉEòÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]õÉxÉä ¨Éå ½èþ* 
¤ÉÉ{ÉÚ Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘VÉ¤É iÉEò ÎºjÉªÉÉå ¨Éå ºÉä ½þÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤ÉÊ½þxÉä =i{ÉzÉ ½þÉäEò®ú 
<xÉ {ÉÊiÉiÉ ¤ÉÊ½þxÉÉå Eäò =rùÉ®ú EòÉ EòÉªÉÇ +{ÉxÉä ½þÉlÉ ¨Éå xÉ ±ÉåMÉÒ iÉ¤É iÉEò 
´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þ±É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ*’’(47) ‘‘´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ =iÉxÉÒ ½þÒ 
{ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ ÊVÉiÉxÉÒ ÊEò ªÉ½þ nÖùÊxÉªÉÉ ½èþ, {É®ú +ÉVÉ EòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ xÉMÉ®ú-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
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 BEò ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +ÆMÉ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ ®ú½þÒ ½þÉä* <ºÉ ½þÉ±ÉiÉ ¨Éå ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ +ÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ 
xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ VÉ¤É ÊEò ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ <ºÉ {ÉÉ{É Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò +É´ÉÉVÉ =`öÉªÉäMÉÒ 
+Éè®ú ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ EòÉä ¦ÉÚiÉEòÉ±É EòÒ SÉÒVÉ ¤ÉxÉÉ näùMÉÒ*’’(48) 
 
3.3.5 {É®únùÉ |ÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉ :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ {É®únùÉ |ÉlÉÉ Eäò vÉÉä®ú Ê´É®úÉävÉÒ lÉä* =xÉEòÉ ªÉ½þ º{É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉÉ 
ÊEò {É®únùÉ|ÉlÉÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ =zÉÊiÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ¤ÉÉvÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉlÉÉ xÉä =x½åþ 
|ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå +ÉMÉä ¤ÉgøxÉä ºÉä ®úÉäEòÉ ½èþ* <ºÉ |ÉlÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´Éä 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, ‘‘{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EÖòUô {É®únäù EòÒ +Éc÷ ¨Éå ®úJÉxÉä ºÉä xÉ½þÓ {ÉxÉ{ÉiÉÒ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä 
ªÉ½þ ±ÉÉnùÒ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* {É®únäù EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú ºÉä =ºÉEòÒ ®úIÉÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ* =ºÉä iÉÉä ¦ÉÒiÉ® ºÉä ½Ò {ÉènÉ ½ÉäxÉÉ ½ÉäMÉÉ*’’(49) {É®nÉ |ÉlÉÉ EòÉ +ÆiÉ ½Ò 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ =qä¶ªÉ lÉÉ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ® ªÉ½ |ÉlÉÉ ½® iÉ®½ ºÉä +Eò±ªÉÉhÉEòÉ®Ò 
½è* 
 
3.3.6 ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ Ê´É®úÉävÉ :- 
¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ <ºÉ näù¶É EòÒ +iªÉÆiÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ |ÉlÉÉ ½èþ, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú UôÉä]õÒ 
ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ |ÉlÉÉ EòÉä +Ê¦É¶ÉÉ{É Eäò °ü{É ¨Éå 
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 näùJÉÉ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ªÉ½þ |ÉlÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú +ÉSÉÉ®úÉå EòÒ VÉc÷ EòÉä EòÉ]õiÉÒ ½èþ* +Éè®ú 
½þ¨ÉÉ®äú ¤É±É EòÉ xÉÉ¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* ‘‘BäºÉÒ |ÉlÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ Eò®úEäò ½þ¨É <Ç·É®ú 
ºÉä +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ º´É®úÉVªÉ ºÉä nÚù®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ*’’(50) 
 
3.3.7 Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ´ÉÉÈMÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ{ÉÚ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä 
ÊxÉ¨ÉÚÇ±É Eò®ú näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* =x½þÉåxÉä <ºÉÒÊ±ÉB ´ÉèvÉ´ªÉ |ÉÉ{iÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB nùÉä 
¨ÉÉMÉÇ ºÉÖZÉÉB ½èþ* BEò iÉÉä ªÉ½þ ÊEò ´É½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ®ú½þEò®ú iÉ{É¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉB +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÉ ªÉ½þ ÊEò ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ OÉ½þhÉ Eò®äú* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ¤ÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ÉèSÉÉÊ®úEò GòÉÆÊiÉ ={ÉÎºlÉiÉ 
Eò®ú nùÒ lÉÒ* Ê½þxnÚù Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú pù¹]õ´ªÉ ½èþ, ‘‘Ê½þxnÚù 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ iªÉÉMÉ +Éè®ú {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ ºÉÉIÉÉiÉ ¨ÉÚÌiÉ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÉiÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÚVÉxÉÒªÉ 
½èþ* =ºÉä +¶ÉÖ¦É ºÉ¨ÉZÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨É½þÉxÉ +{É®úÉvÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¶ÉÖ¦É 
EòÉªÉÉç ¨Éå =ºÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ +Éè®ú +ÉÊ¶É´ÉÉÇnù |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* {ÉÊ´ÉjÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú =ºÉEäò ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
|ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ®úIÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB*’’(51) <iÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´Éä iÉÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
Eäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ EÖòUô Eò½þiÉä ½éþ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ªÉÊnù º´ÉäSUôÉ{ÉÚ´ÉÇEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
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 +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä =ÊSÉiÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¤É±É{ÉÚ´ÉÇEò =ºÉºÉä ´ÉèvÉ´ªÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÉªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉ{É ½èþ* VÉÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ +{ÉxÉä ºÉÆ®úIÉi´É EòÉ nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úEäò +{ÉxÉÒ nÖùvÉ¨ÉÖÄ½þÒ ±Éb÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ VÉVÉÇ®ú ¤ÉÚgäø ºÉä Eò®É näùiÉä ½éþ, iÉÉä 
=xÉEòÉ Eò¨É ºÉä Eò¨É ªÉ½þ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú =ºÉEòÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ 
Eò®úEäò +{ÉxÉä +{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉå EòÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ±Éå* Ê´ÉvÉ´ÉÉ-Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú 
ºÉä {ÉÉ{É xÉ½þÓ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´ÉvÉÖ®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ {ÉÖxÌ´É´ÉÉ½þ EòÉ 
+ÊvÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 
3.3.8 +ÆiÉ®úVÉÉiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ |É¤É±É +ÉEòÉÆIÉÉ lÉÒ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¨ÉÉ¨É±Éä ¨Éå VÉÉÊiÉ EòÒ 
nÒ´ÉÉ®ú JÉc÷Ò xÉ½þÓ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þªÉä* ´ÉhÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÊVÉiÉxÉÒ VÉ±nùÒ ]Úõ]äõ =iÉxÉÉ ½þÒ 
¶ÉÖ¦É ½þÉä* =xÉEòÒ ªÉ½þ ºÉ±ÉÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ªÉÖ´ÉEòÉå +Éè®ú ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉEäò 
¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ+Éå EòÉä ªÉ½þ ºÉÆEò±{É Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þªÉä ÊEò +{ÉxÉÒ VÉÉÊiÉ +lÉ´ÉÉ ={ÉVÉÉÊiÉ 
Eäò ¤ÉÉ½þ®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ <¹]õ ½èþ* VÉÉÊiÉ-¦Éänù EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä iÉlÉÉ ¡ò±Éº´É°ü{É 
=i{ÉzÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ +ÆiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ +iªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* 
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 3.3.9 ¶É®úÉ¤É¤ÉÆnùÒ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÉnùEò ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ÊxÉ¹ÉävÉ :- 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉÞÊrù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉå Eäò ÊxÉ¹ÉävÉ EòÉ {ÉÚ®úÒ ¶ÉÊCiÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉå 
EòÉ ºÉä´ÉxÉ +Éi¨ÉÉ EòÉä Eò¨ÉVÉÉä®ú +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÉä ¤É±É½þÒxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉÖvÉÉ®úEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ ´É½þ ½èþ VÉ½þÉÄ {É®ú |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå 
+Éi¨É¤É±É ½þÉä +Éè®ú ´É½þ ¶É®úÒ®ú ºÉä {ÉÖ¹]õ ½þÉä* ¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉå Eäò ºÉä´ÉxÉ ºÉä ¶É®úÒ®ú +Éè®ú 
+Éi¨ÉÉ nùÉäxÉÉå EòÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ VÉèºÉä näù¶É Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉä EòÒ 
EòÉä<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ½þÒ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉå pù´ªÉÉå EòÉ ºÉä´ÉxÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä Ë½þºÉEò Eò½þÉ ½èþ* <ºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ xÉÓ´É iÉÉä Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
+ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É näù¶É EòÉ +lÉÇiÉÆjÉ 
b÷MÉ¨ÉMÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* +ºÉÆJªÉ ¯û{ÉªÉÉ Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ½þÉlÉ EòÒ ½þÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* 
¨ÉÉnEò pù´ªÉÉå EòÉ ºÉä´ÉxÉ ½þ¨Éå nÖùMÉÇÊiÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ 
Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä {ÉlÉ ºÉä Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ, ÊVÉx½åþ ¶ÉÖ¦ÉÉ¶ÉÖ¦É EòÉ 
vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ, =xÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉÉEò®ú iÉlÉÉ IÉ¨ÉÉ, nùªÉÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù ºÉä EòÉ¨É ±ÉäEò®ú 
=x½åþ ®úÉ½þ {É®ú ±ÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* {ÉÚ.¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò, ‘‘ªÉÊnù ½þ¨É 
+Ë½þºÉÉi¨ÉEò |ÉªÉixÉ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉÉ vªÉäªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ, iÉÉä VÉÉä ±ÉÉJÉÉå 
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 ºjÉÒ-{ÉÖ°ü¹É ¶É®úÉ¤É, +¡òÒ¨É ´ÉMÉè®ú½þ xÉ¶ÉÒ±ÉÒ SÉÒVÉÉå Eäò ´ªÉºÉxÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä ®ú½äþ 
½éþ, =xÉEäò ¦ÉÉMªÉ EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ½þ¨É ºÉ®úEòÉ®ú {É®ú xÉ½þÓ UôÉäc÷ ºÉEòiÉä* EòÉåOÉäºÉ 
Eò¨ÉäÊ]õªÉÉå EòÉä BäºÉä Ê´É¸ÉÉÆÊiÉMÉÞ½þ JÉÉä±ÉxÉä SÉÉÊ½þªÉä, VÉ½þÉÄ lÉEäò ¨ÉÉÆnäù ¨ÉVÉnÚù®ú EòÉä 
Ê´É¸ÉÉ¨É Ê¨É±Éä* =ºÉä º´ÉÉºlªÉ{ÉÚhÉÇ +Éè®ú ºÉºiÉÉ Eò±Éä´ÉÉ Ê¨É±Éä* +Éè®ú =ºÉEäò ±ÉÉªÉEò 
JÉä±É JÉä±ÉxÉä EòÉ <xiÉVÉÉ¨É ½þÉä* ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ EòÉ¨É ÊSÉkÉÉEò¹ÉÇEò +Éè®ú =zÉÊiÉ EòÉ®úEò 
½èþ*’’(52) ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ EòlÉxÉ ½èþ ÊEò, ‘‘¶É®úÉ¤É +Éè®ú +xªÉ ¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉå ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
½þÉÊxÉ Eò<Ç +Æ¶ÉÉå ¨Éå ¨É±ÉäÊ®úªÉÉ +ÉÊnù ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þÉÊxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ 
+ºÉÆJªÉ MÉÖxÉÒ VªÉÉnùÉ ½èþ* EòÉ®úhÉ Ê¤É¨ÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä iÉÉä Eäò´É±É ¶É®úÒ®ú EòÉä ½þÉÊxÉ 
{É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ¶É®úÉ¤É +ÉÊnù ºÉä ¶É®úÒ®ú +Éè®ú +Éi¨ÉÉ nùÉäxÉÉå EòÉ xÉÉ¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ*’’(53) 
 
3.4 +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
nùÊ®úpùxÉÉ®úÉªÉhÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò +¦ªÉÖnùªÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* näù¶É EòÒ 
+ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ =x½åþ +ºÉÁ lÉÒ* BEò +Éä®ú vÉxÉ EòÉ BEòjÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ±ÉÉJÉÉå EòÉ ¦ÉÚJÉÉ ¨É®úxÉÉ ´Éä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ näùJÉ ºÉEòiÉä lÉä* {ÉÚ.¤ÉÉ{ÉÚ <ºÉä 
{ÉÉ{É +Éè®ú +xªÉÉªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä* +¨ÉÒ®ú-MÉ®úÒ¤É Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ JÉÉ<Ç EòÉä {ÉÉ]õxÉä Eäò 
Ê±ÉB =x½þÉåxÉä +xÉäEòÉxÉäEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ´Éä +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ lÉä* 
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 +Énù¶ÉÇ VÉxÉiÉÆjÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉiÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ |ÉÉSÉÒxÉ ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +{ÉÊ®úOÉ½þ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú¸É¨É ºÉä +Ë½þºÉEò 
+Én¶ÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´Éä EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* =xÉEäò 
+xÉÖºÉÉ®ú, ‘‘´ÉhÉÇ Eäò ÊxÉªÉ¨É xÉä Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ´ÉÉ±Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
EòÉªÉÇIÉäjÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* <ºÉºÉä +xÉÖÊSÉiÉ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ nÚù®ú ½þÉä MÉ<Ç* ´ÉhÉÇ 
ÊxÉªÉ¨ÉÉå xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä iÉÉä ¨ÉÉxÉÉ, ËEòiÉÖ =ÄSÉ-xÉÒSÉ Eäò ¦Éänù EòÉä ºlÉÉxÉ 
xÉ ÊnùªÉÉ*...... ¨Éä®É Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ ÊEò +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ iÉ¦ÉÒ ½þÉäMÉÉ VÉ¤É 
<ºÉ ÊxÉªÉ¨É EòÉ +lÉÇ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉÇ 
½þÉäMÉÉ*’’(54) ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +ÉÌlÉEò +¦ªÉÖnùªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉä´ÉÉ±Éä OÉÉ¨ÉÉärùÉ®ú, 
ºÉ´ÉÉænùªÉ, ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ, JÉÉnùÒ +Éè®ú SÉ®úJÉÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ =tÉäMÉvÉÆvÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú, 
MÉÉè®úIÉÉ +ÉÊnù {É®ú +±ÉMÉ-+±ÉMÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ ½èþ* 
3.4.1 ºÉ´ÉÉænùªÉ :- 
ºÉ´ÉÉænùªÉ ¶É¤nù +iªÉÆiÉ {ÉÊ´ÉjÉ ½èþ* ºÉ¤ÉEòÒ =zÉÊiÉ, ºÉ¤ÉEòÉ Ê½þiÉ +Éè®ú ºÉ¤ÉEòÉ 
=ilÉÉxÉ ªÉ½þÒ <ºÉ ¶É¤nù EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉ´ÉÉænùªÉ YÉÉxÉ¨ÉªÉ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉ 
EòÉ ½þÒ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ VÉÉä ¶ÉÉ·ÉiÉ ºÉiªÉ Eäò ¤É±É ºÉä ½þÒ ´ªÉCiÉ º´É°ü{É vÉÉ®úhÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eò¨ÉÇ +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú |ÉvÉÉxÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ 
ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä näù¶É ¨Éå ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ* OÉÉ¨É 
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 ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ vÉÉ®úÉ+Éå ¨Éå {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, ºÉ¡òÉ<Ç, OÉÉ¨É-
ºÉÆMÉ`öxÉ, OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ 
vªÉÉxÉ +ÉEÞò¹]õ ½Öþ+É* ºÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉ ´É¹ÉÇ ¨Éå SÉ®úJÉÉºÉÆPÉ, OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ ºÉÆPÉ +Éè®ú 
Ê¶ÉIÉÉºÉÆPÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½ÖþB* ªÉ½þ MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨É EòÉ ½þÒ 
¡ò±É ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ´ÉÉænùªÉ EòÉ º´É°ü{É <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ, ‘‘¨Éä®úÒ ®úÉªÉ 
¨Éå Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÒ +Éè®ú ºÉÉ®äú ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ +lÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BäºÉÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò 
=ºÉ¨Éå Ê¤ÉxÉÉ JÉÉxÉä +Éè®ú Eò{Écä÷ Eäò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ®ú½þxÉä xÉ {ÉÉ´Éä* nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå ½þ®ú 
BEò EòÉä +{ÉxÉÒ MÉÖVÉ®ú ¤ÉºÉ®ú Eäò Ê±ÉB EòÉ¡òÒ EòÉ¨É Ê¨É±ÉxÉÉ ½þÒ SÉÉÊ½þB* ªÉ½þ 
+Énù¶ÉÇ iÉ¦ÉÒ ÊºÉrù ½þÉäMÉÉ VÉ¤É ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉä 
Eäò ºÉÉvÉxÉÉå {É®ú VÉxÉiÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®ú½äþMÉÉ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ {ÉènùÉ EòÒ 
½Öþ<Ç ½þ´ÉÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ºÉ¤ÉEòÉä ¨ÉÖ}iÉ ¨ÉªÉººÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ, ªÉÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, =ºÉÒ 
iÉ®ú½þ ªÉä ºÉÉvÉxÉ ¦ÉÒ ºÉ¤ÉEòÉä Ê¤ÉxÉÉ ®úÉäEò-]õÉäEò Eäò Ê¨É±ÉxÉä SÉÉÊ½þªÉä* =x½åþ nÚùºÉ®úÉå EòÉä 
±ÉÚ]õxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉäxÉnäùxÉ EòÒ SÉÒVÉå ½þ®úÊMÉVÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉxÉä näùxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(55) 
3.4.2 ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ :- 
ºÉÉ¤É®ú¨ÉiÉÒ Eäò ºÉÆiÉ +{ÉxÉä ¨ÉVÉnÚù®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ®úJÉiÉä ½éþ, ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå 
´ÉMÉÇ-ªÉÖrù EòÉ EòÉ®úhÉ BEò EòÒ nùÒxÉiÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®äú EòÒ ºÉÆ{ÉzÉiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò º´ÉhÉÇ 
(+lÉÇ EòÉ |ÉiÉÒEò) BEò ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þxÉä {É®ú ½þÒ +xÉlÉÇ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* 
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 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ¨É¶ÉÒxÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ <ºÉÊ±ÉB ½èþ ÊEò =ºÉEäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
ºÉÆ{ÉÊkÉ {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò ½þÉlÉ ¨Éå BEòjÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ¤ÉäEòÉ®úÒ ¤ÉgøiÉÒ ½èþ* 
ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉ´É ÊEòiÉxÉÒ {ÉÊiÉiÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ ½èþ, JÉÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÉ <ºÉÊ±ÉB EÖòkÉä Eäò ¨ÉÖÆ½þ ºÉä ®úÉä]õÒ UôÒxÉxÉä EòÉä iÉi{É®ú ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ÊEòiÉxÉÉ 
+vÉ:{ÉiÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ? {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ Ê½þiÉ <ºÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ 
näùiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÊvÉEò ¸É¨É ¨ÉVÉnÚù®ú, ÊEòºÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ Eò®úiÉä 
½éþ* ¨ÉÒ±É ¨Éå EòÉ®úJÉÉxÉä ¨Éå {ÉÊ®ú¸É¨É Eäò ¦ÉÉMÉÒ ´Éä ½þÒ ½éþ* {É®ÆúiÉÖ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éc÷É ¦ÉÉMÉ {ÉÚÆVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ½þÒ VÉä¤É ¨Éå VÉÉiÉÉ ½èþ* Ë½þnù º´É®úÉVªÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ 
½èþ, ‘‘¨É¶ÉÒxÉ EòÉ BEò ¦ÉÒ MÉÖhÉ xÉ½þÓ ½èþ {É®ú +´ÉMÉÖhÉÉå {É®ú iÉÉä ¨Éé BEò {ÉÚ®úÒ {ÉÖºiÉEò 
Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ*’’ =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä vªÉÉxÉ ºÉä {ÉgøxÉä ºÉä |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä 
¨É¶ÉÒxÉÉå {É®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eäò {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ lÉä* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘¨Éä®úÉ =qäù¶ªÉ ¨É¶ÉÒxÉ EòÉä 
JÉi¨É Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉ {É®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ ®úJÉxÉÉ ½èþ*’’(56) ‘xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ’ Eäò 
BEò ±ÉäJÉ ¨Éå ´Éä Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, ‘‘¨Éé =xÉ ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ VÉÉä 
ZÉÉå{ÉÊcªÉÉå ¨Éå ¤ÉºÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò®úÉäcÉå ´ªÉÊCiÉªÉÉå Eäò ¸É¨É EòÉä ½þ±ÉEòÉ Eò®úiÉÒ ½èþ....... 
OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ =ºÉ ¨É¶ÉÒxÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®äúMÉÉ VÉÉä VÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ¨É Eäò +´ÉºÉ®ú EòÉä 
UôÒxÉEò®ú ¤ÉäEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú näùiÉÉ ¤ÉÎ±Eò =xÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉEòÒ EòÉªÉÇIÉ¨ÉiÉÉ 
¨Éå ´ÉÞÊrù Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(57) 
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 3.4.3 OÉÉ¨ÉÒhÉ =tÉäMÉ vÉÆvÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú :- 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùvÉÒSÉÒ ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉSSÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éä ¤ÉºÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ 
EòÉä +{ÉxÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú, ¸É¨ÉVÉÒ´ÉÒ +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉ ¦ÉÉ<ªÉÉå ºÉä +iªÉÆiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½èþ, 
{ÉÚÆVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå ºÉä xÉ½þÓ* ´É½þ +{ÉxÉä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +Ë½þºÉEò GòÉÆÊiÉ uùÉ®úÉ 
<ºÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¨ÉVÉnÚù®ú, ÊEòºÉÉxÉÉå +Éè®ú 
¸É¨ÉVÉÒÊ´ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ ªÉ½þÒ +Énäù¶É lÉÉ ÊEò ´Éä ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò {ÉlÉ 
{É®ú SÉ±ÉEò®ú +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eò®åú* +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ±Écå÷* 
näù¶É ¨Éå ¤Écä÷-¤Écä÷ EòÉ®úJÉÉxÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ OÉÉ¨ÉÒhÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +xªÉÉªÉ ½èþ* 
ªÉÊnù +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉ®úJÉÉxÉä JÉÉä±ÉxÉä {Écä÷ iÉÉä =xÉ {É®ú ®úÉVªÉ EòÉ 
ÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* ´ªÉlÉÇ EòÒ +ÊvÉEò =i{ÉÊiÉ ¤ÉäEòÉ®úÒ ¤ÉgøÉiÉÒ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ 
=i{ÉÉnùxÉ Eò®ú ±ÉäxÉä {É®ú =ºÉ ¨ÉÉ±É EòÒ JÉ{ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ +Éè®ú Ê¨É±Éä ¤ÉÆnù ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ±ÉÉJÉÉå ¨ÉVÉnÚù®ú ¤ÉäEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ ¤ÉäEòÉ®úÒ EòÉä 
nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ºÉÉvÉxÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ =tÉäMÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú ½èþ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ, ‘‘VÉ¤É +lÉÇ¶ÉÉºjÉ ¨Éå +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ |É´Éä¶É 
Eò®äúMÉÒ iÉ¤É VÉxÉiÉÉ EòÉ ¨ÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ¤ÉxÉÒ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úxÉä EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖcäMÉÉ, iÉ¦ÉÒ VÉxÉiÉÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ´ÉºiÉÖBÄ 
MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå iÉèªÉÉ®ú Eò®úÉxÉä Eäò ¯ûZÉÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉäMÉÒ* <ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ 
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 Eò±ÉÉ +Éè®ú ´É½þÉÄ Eäò +ÉèVÉÉ®úÉå EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÒ, näù½þÉiÉÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä ºÉÆºEòÉ®úÒ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÒ, MÉÉÄ´ÉÉå Eäò VÉÆMÉ±ÉÉå +Éè®ú JÉäiÉÉå ¨Éå {ÉènùÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ={ÉVÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +Éè®ú 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä Eäò YÉÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ÊVÉºÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò 
ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +ÉVÉ EòÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, =xÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå JÉÉäVÉ +Éè®ú 
+ÉÊ´É¹EòÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ VÉxÉiÉÉ ¨Éå VÉÉMÉäMÉÒ*’’(58) 
 
3.4.4 JÉÉnùÒ +Éè®ú SÉ®úJÉÉ :- 
+ÉÌlÉEò +¦ªÉÖnùªÉ Eäò Ê±ÉB MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ¨ÉÉjÉ {ÉÚÄVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÒ 
¤ÉÉiÉ Eò½þEò®ú +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÒ <ÊiÉ¸ÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÒ* =x½þÉåxÉä +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ 
iÉlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB VÉc÷ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÒ +Éè®ú SÉ®úJÉÉ iÉlÉÉ JÉÉnùÒ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ EòÒ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå =xÉEòÒ +iªÉÆiÉ nÚù®únùÌ¶ÉiÉÉ lÉÒ* ´Éä näù¶É 
Eäò =tÉäMÉÉå EòÉä VÉÒÊ´ÉiÉ Eò®ú ¨ÉÒ±ÉÉå EòÒ ¶ÉÊCiÉ xÉ¹]õ Eò®úxÉÉ +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉä VÉÉxÉä näùxÉä ºÉä ®úÉäEòxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* <ºÉEäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä SÉ®úJÉÉºÉÆPÉ, 
OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ |ÉSÉÉ®ú ºÉÆPÉ +ÉÊnù EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* +ÉÌlÉEò-ºÉ¨ÉiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä 
iÉlÉÉ OÉÉ¨ÉÉäzÉÊiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB SÉ®úJÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ EòÒ +xÉxªÉ ¨É½þkÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
xÉä xÉªÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB SÉ®úJÉä Eäò °ü{É ¨Éå vÉxÉ +Éè®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ 
½èþ* xÉä½þ°üVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘‘JÉÉnùÒ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÒ +ÉVÉÉnùÒ EòÉ {ÉÉä¶ÉÉEò ½èþ*’’ 
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 MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘º´É®úÉVªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ JÉÉnùÒ ¦ÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ¶´ÉÉºÉ Eäò ÊVÉiÉxÉÒ ½þÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ º´É®úÉVªÉ EòÉä ½þ¨É xÉ½þÓ 
UôÉäc÷ ºÉEòiÉä, =ºÉÒ iÉ®ú½þ JÉÉnùÒ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäc÷ ºÉEòiÉä* JÉÉnùÒ EòÉä UôÉäc÷xÉä Eäò 
¨ÉÉxÉÒ ½þÉåMÉä, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä ¤ÉäSÉ näùxÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä ¤ÉäSÉ 
näùxÉÉ*’’(59) MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘¨Éé ÊVÉiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú SÉ®úJÉä {É®ú ºÉÚiÉ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½ÚÄþ 
=iÉxÉÒ ½þÒ ¤ÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò MÉ®úÒ¤ÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ* ¦ÉÚJÉ EòÒ {ÉÒc÷É ºÉä 
´ªÉÊlÉiÉ ½þÒ <Ç·É®ú ½èþ* =ºÉä VÉÉä ®úÉä]õÒ näùiÉÉ ½èþ ´É½þÒ =ºÉEòÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò ½èþ* ÊVÉxÉEäò 
½þÉlÉ-{Éè®ú ºÉ½þÒ ºÉ±ÉÉ¨ÉiÉ ½èþ, nùÉxÉ näùxÉÉ +{ÉxÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉ nùÉäxÉÉå EòÉ {ÉiÉxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* =x½åþ iÉÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ Eäò vÉÆvÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ vÉÆvÉÉ 
VÉÉä Eò®úÉåcÉå EòÉä EòÉ¨É näùMÉÉ, Eäò´É±É ½þÉlÉ-EòiÉÉ<Ç EòÉ ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
¨ÉèxÉä EòiÉÉ<Ç EòÉä |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* +Éè®ú SÉÚÄÊEò ¨Éé VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò VÉ½þÉÄ MÉ®úÒ¤ÉÉå 
Eäò Ê±ÉB ¶ÉÖrù +Éè®ú ºÉÊGòªÉ |Éä¨É ½èþ, ´É½þÉÄ <Ç·É®ú ¦ÉÒ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB SÉ®úJÉä {É®ú ¨Éé VÉÉä 
ºÉÚiÉ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½ÚÄþ =ºÉEäò BEò-BEò vÉÉMÉä ¨Éå ¨ÉÖZÉä <Ç·É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ*’’(60) 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå SÉ®úJÉä EòÒ ¨ÉÊ½¨ÉÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ® ½èþ* ªÉ½þ ±ÉÆMÉcä÷ EòÒ 
±ÉÉ`öÒ, ¦ÉÚJÉä EòÉ nùÉxÉÉ +Éè®ú ÊxÉvÉÇxÉ ÎºjÉªÉÉå Eäò ºÉiÉÒi´É EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
ÊEò±±ÉÉ ½èþ* SÉ®úJÉÉ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨É Ê´É·ÉÉºÉ EòÉ MÉÒiÉ ºÉÖxÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ´É½þ +iªÉÆiÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ*  
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 3.4.5 MÉÉä®úIÉÉ :- 
ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò |ÉhÉäiÉÉ {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä MÉÉä ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ |ÉªÉixÉ ÊEòB* 
Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ MÉÉä®úIÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå MÉÉä®úIÉÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ ºÉä 
{É½þ±Éä ÊEòºÉÒ xÉä +ÊvÉEò vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ lÉÉ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå MÉÉä ®úIÉÉ EòÉ 
+ÉÌlÉEò ¨É½k´É ½èþ* ‘‘<ºÉEäò Ê±ÉB ´Éä BäºÉÒ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉIÉ 
¨Éå lÉä ÊVÉxÉEäò uùÉ®úÉ MÉÉä®IÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò*’’(61) 
 
3.5 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
{ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ½þÒ {É½þ±Éä ¨É½þÉi¨ÉÉ ½éþ, ÊVÉx½þÉåxÉä vÉ¨ÉÇ¨ÉªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ xÉÓ´É 
b÷É±ÉÒ* º´ÉÉiÉÆjªÉ-ºÉäxÉÉxÉÒ, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå |É´Éä¶É xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå BEò xÉªÉä +vªÉÉªÉ EòÉ ¸ÉÒ MÉhÉä¶É 
ÊEòªÉÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä VÉxÉ-¨ÉxÉ {É®ú +ÉºÉxÉ VÉ¨ÉÉ Ê±ÉªÉÉ* VÉxÉiÉÉ ¨Éå 
=xÉEäò |ÉÊiÉ +MÉÉvÉ ¸ÉrùÉ =¨ÉcxÉä ±ÉMÉÒ* {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä BEò ¤ÉÉ®ú Eò½þÉ lÉÉ, 
‘‘¤É½ÖþiÉ ºÉä vÉÉÌ¨ÉEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊVÉxÉºÉä ¨Éé Ê¨É±ÉÉ ½ÚÄþ, ´Éä¹É ¤Énù±Éä ½ÖþB ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ ½éþ, 
±ÉäÊEòxÉ ¨Éé VÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ VÉÉ¨ÉÉ {É½þxÉä ½ÚÄþ, ¾þnùªÉ ºÉä vÉÉÌ¨ÉEò ½ÚÄþ*’’(62) +iÉ: 
=x½þÉåxÉä {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ =i{ÉzÉ EòÒ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ 
¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ´Éä ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ 
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 ÊEò, ‘‘ªÉÊnù ¨Éé ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ Eäò´É±É ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò 
+ÉVÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þ¨Éå ºÉ{ÉÇ EòÒ EÖòhb÷Ê±ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ PÉä®äú ½ÖþB ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉ½þ®ú 
+iªÉÊvÉEò |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ EòÉä<Ç ÊxÉEò±É xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* ¨Éé <ºÉ ºÉ{ÉÇ ºÉä 
±Éc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ, ¨Éé ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÉä ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½ÚÄþ*’’(63) 
‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò nù¶ÉÇxÉ =xÉEäò vÉÉÌ¨ÉEò iÉlÉÉ xÉèÊiÉEò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ ºÉÉ®ú 
½èþ*’’(64) 
 
3.5.1 ºÉiªÉÉOÉ½þ : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ GòÉÆÊiÉ¶ÉÉºjÉ :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä näù¶É EòÉä º´ÉiÉÆjÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ =xÉEòÉ ±ÉIªÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉÉvÉxÉ lÉä ºÉiªÉ 
+Éè®ú +Ë½þºÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú =xÉEòÉ ªÉ½þ º´ÉÉiÉÆjªÉ-ªÉYÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä +Ë½þºÉÉi¨ÉEò 
lÉÉ* +Éi¨É ¶ÉÊCiÉ +Éè®ú ºÉiªÉÉOÉ½þ ½þÒ <ºÉä ¤É±É {É½ÖÄþSÉÉiÉä lÉä* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò °ü{É ¨Éå +Éi¨É¤É±É EòÉä ºÉÆMÉÊ`öiÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉÌrùiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ +Éè®ú =ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆÊiÉ EòÉ 
°ü{É ÊnùªÉÉ lÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉ½þ ºÉiªÉÉOÉ½þ ºÉ´ÉÇiÉÉä¨ÉÖJÉÒ =zÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ 
GòÉÆÊiÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ÊnùJÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò +JÉhb÷ GòÉÆÊiÉ¶ÉÉºjÉ ½èþ* 
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 ´ÉºiÉÖiÉ: MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò iÉk´É ºÉiªÉ-+Ë½þºÉÉ EòÉ 
®úSÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ’ ½èþ* ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ’ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷ 
½èþ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eò¨ÉÇ +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú|ÉvÉÉxÉ ½èþ* YÉÉxÉ¨ÉªÉ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉ EòÉ 
½þÒ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ‘ºÉ´ÉÉænùªÉ’ ½èþ* VÉÉä ¤ÉÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ±ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
=ºÉEòÉ EòÉä<Ç ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB MÉÉÄvÉÒVÉÒ xÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨É {É®ú 
+ÊvÉEò ¨É½k´É ÊnùªÉÉ* ºÉ´ÉÉænùªÉ EòÒ ÊºÉÊrù Eäò Ê±ÉB ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨É 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* ºÉ´ÉÉænùªÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ’ ½èþ +Éè®ú <ºÉEòÉ ºÉÉvÉEò 
ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ½èþ* ÊxÉÎ¹GòªÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉ +lÉ´ÉÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò {É¶ÉÖ¤É±É EòÉ ±ÉIÉhÉ 
xÉ½þÓ +Éi¨É¤É±É EòÉ |ÉiÉÒEò lÉÉ +Éè®ú ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä <ºÉä |ÉªÉÉäMÉ uùÉ®úÉ ‘¨ÉÆjÉ{ÉÚiÉ’ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉYÉ EòÒ ®úÎ¶¨ÉªÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú näù¶É Eäò xÉ´ÉªÉÖ´ÉEò <ºÉ¨Éå 
+{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉ näùxÉä ±ÉMÉä lÉä* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉä BäºÉÒ iÉ±É´ÉÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉEäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú vÉÉ®ú ½èþ, VÉÉä ®úCiÉ xÉ ¤É½þÉEò®ú ¦ÉÒ EòÉ®úMÉ®ú ½èþ* ºÉiªÉÉOÉ½þ =xÉ 
ºÉ¤É EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ½èþ, +ºjÉ ½èþ, VÉÉä nùÒxÉ ½èþ, ÊxÉ¤ÉÇ±É ½èþ, ÊVÉxÉEäò {ÉÉºÉ +Éä®ú EòÉä<Ç 
¦ÉÒ ¶ÉºjÉ-+ºjÉ +{ÉxÉÒ ®úIÉÉ ½äþiÉÖ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÒ <ºÉ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòiÉxÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò ½èþ* Ê´É¶´É<ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* 
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 ºÉiªÉÉOÉ½þ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ GòÉÆÊiÉ¶ÉÉºjÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÆMÉ`öxÉ ¶ÉÉºjÉ 
+lÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ vÉÉ®úhÉÉ ¶ÉÉºjÉ ¦ÉÒ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä 100 ´É¹ÉÉç Eäò ¨ÉÆlÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù |ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É ªÉ½þ ´É½þ +¨ÉÞiÉ iÉk´É ½èþ, ÊVÉºÉä {ÉÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ vÉxªÉ ½þÉä MÉ<Ç* 
ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉiªÉ ½èþ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò BEòiÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉMÉÇ 
½èþ, +Ë½þºÉEò ½þÉäxÉÉ, +lÉÉÇiÉÂ ºÉ¤ÉºÉä |Éä¨É Eò®úxÉÉ +Éè®ú ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB Eò¹]õ ºÉ½þxÉ 
Eò®úxÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ‘‘ºÉiªÉÉOÉ½þ +Éi¨É¶ÉÊCiÉ ªÉÉ |Éä¨ É¶ÉÊCiÉ 
EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉiªÉÉOÉ½þ +Ë½þºÉEò ºÉÉvÉxÉÉå uùÉ®úÉ ºÉSSÉä vªÉäªÉ EòÒ 
ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* ºÉiªÉÉOÉ½þ |ÉÊiÉ{ÉIÉÒ EòÉä Eò¹]õ näùEò®ú xÉ½þÓ, º´ÉªÉÆ Eò¹]õ ºÉ½þEò®ú ºÉiªÉ 
EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉÉ ½èþ*’’(65) ‘‘ºÉiªÉÉOÉ½þ ºÉiªÉ Eäò Ê±ÉB iÉ{ÉºªÉÉ ½èþ*’’(66) <ºÉ 
´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ ¨Éå ºÉ¤É Ê´ÉvÉÉªÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò ºÉä´ÉÉ Eäò 
EòÉªÉÉç EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ =qäù¶ªÉ ½èþ, |Éä¨É +Éè®ú vÉèªÉÇ{ÉÚ´ÉÇEò 
Eò¹]õ ºÉ½þxÉ Eò®úEäò Ê´É®úÉävÉÒ EòÉ ¾þnùªÉ{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¦ÉÚ±É 
ºÉÖvÉÉ®úxÉÉ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉiªÉÉOÉ½þ ¨Éå PÉÞhÉÉ, nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÊnù Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç 
ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉä ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò ZÉMÉc÷Éå EòÉä 
ÊxÉ¤É]õÉxÉä EòÒ {ÉrùÊiÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘¨Éä®äú Ê±ÉB ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ 
ÊxÉªÉ¨É, |Éä¨É EòÉ ÊxÉªÉ¨É, BEò ¶ÉÉ·ÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉ ½èþ* ¨Éé =xÉ ºÉ¤É Eäò ºÉÉlÉ, VÉÉä ¶ÉÖ¦É 
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 ½èþ, ºÉ½þªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ*’’(67) ‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉÉºjÉÒªÉ fÆøMÉ EòÒ EòÉä<Ç {ÉÖºiÉEò iÉÉä xÉ½þÓ, Ê±ÉJÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉäVÉ-®úÉäVÉ ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú ½þ±É SÉÉ½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò 
|ÉªÉÉäMÉÉå uùÉ®úÉ =ºÉEäò +ºÉÆJªÉ |ÉiªÉIÉ =nùÉ½þ®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ* ºÉiªÉÉOÉ½þ BEò 
ÊºÉrùÉÆiÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ÊEòx½þÓ ÊxÉÎ¶SÉiÉ +Éè®ú +Ê´ÉSÉ±É ºÉÚjÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉ®úiÉk´É 
xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* =ºÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
{ÉrùÊiÉ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úEäò ½þÒ ºÉÉvÉxÉÉ {ÉciÉÉ ½èþ*’’(68) 
ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÉä ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÚ®úVÉ-SÉÆnùÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* {ÉlÉ 
¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´É{ÉÊkÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ =v´ÉÇ EÆò`ö ºÉä MÉÉiÉä ½ÖþB +ÉMÉä ¤ÉgøxÉä ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þÒ 
EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ´É½þ xªÉÉªÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ±ÉäEò®ú +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÉ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä |ÉiªÉäEò näù¶É´ÉÉºÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ¤ÉxÉxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
+{ÉxÉä Ê±ÉªÉä iÉÉä {É¶ÉÖ ¦ÉÒ VÉÒ ±ÉäiÉä ½éþ, nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½èþ* 
{É®ú{ÉÒ®ú VÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ ºÉSSÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉiªÉÉOÉ½ µÉiÉ EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä näù¶É-|ÉäÊ¨ÉªÉÉå ºÉä ªÉ½þÒ 
+{ÉäIÉÉ EòÒ lÉÒ ÊEò ´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉiªÉ-+Ë½þºÉÉ EòÉ iªÉÉMÉ xÉ½þÓ 
Eò®åúMÉä* <ºÉÒÊ±ÉB ´Éä <Ç·É®ú ºÉä ¦ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä lÉä ÊEò ´Éä näù¶É Eäò <xÉ µÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉÉ µÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ¶ÉÊCiÉ nåù* 
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 3.5.2 +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ :- 
xÉèÊiÉEò-IÉäjÉ EòÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå +ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ 
Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ¨É ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ xÉ ½þÉäxÉÉ, ºÉ®úEòÉ®úÒ 
xÉÉèEò®úÒ EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú, Ê´Énäù¶ÉÒ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ +ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò 
+ÆiÉMÉÇiÉ +É VÉÉiÉä ½éþ* MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +iªÉÆiÉ VÉÊ]õ±É lÉÒ* Ê¥ÉÊ]õ¶É 
ºÉkÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ xÉ½þÓ lÉÉ* Eò½þÓ VÉÊ±ÉªÉÉÄ´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉMÉ EòÉ ®úÊCiÉ¨É 
EòÉhb÷, Eò½þÓ MÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¤ÉÉèUôÉ®ú, Eò½þÓ näù¶É Eäò {É®ú´ÉÉxÉÉå EòÉä ¡òÉÄºÉÒ* {É®úÉvÉÒxÉ 
näù¶É <ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉ =kÉ®ú ¶ÉºjÉÉå ºÉä EèòºÉä näù ºÉEòiÉÉ lÉÉ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä 
+ÆiÉiÉ: +ºÉ½ªÉÉäMÉ EòÉ ¤ÉÒc÷É =`öÉªÉÉ +Éè®ú ºÉiªÉ iÉlÉÉ +Ë½þºÉÉ EòÒ ¶ÉÊCiÉ ±ÉäEò®ú 
´Éä ±ÉIªÉ {ÉlÉ {É®ú +OÉäºÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* =xÉEäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ xÉä 
BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ Ê±ÉªÉÉ* 
Ê´Énäù¶ÉÒ |É{ÉÆSÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉxÉiÉÉ +¤É {ÉÚ®úÒ ºÉSÉäiÉ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉVÉÉ 
+ÆOÉäVÉÉå ºÉä +ºÉ½þªÉÉäMÉ Eò®ú º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ* ªÉ½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉ¤É¨Éå oùgø 
½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ ÊEò +ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆEò]õÉå ºÉä ¨ÉÖÊCiÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ 
½èþ* <ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ nÚùºÉ®úÉ EòÉä<Ç ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú 1920 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä º{É¹]õ °ü{É ºÉä Eò½þÉ ½èþ, ‘‘½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä BEò 
®úÉºiÉÉ ½èþ, +ºÉ½þªÉÉäMÉ* ´É½þ ºÉÒvÉÉ, ºÉÉ¡ò ¨ÉÉMÉÇ ½èþ* Ë½þºÉÉi¨ÉEò xÉ ½þÉäxÉä ºÉä ªÉ½þ 
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 EòÉ®úMÉ®ú ¦ÉÒ =iÉxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ*’’(69) ªÉÊnù ºÉ®úEòÉ®ú VÉxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò 
|ÉÊiÉEÚò±É SÉ±ÉiÉÒ ½èþ, ªÉÊnù =ºÉEòÉ ¶ÉÉºÉxÉ +xÉèÊiÉEò +Éè®ú +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ½èþ iÉÉä 
ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ +ºÉ½þªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ VÉxÉiÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ, ‘‘¤ÉÖ®úÉ ¶ÉÉºÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¶ÉÉºÉEò EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä ºÉä <xÉEòÉ®ú Eò®ú näùxÉÉ 
VÉxÉiÉÉ EòÉ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ*’’(70) 
ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò |ÉhÉäiÉÉ {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ½Öþ+É* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ´ªÉÊCiÉi´É <iÉxÉÉ ¨É½þÉxÉ lÉÉ ÊEò =xÉEäò 
ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä Ê¥ÉÊ]õ¶É ºÉ®úEòÉ®ú ¨Éå BEò EÆò{ÉxÉ =i{ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
ÊxÉººÉÆnäù½þ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ xÉäiÉÞi´É {ÉÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ VÉÉÊiÉ, ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ 
vÉ¨ÉÇ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É Ê¨É]õÉEò®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¡ò±ÉÒ¦ÉÚiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
=x¨ÉiÉ ½þÉä =`öÒ lÉÒ* 
 
3.5.3 ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ :- 
ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ EòÉä +ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÉ ={ÉºÉÆ½þÉ®ú +lÉ´ÉÉ =OÉiÉ¨É °ü{É ¨ÉÉxÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉÖxÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ±ÉÉäMÉ ½þÒ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
+ºÉ½þªÉÉäMÉ +Éè®ú ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ nùÉäxÉÉå EòÉ ½þÒ vªÉäªÉ ½èþ +xªÉÉªÉÒ +Éè®ú +xÉèÊiÉEò 
ºÉ®úEòÉ®ú VÉÉä VÉxÉiÉÉ EòÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ <SUôÉ EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, =ºÉEòÉä {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉÉ 
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 näùxÉÉ* +lÉÉÇiÉÂ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ 
ºÉ®úEòÉ®ú Eäò EòÉxÉÚxÉÉå EòÉ ¦ÉÆMÉ Eò®úxÉÉ, VÉÉä xÉèÊiÉEò xÉ½þÓ ½èþ* ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ <ºÉ 
¤ÉÉiÉ EòÉ tÉäiÉEò ½èþ ÊEò |ÉÊiÉ®úÉävÉEòÉ®úÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ +lÉÉÇiÉÂ +Ë½þºÉEò °ü{É ºÉä EòÉxÉÚxÉ 
EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(71) MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ VÉÉäÊJÉ¨É ºÉä 
¦É®úÉ +ºjÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤É½ÖþiÉ lÉÉäcä÷ +´ÉºÉ®úÉå {É®ú +iªÉÆiÉ ºÉiÉEÇòiÉÉ ºÉä 
Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(72) ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ - ‘‘ÊEòºÉÒ 
JÉÉºÉ +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +Énäù¶É ªÉÉ EòÉxÉÚxÉ EòÒ, =ºÉÒ +Énäù¶É ªÉÉ EòÉxÉÚxÉ EòÉä ®únù Eò®úÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +Éè®ú +ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò JÉÉºÉ Eònù¨É Eäò iÉÉè®ú {É®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: =xÉ ºÉ¤É 
EòÉªÉnùÉå EòÒ +´ÉYÉÉ ÊVÉxÉ¨Éå vÉ¨ÉÇ +lÉ´ÉÉ xÉÒÊiÉ EòÒ ¤ÉÉvÉÉ JÉc÷Ò xÉ ½þÉäiÉÒ ½þÉä +Éè®ú 
ÊxÉnùÉæ¹É ªÉÉ iÉ]õºlÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä +xÉÖÊSÉiÉ +cSÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉªÉå Ê¤ÉxÉÉ ÊVÉx½åþ iÉÉäc÷É VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½þÉå*’’(73) ‘‘nÖù¹]õ ½äþiÉÖ ºÉä EòÒ MÉ<Ç +´ÉYÉÉ +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ EòÉä 
nù¤ÉÉ näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½èþ*’’(74) <ºÉ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú 
VÉÒ´ÉxÉ|Énù iÉ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉ¤É +´ÉYÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ =ºÉEäò ‘ºÉÊ´ÉxÉªÉ’ {É®ú 
+ÊvÉEò VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ, ‘‘+´ÉYÉÉ ºÉÊ´ÉxÉªÉ iÉ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ 
½èþ VÉ¤É =ºÉ¨Éå ºÉSSÉÉ<Ç ½þÉä, ´É½þ +Énù®ú{ÉÚhÉÇ +Éè®ú ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ½þÉä, nÆù¦É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèiÉÒ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉä, ÊEòºÉÒ +SUÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ÊºÉrùÉÆiÉ {É®ú 
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 +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉä +Éè®ú ªÉ½þ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ ½èþ - =ºÉEäò {ÉÒUäô EòÉä<Ç 
nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ ªÉÉ PÉÞhÉÉ xÉ ½þÉä*’’(75) 
 
3.5.4 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É :- 
´ÉèºÉä iÉÉä 1857 ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É EòÉ ¸ÉÒ MÉhÉä¶É ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå +ÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ±Éc÷É<Ç ±Éc÷Ò 
MÉ<Ç =ºÉEòÉ ¨É½k´É +±ÉMÉ ½þÒ ½èþ* <ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É +lÉ´ÉÉ VÉxÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
Eò½þiÉä ½éþ* ‘ºÉiªÉÉOÉ½þÒ’ Eäò µÉiÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉä Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå näù¶ÉÉxÉÖ®úÉMÉ +Éè®ú º´ÉÉiÉÆjªÉ 
|Éä¨É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* näù¶É Eäò ÊVÉºÉ xÉ´ÉªÉÖ´ÉEò {É®ú º´ÉÉiÉÆjªÉ |Éä¨É EòÉ ªÉ½þ 
®ÆúMÉ xÉ½þÓ SÉgøÉ, =ºÉEòÉ VÉÒxÉÉ-¨É®úxÉÉ +lÉÇ½þÒxÉ ½èþ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ {ÉÖVÉÉ®úÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É EòÒ +É®úÉvÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò ±ÉÉc÷±Éä ¤Éä]äõ MÉÉÆvÉÒ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ VÉx¨É¦ÉÚÊ¨É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉÉ®ú 
+xÉÖ®úÉMÉ lÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉä iÉÉäc÷xÉä Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉMÉÒ®úlÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú 
+iªÉÆiÉ º{É¹]õ lÉä* =xÉEòÉ ªÉ½þ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò <ºÉ näù¶É ¨Éå +ÆOÉäVÉÉå EòÉ ¶ÉÉºÉxÉ 
xÉ½þÓ ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ‘‘®úÉVÉxÉèÊiÉEò +ÉVÉÉnùÒ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þÒ 
½èþ ÊEò ¨ÉÖ±Eò {É®ú Ê¥ÉÊ]õ¶É ¡òÉèVÉÉå EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉC±É ¨Éå EòÉä<Ç ½ÖþEÚò¨ÉiÉ xÉ ®ú½äþ* 
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 MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä +ÆOÉäVÉÉå ºÉä EòÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* ¤Ébä÷-¤Ébä÷ +ÆOÉäVÉ =xÉEäò Ê¨ÉjÉ lÉä* 
´Éä iÉÉä Ê´Énäù¶ÉÒ nùÉºÉiÉÉ ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉEò®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, 
‘‘¨Éä®äú Ê±ÉB º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ +lÉÇ näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ½èþ* ¨Éé iÉÉä 
SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò nùÉºÉi´É EòÉ ¦ÉÉ®ú xÉ ®ú½äþ*’’(76) 
 
3.5.5 º´É®úÉVªÉ +lÉ´ÉÉ ®úÉ¨É®úÉVªÉ :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
+ÉÊnù ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ±ÉIªÉ ‘®úÉ¨É®úÉVªÉ’ iÉlÉÉ ‘ºÉ´ÉÉænùªÉ’ ½èþ* 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå ‘º´É®úÉVªÉ’ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò 
¦Éänù¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¨ÉÖCiÉ VÉxÉiÉÉ +{ÉxÉä näù¶É EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* |ÉVÉÉ ½þÒ +{ÉxÉä 
näù¶É Eäò ºÉÖSÉÉ°ü ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ‘®úÉVÉÉ’ EòÉ (xÉäiÉÉ) ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
‘‘º´É®úÉVªÉ BEò {ÉÊ´ÉjÉ ¶É¤nù ½èþ* ªÉ½þ BEò ´ÉèÊnùEò ¶É¤nù ½èþ ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ 
+Éi¨É¶ÉÉºÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉºÉÆªÉ¨É ½èþ, +ÆOÉäVÉÒ ¶É¤nù ‘<Îhb÷{Éåbå÷ºÉ’ +CºÉ®ú ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú 
EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå ºÉä ¨ÉÖCiÉ ÊxÉ®ÆúEÖò¶É +ÉVÉÉnùÒ EòÉ ªÉÉ º´ÉSUÆônùiÉÉ EòÉ +lÉÇ näùiÉÉ ½èþ, 
´É½þ +lÉÇ º´É®úÉVªÉ ¶É¤nù ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ*’’(77) º´É®úÉVªÉ +ÉÆiÉÊ®úEò ¶ÉÊCiÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
½èþ* VÉ¤É iÉEò ¤Éc÷Ò ºÉä ¤Éc÷Ò EòÊ`öxÉÉ<Ç ºÉä ±Éc÷xÉä EòÒ iÉÉEòiÉ {ÉènùÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ iÉ¤É 
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 iÉEò xÉ iÉÉä º´É®úÉVªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ |ÉÉ{iÉ ½ÖþB º´É®úÉVªÉ EòÉä Ê]õEòÉB 
®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ‘‘º´É®úÉVªÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÒ 
+Éi¨ÉÉ EòÉä +IÉÖhhÉ ®JÉxÉÉ ½èþ* º´É®úÉVªÉ EòÒ ®úIÉÉ iÉ¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ VÉ¤É näù¶É´ÉÉºÉÒ 
näù¶É¦ÉCiÉ ½þÉå*’’(78) 
¤ÉÉ{ÉÚ ‘®úÉ¨É®úÉVªÉ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò ={ÉÉºÉEò lÉä* ‘®úÉ¨É®úÉVªÉ’ EòÉ +lÉÇ ½èþ 
‘ºÉ´ÉÉænùªÉ’* 
 
3.5.6 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå EòÉ ¨É½k´É :- 
OÉÉ¨ªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú OÉÉ¨ªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉä ½þÒ ´Éä +Ë½þºÉEò ºÉ¦ªÉiÉÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä 
½éþ* OÉÉ¨ÉÉå Eäò ¨É½þÉnäù¶É ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ Eäò OÉÉ¨ÉÉå +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ½þÒ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå EòÉ vªÉÉxÉ +ÉEÞò¹]õ ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä º´ÉªÉÆ ´ÉvÉÉÇ UôÉäc÷Eò®ú MÉÉÄ´É EòÒ 
+Éä®ú |ÉªÉÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉä´ÉÉOÉÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ* 
¦ÉÉ®úiÉ iÉÉä OÉÉ¨ÉÒhÉÉå EòÉ näù¶É ½èþ, +Éè®ú VÉ¤É iÉEò OÉÉ¨É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
ºiÉ®ú >ÄðSÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, iÉ¤É iÉEò näù¶É ¨Éå +ÉÌlÉEò ºÉÆ{ÉzÉiÉÉ B´ÉÆ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ 
ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ lÉÒ ÊEò OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉxÉ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú 
>ÄðSÉä =`äö* ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ 90 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉiÉÉ OÉÉ¨ÉÉå ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ 
EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ <SUôÉ lÉÒ ÊEò OÉÉ¨ÉÉå ¨Éå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®úÉVªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
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 ½þÉå* =xÉEòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ lÉÒ ÊEò +ÉVÉÉnùÒ xÉÒSÉä ºÉä ¶ÉÖ°ü ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* |ÉiªÉäEò 
MÉÉÄ´É ¨Éå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®úÉVªÉ ½þÉä, =ºÉEäò {ÉÉºÉ {ÉÚ®úÒ ºÉkÉÉ +Éè®ú iÉÉEòiÉ ½þÉä* <ºÉEòÉ 
º{É¹]õ +lÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ½þ®ú BEò MÉÉÄ´É EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉÄ´É {É®ú JÉc÷É ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
MÉÉÄ´É +{ÉxÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ º´ÉªÉÆ {ÉÚ®úÒ Eò®ú ±Éå +Éè®ú ºÉÉ®úÉ EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú JÉÖnù SÉ±ÉÉªÉå* 
‘‘{ÉÆSÉÉªÉiÉ ®úÉVªÉ ºÉÆªÉÖCiÉ BEò BäºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÒ lÉÒ 
ÊVÉºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ ½èþ*’’(79) 
 
3.5.7 ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù +Éè®ú +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉiÉÉ :- 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ 
¤ÉÉiÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ, MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù, näù¶É|Éä¨É +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
º{É¹]õiÉ: =xÉºÉä Ê¦ÉzÉ ½èþ* +ÉVÉEò±É ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù Eäò ºÉÆEÖòÊSÉiÉ +lÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É·É 
¨Éå VÉÉä PÉÉä®ú +xÉlÉÇ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ BEò +ÆMÉ ½èþ* ´É½þ º´ÉiÉ: 
vªÉäªÉ xÉ½þÓ ½èþ ºÉÉvÉxÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ* =xÉEòÉ ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ xÉèÊiÉEò 
+ÊvÉEò ½èþ* nÚùºÉ®úÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù ¨Éå +½ÆþEòÉ®ú 
EòÉ, nÚùºÉ®úÒ VÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú VÉ¤É®úxÉ ¤Éè`öxÉä EòÉ, +{ÉxÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB, nÚùºÉ®äú 
nÖù¤ÉÇ±É näù¶ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ, ‘‘¨Éä®úÉ 
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 näù¶É|Éä¨É EòÉä<Ç ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú¶ÉÒ±É ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò +ÊiÉ¶ÉªÉ ´ªÉÉ{ÉEò ´ÉºiÉÖ ½èþ* +Éè®ú 
¨Éé =ºÉ näù¶É|Éä¨É EòÉä ´ÉVªÉÇ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ VÉÉä nÚùºÉ®äú ®úÉ¹]ÅõÉå EòÉä iÉEò±ÉÒ¡ò näùEò®ú ªÉÉ 
=xÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä näù¶É EòÉä =`öÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* näù¶É|Éä¨É EòÒ ¨Éä®úÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´É½þ ½¨Éä¶ÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +{É´ÉÉnù Eäò ½þ®ú BEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ Eäò Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉ¨É Ê½þiÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(80) 
‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù ¨Éå EòÉä<Ç ¤ÉÖ®úÉ<Ç xÉ½þÓ ½èþ*’’(81) ¤ÉÖ®úÉ<Ç iÉÉä 
<ºÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ, º´ÉÉlÉÇ´ÉÞÊkÉ +Éè®ú ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú´ÉÞÊkÉ ¨Éå ½èþ VÉÉä ®úÉ¹]ÅõÉå Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå 
VÉ½þ®ú EòÒ iÉ®ú½þ Ê¨É±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù ¨Éå BEò +Éä®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
{ÉÒÊc÷iÉ B´ÉÆ nùÒxÉ nÖùÊJÉªÉÉå Eäò =rùÉ®ú EòÉ ¦ÉÉ´É lÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä 
Ê´É¶´É-§ÉÉiÉÞi´É EòÉ, Ê´É¶´É ºÉä´ÉÉ EòÉ BEò |É¤É±É ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ* =xÉEäò 
+xÉÖºÉÉ® +ÆiÉ®ÉÇ¹]ÅÒªÉiÉÉ, ºÉÆMÉ`öxÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÉå EòÒ º´ÉäSUôÉ ºÉä +Éè®ú =ºÉEòÉ 
ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ +Ë½þºÉEò ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* +Ë½þºÉEò +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ¶ÉºjÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ EòÉä iªÉÉMÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ* ÊxÉ:¶ÉºjÉÒEò®úhÉ +Éè®ú 
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 3.5.8 ®úÉ¹]Åõ {ÉiÉÉEòÉ :- 
|ÉiªÉäEò º´ÉiÉÆjÉ ®úÉ¹]Åõ EòÉ BEò ÊSÉ¼xÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä ®úÉ¹]Åõ{ÉiÉÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
näù¶É Eäò ºÉ´ÉÉæSSÉ Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú ±É½þ®úÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ®úÉ¹]Åõ {ÉiÉÉEòÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB 
|ÉÉhÉ iÉEò xªÉÉèUÉ´É®ú Eò®ú näùxÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ =VV´É±É +Énù¶ÉÇ ®ú½þÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
®úÉ¹]Åõ{ÉiÉÉEòÉ EòÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½k´É ÊnùªÉÉ lÉÉ* ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ÊnxÉÉå ¨Éå 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ-v´ÉVÉ EòÒ ¶ÉÉxÉ +iªÉÆiÉ >ÄðSÉÒ lÉÒ* 
 
3.6 Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉÚªÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ +Éè®ú Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, 
nù¶ÉÇxÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ +ÉÊnù =ºÉ ºÉÚªÉÇ EòÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ®ÆúMÉÒxÉ ÊEò®úhÉå ½éþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ 
=SSÉ EòÉäÊ]õ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä* =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ½þÉä, <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Eò½þEò®ú xÉ½þÓ ÊnùJÉÉªÉÉ {É®ÆúiÉÖ º´ÉªÉÆ Ê±ÉJÉEò®ú |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
¨ÉvªÉªÉÖMÉ Eäò ºÉÆiÉÉå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ +{ÉxÉÒ |ÉÉÆiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ EòÉä ºÉ®ú±É ¤ÉxÉÉªÉÉ 
+Éè®ú =ºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÒ ºÉ¨ÉZÉ Eäò +xÉÖEÚò±É °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ, ªÉ½þ =xÉEòÒ 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä BEò ¨É½þÉxÉ näùxÉ ½èþ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ºÉSSÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ±ÉIÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘´É½þÒ EòÉ´ªÉ +Éè®ú ´É½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊSÉ®ÆúVÉÒ´ÉÒ ®ú½äþMÉÉ ÊVÉºÉä 
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 ±ÉÉäMÉ ºÉÖMÉ¨ÉiÉÉ ºÉä {ÉÉ ºÉEåòMÉä, ÊVÉºÉä ±ÉÉäMÉ ´Éä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä {ÉSÉÉ ºÉEåòMÉä*’’(82) EòÊ´É 
Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘½þ¨ÉÉ®úÒ +ÆiÉ:ºlÉ ºÉÖ{iÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ÊVÉºÉ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þ EòÊ´É ½èþ*’’(83) ‘‘EòÊ´É ÊVÉºÉ OÉÆlÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉEäò ºÉ¤É +lÉÉç EòÒ Eò±{ÉxÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* EòÉ´ªÉ EòÒ ªÉ½þÒ 
JÉÚ¤ÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ EòÊ´É ºÉä ¦ÉÒ ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ ºÉiªÉ EòÉ ´É½þ +{ÉxÉÒ iÉx¨ÉªÉiÉÉ 
ºÉä =SSÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ´É½þÒ ºÉiªÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ*’’(84) 
ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú EòÊ´É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB MÉªÉä ªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòiÉxÉä ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
½èþ, Eò½þxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ‘‘VÉxÉiÉÉ EòÒ ½þÒxÉ ´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä =kÉäÊVÉiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +¶±ÉÒ±É ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ EòÉä ´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÉÊ½iªÉ 
+Éè®ú Eò±ÉÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä*’’(85) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =x½þÓ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå näùÊJÉB - 
‘‘EòÉä<Ç näù¶É +Éè®ú EòÉä<Ç ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÆnäù ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½èþ* VÉ¤É iÉEò º´ÉÉlÉÔ 
+Éè®ú ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®úÒ ±ÉÉäMÉ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ®ú½åþMÉä iÉ¤É iÉEò MÉÆnùÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEò]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
+Éè®ú {ÉgøxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÒ ®ú½åþMÉä* ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É BäºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ¨ÉÉxÉä 
VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +JÉ¤ÉÉ®úÉå uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, +Éè®ú =ºÉEòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò±ÉÉ EòÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ Eäò 
xÉÉ¨É {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ ¦ÉªÉÆEò®ú °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(86) 
´Éä SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉiªÉäEò |ÉÉÆiÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
ºÉÆºEòÉ®ú{ÉÚhÉÇ =kÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉVÉÇxÉ ½þÉä* ´Éä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå Eäò 
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 {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ lÉä* ¶ÉiÉÇ <iÉxÉÒ ½þÒ ÊEò ªÉ½þ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ºÉÖºÉÆºEÞòiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå 
ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÖ¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ ºÉÖÆnù®ú ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þªÉä* ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ®ú±É +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ º{É¹]õ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú |ÉiªÉäEò Eò±ÉÉ ¨Éå Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ iÉk´É 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* ‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò±ÉÉ EòÉä =ºÉÒ +Æ¶É iÉEò º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ 
+Æ¶É iÉEò ´É½þ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ ½èþ, ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ®úÒ ½èþ*’’(87) ¨ÉÆÊn®úÉå +Éè®ú MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ Eò±ÉÉEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä =kÉ¨É Eò±ÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ÊEòB ½èþ* Eò±ÉÉ EòÉä 
´Éè¦É´É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú =ºÉä VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖ±É¦É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¤É®ú¨ÉiÉÒ Eäò ºÉÆiÉ BäºÉä ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eò±ÉÉ{ÉÚhÉÇ, ºÉÉÊ½þiªÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ-ºÉÆ{ÉzÉ lÉÉ, BäºÉÉ Eò½þxÉä ¨Éå EòÉä<Ç +iªÉÖÊCiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú 
Eò±ÉÉ +Éi¨É¨ÉÆlÉxÉ EòÉ |ÉºÉÉnù ½èþ* =ºÉ¨Éå +xÉÆiÉ ºÉÉénùªÉÇ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ Eò±ÉÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, 
‘‘ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ Eò±ÉÉ ´ªÉÊCiÉ ¦ÉÉäMªÉ xÉ ½þÉäMÉÒ, ºÉ´ÉÇ¦ÉÉäMªÉ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú Eò±ÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÁ 
+´É±ÉÆ¤ÉxÉÉå ºÉä +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ¨ÉÖCiÉ ½þÉäMÉÒ iÉ¦ÉÒ ºÉ´ÉÇ¦ÉÉäMªÉ ¤ÉxÉ ºÉEäòMÉÒ* 
<ºÉÊ±ÉB ¨Éé ªÉ½þ Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò VÉÉä SÉÆpù +Éè®ú iÉÉ®úÉ+Éå ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ¦ÉÉä¨ÉÆb÷±É EòÉä 
näùJÉEò®ú VÉMÉiÉ EòiÉÉÇ EòÒ ±ÉÉ±ÉÉ ¨Éå iÉ±±ÉÒxÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, =ºÉä ÊSÉjÉEòÉ®ú Eäò 
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 où¶ªÉÉå ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ xÉ¦ÉÉä¨ÉÆb÷±É +Éè®ú ºÉÚªÉÉÇºiÉ näùJÉxÉä EòÒ EòÉä<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ, ´É½þ iÉÉä |ÉÊiÉIÉhÉ xÉªÉä-xÉªÉä ®ÆúMÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB, xÉªÉÉ ºÉÉénùªÉÇ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB +ÉEòÉ¶É ºÉä ½þÒ ºÉ¤É EÖòUô |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäMÉÉ*’’(88) 
¦ÉÉ®iúÉÒªÉ-ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ MÉÉè®ú´É¨ÉªÉÒ {É®Æú{É®úÉ Eäò ºÉÉIÉÉiÉÂ °ü{É º´ÉªÉÆ MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
½èþ* =x½þÉåxÉä +xÉäEò¤ÉÉ®ú <ºÉ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ½þ¨É +{ÉxÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®úxÉÉ ºÉÒJÉå, =ºÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®åú* <ºÉEòÉ +lÉÇ ªÉ½þ EònùÉÊ{É xÉ½þÓ ½èþ 
ÊEò ´Éä ¶Éä¹É nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä +±ÉMÉ ®ú½þEò®ú +{ÉxÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú nùÒ´ÉÉ®ú JÉc÷Ò Eò®úxÉä Eäò 
{ÉIÉ{ÉÉiÉÒ lÉä* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ Ê¤É±ÉEÖò±É º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É½þ±Éä +{ÉxÉÒ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä +Éè®ú iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÚùºÉ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘¨Éä®úÒ ªÉ½þ 
oùgø ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå VÉèºÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ÊxÉÊvÉªÉÉÄ ½éþ ´ÉèºÉÒ ÊEòºÉÒ 
nÚùºÉ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ* ½þ¨ÉxÉä =ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, ½þ¨Éå =ºÉEäò +vªÉªÉxÉ 
EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eò®úxÉÉ, =ºÉEäò MÉÖhÉÉå EòÒ EòÓ¨ÉiÉ Eò¨É Eò®úxÉÉ ÊºÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ*..... ¨Éä®úÉ vÉ¨ÉÇ ¨ÉÖZÉä +Énäù¶É näùiÉÉ ½èþ ÊEò ¨Éé +{ÉxÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä ºÉÒJÉÚÄ, OÉ½þhÉ 
Eò°Äü +Éè®ú =ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú SÉ±ÉÚÄ, +xªÉlÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä Ê´ÉÎSUôzÉ ½þÉäEò®ú ½þ¨É 
BEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉå +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉåMÉä*’’(89) ‘‘º{É¹]õiÉ: MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä 
¦ÉÉ®iÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò {ÉÖxÉÌxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +{ÉÚ´ÉÇ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(90) 
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 +iÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ¨ÉÉjÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, Ê´ÉSÉÉ®úEò B´ÉÆ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò ½þÒ xÉ½þÓ lÉä, +Ê{ÉiÉÖ Eò±ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ¨É¨ÉÇYÉ ¦ÉÒ 
lÉä* 
 
3.7 Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
Ê¶ÉIÉÉ¶ÉÉºjÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ +lÉÇ ¨ÉÉjÉ ¤ÉÒ.B., B¨É.B. 
½þÉäEò®ú C±ÉEÇòÊMÉ®úÒ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ½èþ* ºÉSSÉÉ xÉÉMÉÊ®úEò iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ* näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ Eäò 
Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ Eò®ú nùÒ VÉÉªÉ +Éè®ú 
´É½þ ÊxÉ:¶ÉÖ±Eò ½þÉä, ÊVÉºÉºÉä MÉ®úÒ¤É ¦ÉÒ ±ÉÉ¦É =`öÉ ºÉEåò* ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ 
=x½þÉåxÉä vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ* ÊEòxiÉÖ =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉÖºÉÉ®ú ´É½þ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ 
½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½þÒ ºjÉÒ EòÉä Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä EòÉ {ÉÚhÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ* <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½èþ ÊEò ÎºjÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉiÉÞ{Énù EòÉä ±ÉIªÉ 
¨Éå ®úJÉEò®ú =xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ 
Eäò Ê±ÉB MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ +xÉÚ`öÉ ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò Ê±ÉB |ÉÉègø Ê¶ÉIÉÉ ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´Éä MÉÉÄ´É-MÉÉÄ´É ¨Éå +Éùnù¶ÉÇ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆºlÉÉBÄ +É®Æú¦É Eò®úxÉä EòÒ 
¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä lÉä* 
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 ¤ÉÉ{ÉÚ Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* =xÉEäò +Ë½þºÉÉ Eäò 
¶ÉºjÉÉMÉÉ®ú ¨Éå +ÆÊiÉ¨É +Éè®ú ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉºjÉ lÉÉ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ Ê¶ÉIÉÉ ªÉÉ xÉ<Ç iÉÉ±ÉÒ¨É 
EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ* <ºÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ÊVÉiÉxÉÒ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ lÉÒ =iÉxÉÉ ½þÒ =ºÉEòÉ 
IÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉEò lÉÉ* ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ BEò BäºÉÒ +Ë½þºÉEò, +¶ÉÉä¹ÉEò 
ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú 
§ÉÉiÉÞ¦ÉÉ´É Eäò +Énù¶ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ: iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÈÊMÉEò °ü{É ¨Éå ÊEòªÉä VÉÉ ºÉEåò* =ºÉEòÉ ½þÉnÇù 
+Ë½þºÉÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä =ºÉä +{ÉxÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨É EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ 
|É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ ‘ºÉÉ®ú’ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ-¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ªÉ½þ xÉ½þÓ lÉÒ ÊEò ´É½þ ¤ÉÉ±ÉEò Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉÊiÉÊnùxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä +UÚôiÉÒ EòÉä<Ç ‘ºÉÉénùªÉÇºlÉ±ÉÒ’ ½þÉä* 
¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò BEò BäºÉÒ ¶ÉÉ±ÉÉ ½þÉä, VÉ½þÉÄ ¤ÉSSÉÉå EòÉä =xÉEäò 
+Éè®ú =xÉEäò MÉÉÄ´É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ªÉÊCiÉMÉiÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ +Ë½þºÉEò +Éè®ú ±ÉÉäEòiÉÉÆÊjÉEò fÆøMÉ ºÉä ½þ±É ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ ÊºÉJÉÉªÉÉ 
VÉÉB, iÉÉÊEò VÉ¤É ´Éä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®åú iÉ¤É Eäò´É±É +É´É¶ªÉEò YÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ 
iÉ®ú½þ ºÉÖºÉÎVVÉiÉ ½þÒ xÉ ®ú½åþ ¤ÉÎ±Eò ÊGòªÉÉ uùÉ®úÉ Ê¶ÉIÉhÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉä ºÉä +xÉÖ¦É´É 
uùÉ®úÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ¶ÉÊCiÉ, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ 
=xÉ¨Éå ½þÉä* EòiÉÉ<Ç, ¤ÉÖxÉÉ<Ç +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç |ÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ 
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 Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò |ÉÊiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ {ÉIÉ{ÉÉiÉ lÉÉ, CªÉÉåÊEò ´Éä |ÉÊGòªÉÉBÄ 
ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ½éþ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÉ ÊxÉEò]õ EòÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ* 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ‘‘Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É EòÉä<Ç Ê´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ 
½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* ÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉäEò ´ªÉÊCiÉ =ºÉä OÉ½þhÉ Eò®ú 
ºÉEäò* Eäò´É±É YÉÉxÉ ºÉÆSÉªÉ EòÒ <SUôÉ ºÉä Ê´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ +vªÉªÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ 
¸Éä¹`ö ½èþ* ÊEòxiÉÖ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(91) ‘Ë½þnù 
º´É®úÉVªÉ’ ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ‘‘Eò®úÉäc÷Éå ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +ÆOÉäVÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùxÉÉ 
MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ ¨Éå b÷É±ÉxÉä VÉèºÉÉ ½èþ* ¨ÉäEòÉ±Éä xÉä Ê¶ÉIÉÉ EòÒ VÉÉä ¤ÉÖÊxÉªÉÉnù b÷É±ÉÒ, ´É½þ 
ºÉSÉ¨ÉÖSÉ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÒ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnù lÉÒ*..... ªÉ½þ EòlÉÉ Eò¨É VÉÖ±¨É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò 
+{ÉxÉä näù¶É ¨Éå +MÉ®ú ¨ÉÖZÉä <xºÉÉ¡ò {ÉÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä ¨ÉÖZÉä +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úxÉÉ {Écå÷*..... ªÉ½þ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÒ ½þnù xÉ½þÓ iÉÉä +Éä®ú CªÉÉ ½èþ? Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÉä 
MÉÖ±ÉÉ¨É ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä iÉÉä ½þ¨É +ÆOÉäVÉÒ VÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ ½èþ*’’(92) MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ªÉ½þ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò, ‘‘+ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ xÉä ½þÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå EòÉä ÊxÉ¤ÉÇ±É +Éè®ú 
¶ÉÊCiÉ½þÒxÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ*’’(93) 
3.8 ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú :- 
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 MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ ÊEòB ½éþ* 
=xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå +MÉ®ú ½þ¨Éå BEò ®úÉ¹]Åõ ½þÉäxÉä EòÉ nùÉ´ÉÉ ÊºÉrù Eò®úxÉÉ ½èþ iÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ 
+xÉäEò ¤ÉÉiÉå BEò ºÉÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ºÉÆ|ÉnùÉªÉÉå EòÉä BEòºÉÚjÉ 
¨Éå ¤ÉÉÆvÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ BEò ºÉÉÉÉxªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ½þ¨Éå BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ näù¶É EòÒ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉèxÉ ºÉÒ ½èþ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ, ‘‘Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ +lÉÉÇiÉÂ Ê½þxnùÒ +Éè®ú =nÚÇù nùÉäxÉÉå Eäò Ê¨É¸ÉhÉ 
ºÉä ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç Ë½þnùÒ näù½þ±ÉÒ, ±ÉJÉxÉ>ð, |ÉªÉÉMÉ VÉèºÉä xÉMÉ®úÉå ¨Éå +É¨É ±ÉÉäMÉÉå uùÉ®úÉ 
¤ÉÉä±ÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ, Ê¶ÉÊIÉiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ªÉ½þ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
¶ÉÖrù ®úÒÊiÉ ºÉä ¤ÉÉä±ÉiÉä, Ê±ÉJÉiÉä +Éè®ú {ÉgøiÉä +ÉxÉÒ SÉÉÊ½þB*’’(94) MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ªÉ½þ 
º{É¹]õ ¨ÉiÉ lÉÉ ÊEò +ÆOÉäVÉÒ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ iÉÉä ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úÉ¹]Åõ EòÉ |ÉÉhÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ¨É½k´É 
näùxÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä lÉä* =xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉÉ ÊEò Ê½þxnùÒ ½þÒ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ 
½þÉäxÉä Eäò ªÉÉäMªÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ ‘+Éi¨ÉEòlÉÉ’ Eäò +É®Æú¦É ¨Éå ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, 
‘‘Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ ªÉÉ ½þÉäMÉÒ, BäºÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉBÄ ªÉÊnù ½þ¨ÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç 
Eäò ºÉÉlÉ EòÒ ½èþ iÉÉä Ê¡ò®ú Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ EòÒ {ÉgøÉ<Ç +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå EòÉä<Ç ¤ÉÖ®úÉ<Ç 
xÉ½þÓ ½èþ* ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ JÉiÉ®äú ¨Éå ½èþ BäºÉÉ ¶ÉÉä®ú ¨ÉSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ªÉÉ iÉÉä 
+YÉÉxÉ´É¶É ¨ÉSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ =ºÉ¨Éå {ÉÉJÉÆb÷ ½èþ*’’(95) Ê½xnùÒ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É 
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 EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ªÉ½þÒ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉxÉä EòÒ 
+ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ ºÉ¤ÉEòÉä BEòiÉÉ Eäò ºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ-¶ÉiÉÉ¤nùÒ 
Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ¨É½k´É ÊxÉÌ´É´ÉÉnù 
½èþ* 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÊ½þiªÉ, Eò±ÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ +ÉÊnù ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ <x½Ó ÊºÉrùÉÆiÉÉå 
xÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
iÉÞiÉÒªÉ JÉÆb÷ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
={ÉºÉÆ½þÉ®ú :- 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ËSÉiÉxÉ VÉMÉiÉ EòÒ ¸Éä¹`öiÉ¨É ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* <ºÉ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É 
iÉlÉÉ =iEÞò¹]õ Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÆ{ÉnùÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ-ËSÉiÉxÉ {ÉÖ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù ½Öþ+É 
½èþ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù EòÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É xÉ½þÓ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É 
¨ÉÉxÉ´É Eäò ËSÉiÉxÉ-Gò¨É, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú |ÉhÉÉ±ÉÒ, SÉäiÉxÉÉ Eäò MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ºiÉ®ú, 
ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú, ®úÉ¹]Åõ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÊCiÉ +ÉÊnù ¨Éå +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É°ürù +É´ÉÉVÉ =`öÉ<Ç MÉ<Ç, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
+ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÒ MÉ<Ç, ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´É ¤ÉÆvÉÖi´É EòÉ xÉÉ®úÉ 
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 ¤ÉÖ±ÉÆnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò º´É®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ 
½ÖþB* 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ¦ÉÒ näù¶É EòÒ ´É½þ oùgø +ÉºlÉÉ lÉÒ ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB 
º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò ºÉäxÉÉÊxÉªÉÉå xÉä |ÉÉhÉÉå EòÒ ¤ÉÉVÉÒ ±ÉMÉÉ<Ç lÉÒ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ 
+ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEòGòÉÆÊiÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ, +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨ÉxÉÒ¹ÉÉ EòÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ 
oùÎ¹]õ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ ½þÒ Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É ½èþ* =ºÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ½þÒ 
ºÉ¨ÉºiÉ ¶ÉÊCiÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò °ü{É ½èþ* <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù 
¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä OÉ½þhÉ 
Eò®úEäò +xÉäEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
+Ê¦É´ªÉÊCiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
°ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòB ½éþ* ªÉ½þ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ½þÒ |É¦ÉÉ´É ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
|ÉhÉäiÉÉ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ +xÉÉºlÉÉ +Éè®ú +Éi¨ÉPÉÉiÉÒ ´ªÉÊCiÉi´É´ÉÉnù Eäò ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ¦É]õEòEò®ú 
+{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =nùÉºÉÒxÉ xÉ ½ÖþB* ªÉ½þ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨É½þÉxÉ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* 
ªÉÖMÉp¹]É, ´ÉÒ®{ÉÖ¯û¹É, {ÉÒÊciÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò =rùÉ®úEò +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊvÉSÉÒ 
BäºÉä ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä CªÉÉ EÖòUô xÉ½Ó ÊnªÉÉ? 
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 ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÆEäòiÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.ºÉÆ. 
1 MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù(|ÉlÉ¨É ¦ÉÉMÉ) {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ 26 
2 VÉèxÉäxpù¨ÉÆlÉxÉ  101 
3 ¤ÉÉ{ÉÚ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 165 
4 ½þ¨ÉÉ®úÉ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù +ÉVÉ Eò½þÉÄ ½è? ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉÆnù 19 
5 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 188 
6 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä¶É (|ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ) 256 
7 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú Ê´É·É¶ÉÉÆÊiÉ ®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ ËºÉ½þ  
8 ¨ÉÉº]õ®ú MÉÉÆvÉÒ Eäò.B¨É.¨ÉÖx¶ÉÒ 4 
9 EòÉÆOÉäºÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ  
10 MÉÉÆvÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÉMÉ-5 vÉ¨ÉÇxÉÒÊiÉ 118 
11 ºÉiªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ 576/77 
12 +Éi¨ÉeòlÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 506/7 
13 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 22.07.1930 EòÉä ªÉ®ú´ÉnùÉ VÉä±É ¨Éå 
Ê±ÉJÉä MÉB Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä 
14 +Éi¨ÉEòlÉÉ(ÊuùiÉÒªÉ JÉÆb÷-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ) ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 378 
15 MÉÉÆvÉÒ OÉÆlÉ¨ÉÉ±ÉÉ EòÉ 10 ´ÉÉÄ JÉÆb÷  (03.03.1937 EòÉä MÉÉÆvÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆPÉ 
ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ÊnùªÉä MÉªÉä 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ºÉä) 
16 ¤ÉÉ{ÉÚ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 236 
17 +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 3 
18 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 03.04.1924  
19 ºÉ´ÉÉænùªÉ iÉk´Énù¶ÉÇxÉ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ vÉÉ´ÉxÉ 29 
20 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉä¨ÉÉÆ ®úÉä±ÉÉÆ 18 
21 Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 28.06.1924  
22 nä½þ±ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ¦ÉÉ Eäò ¦ÉÉ¹ÉhÉ ºÉä   
23 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú nùÉä½þxÉ ÊEò.±ÉÉ.¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 21-22 
24 -** - -** - 21-22 
25 -** - -** - 20 
26 -** - -** - 9 
27 MÉÉÆvÉÒ ´ÉÉnù EòÒ °ü{É®äúJÉÉ({ÉÆSÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ) ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 189 
28 -** - -** - 13 
29 ½þÊ®úVÉxÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 376 
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 30 ½þÊ®úVÉxÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 125 
31 -** - -** - 275 
32 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú nùÉä½þxÉ ÊEò.±ÉÉ.¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 16-17 
33 ½þÊ®úVÉxÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 412 
34 º{ÉÒSÉäVÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 217 
35 -** - -** -  
36 ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 6 
37 ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 258 
38 MÉÉÆvÉÒ´ÉÉhÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 228 
39 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú nùÉä½þxÉ ÊEò.±ÉÉ.¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 41 
40 ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò 23.02.1938 2 
41 ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò  2 
42 ºÉÉ¨ÉÊªÉEòÒ ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉ Êuù´ÉänùÒ  
43 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú nùÉä½þxÉ ÊEò.±ÉÉ.¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 40 
44 -** - -** - 40 
45 ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò 31.12.1938 371 
46 -** - 01.03.1942 60 
47 -** - 19.01.1938  
48 Ê½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 28.05.1925 338 
49 -** - 03.02.1927 195 
50 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 26.08.1926  
51 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú nùÉä½þxÉ ÊEò.±ÉÉ.¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 47 
52 MÉÉÆvÉÒ´ÉÉhÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 95 
53 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 03.03.1927  
54 º]õb÷ÒVÉ <xÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ BxÉ.Eäò.¤ÉÉäZÉ 205 
55 ºÉ´ÉÉænùªÉ VÉxÉ´É®úÒ-1939  
56 xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 02.11.1924  
57 xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 02.11.1924  
58 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 19.01.1928  
59 -** - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ  
60 -** - -** -  
61 -** - 31.03.1927  
62 º{ÉÒSÉäVÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 40 
63 -** - -** - 80 
64 -** - -** - 80 
65 -** - -** - 501 
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 66 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ ¦ÉÉMÉ-2 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 838 
67 -** - -** - 1054 
68 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ - {ÉÚhÉÉÇ½ÚþÊiÉ (|ÉlÉ¨É 
JÉÆb÷) 
{ªÉÉ®äú±ÉÉ±É  
69 +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ +ÉSÉÉªÉÇ VÉÉ´Écä÷Eò®ú 118-19 
70 º{ÉÒSÉäVÉ  ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 205 
71 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ ¦ÉÉMÉ-1 -** - 22 
72 -** - -** - 944 
73 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú nùÉä½þxÉ ÊEò.±ÉÉ.¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 65 
74 ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 73 
75 ½þÊ®úVÉxÉ 01.04.1936 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 73 
76 ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 9 
77 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 19.03.1939  
78 -** - 26.03.1931  
79 ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 906 
80 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 04.04.1929  
81 -** - 16.04.1931  
82 xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 23.11.1924  
83 +Éi¨ÉEòlÉÉ ¦ÉÉMÉ-4 +vªÉÉªÉ 18 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 333 
84 Î½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 15.10.1925 69 
85 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú nùÉä½þxÉ ÊEò.±ÉÉ.¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 184 
86 Î½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ 06.03.1930 228 
87 MÉÉÆvÉÒ´ÉÉhÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 131 
88 Î½þxnùÒ xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ ´É¹ÉÇ-5 +ÆEò-29 229 
89 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 01.09.1921  
90 ½þÊ®úVÉxÉ 01.05.1935  
91 1956 ¨Éå ¤ÉxÉÉ®úºÉ Ê½þxnÚù Ê´É·É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ  
92 Ë½þnù º´É®úÉVªÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 74-75 
93 ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 27.04.1921  
94 ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 216 
95 ½þÊ®úVÉxÉ 10.09.1938  
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  SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
(Eò) Ê½þxnùÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉGò¨É  
4.1 =nÂù¦É´ÉEòÉ±É 
4.2 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ 
4.3 ¤ÉÆMÉ±ÉÉ iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉä +xÉÖ´ÉÉnù  
4.4 MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ 
4.4.1 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ 
4.4.2 ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ vÉÉ®úhÉÉ 
4.4.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ 
4.4.4 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
4.4.5 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ 
4.4.6 +ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
(JÉ) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
4.5 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ±ÉIªÉ 
4.6 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
(MÉ) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú 
4.7 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù 
4.8 ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ 
4.9 ªÉ¶É{ÉÉ±É 
4.10 VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú 
4.11 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
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 4.12 <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ 
4.13 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 
4.14 {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’ 
4.15 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 
4.16 SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
4.17 VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù 
4.18 MÉÖ¯ûnùkÉ 
4.19 ®úÉ¨ÉÉSÉ±É {ÉÉÆbä 
(PÉ) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚ±É iÉk´ÉÉå  
4.20 +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 4.20.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ 
 4.20.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +Ë½þºÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊCiÉ 
4.21 vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 4.21.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ 
 4.21.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
 4.21.3 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Eò¨ÉÇ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
 4.21.4 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¾þnùªÉ{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ 
 4.21.5 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þÒ Eäò µÉiÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
   1. +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
   2. +Éi¨É¶ÉÖÊrù 
   3. iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ 
   4. iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ 
   5. |Éä¨É EòÉ =nùÉkÉ º´É°ü{É 
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 4.22 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 4.22.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
   1. xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É 
   2. +{É®úÉÊVÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`öÉ 
   3. Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ 
   4. xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
   5. ´Éä¶ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
   6. Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
   7. Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
   8. +xªÉ |É¶xÉ 
 4.22.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +UÚiÉÉärùÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
 4.22.3 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò |É¶xÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ 
 4.22.4 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉnùEò pù´ªÉ ÊxÉ¹ÉävÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
4.23 +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 4.23.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå OÉÉ¨É ºÉ¨ÉºªÉÉ iÉlÉÉ OÉÉ¨ÉÉärùÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
 4.23.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå SÉ®úJÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ EòÉ ¨É½k´É 
 4.23.3 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉä®úIÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
4.24 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
 4.24.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ, +ºÉ½ªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú    
              º´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +É±ÉäJÉxÉ 
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 +vªÉÉªÉ SÉiÉÖlÉÇ 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É :- 
(Eò) Ë½þnùÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉGò¨É :- 
 Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +É®Æú¦É Eò¤É ½Öþ+É <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉiÉ¦Éänù ½éþ, EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ =ºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
EòÉ±É EòÒ {É®Æú{É®úÉ ºÉä ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú EÖòUô =ºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä 
VÉÉäc÷xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ* EÖòUô =ºÉä {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ 
CªÉÉåÊEò <ºÉEäò °ü{ÉÊ´ÉvÉÉxÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖ®úÉä{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 
4.1 =nÂù¦É´É EòÉ±É :- 
 Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ VÉx¨É 19 ´ÉÓ ¶ÉiÉÒ Eäò +ÆÊiÉ¨É SÉ®úhÉ ¨Éå ½þÒ 
½Öþ+É ½èþ* =ºÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ªÉtÊ{É ¤É½ÖþiÉ ¤ÉcÒ xÉ½þÓ ½èþ, iÉlÉÉÊ{É =ºÉEäò 
Ê´ÉEòÉºÉ Gò¨É EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É +iªÉÆiÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ 
näùxÉ ½èþ* +iªÉÆiÉ +±{ÉEòÉ±É ¨Éå ½þÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä OÉ½þhÉ Eò®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ¨ÉÆÊVÉ±Éå iÉè Eò®úxÉä ¨Éå 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ EòÒ ½èþ* ºÉÚjÉ¯û{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÖMÉÒxÉ 
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 {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖ°ü{É VÉèºÉä-VÉèºÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä +Éè®ú <ºÉEòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úxÉä EòÒ +Éä®ú |É´ÉÞkÉ ½Öþ+É 
½èþ, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä <ºÉEòÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
4.2 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉÆpù Eäò {ÉÚ´ÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòÉä<Ç nùÒPÉÇ {É®Æú{É®úÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* 
´ÉºiÉÖiÉ: =xÉEòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ Ë½þnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB Eò<Ç oÎ¹]õªÉÉå ºÉä Ê´É¶Éä¹É 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* <ºÉ EòÉ±É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò 
oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ÊVÉºÉEòÉä ±ÉäEò®ú +ÆOÉäVÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ 
+ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É* Ë½þnùÒ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É =näù¶ªÉ {ÉÉ`EòÉå EòÉä 
+ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: Eò±{ÉxÉÉ ±ÉÉäEò ¨Éå Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉEòÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®úxÉÉ 
¨ÉÉjÉ ½þÒ lÉÉ* =xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ±ÉIªÉ Eäò´É±É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ xÉèÊiÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, 
+ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Ê¶ÉIÉÉ näùxÉÉ ½þÒ lÉÉ* 
 <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉ EòÒ ={É®úÒ {ÉiÉÉç EòÉä ½þÒ UÚôxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* {ÉÉ`öEò Eäò ¾þnùªÉ EòÉä +ÉÆnùÉäÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú ºÉÚI¨ÉiÉÉ EòÉ <xÉ¨Éå 
ºÉ´ÉÇlÉÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* {ÉÆ. ¸ÉrÉ®É¨É ÊEò±±ÉÉä®úÒ EÞòiÉ ‘¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ’ ¨Éå EòlÉÉ EòÉ fÆøMÉ 
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 ®úÉäSÉEò, ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò iÉlÉÉ +Énù¶ÉÇ EòÉ ®ÆúMÉ <iÉxÉÉ MÉ½þ®úÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ {ÉIÉ MÉÉèhÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ*    
 ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ Ê±ÉÊJÉiÉ ‘ºÉÉè +VÉÉxÉ BEò ºÉÖVÉÉxÉ’ iÉlÉÉ ‘xÉÚiÉxÉ 
¥ÉÀSÉÉ®úÒ’ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ EòÒ +Éä®ú ZÉÖEòÉ´É +ÊvÉEò ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ {ÉÉjÉÉxÉÖEÚò±É ½èþ 
+Éè®ú +Éi¨ÉEòlÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ EòÒ +{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉ ‘EÖòUô +É{É¤ÉÒiÉÒ 
EÖòUô VÉMÉ ¤ÉÒiÉÒ’ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ vÉxÉÒ xÉÉªÉEò nÖMÉÖÇhÉÉå EòÉ Eäòxpù ½èþ* 
`öÉEÖò®ú VÉMÉ¨ÉÉä½þxÉ ËºÉ½þ EÞòiÉ ‘¶ªÉÉ¨ÉÉ º´É{xÉ’ MÉä]äõ Eäò ‘¡òÉ=º]õ’ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* 
 <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉ ®úixÉSÉÆpù {±ÉÒb÷®ú xÉä ‘xÉÚiÉxÉSÉÊ®újÉ’, ®úÉvÉÉEÞò¹hÉnùÉºÉ xÉä 
‘ÊxÉººÉ½þÉªÉ Ê½þxnÚù’ (1860), ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú näù´ÉÒ |ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ xÉä 
‘Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É{ÉÊiÉ’ (1888), EòÉÌiÉEò |ÉºÉÉnù JÉjÉÒ xÉå ‘VÉªÉÉ’ (1863), 
ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ xÉä ‘±É´ÉÆMÉ±ÉiÉÉ’ ‘EÖòºÉÖ¨É EÖò¨ÉÉ®úÒ’ ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ xÉå 
‘EòÉÊ¨ÉxÉÒ’, MÉÉä{ÉÉ±É®úÉ¨É MÉ½þ¨É®úÒ xÉå ‘xÉªÉä¤ÉÉ¤ÉÚ’, ‘ºÉÉºÉ{ÉiÉÉä½Úþ’ +Éè®ú ‘¤Éb÷É¦ÉÉ<Ç’, 
+Éè®ú ±ÉVVÉÉ®úÉ¨É ¨Éä½þiÉÉ xÉå ‘vÉÚiÉÉÇ’, ‘®úÊºÉEò±ÉÉ±É’ +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä* <ºÉ 
EòÉ±É ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú BÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊiÉ±Éº¨ÉÒ +Éè®ú 
BäªÉÉ®úÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä MÉB ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä ‘SÉÆpùEòÉxiÉÉ +Éè®ú 
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 SÉÆpùEòÉxiÉÉºÉÆiÉÊiÉ’ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ VÉÉä =nÚÇ +Éè®ú ¡òÉ®úºÉÒ {É®Æú{É®úÉ Eäò ½éþ* näù¶É ¨Éå 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ ‘{É®úÒIÉÉMÉÖ¯û’ ºÉä +ÉªÉÉ* 
 <ºÉ EòÉ±É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå SÉÊ®újÉÊSÉjÉhÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò-Ê´ÉSÉÉ®ú, 
iÉ®ÆMÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ®ú½þÉ* Eäò´É±É {ÉÉjÉÉä Eäò ¤ÉÌ½þ®ÆúMÉ EòÉä +xÉÖ¦ÉÚiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
PÉ]õxÉÉ+Éå +Éè®ú SÉ¨ÉiEòÉ®ú{ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉÉå EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ* {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉÊ®újÉ ÊSÉÊjÉiÉ 
Eò®úxÉä ºÉ¨ÉªÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú º´ÉiÉ: |ÉiªÉIÉ ½þÉäEò®ú +ÉEÞòÊiÉ-´ÉhÉÇxÉ |ÉEÞòÊiÉ-ÊxÉnæù¶É 
B´ÉÆ º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* 
 
4.3 ¤ÉÆMÉ±ÉÉ iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉä +xÉÖ´ÉÉnù :- 
 ¤ÉÆMÉ±ÉÉ iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úxÉå EòÒ |É´ÉÞÊkÉ xÉä Ë½þnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉªÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÞkÉ ½ÖþB* ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* 
<ºÉ SÉ®úhÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå {ÉÆ. ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* {É®ÆúiÉÖ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉxÉÉ =xÉEòÉ ¦ÉÒ vªÉäªÉ xÉ½þÓ lÉÉ* 
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 4.4 MÉÉÆvÉÒ-ªÉÖMÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ :- 
4.4.1 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ :- 
 Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä |ÉÉègøiÉÉ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ½þÉlÉÉå Ê¨É±ÉÒ* Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ªÉ½þ º´ÉhÉÇEòÉ±É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ´É½þ ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉªÉ ½èþ VÉ¤É ={ÉxªÉÉºÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå =cxÉÉ UôÉäcEò®ú vÉ®úiÉÒ {É®ú Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ+Éå EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +¤É ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä BEòÉEòÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
|É´ÉÞiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå BäxpùVÉÉÊ±ÉEò SÉ¨ÉiEòÉ®úÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¨ÉÉxÉ´É-
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå xÉä +ÉÊvÉ{ÉiªÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ +É®Æú¦É Eò®ú ÊnùªÉÉ* Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB 
ÊEò +¤É ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, ºÉ½þVÉ +Éè®ú `öÉäºÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò |É¶ÉºiÉ ¨ÉÉMÉÇ {É®ú 
+OÉäºÉ®ú ½Öþ+É* Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò <ºÉ ÊuùiÉÒªÉ SÉ®úhÉ EòÉ 
¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ SÉiÉÖÌnùEò Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* ={ÉxªÉÉºÉ xÉä ºÉSSÉä +lÉÇ ¨Éå |ÉªÉÉäVÉxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ 
=nÂùPÉÉä¹É ÊEòªÉÉ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ªÉ½þ xÉªÉÉ ªÉÖMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå ¨Éå {ÉÚhÉÇ lÉÉ* 
näù¶É ¨Éå +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå EòÒ ½þ±ÉSÉ±É lÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Ê½þxnùÒ 
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 ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +{ÉxÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Én¶ÉÉç EòÉä ¨É½þi´É näùxÉä ±ÉMÉä lÉä* 
ªÉtÊ{É MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ näù¶É ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ ±É½þ®ú |É´ÉÉÊ½iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ, 
{É®ú <ºÉ¨Éå VÉÉxÉ xÉ½þÓ lÉÒ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ ±É½® EòÉä ºÉ¶ÉCiÉ +Éè® ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉå ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉä {É½þ±Éä +ËEòSÉxÉ 
ºÉ¨ÉZÉä VÉÉiÉä lÉä* +{ÉxÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ¨Éå +¤É Ê´É®úÉ]õ ÊnùJÉ±ÉÉ<Ç {Éc÷xÉä ±ÉMÉä +Éè®ú 
<ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉªÉä +Én¶ÉÉç EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÒ* |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò +iªÉÊvÉEò ÊxÉEò]õ ±ÉÉªÉÉ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnù <ºÉ xÉ´ÉÒxÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ Eäò +OÉnÚùiÉ ¤ÉxÉEò®ú 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +ÉªÉä* ‘‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ uùÉ®úÉ 
+ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉiÉ½þ {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ÉªÉä lÉä* MÉÖ{iÉVÉÒ ´Éè¹hÉ´É {É®Æú{É®úÉ 
uùÉ®úÉ ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉiÉ½þ {É®ú* +ÆiÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù ¨Éå 
½Öþ<Ç CªÉÉåÊEò nùÉäxÉÉå ¨ÉÚ±ÉiÉ: xÉèÊiÉEò +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ lÉä*’’(1) 
 ‘‘|Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É ´É½þÒ ½èþ VÉÉä EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ Eò½þ±ÉÉiÉÉ 
½èþ* ÊEòxiÉÖ ªÉÖMÉ EòÒ PÉ]õxÉÉ+Éå, ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå ºÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù 
ÊVÉiÉxÉÉ +UÚôiÉÉ ®ú½þÉ, |Éä¨ÉSÉÆnù =iÉxÉä ½þÒ =xÉ¨Éå PÉÖ±Éä-Ê¨É±Éä lÉä* ¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒ Eäò 
+ºÉ½þªÉÉäMÉ +Éè®ú ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå, iÉlÉÉ Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É, +UÖôiÉÉärùÉ®ú 
+ÉÊnù UôÉä]õÒ ¤ÉcÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =x½þÉåxÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä {É®úJÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉ-ºÉÆ¦É´É 
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 =xÉEäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ* ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ´Éä ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ºÉä ¤É½ÖþiÉ 
+ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉä*’’(2) 
 |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ |Éä¨ÉEòlÉÉ, ÊiÉ±Éº¨É, BäªÉÉ®úÒ, 
VÉÉºÉÚºÉÒ SÉ¨ÉiEòÉ®úÉå iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò IÉäjÉÉå EòÉä UôÉäbEò®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +É MÉªÉÉ* +¤É ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÉå 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* Ê´ÉEòÉºÉ Eäò nÚùºÉ®äú SÉ®úhÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä 
¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä +Ê¦ÉzÉ ¨ÉÉxÉEò®ú +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå +Éè®ú 
iÉlªÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =iºÉ fÚÄgøxÉä EòÒ +Éä®ú +OÉäºÉ®ú 
½ÖþB* ±ÉÉäEòÉä{Énäù¶É +lÉ´ÉÉ ±ÉÉäEò®ÆúVÉxÉ EòÉ ªÉÖMÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
|ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú xÉå ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ MÉ`ö¤ÉÆvÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* 
 
4.4.2 ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ vÉÉ®úhÉÉ :- 
 ={ÉxªÉÉºÉ Eäò |ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ vÉÉ®úhÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É Ê¦ÉzÉ ½èþ* ªÉ½þ º{É¹]õiÉ: MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ½þÒ 
|É¦ÉÉ´É ½èþ, ÊVÉºÉä =x½þÉåxÉä Eò<Ç ºlÉÉxÉÉå {É®ú º´ÉÒEòÉ®ú ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ 
ÊEò =x½þÉåxÉä ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +Ê¦ÉzÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÉä +Éè®ú iÉlªÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 165 - 
 ÊEòªÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå Eò½þÉ ½èþ - ‘‘¨Éé ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉ ¨ÉÉjÉ 
ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ* ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ®ú½þºªÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉxÉÉ 
½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉiÉk´É ½èþ*’’(3) º´ÉªÉÆ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå näù¶É EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ Eò®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ‘‘|Éä¨ÉSÉÆnù ºÉxÉÂ 1930 iÉEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½äþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Eònù¨É ÊVÉºÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤Égäø, 
|Éä¨ÉSÉÆnù Eäò Eònù¨É ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¤Égä......... ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ ªÉÖMÉ {ÉÖ¯û¹É 
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉÉ ¤ÉcÉ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(4) ‘‘´ÉºiÉÖiÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉä ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(5) 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +xªÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ-ºÉÆ{ÉzÉ EòlÉÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
½èþ* ªÉÖMÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä <xÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ, 
VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’, Ê´É·ÉÆ¦É®ú xÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘EòÉèÊ¶ÉEò’, 
VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ =x½åþ nÚù®ú Eò®xÉä Eäò ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉiÉä 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 166 - 
 ºÉ¨ÉªÉ MÉÉÆvÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ {ÉÚ®úÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú 
Ê±ÉJÉä MÉB ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÒ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ½éþ* 
 
4.4.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ :- 
 ªÉ½þ BEò BäºÉÉ ªÉÖMÉ +ÉªÉÉ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ º´ÉºlÉ {É®Æú{É®úÉ 
EòÉä {ÉÒUäô UôÉäb÷Eò®ú xÉªÉä IÉäjÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä +ºÉÆ{ÉÞCiÉ ½þÉäEò®ú ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ Eäò PÉä®äú ¨Éå +É¤Érù ½þÉä MÉªÉÉ* ¤ÉÊ½þVÉÇMÉiÉ 
EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¤ÉÉèÊrùEò ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊnùJÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÆiÉ¨ÉÇxÉ EòÒ 
VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä Eäò ={ÉGò¨É ¨Éå =±ÉZÉ MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1950 iÉEò <ºÉ 
=nùªÉ =iGòÉÆÊiÉ xÉå BEò ºÉÖÎºlÉ®ú Ênù¶ÉÉ {ÉÉ ±ÉÒ lÉÒ* VÉÉä Ë½þnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉÖ¦É |ÉiÉÒiÉ ½Öþ+É* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÊiÉ®úÉävÉ 
+Éè®ú EÖÆò`öÉ EòÉ xÉÉ®úÉ JÉÚ¤É ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ÊnùxÉEò®ú VÉèºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ Eò½þxÉä ±ÉMÉä ÊEò +ÉVÉ MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É®ú 
JÉcÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ÊEòvÉ®ú VÉÉªÉ* BäºÉÉ Eäò´É±É <ºÉÊ±ÉB ½þÉä ®ú½þÉ 
lÉÉ ÊEò ªÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç 
´ªÉÉJªÉäªÉ Ê´ÉSÉÉ®únù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ JÉÉäVÉ {ÉÉ ®ú½äþ lÉä* ªÉtÊ{É MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
|É¶ÉºiÉ-{ÉlÉ =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä lÉÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ´Éä Ênù¶ÉÉSªÉÚiÉ ½þÉä MÉB* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 167 - 
  |ÉºÉÉnùVÉÒ +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú 
+{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ Eò®ú =ºÉÒ Eäò +xÉÖ°ü{É EòlÉÉxÉEò, ºÉÆMÉ`öxÉ iÉlÉÉ {ÉÉjÉ-
ÊxÉ¯û{ÉhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* =ºÉEäò `öÒEò Ê´É{É®úÒiÉ =kÉ®ú-MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEòÉå 
xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´ªÉÎCiÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÒ EòÒ 
MÉÖÎilÉªÉÉå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ÊnùJÉÉ<Ç* 
 
4.4.4 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
 <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉÊ®ÊEòªÉÉå EòÒ ºÉÚI¨É ´ªÉÉJªÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÒ <¨ÉÉ®úiÉ ÊMÉ®úxÉä ±ÉMÉÒ* +xÉÉºlÉÉ, EÖÆò`öÉ, +½Æþ +ÉÊnù Eäò 
ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ={ÉxªÉÉºÉÉä ¨Éå xÉªÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå xÉä ÊºÉ®ú =`öÉxÉÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú <ºÉºÉä Eò<Ç ±ÉäJÉEòÉå EòÉä ¤É±É ¦ÉÒ Ê¨É±ÉÉ* ¶ÉSÉÒ®úÉxÉÒ MÉÖ]ÚÇõù Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - 
‘‘¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¨Éå +ÉEòÉ¶É-{ÉÉiÉÉ±É EòÉ +ÆiÉ®ú 
{ÉènùÉ ½þÉä MÉªÉÉ*’’(6) £òÉìªÉb÷, Bb÷±É®ú, ªÉÖÆMÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä OÉ½þhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ {É®Æú{É®úÉ ºÉä ½þ]õEò®ú ®úÉºiÉÉ +{ÉxÉÉªÉÉ* ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
±ÉäJÉEòÉå ¨Éå VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú EòÉ xÉÉ¨É ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ xÉÆnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò 
¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘VÉèxÉäxpù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä nÚù®ú VÉÉEò®ú ÊVÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 168 - 
 Eò®úiÉä ½éþ, =ºÉ¨Éå ´ªÉÎCiÉ Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú =ºÉEòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉVÉxªÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä +ÉiÉÒ ½éþ*’’(7) <ºÉ xÉªÉÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉä +ÉMÉä ±Éä VÉÉxÉä ¨Éå 
+YÉäªÉ EòÉ ªÉÉäMÉ Ê´É¶Éä¹É ®ú½þÉ ½èþ* ‘‘+{ÉxÉå ={ÉxªÉÉºÉÉä ¨Éå ¨Éé º´ÉªÉÆ ½ÚÄþ +Éè®ú =xÉ¨Éå 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +{ÉxÉä ½þÒ ´ªÉÎCiÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ËºÉ½þÉ´É±ÉÉäEòxÉ ½èþ*’’(8) 
{É®ÆúiÉÖ <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ {É®Æú{É®úÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ 
ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò ±ÉäJÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
iÉlÉÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¦ÉÒ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½éþ* 
 
4.4.5 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ :- 
 <ºÉÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå ®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É, +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú, ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, 
®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, xÉ®äú¶É ¨É½äþiÉÉ, Eò¨É±Éä¶´É®ú, ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÒ |ÉÊºÉrù +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ºÉ¶ÉCiÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä 
|É¦ÉÉ´É OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +ÉSÉÉªÉÇ xÉÆnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉä +{ÉxÉä (={ÉxªÉÉºÉ +ÆEò) ‘+É±ÉÉäSÉxÉÉ’ ¨Éå 
|Éä¨ÉSÉÆnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ‘‘Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¤ÉÉg Eäò {ÉÉxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ  <vÉ®ú-=vÉ®ú Eò<Ç vÉÉ®úÉ-={ÉvÉÉ®úÉ+Éå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®ú 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 169 - 
 MÉªÉÉ* |ÉSÉÖ®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ BEò ¤Éb÷É +¦ÉÉ´É ´ªÉÉ{iÉ ®ú½þÉ* 
=xÉEòÒ VÉÉäb÷ EòÉ (|Éä¨ÉSÉÆnù) nÚùºÉ®úÉ ´ªÉÎCiÉi´É +ÉVÉ ={ÉxªÉÉºÉ IÉäjÉ ¨Éå xÉ½þÓ +É 
ºÉEòÉ*’’(9) ‘‘ªÉtÊ{É <vÉ®ú EÖòUô ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EÞòÊiÉªÉÉÄ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +É<Ç ½éþ VÉèºÉä 
‘xÉnùÒ Eäò uùÒ{É’, ‘¨Éè±ÉÉ +ÉÆSÉ±É’, ‘xÉªÉÒ {ÉÉèvÉ’, ‘¤ÉÚÆnù +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù’, ‘ºÉÉMÉ®ú, 
±É½þ®åú +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ’ +ÉÊnù {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ BEò EÞòÊiÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
´ªÉÉ{ÉEò IÉäjÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ +ÉÊnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É*’’(10) 
 
4.4.6 +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ +ÉÄSÉÊ±ÉEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú 
|ÉªÉÉhÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå näù¶É EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù iÉlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB OÉÉ¨ÉÉäzÉÊiÉ EòÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ½è* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ xÉå ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉä 
+ÆSÉ±É Eäò VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉ VÉÒ´ÉÆiÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉå EòÒ |Éä®úhÉÉ nùÒ ½èþ* OÉÉ¨É-VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉä ÊxÉEò]õ ºÉä näùJÉxÉä iÉlÉÉ OÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
Eò®úxÉä EòÒ <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò {ÉÉ·ÉÇ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉ ½èþ* |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä OÉÉ¨ÉÒhÉ +ÆSÉ±É EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 170 - 
 EòlÉÉ ±ÉäJÉEò ªÉÉ =xÉEäò ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò ¦É±Éä ½þÒ <ºÉ ºÉiªÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ Eò®åú, 
ÊEòxiÉÖ +|ÉiªÉIÉ °ü{É ¨Éå ´Éä ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
½þÉäEò®ú ½þÒ <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +ÉMÉä ¤Égäø ½éþ, <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò OÉÉ¨É ºÉÖvÉÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ oÎ¹]õEòÉähÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ Ê½þxnùÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +ÉÄSÉÊ±ÉEòiÉÉ EòÉä +{ÉxÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ 
näùxÉä ±ÉMÉä lÉä* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉå OÉÉ¨ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê´É®úÉ]õ °ü{É ¨Éå näùJÉÉ lÉÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉå {É®ú =ºÉÒ °ü{É ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ lÉÉ* 
=xÉEòÒ oÎ¹]õ ±ÉÉäEòxÉÉªÉEò EòÒ oùÎ¹]õ lÉÒ* <ºÉ oùÎ¹]õ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå 
xÉå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¯û{ÉÉå ¨Éå Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú näù¶É Eäò +xÉäEòÉxÉäEò MÉÉÄ´ÉÉå 
EòÉä BEò ºÉÉlÉ xÉ näùJÉEò®ú ÊEòºÉÒ BEò MÉÉÄ´É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =¦ÉÉ®úxÉå EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ MÉÉÄ´É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉIÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉå EòÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É 
ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ* MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É iÉlÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ OÉÉ¨ÉÉäzÉÊiÉ EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖxÉ: +ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉEòÉ®ú ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* - ‘‘OÉÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉªÉÒ {ÉÒføÒ xÉä |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ºÉ¨ÉlÉÇ {É®Æú{É®úÉ EòÉä of, ºÉIÉ¨É 
½þÉlÉÉå ºÉä =`öÉªÉÉ ½èþ* +Éè®ú =ºÉ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ xÉªÉÒ EòÊc÷ªÉÉÄ VÉÉäcÒ ½éþ* +xÉäEò 
xÉªÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ¦ÉÒ Ê{ÉUô±Éä ´É¹ÉÉç ¨Éå OÉÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú =x¨ÉÖJÉ ½ÖþB ½éþ*’’(11) 
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  +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¡òhÉÒ·É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ, ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ, 
=nùªÉ¶ÉÆEò®ú ¦É]Âõ]õ, ¦Éè®ú´É|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ, b÷ÉÄ. ®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É EòÉ xÉÉ¨É ¤Écä÷ +Én®ú ºÉä 
Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 
(JÉ) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :- 
 Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ-ºÉÒ =zÉiÉ {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ xÉÉ¨É ¤Écä÷ +Én®ú ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ±ÉäJÉEòÉå iÉlÉÉ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®EòÉ±ÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ oùÎ¹]õ 
xÉå ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ®úÉä¨É-®úÉä¨É EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ´Éä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ vÉcEòxÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉå ±ÉMÉä lÉä* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò 
ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ +Éè®ú |Éä¨É Eäò ¨ÉÚ±É ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, +UÚôiÉÉå EòÒ ¨ÉÆMÉ±É EòÉ¨ÉxÉÉ, OÉÉ¨É ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, xÉÉ®úÒ =rùÉ®ú +ÉÊnù MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
®úSÉxÉÉi¨ÉEò ÊºÉrùÉÆiÉ Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉå ±ÉMÉä lÉä* 
|Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå BEò EòlÉxÉ näùJÉxÉä ªÉÉäMªÉ ½èþ* - ‘‘¨Éé 
¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒ EòÉ ¤ÉxÉÉ-¤ÉxÉÉªÉÉ EÖònù®úiÉÒ SÉä±ÉÉ ½ÚÄþ* <ºÉEäò ¨ÉÉxÉä ½éþ ÊEò nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ¨Éé 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ* =xÉEòÉ ¦ÉÒ =qäù¶ªÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ¨ÉVÉnÚù®ú 
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 +Éè®ú EòÉ¶iÉEòÉ®ú ºÉÖJÉÒ ½þÉå* ´É½þ <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +ÉMÉä ¤ÉføÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
¨ÉSÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ¨Éé Ê±ÉJÉEò®ú =xÉEòÉä =iºÉÉ½þ näù ®ú½þÉ ½ÚÄþ* ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Ê½þxnÚù-
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÒ BEòiÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ iÉÉä ¨Éé ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ +Éè®ú =nÚÇù EòÉä Ê¨É±ÉÉEò®ú Eäò 
Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ*’’(12) 
 ‘‘¨Éä®úÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ºÉ¨ÉºiÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ =qä¶ªÉ Eäò´É±É 
Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, +ÉÌlÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉä +{ÉxÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ*’’(13) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ EòÉä ºÉ¨Éä]õEò®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò OÉÆÊlÉªÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +Ænù®ú 
´ªÉÎCiÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉå ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ 
EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä 
VÉxÉiÉÉ EòÉä ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ {ÉÉ`ö ÊºÉJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù¶É ¨Éå §É¨ÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
VÉxÉiÉÉ EòÉä =xÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊUô{ÉÒ ½Öþ<Ç, ºÉÉä<Ç ½Öþ<Ç +{ÉÉ®ú ¶ÉÎCiÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉªÉÉ* 
¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò ºÉiªÉÉOÉ½þ ºÉ¨ÉOÉ näù¶É Eäò Ê±ÉB +Éi¨ÉºÉÆªÉ¨É +Éè®ú +Éi¨É¶ÉÖÊrù 
EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò {ÉÚ´ÉÇ Ê±ÉÊJÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ±ÉIªÉ 
EòÉèiÉÚ½±É =i{ÉzÉ Eò®úxÉÉ +lÉ´ÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ ªÉÉ ¶ÉÖ¹Eò ={Énäù¶É 
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 näùxÉÉ lÉÉ* ‘‘=ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä =xÉEòÉ =qäù¶ªÉ 
={Énäù¶É näùEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ*........ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå xÉå 
+ÊvÉEòiÉ®ú xÉÒÊiÉ ={Énäù¶É |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä, ÊVÉxÉ¨Éå +Énù¶ÉÇ Ê´ÉtÉlÉÔ EèòºÉÉ 
½þÉä* +Énù¶ÉÇ MÉÞÊ½þhÉÒ Eäò CªÉÉ MÉÖhÉ ½éþ, +Énù¶ÉÇ Ê¨ÉjÉ EèòºÉÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, Ë½þnÖùi´É 
Eäò CªÉÉ +Énù¶ÉÇ ½éþ, ºÉiªÉ{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ CªÉÉ ¨É½þkÉÉ ½èþ, VÉÖ+ÉJÉÉä®úÒ, ¨Ét{ÉÉxÉ B´ÉÆ 
EÖòºÉÆMÉÊiÉ ºÉä CªÉÉ ½þÉÊxÉªÉÉÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ* |ÉÉªÉ: <x½Ó EòÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.......<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò {ÉÚ´ÉÇ iÉEò Ê½þxnùÒ ¨Éå VÉÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä =xÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò B´ÉÆ =ºÉEòÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ½þÓ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½èþ*’’(14) ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ 
½èþ ÊEò =x½åþ ={ÉxªÉÉºÉ xÉ Eò½þEò®ú ={Énäù¶É OÉÆlÉ Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* ‘‘+ÉSÉÉªÉÇ 
xÉÆnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò <xÉ EòÊ¨ÉªÉÉå +Éè®ú VªÉÉnùÊiÉªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úEäò 
<xÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ {É®Æú{É®úÉ EòÉ ºÉSSÉÉ =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ 
¤ÉxÉÉ ºÉEåòMÉä* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú xÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ¸ÉähÉÒ EòÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +¤É iÉEò =i{ÉzÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É*’’(15) |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå 
¨Éå +ÊiÉÊ®úCiÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ BEòÉÊvÉEòÉ®ú ½èþ +Éè®ú näù¶É EòÒ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ ½þÉäxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä ={ÉxªÉÉºÉ ½þ¨ÉÉ®äú ÊEòºÉÒ EòÉ¨É Eäò xÉ½þÓ ½éþ* {É®ÆúiÉÖ <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ 
|ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉä ¨Éå ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ ±ÉÒ 
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 MÉ<Ç ½èþ* +Éè®ú |É¦ÉÉ´É OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ |É¦ÉÉ´É +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú +ÉÄSÉÊ±ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ oÎ¹]MÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É xÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ªÉ½þ näùJÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
- ‘‘Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ÊiÉ±Éº¨É +Éè®ú BäªÉÉ®úÒ ºÉä, Eò±{ÉxÉÉ Eäò ®ÆúMÉÒxÉ ±ÉÉäEò ºÉä 
ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ±ÉÉxÉä Eäò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ EòÉ BEò¨ÉÉjÉ ¸ÉäªÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÉä ½èþ*’’(16) 
 
4.5 |Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ±ÉIªÉ :- 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú |ÉºÉÉ®ú iÉlÉÉ |É¦ÉÉ´É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* º´ÉªÉÆ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå <ºÉ 
xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ ¨Éå +{ÉxÉä pÖùiÉ SÉ®úhÉ +OÉºÉ®ú ÊEòªÉä* ‘‘¨Éé ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É-SÉÊ®újÉ 
EòÉ ÊSÉjÉ-¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ* ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É bÉ±ÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò 
®ú½þºªÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉxÉÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±É iÉk´É ½èþ*’’(17) +¤É ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ 
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB =ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉ ºlÉÉxÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 175 - 
  ‘‘ºÉÉäqäù¶ªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÞVÉxÉ Eò®úxÉå EòÒ |Éä®úhÉÉ Eäò {ÉÒUäô ´ÉºiÉÖiÉ: |Éä¨ÉSÉÆnù 
EòÉ +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹`ö oÎ¹]õEòÉähÉ B´ÉÆ ºÉÖº{É¹]õ ±ÉIªÉ lÉÉ* =x½þÓ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ½þ¨É 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ +Éè®ú Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉiÉä* ½þ¨ÉÉ®úÒ EòºÉÉè]õÒ 
{É®ú ´É½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ JÉ®úÉ =iÉ®äúMÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ËSÉiÉxÉ ½þÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ½þÉä, 
ºÉÉénùªÉÇ EòÉ ºÉÉ®ú ½þÉä, ºÉÞVÉxÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ ½þÉä, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉSSÉÉ<ªÉÉå EòÉ |ÉEòÉ¶É ½þÉä 
-VÉÉä ½þ¨É¨Éå MÉÊiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ¤ÉäSÉèxÉÒ {ÉènùÉ Eò®äú, ºÉÖ±ÉÉªÉä xÉ½þÓ*’’(18) ‘‘={ÉxªÉÉºÉ 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨Éä®úÒ +{ÉxÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ªÉ½þ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå MÉÊiÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ½èþ* 
MÉÊiÉ ªÉÉxÉä SÉèiÉxªÉ*’’(19) ‘‘´ÉänùxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ Eäò +¦ÉÉ´É 
+Éè®ú =xÉEòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eò®úiÉÉ ½äþ*’’(20) ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +É±ÉäJÉxÉ ½þÒ =ºÉEòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ 
EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ, <ºÉ iÉlªÉ EòÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¤É±É ºÉ¨ÉlÉÇEò |Éä¨ÉSÉÆnù ½þÒ 
xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ, ¤ÉÎ±Eò ½äþxÉ®úÒ VÉä¨ºÉ iÉlÉÉ ®úÉ±¡ò ¡òÉìCºÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ näùJÉiÉä ½éþ* |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
=ºÉEäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå ¦ÉÒ <ºÉ xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ ºÉä |ÉEòÉ¶É OÉ½þhÉ 
Eò®ú ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ* 
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  ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ EòÉ IÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½þÉä MÉªÉÉ* MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå ºÉä EòlÉÉ ºÉÚjÉÉå EòÉä OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* 
 EòlÉÉ´ÉºiÉÖ Eäò +xÉÖ°ü{É ½þÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉ¶ÉCiÉ 
SÉÊ®újÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ uùÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòB ½éþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ªÉ½þÒ iÉÉä ¶ÉÖ¦É {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊEò 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå JÉ±É-{ÉÉjÉÉå EòÉ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú =x½åþ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ 
ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èþ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnù iÉlÉÉ =xÉEäò ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê¶É¹]õ 
ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÉæ EòÒ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEòÉå xÉä 
xÉèÊiÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, +ÉÌlÉEò +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
±ÉäJÉEòÉå xÉå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®úÉxÉÖ°ü{É ½þÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*  
 
4.6 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùvÉÒSÉÒ BäºÉä ªÉÖMÉpù¹]õÉ {ÉÚ.¤ÉÉ{ÉÚ {ÉÒÊciÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò =rùÉ®úEò lÉä* 
¨ÉÆjÉÉä{Énäù¹]õÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú =xÉEòÒ ´ªÉÉ{ÉEò 
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 Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ªÉÖMÉÉÆiÉ®úEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®ú 
BEò ºÉ¶ÉCiÉ º´ÉºlÉ {É®Æú{É®úÉ EòÒ xÉÓ´É bÉ±ÉÒ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ 
ºÉ¨ªÉEÂò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉäJÉEòÉå, =xÉEòÒ EÞòÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉÉå {É®ú +ÉMÉä oÎ¹]õ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
 
(MÉ) MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú :- 
4.7 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù :- 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù Eò®úÉ½þiÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä* ´Éä 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ Eäò {ÉÖ®úºEòiÉÉÇ ½èþ* =x½þÉåxÉä oùfø ºÉÉvÉxÉÉ 
+Éè®ú +]Úõ]õ ±ÉMÉxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É VÉÉä +¨ÉÚ±ªÉ EÞòÊiÉªÉÉÄ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
|ÉnùÉxÉ EòÒ ½éþ, =xÉºÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÞÊrù¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
½Æþ¨Éä¶ÉÉ |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ @ñhÉÒ ®ú½äþMÉÉ* =xÉEòÉ Ê´É¶ÉÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÖMÉ EòÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ iÉÉä 
½èþ ½þÒ ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +Én¶ÉÉç EòÉ EòÒ¨ÉiÉÒ ¦ÉÆb÷É®ú ¦ÉÒ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉÆnù +Éè®ú =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ {ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* VÉ¤É 
iÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ®ú½äþMÉÉ iÉ¤É iÉEò |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ xÉÉ¨É +¨É®ú ®ú½äþMÉÉ* 
ºÉÉÊ½iªÉÉEòÉ¶É ¨Éå +xÉäEò iÉÉ®úÉMÉhÉ Eäò ¤ÉÒSÉ |Éä¨ÉSÉÆnù SÉÉÄnù EòÒ iÉ®ú½þ SÉ¨ÉEò ®ú½äþ ½éþ* 
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  |Éä¨ÉSÉÆnù MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½äþ ½éþ iÉlÉÉ =x½þÉåxÉä <ºÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä VÉxÉ ¨ÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ =kÉ®únùÉÊªÉi´É EòÉä ÊxÉ¦ÉÉEò®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò MÉÊ®ú¨ÉÉ{ÉÚhÉÇ {Énù EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉä MÉÉè®ú´É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ 
Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ªÉÖMÉÒxÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú ºÉ¨ÉªÉ EòÒ vÉÚ±É ¦É±Éä ½þÒ SÉgø VÉÉªÉ {É®ú |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ 
uùÉ®úÉ ªÉÖMÉ ºÉiªÉÉå EòÉ |ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½äþMÉÉ* MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ EòÒ 
±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ ½èþ* +{ÉxÉä 
ªÉÖMÉ Eäò ºÉSSÉä +Éè®ú VÉÒ´ÉÆiÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉªÉå MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ 
EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½éþ* ´Éä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä +iªÉÊvÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½äþ ½èþ iÉlÉÉ =x½þÉåxÉä <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä VÉxÉ ¨ÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ =kÉ®únùÉÊªÉi´É EòÉä ÊxÉ¦ÉÉEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò MÉÊ®ú¨ÉÉ{ÉÚhÉÇ {Énù EòÒ 
|ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉä MÉÉè®ú´É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ |ÉlÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò +Éè®ú 
Ê½þxnùÒ ¨Éå =xÉEäò uùÉ®úÉ º´ÉªÉÆ +xÉÚÊnùiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘|Éä¨ÉÉ’ +lÉ´ÉÉ ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ ½èþ* 
‘|ÉÊiÉYÉÉ’ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¦É±Éä ½þÒ |ÉÉEÂò MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ½þÉä {É®ú =ºÉEòÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
¯û{É MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉ EòÒ ½þÒ näùxÉ ½èþ* ÊVÉºÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ªÉjÉ-iÉjÉ 
näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ =nÂPÉÉ]õxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
‘|ÉÊiÉYÉÉ’ BEò ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ ´Éè¶ªÉÉ 
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 ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ºÉÖ¨ÉxÉ EòÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É näùiÉä ½ÖþB |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå BEò ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ EòxªÉÉ+Éå Eäò 
Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÒ nù½äþVÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ VÉÉiÉÒªÉ +Éè®ú ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =xÉEòÒ iÉ±Éº{É¶ÉÔ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò oùÎ¹]õ Ê´É±ÉIÉhÉ ½èþ* ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå 
VÉ¨ÉÓnùÉ®ú ÊEòºÉÉxÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ¨Éä]õ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ oÎ¹]õ ºÉä ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ BEò 
´ªÉÎCiÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ xÉ ½þÉäEò®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
½èþ* <ºÉEòÉ |Éä®úhÉÉ»ÉÉäiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉlÉ¨É +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ* º´ÉªÉÆ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ ºÉä Eò½þÉ lÉÉ ÊEò - 
‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ÊEòºÉÉxÉÉå +Éè®ú ¨ÉVÉnÚù®úÉå Eäò ºÉÖJÉ-
SÉèxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉä |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ, ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ =x½þÓ |ÉªÉixÉÉå EòÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
°ü{ÉÉÆiÉ®ú ½èþ*’’(21) Eò½þxÉÉ iÉÉä ªÉ½þ SÉÉÊ½þB ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nùÊ®úpù VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉÖvÉ-
¤ÉÖvÉ ±ÉäxÉä EòÉ {É½þ±ÉÉ EòÉªÉÇ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ EòÉªÉÇ =ºÉÒ iÉx¨ÉªÉiÉÉ 
ºÉä |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä* OÉÉ¨ªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =xÉ VÉèºÉÉ ¨É½þÉxÉ ÊSÉiÉä®úÉ +xªÉjÉ nÖ±ÉÇ¦É ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉÆnù xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ½þÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ 
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 ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉªÉEò |Éä¨É¶ÉÆEò®ú {É®ú MÉÉÆvÉÒnù¶ÉÇxÉ Eäò 
+Én¶ÉÉç EòÉ ®ÆúMÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÉ +iªÉÊvÉEò SÉÌSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* =ºÉEòÒ xÉ 
Eäò´É±É {ÉÉ`öEòÉå xÉå ½þÒ ¦ÉÚÊ®ú-¦ÉÚÊ®ú ºÉ®úÉ½þxÉÉ EòÒ ´É®úxÉÂ º´ÉªÉÆ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå ¦ÉÒ =ºÉä 
+{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇ- ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú xÉÉMÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ nùÉäxÉÉå EòÒ oÎ¹]õ ºÉä ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉ¡ò±É ®ú½þÉ ½èþ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ MÉÉÆvÉÒ-
ªÉÖMÉ EòÒ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ +´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉ 
ºÉiªÉÉOÉ½þ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É ½èþ* ºÉiªÉ, xªÉÉªÉ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ Eäò 
xÉÉ¨É {É®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÚ®únùÉºÉ EòÒ +´ÉiÉÉ®úhÉÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, xªÉÉªÉ, <Ç·É®ú-¦ÉÎCiÉ, ºÉiªÉÉOÉ½þ 
+ÉÊnù ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ ºÉÖÆnù®ú ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ‘EòÉªÉÉEò±{É’ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå <iÉxÉÉ 
ºÉÆEäòiÉ Eò®ú näùxÉÉ ¨ÉÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò, Ê´É¶´É-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊMÉxÉÒ VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ 
+Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ‘EòÉªÉÉEò±{É’ BEò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +Éè®ú =nùÉkÉ |Éä¨É EòÒ 
¨É½þÉxÉ MÉÉlÉÉ ¦ÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä +{ÉxÉÒ +nÂù¦ÉÖiÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ VÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ +Éè®ú ‘MÉÉänùÉxÉ’ Eäò {É¶SÉÉiÉ ‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÉä ½þÒ 
=xÉEòÒ ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ ®úSÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉBMÉÒ* <ºÉ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò, xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ +{ÉÊ®úOÉ½þ, 
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 +ºiÉäªÉ, ºÉÆªÉ¨É +ÉÊnù Eäò ¨É½þi´É {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘MÉ¤ÉxÉ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ 
+É¦ÉÚ¹ÉhÉ Ê|ÉªÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* näù´ÉÒnùÒxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå BEò ºÉSSÉä 
näù¶É¦ÉCiÉ EòÉ ºÉÒvÉÉ-ºÉÉnùÉ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ 1930 Eäò ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ ZÉ±ÉEò ¦ÉÒ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* +Éè®ú 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¦ÉÒ +É¶ÉÉ´ÉÉnùÒ ¯û{É ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ’ 
|Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú nù½äþVÉ|ÉlÉÉ Eäò 
EÖò{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉxÉÉ SÉÉ½þÉ ½èþ* 
 
4.8 ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ :- 
 ={ÉxªÉÉºÉ VÉMÉiÉ ¨Éå b÷ÉÄ. ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É 
®úJÉiÉÉ ½èþ* ´Éä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò |ÉiÉÒEò lÉä* ºÉiªÉÉx´Éä¹ÉhÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
±ÉIªÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úEò lÉä* 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ, vÉ¨ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Érù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä +xÉäEò |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉä ½éþ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ 
xÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ 
¦ÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* =x½þÉåxÉä |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉxÉÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 182 - 
 ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ* +Éè®ú +{ÉxÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ {É®ú¨ÉÂ ±ÉIªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉä´ÉÉ 
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶ÉÉ·ÉiÉ-ºÉiªÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ =xÉEòÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ* |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ 
¨ÉÉxÉnÆbÉå EòÉä fÚÄøgxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÒIÉEòÉå EòÉä ´É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ½þÒ 
Ê¨É±ÉäMÉÒ, CªÉÉåÊEò =x½þÉåxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä <ºÉEäò BEòÉÆMÉÒ °ü{É ¨Éå xÉ näùJÉEò®ú ºÉ´ÉÉÄMÉÒ 
‘Ê¶É´É’ °ü{É ¨Éå ½þÒ näùJÉÉ {É®úJÉÉ ½èþ* 
 ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ {É½þ±ÉÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ‘MÉgøEÖÆòb÷É®ú’ EòÒ ®úSÉxÉÉ 
EòÒ ÊVÉºÉxÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå vÉÚ¨É ¨ÉSÉÉ nùÒ* ‘MÉgEÖÆòb÷É®ú’ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
BEòiÉÉ Eäò º´É®ú MÉÚÄVÉ ®½ä ½éþ* ‘|Éä¨É EòÒ ¦Éå]õ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÉ½þºÉ iÉlÉÉ iªÉÉMÉ EòÒ 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ °ü{É ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEäò +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ’, 
‘EòSÉxÉÉ®ú’, ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ’ +ÉÊnù |ÉÊºÉrù ½éþ* ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ’ ¨Éå näù¶É EòÒ 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ =VV´É±É °ü{É näùnùÒ{ªÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä 
<ºÉ |ÉJªÉÉiÉ EòlÉÉ-EÞòÊiÉ uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®ú 
®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉ®úÒi´É EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘ºÉÆMÉ¨É’, ‘±ÉMÉxÉ’, ‘|ÉiªÉÉMÉiÉ’, 
‘ºÉÉäxÉÉ’ +ÉÊnù =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ‘|ÉiªÉÉMÉiÉ’ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå 
EòÉä nÚù®ú Eò®xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘Eò¦ÉÒ xÉ Eò¦ÉÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¸ÉÊ¨ÉEò 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 183 - 
 VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘+SÉ±É ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç’ Ê´ÉvÉ´ÉÉ-
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
+xÉÖ°ü{É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ* ‘ºÉÉäxÉÉ’ ¨Éå ¸É¨É EòÒ ¨É½þkÉÉ 
ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÒvÉä-ºÉ®ú±É +EÞòÊjÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘+¨É®ú¤Éä±É’ 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉjÉ b÷ÉÄ. ºÉxÉä½þÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½èþ* 
´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ {É®ú VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ 
½èþ iÉlÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ B´ÉÆ +iªÉÉSÉÉ®ú Eäò Ê´É¯ûrù VÉÉä®únùÉ®ú +É´ÉÉVÉ =`öÉ<Ç ½èþ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò ªÉÖMÉ ÊºÉ¨É]õ +ÉªÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä 
<ÊiÉ½þÉºÉ Eäò SÉÉäJÉ]äõ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä BäºÉä 
+xÉÖ{É¨É °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä +iÉÒiÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ B´ÉÆ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÒ ÊxÉÊvÉ 
½èþ* 
 ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ´É¨ÉÉÇVÉÒ +xÉÉäJÉä ´ªÉÎCiÉi´É Eäò vÉxÉÒ lÉä* =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ 
ZÉÉÄEòÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉiªÉÉlÉÔ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘‘|É¶ÉºiÉ ±É±ÉÉ], +xÉÖ¦É´É Eäò MÉÆ¦ÉÒ®, ºÉÉMÉ®ú 
ºÉÒ MÉ½þ®úÒ-MÉ½þ®úÒ +ÉÄJÉå, +Éä®ú xÉx½åþ ¤ÉÉ±ÉEò ºÉÉ ºÉ®ú±É-ºÉÉè¨ªÉ ¾þnùªÉ...... ªÉ½þ 
®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ¯û{É®äúJÉÉ ½èþ, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ 
={É´ÉxÉ EòÉ ÊSÉ®ú xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉvÉEò ½èþ* EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ¨Éå xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ºÉÉvÉEòÉå EòÒ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 184 - 
 ºÉÉvÉxÉÉ+Éå Eäò {ÉÖ¹{É ¨ÉÖ®ZÉÉ MÉªÉä {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ 70 ´É¹ÉÉç EòÒ +lÉEò, +Ê´É¸ÉÉÆiÉ +Éè®ú 
+¶Éä¹É iÉ{É¶SÉªÉÉÇ Eäò {É¶SÉÉiÉ ¦ÉÒ ´ÉÒhÉÉ´ÉÉÊnùxÉÒ ¨ÉÉÄ ºÉ®º´ÉiÉÒ Eäò ªÉÉ´ÉiÉ SÉ®úhÉÉå ¨Éå 
+Ê{ÉÇiÉ ÊVÉxÉEòÉ {ÉÖ¹{É +ÉVÉ ¦ÉÒ =iÉxÉÉ ½þÒ ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ ½èþ +Éè®ú ½èþ ºÉiªÉÆ, Ê¶É´ÉÆ, 
ºÉÖÆnù®ú¨ÉÂ EòÉ |ÉiÉÒEò*’’(22) 
 
4.9 ªÉ¶É{ÉÉ±É :- 
 ªÉ¶É{ÉÉ±É VÉèºÉä ºÉ¶ÉCiÉ, ÊxÉ¦ÉÔEò B´ÉÆ ºÉÉ½þºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É 
nùÉä½þ®úÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä xÉ Eäò´É±É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÒ, +Ê{ÉiÉÖ +xÉäEò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
B´ÉÆ ºÉÉ½þÊºÉEò EòÉªÉÇEò±ÉÉ{ÉÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉä ºÉ¶ÉCiÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ¦ÉÒ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ªÉ¶É{ÉÉ±É ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä* |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò 
{É¶SÉÉiÉ nÚùºÉ®äú ªÉÖMÉÉxiÉ®úEòÉ®úÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ªÉ¶É{ÉÉ±É ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ªÉÖMÉ EòÒ ¨É½þÉxÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ ¤ÉÒcÉ =`öÉªÉÉ* =x½þÉåxÉä ‘nùÉnùÉ EòÉ¨É®äúb÷’, 
‘näù¶ÉpùÉä½þÒ’, ‘Ênù´ªÉÉ’, ‘{ÉÉ]õÔ EòÉ¨É®äúb÷’, ‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¯û{É’, ‘+Ê¨ÉiÉÉ’ VÉèºÉä 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦Éå]õ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä nùÒ ½èþ* ‘nùÉnùÉ EòÉ¨É®äúb÷’ ¨Éå ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
Eäò +Ë½þºÉÉi¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘ZÉÚ`É-ºÉSÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEòÉ®úÉÆiÉ®ú ºÉä 
MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 185 - 
 4.10 VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú :- 
 |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò {É¶SÉÉiÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå VÉèxÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ½èþ* VÉèxÉäxpù ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉäJÉEò ½èþ* 
VÉèxÉäxpù xÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä OÉ½þhÉ +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ =x½åþ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò +xÉÖ¯û{É b÷É±ÉEò®ú 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèxÉäxpù EòÉ +{ÉÊ®ú{ÉEò´É B´ÉÆ |ÉlÉ¨É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ½þÉäiÉä 
½ÖþB ¦ÉÒ ‘{É®úJÉ’ VÉèxÉäxpù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉÊSÉ¼xÉ ½èþ* VÉèxÉäxpùVÉÒ Eäò 
{ÉÉjÉÉå {É®ú MÉÉÆvÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ½èþ +Éè®ú ´Éä +Ë½þºÉÉ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉEò®ú 
+Éi¨É{ÉÒb÷É EòÉä ¨É½k´É näùiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ <xÉ {ÉÉjÉÉå Eäò +ÉSÉ®úhÉ ¨Éå ºÉÉ½þºÉ Eäò ºlÉÉxÉ 
{É®ú {É±ÉÉªÉxÉ EòÒ ´ÉÞÊkÉ |É¨ÉÖJÉ ½èþ* ‘{É®úJÉ’ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ Eò]Âõ]õÉä EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
‘{É®úJÉ’ ¨Éå ¾þnùªÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò]Âõ]õÉä iÉlÉÉ ºÉiªÉvÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå EòÉ ¨Éä±É Eò®úÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +Éi¨É{ÉÒcxÉ +Éè®ú 
+Éi¨ÉÉäiºÉMÉÇ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É Eò]Âõ]õÉä xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =ºÉ¨Éå 
iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ, ºÉÊGòªÉiÉÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ±ÉIÉhÉ ¦ÉÒ ½éþ* ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÖxÉÒiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò 
+xÉÖ¯û{É |ÉºiÉÖiÉ Eò®xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÖxÉÒiÉÉ {ÉÊiÉ EòÉä UôÉäcxÉÉ xÉ½þÓ 
SÉÉ½þiÉÒ +Éè®ú ½þÊ®ú|ÉºÉzÉ ºÉä |Éä¨É ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ +Éè®ú |Éä¨ÉÒ Eäò ¨ÉvªÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 186 - 
 ´É½þ ZÉÚ±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå {ÉÊiÉ Eäò {ÉÉºÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +|ÉiªÉIÉ °ü{É 
ºÉä ªÉ½þÒ Ë½þºÉÉ {É®ú +Ë½þºÉÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ½èþ* ‘ºÉÖJÉnùÉ’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¤ÉgiÉä ½ÖþB 
|É¦ÉÉ´É EòÉ =±±ÉäJÉ ½Öþ+É ½èþ* GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉÉ]õÔ EòÉ xÉÉªÉEò ½þ®úÒ¶É +{ÉxÉä 
GòÉÆÊiÉnù±É EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ <ºÉÊ±ÉB Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò +¤É MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É Eäò EòÉ®úhÉ 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* +Éi¨É{ÉÒc÷xÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ¦ÉÒ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* 
‘{É®úJÉ’, ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ’, ‘iªÉÉMÉ{ÉjÉ’ +Éè®ú ‘Eò±ªÉÉhÉÒ’ VÉèxÉäxpù Eäò º´ÉÉiÉÆjªÉ 
{ÉÚ´ÉÇ Eäò ªÉä SÉÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ* ‘iÉ{ÉÉä¦ÉÚÊ¨É’ (1936, ºÉ½þ-±ÉäJÉEò ¸ÉÒ @ñ¹É¦ÉSÉ®úhÉ 
VÉèxÉ) EòÉ nùÉä-ÊiÉ½É<Ç ¦ÉÉMÉ VÉèxÉäxpù EòÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ @ñ¹É¦ÉSÉ®úhÉ VÉèxÉVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ 
½ÖþB =ºÉEäò +ªÉlÉÉlÉÇ +ÆiÉ Eäò EòÉ®úhÉ +É±ÉÉäSÉEò =ºÉä VÉèxÉäxpù EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
xÉ½þÓ ÊMÉxÉiÉä* <xÉ ´ªÉÎCiÉ{É®úEò ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉÎCiÉ±ÉIÉÒ SÉäiÉxÉÉ Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú 
½þÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 
 
4.11 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ :- 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 187 - 
  {ÉÆ. ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùEòÉ±ÉÒxÉ {É®Æú{É®úÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½éþ* 
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉå |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò +Énù¶ÉÉæx¨ÉÖJÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ oÎ¹]EòÉähÉ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉ: +{ÉxÉÉªÉÉ 
½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®úEòÉ±ÉÒxÉ ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ* <ºÉ oÎ¹]õ ºÉä 
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒVÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòcÒ-ºÉä ½éþ* ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒVÉÒ EòÉ 
+Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò VÉÒ´ÉxÉ 1926 ºÉä 1949 iÉEò EòÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä +Énù¶ÉÇ 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ ½èþ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ 
½èþ* ‘iªÉÉMÉ¨ÉªÉÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ‘±ÉÊ±ÉiÉÉ’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iªÉÉMÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ |ÉEò]õ 
EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ‘{ÉÊiÉiÉÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ’ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉt ½èþ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ* <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉå ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÆnùÉ EòÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ Eò¯ûhÉ 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘MÉÖ{iÉvÉxÉ’ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ºÉiªÉ Eäò 
¨É½k´É EòÉ =nÂPÉÉä¹É Eò®úiÉÉ ½èþ* ‘ºÉiªÉ’ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ MÉÖ{iÉvÉxÉ ½èþ* 
‘{ÉiÉ´ÉÉ®ú’ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
±ÉäJÉEò xÉå ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘ºlÉÉªÉÒ Ê´É¶´É¶ÉÉÆÊiÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ EòÉ 
Eò±ªÉÉhÉ ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ*’’(23) <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÉjÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* 
4.12 <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ :- 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 188 - 
  <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {ÉÒcÉ+Éå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ºÉÆEò±{É 
Eò®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +OÉäºÉ®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä VÉÉä¶ÉÒVÉÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÚ±É¦ÉÖ±ÉèªÉÉ 
¨Éå JÉÉä MÉB* {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ‘¨ÉÖÎCiÉ{ÉlÉ’ ¨Éå ´Éä <ºÉ oÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ +Éä®ú ZÉÖEòiÉä ½éþ 
ÊEò ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ ºÉä +ÊvÉEò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ºÉiªÉ 
½èþ* ªÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ±ÉIªÉ VÉxÉ-ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Eò±ªÉÉhÉ EòÉ¨ÉxÉÉ ½èþ iÉÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú vªÉÉxÉ näùxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉªÉEò 
®úÉVÉÒ´É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä =kÉäVÉxÉÉ näùEò®ú 
VÉÉä¶ÉÒVÉÒ xÉå ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú Eònù¨É ¤ÉgÉªÉÉ* BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ¨ÉÉxÉÉå 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉä {É½þ±Éä ½þÒ lÉä, {É®ÆúiÉÖ {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ‘¨ÉÖÎCiÉ{ÉlÉ’ ¨Éå 
=x½þÉåxÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉÖ°ü{É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* <ºÉÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉå {ÉÖ¯û¹É B´ÉÆ xÉÉ®úÒ EòÒ +Eò¨ÉÇhªÉiÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù +{ÉxÉÒ 
+É´ÉÉVÉ =`öÉiÉä ½ÖþB =x½åþ ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä ±ÉªÉ Eò®ú näùxÉä, iÉlÉÉ 
ºÉ´ÉÉænùªÉ nù¶ÉÇxÉ B´ÉÆ +Ë½þºÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ ®ú½þxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ nùÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É 
¨Éå VÉÉä¶ÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ½þÒ 
ºÉ´ÉÇiÉÉä¨ÉÖJÉÒ |É¦ÉÉ´É ½èþ* ´Éä ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ½þÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ¸É¨ÉÊxÉ¹`öÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
‘ÊVÉ{ºÉÒ’ (1952) ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ fÆøMÉ ºÉä ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 189 - 
 ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ÊVÉ{ºÉÒ EòxªÉÉ ¨ÉÊxÉªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ºÉä ÊiÉ®úºEÞòiÉ ½þÉäEò®ú 
+Éi¨É½þiªÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ +Éè®ú xÉ ½þÒ nÚùºÉ®úÉ {Éä¶ÉÉ +{ÉxÉÉiÉÒ ½èþ ¤ÉÎ±Eò ¸É¨É EòÒ MÉÉänù 
¨Éå {É±ÉÒ ªÉ½þ xÉÉ®úÒ nùÊ±ÉiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ+Éå EòÉ =nÉkÉÒEò®úhÉ Eò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ 
ºÉäÊ´ÉEòÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú xÉºÉÇ ¤ÉxÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¸ÉÒ VÉÉä¶ÉÒVÉÒ xÉä ªÉ½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò Ê½þiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ¨É½k´É 
ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ {É®Æú{É®úÉ {ÉÖxÉVÉÔÊ´ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* 
 
4.13 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É :- 
 ¸ÉÒ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½éþ* 
=xÉEòÉ ‘Ê´ÉºÉVÉÇxÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÚÆVÉÒ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ EòÉ 
¦ÉÒ Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É iÉEò {ÉÚÄVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þ±É xÉ½þÓ 
½þÉäMÉÒ, iÉ¤É iÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ªÉÖrù EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ºÉÆÊnùMvÉ ½èþ* ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 1942 EòÒ GòÉÆÊiÉ EòÉä {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ ºÉiªÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ MÉÖhÉ-MÉÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ º´ÉªÉÆ MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉäJÉEò ½éþ* 
<ºÉÒÊ±ÉB =xÉEäò +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò {ÉÉjÉÉå EòÉ vªÉäªÉ +Ë½þºÉÉi¨ÉEò {ÉrùÊiÉ ºÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 190 - 
 +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ xÉèÊiÉEò ¤É±É ºÉÆ{ÉzÉ 
+Énù¶ÉÇ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ½éþ* ‘Ê¤ÉnùÉ’ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÇ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ‘Ê´ÉVÉªÉ’ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ-Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 
4.14 {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’  
 |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®xÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉEÞòiÉ <SUôÉ+Éå EòÉä Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉEò®ú |ÉÊºÉÊr {ÉÉ 
VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉhbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’ EòÉ xÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹É 
°ü{É ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò vÉÞÊhÉiÉ PÉ®ú EòÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ JÉÉä±ÉxÉä ¨Éå 
ÊxÉººÉÆnäù½þ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ´ÉhÉÇxÉ 
¨ÉÉjÉ Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú =ºÉEòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ 
ºÉ¨ÉZÉÉ ½èþ* =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘Ênù±±ÉÒ EòÉ nù±ÉÉ±É’ ¨Éå ´Éè¶ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* ‘¤ÉÖvÉÖ+É 
EòÒ ¤Éä]õÒ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ* ‘¶É®úÉ¤ÉÒ’ +Éè®ú ‘VÉÒVÉÒVÉÒ’ 
=xÉEäò |ÉÊºÉrù ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ* ‘SÉÆnù½þºÉÒxÉÉå Eäò JÉiÉÚiÉ’ =xÉEòÉ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
½èþ* xÉÌMÉºÉ +Éè®ú ¨ÉÖ®úÉ®úÒEÞò¹hÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆ{ÉzÉ Eò®ú ±ÉäJÉEò xÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò +ÆiÉ 
EòÒ +Éä®ú +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 191 - 
 {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¸Éä¹`ö ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå ‘=OÉ’ VÉÒ EòÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
 
4.15 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ :- 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ 
´É¨ÉÉÇ EòÉ xÉÉ¨É ¤Écä÷ +Énù®ú ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘]ägäø ¨Éägä ®úÉºiÉä’ ¨Éå 1930 EòÉ 
ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
Eäò +xÉÖªÉÉªÉÒ ½éþ +Éè®ú näù¶ÉÊ½þiÉ Eäò Ê±ÉB ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÉ Eò¹]õ ºÉ½þxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉèªÉÉ®ú ½éþ* ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå =¦É®úÉ ½èþ* 
nùªÉÉxÉÉlÉ, =¨ÉÉxÉÉlÉ iÉlÉÉ ´ÉÒhÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå º´ÉÉiÉÆjªÉ |Éä¨É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* 
 
4.16 SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ :- 
 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ +´É¶ªÉ MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* ‘¾þnùªÉ EòÒ {É®úJÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉÄ´É Eäò ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
EÞò¹ÉEò ±ÉÉäEòxÉÉlÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ EòlÉÉ Eò½þÒ MÉ<Ç ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 192 - 
 ±ÉIªÉ +Énù¶ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½èþ* ‘¾þnùªÉ EòÒ {ªÉÉºÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò iªÉÉMÉ 
B´ÉÆ ºÉiÉÒi´É EòÉ =nùÉkÉ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
‘vÉ¨ÉÇ{ÉÖjÉ’ Ê½þxnÚ-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú SÉ®úhÉ ¤ÉgÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ¶ÉÉºjÉÒ xÉå 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ªÉÖ´ÉEò Ênù±ÉÒ{É EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Ê½þxnÚ EòxªÉÉ ¨ÉÉªÉÉ ºÉä Eò®úÉEò®ú ºÉ½þÒ +Énù¶ÉÇ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘+{É®úÉÊVÉiÉÉ’ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊgOÉºiÉ ¤ÉÆvÉxÉÉå B´ÉÆ {ÉÊiÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÇ¨É +iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò Ê´É¯ûrù BEò xÉÉ®úÒ 
Eäò ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘=nùªÉÉºiÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ 
Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉ´ÉÉænùªÉ´ÉÉnùÒ MÉÉÄ´É EòÉ +ÉEò¹ÉÇEò °ü{É +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
‘xÉÒ±É¨ÉÊhÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä =SUÞÆôJÉ±É ¤ÉxÉÒ xÉÉ®úÒ xÉÒ±É¨ÉÊhÉ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½èþ* 
 
4.17 VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù :- 
 VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉÚvÉÇxªÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ =x½þÉåxÉä 
‘<Ç®úÉ´ÉiÉÒ’, ‘EÆòEòÉ±É’, ‘+Éè®ú ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦Éå]õ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
nùÒ ½èþ* ‘EÆòEòÉ±É’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ =qä¶ªÉ EÖò±ÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú 
vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò JÉÉäJÉ±Éä +Én¶ÉÉç EòÒ +Éä]õ ¨Éå ÊUô{Éä +xÉÉSÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÉJÉÆb÷ EòÉ {ÉnùÉÇ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 193 - 
 =`öÉxÉÉ ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå Ê½xnÚ vÉ¨ÉÇ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ <ÇºÉÉ<ªÉiÉ vÉ¨ÉÇ Eäò +Éb÷¨¤É®úÉå 
{É®ú ¦ÉÒ Eò]õÉIÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä =xÉ ¨É½ÆiÉÉå {É®ú ¡ò]õEòÉ®ú ¤É®úºÉÉ<Ç ½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
¨Éå +xÉÉSÉÉ®ú ¡èò±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¤ÉxÉä ½ÖþB ½èþ* ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ Eäò EòÊ´É xÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ 
Eò¨ÉÇ-ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò ¨É½k´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ* ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¶ªÉÉ¨É-nÖù±ÉÉ®úÒ 
EòÉ SÉÊ®újÉ +iªÉÆiÉ |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒi´É EòÒ +É¦ÉÉ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç 
½èþ* +Éè®ú ¶Éè±ÉÉ +ÆOÉäVÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEò, iªÉÉMÉ¨ÉªÉÒ, Eò¯ûhÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½éþ* 
|ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ‘EÆòEòÉ±É’ ¨Éå UÖô+ÉUÚôiÉ Eäò =x¨ÉÚ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ* 
+Éè®ú +ÆiÉ®VÉÉiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
4.18 MÉÖ¯ûnùkÉ :- 
  MÉÖ¯ûnùkÉ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘{ÉÊlÉEò’ iÉlÉÉ ‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú’ 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ºÉiªÉÉOÉ½þ ºÉÆOÉÉ¨É EòÉ ºÉVÉÒ´É-ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘{ÉÊlÉEò’ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉ xÉÉªÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +É¼´ÉÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
+Ë½þºÉÉi¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
4.19 ®úÉ¨ÉÉSÉ±É {ÉÉÆbä÷ :- 
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  +ÉÌlÉEò +¦ªÉÖnùªÉ Eäò Ê±ÉB +Éè®ú º´É®ÉVªÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB SÉ®úJÉÉ ÊEòiÉxÉÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ, ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ®úÉ¨ÉÉSÉ±É {ÉÉÆbä÷ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘SÉ®úJÉÉºÉÆPÉ ¨Éå 
ÊnùJÉÉ<Ç ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘ªÉÖMÉ{ÉÖ¯û¹É’, ‘®úÉ¹]ÅõÊ{ÉiÉÉ’, ‘|É¤É±É-=rùÉ®úEò’ BäºÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ 
MÉÉÆvÉÒ EòÒ {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ <xÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 
(PÉ) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚ±É iÉk´ÉÉå EòÒ   
     +Ê¦É´ªÉÎCiÉ :- 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ´ÉÇVÉxÉ ºÉÖ±É¦É Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, +Éè®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå |ÉÊiÉ¦ÉÉÊºÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* +Énù¶ÉÇÊxÉ¹`ö ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ, 
½þÊ®úVÉxÉÉärùÉ®ú, OÉÉ¨ÉÉäÎziÉ iÉlÉÉ ®úÉ¹]Åõ|Éä¨É EòÉ ®ÆúMÉ +iªÉÆiÉ MÉ½þ®úÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
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  |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ |Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò 
®úSÉxÉÉi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÊvÉEò ®ú½þÒ CªÉÉåÊEò |Éä¨ÉSÉÆnù iÉlÉÉ =xÉEäò 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉxÉvÉ¨ÉÉÇ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ¨Éå +ÉºÉÎCiÉ 
®úJÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ´É½þ +ÉºÉÊEòiÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
+iªÉÊvÉEò ÊxÉEò]õ ½èþ* EòlÉÉ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +iªÉÆiÉ 
º{É¹]õ ¯û{É ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç ÊEò ªÉtÊ{É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ +´É¶ªÉ ½éþ, iÉlÉÉÊ{É =xÉEòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä MÉÉÆvÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ 
´ªÉÉJªÉÉ xÉ½þÓ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, +Éè®ú xÉ Eò½Ó BEò EÞòÊiÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ 
|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eò®xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½þÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò +Éè®ú =ÊSÉiÉ ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ºÉ¦ÉÒ iÉi´É BEò ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå BEò ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ EÞòÊiÉ ¨Éå BEò Ê´ÉSÉÉ®ú ½èþ 
iÉÉä ÊEòºÉÒ ¨Éå nÚùºÉ®úÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉIÉÉå EòÉ OÉ½þhÉ 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ fÆøMÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ* +lÉÉÇiÉ EòlÉÉ Eäò 
ÊEòºÉÒ ¨ÉÉäc÷ {É®ú ªÉÉ {ÉcÉ´É {É®ú <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ iÉÉä 
Eò½þÓ {ÉÉjÉÉå Eäò ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå ¨Éå SÉÊ®úiÉÉlÉÇ ½Öþ<Ç ½èþ, iÉÉä Eò½Ó PÉ]õxÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÆMÉ {É®ú 
<ºÉEòÒ ZÉ±ÉEò ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ ½èþ +Éè®ú Eò½þÓ =qäù¶ªÉ Eäò ¯û{É ¨Éå <ºÉxÉä +{ÉxÉÉ ´Éè¦É´É 
|ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½è* 
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  ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
 
4.20 +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ :- 
 {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ nùÉ¶ÉÇÊxÉEòiÉÉ Eäò Ê´É¶ÉÖrù ËSÉiÉxÉ 
iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ËSÉiÉxÉ EòÉ ºÉÉ®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ 
½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ºÉä Ê´ÉÎSUôzÉ Eò®úEäò Eò¦ÉÒ 
xÉ½þÓ näùJÉÉ* =xÉEòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò, xÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆÊ¶É±É¹]õ 
½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ* ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ <ºÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä Ê½þxnùÒ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþ* ªÉ½þ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉ ½þÒ |É¦ÉÉ´É 
½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò±ÉÉEòÉ®úÉå xÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉäªÉä ½ÖþB ËSÉiÉxÉ EòÉä VÉÉOÉiÉ 
Eò®xÉä EòÉ ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ ºÉÆ{ÉzÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò +ÉvªÉÉi¨É´ÉÉnù ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ ¨ÉÚ±É vªÉäªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù Eäò oÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
{ÉÖxÉÌxÉ¨ÉÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉÉ{ÉÚ xÉå |ÉÉSÉÒxÉ +Én¶ÉÉç EòÉ ºÉÆºEòÉ®ú ÊEòªÉÉ 
`öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå ¦ÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ +Én¶ÉÉç ¨Éå ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖEÚò±É 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ oÎ¹]õ ºÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇSÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÒ +ºÉÒ¨É ¶ÉÎCiÉ¨ÉiÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ 
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 ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É EòÒ ¦É´ªÉ-Eò±{ÉxÉÉ +iªÉÆiÉ ¨ÉxÉÉä¤É±É¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ +Éè®ú =iEò¹ÉÇ Ê´ÉvÉÉÊªÉxÉÒ 
½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, |Éä¨É +ÉÊnù EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò xÉªÉÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ tÉäiÉEò ½èþ* <ºÉºÉä EòÉèxÉ +ºÉ½þ¨ÉiÉ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É +vªÉÉi¨É IÉäjÉ Eäò <xÉ iÉk´ÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå uùÉ®úÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú ±ÉäJÉEòÉå xÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉäªÉä ½ÖþB 
ËSÉiÉxÉ EòÉä VÉÉOÉiÉ Eò®xÉä EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉä =xÉEòÒ 
iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨É½iÉÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
iÉÉÎk´ÉEò °ü{É ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ 
EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ* ‘‘Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÉ ËSÉiÉxÉ ÊVÉiÉxÉÉ ºÉSSÉÉ 
½þÉäMÉÉ, =ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ ¦ÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ ¸Éä¹`ö ½þÉäMÉÒ* ÊUôUô±Éä ËSÉiÉxÉ ºÉä ¸Éä¹`ö 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ*’’(24)  
 
4.20.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘ºÉiªÉ’ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ :- 
 ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´É·É EòÉ ¨ÉÚ±É ºjÉÉäiÉ ºÉiªÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +lÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ¨ÉÉjÉ BEò ½þÒ ºÉiªÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ½èþ* +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ºÉ¤ÉEäò ¤ÉÒSÉ 
+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ, ºÉ½þªÉÉäMÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* <ºÉ oÎ¹]õEòÉähÉ Eäò 
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 ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +Ë½þºÉÉ, |Éä¨É, ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+iÉ: ªÉ½þ ºÉiªÉ ½þÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÉhÉÉå EòÉ =iºÉMÉÇ ¦ÉÒ 
Eò®úxÉÉ {Ébä÷ iÉÉä ËSÉiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* ºÉiªÉ ÊxÉ¹`öÉ EòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò =nùÉ½þ®úhÉ 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘]äõgäø ¨Éägäø ®úÉºiÉä’ ¨Éå =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉ¤É |É¦ÉÉxÉÉlÉ ºÉiªÉ EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ºiÉÆ¦É lÉÉ¨ÉEò®ú +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÒ ¤ÉÉVÉÒ 
±ÉMÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, - 
‘‘nùnÖù+É ! EòÉEòÉ xÉå Eò±É ºÉ®úEòÉ®úÒ MÉ´ÉÉ½þ ¤ÉxÉxÉä EòÒ ¨Éä®úÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ ±Éä ±ÉÒ ½èþ, 
±ÉäÊEòxÉ iÉ¤É ºÉä ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå BEò ¦ÉªÉÉxÉEò +¶ÉÉÆÊiÉ ¦É®ú MÉ<Ç ½èþ* ªÉ½þ EòÉ¨É, VÉÉä ¨Éé 
Eò®ú ®ú½þÉ ½ÚÄþ +{ÉxÉÒ <SUôÉ Eäò Ê´É¯ûrù Eò®ú ®ú½þÉ ½ÚÄþ*’’(25) +Éè®ú <ºÉ ºÉiªÉ 
+ÉSÉ®úhÉ ºÉä ½þÒ =ºÉä +ÉÎi¨ÉEò ¶ÉÎCiÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ 
‘‘+É{ÉEòÉ +ÉÊ¶É´ÉÉÇnù iÉÉä ¨ÉÖZÉä Ê¨É±É SÉÖEòÉ ½è nnÖ+É*’’ |É¦ÉÉxÉÉlÉ xÉä =kÉ® ÊnªÉÉ:, 
‘‘+¤É EòÉä<Ç ¦ÉÒ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ¨ÉÖZÉ {É®ú +ÉÊvÉ{ÉiªÉ xÉ½þÓ VÉ¨ÉÉ ºÉEòiÉÒ <iÉxÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ 
®úÊJÉªÉä*’’(26) 
 ºÉiªÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ {É®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä Eò<Ç ºÉÆEò]õÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ 
½èþ* ËEòiÉÖ +ºÉiªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉÆÊiÉ IÉÊhÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ, <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ =ºÉºÉä +Éi¨ÉÉ 
EòÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* nùªÉÉxÉÉlÉ Eäò <ºÉ EòlÉxÉ ¨Éå <ºÉ iÉlªÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
½èþ, ‘‘¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ ! +MÉ®ú ºÉiªÉ +Éè®ú +ÉèÊSÉiªÉ EòÒ ËEò¨ÉiÉ +¶ÉÉÆÊiÉ ½èþ iÉÉä ¨Éé =ºÉ 
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 +¶ÉÉÆÊiÉ EòÉä =ºÉ ¶ÉÉÆÊiÉ ºÉä Eò½þÓ +ÊvÉEò +SUôÒ ºÉ¨ÉZÉÚÄMÉÉ VÉÉä +{ÉxÉå Ê´É·ÉÉºÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®úEäò JÉ®úÒnùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(27) 
 |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ +{ÉxÉä Ê´É¶ÉÉ±É ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ =ºÉ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉä 
MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ ±ÉÉ±ÉÉÊªÉiÉ lÉä* 
‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ºÉÚ®únùÉºÉ ºÉiªÉ EòÉ ¦ÉEòiÉ, |Éä¨É EòÉ {ÉÖVÉÉ®úÒ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ EòÉ 
ºÉÉvÉEò ½èþ* ºÉÚ®únùÉºÉ Eäò ¯û{É ¨Éå =x½þÉåxÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä +ÉEòÉ®ú näùxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÚ®únùÉºÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘´É½þ ºÉÉvÉÖ xÉ lÉÉ, 
¨É½þÉi¨ÉÉ xÉ lÉÉ, näù´ÉiÉÉ xÉ lÉÉ, BEò IÉÖpù ¶ÉÎCiÉ½þÒxÉ |ÉÉhÉÒ lÉÉ, ËSÉiÉÉ+Éå +Éè®ú 
¤ÉÉvÉÉ+Éå ºÉä ÊPÉ®úÉ ½Öþ+É, ÊVÉºÉ¨Éå +´ÉMÉÖhÉ ¦ÉÒ lÉä +Éè®ú MÉÖhÉ ¦ÉÒ*....... ËEòiÉÖ ªÉä 
ºÉ¦ÉÒ nÖùMÉÖÇhÉ =ºÉ {É®ú¨É MÉÖhÉ Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ºÉä näù´ÉMÉÖhÉÉå EòÉ ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉä lÉä* 
GòÉävÉ- ºÉiGòÉävÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ, ±ÉÉä¦É, ºÉnÂ+xÉÖ®úÉMÉ, ¨ÉÉä½, ºÉnÖùiºÉÉ½þ Eäò ¯û{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* +Éè®ú +½ÆþEòÉ®ú +Éi¨ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò ´Éä¹É ¨Éå* +Éè®ú ´É½þ MÉÖhÉ CªÉÉ 
lÉÉ? xªÉÉªÉ, |Éä¨É, ºÉiªÉ¦ÉÎCiÉ, {É®úÉä{ÉEòÉ®ú ªÉÉ =ºÉEòÉ VÉÉä xÉÉ¨É SÉÉ½äþ ®úJÉ 
±ÉÒÊVÉB* +xªÉÉªÉ näùJÉEò®ú =ºÉºÉä xÉ ®ú½þÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* +xÉÒÊiÉ =ºÉEäò Ê±ÉB +ºÉÁ 
lÉÒ*’’(28) 
 ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ºÉÚ®únùÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ <ºÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò <ºÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +{ÉxÉÉ JÉä±É <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä JÉä±ÉÉ VÉÉB* 
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 <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ Eäò |ÉiÉÒEò <ºÉ {ÉÉjÉ Eäò uùÉ®úÉ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ºÉSSÉÉ<Ç +Éè®ú +ÉÎºiÉEòiÉÉ 
EòÉ =VV´É±É +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘®ÆMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú ½þÒ <ºÉ ºÉiªÉ 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½èþ* 
 <Ç·É®ú ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ‘+ÆÊiÉ¨É +ÉEòÉÆIÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉªÉEò 
®úÉ¨É±ÉÉ±É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ xÉä ºÉiªÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ =VVÉ´É±É 
+Énù¶ÉÇ +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉ¨É±ÉÉ±É BEò ÊxÉ¦ÉÔEò 
ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÉ½þºÉÒ +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘‘ ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå xÉÉªÉEò |Éä¨É¶ÉÆEò®ú 
Eäò ºÉiªÉÊ|ÉªÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®ú <¡òÉÇxÉ+±ÉÒ +Éè®ú 
Ê|ÉªÉxÉÉlÉ +{ÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú |Éä¨ÉÉ¸É¨É ¨Éå +É VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú BEò 
xÉ´ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ* ´ÉEòÒ±É ºÉÉ½þ¤É +¤É Eäò´É±É ºÉSSÉä ¨ÉÖEònù¨Éä 
½þÒ ±ÉäiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ nèùÊxÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå ºÉä +ÊvÉEò {ÉÉÊ®ú¸ÉÊ¨ÉEò xÉ½þÓ ±ÉäiÉä* 
+¤É =x½åþ ºÉÆSÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þ EòÒ ËSÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* b÷ÉC]õ®ú ºÉÉ½þ¤É +¤É näù½þÉiÉÉå ¨Éå 
PÉÚ¨É-PÉÚ¨ÉEò®ú ®úÉäÊMÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÖ¡òiÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* =vÉ®ú Êb÷{]õÒ V´ÉÉ±ÉÉËºÉ½þ 
¦ÉÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÉèEò®úÒ ºÉä <ºiÉÒ¡òÉ näùEò®ú |Éä¨É¶ÉÆEò®ú Eäò +É¸É¨É ¨Éå +É VÉÉiÉä ½èþ* 
=xÉEòÒ {ÉixÉÒ ¶ÉÒ±É¨ÉÊhÉ Êb÷{]õÒ ºÉÉ½þ¤É Eäò <ºÉ {Énù-iªÉÉMÉ EòÉ VÉÉä EòÉ®úhÉ ¤ÉiÉÉiÉÒ 
½èþ =ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú iÉlÉÉ 
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 +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò ½þÒ V´ÉÉ±ÉÉËºÉ½þ ºÉÉ½þÊºÉEò Eònù¨É 
=`öÉiÉä ½èþ*’’(29) ºÉiªÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ =nùÉ½þ®úhÉ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò |ÉÊºÉrù 
={ÉxªÉÉºÉ ‘MÉ¤ÉxÉ’ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ‘MÉ¤ÉxÉ’ EòÉ xÉÉªÉEò ®ú¨ÉÉxÉÉlÉ +ºÉiªÉ 
{ÉlÉ {É®ú ¦É]õEò Eò®ú {ÉiÉxÉ EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ VÉÉ±É{ÉÉ EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ±ÉäJÉEò xÉå =ºÉEòÉ =rùÉ®ú Eò®úÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå 
EòlÉÉxÉEò ¨Éå VÉÉä ¨ÉÉäc ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ ºÉiªÉ Eäò =VV´É±É °ü{É EòÉä 
|ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ½èþ* ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò SÉGòÉå ¨Éå ¡ÄòºÉÉ ®ú¨ÉÉxÉÉlÉ ºÉiªÉ 
EòÒ Ê´É¦ÉÚÊiÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉå +{ÉxÉå ¶Éä¹É VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* 
 ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ xÉÉªÉEò Ê´ÉVÉªÉ ºÉiªÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÉhÉÉäiºÉMÉÇ Eò®úiÉÉ 
½èþ* Ê´ÉVÉªÉ EòÉ EòlÉxÉ, - ‘‘nùÉäºiÉÉä, <ºÉ ±ÉÉ¶É {É®ú Ê¡ònùÉ ½þÉä VÉÉ+Éä, <ºÉ {É®ú 
ÊxÉºÉÉ®ú ½þÉä VÉÉ+Éä, <ºÉEäò Eònù¨ÉÉå {É®ú ÊMÉ®úEò®ú ¨É®ú VÉÉ+Éä*....... ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉÉå 
{É®ú ªÉ½þ PÉÉ´É ºÉnèù´É ½þ®úÉ ®ú½äþMÉÉ, ½þ¨É <ºÉ näù´É¨ÉÚÌiÉ EòÉä Eò¦ÉÒ Ê´Éº¨ÉÞiÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEåòMÉä* ÊEòiÉxÉÒ ¶ÉÚ®úiÉÉ ºÉä |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ ÊnùªÉä, VÉèºÉä EòÉä<Ç BEò {ÉèºÉÉ ÊxÉEòÉ±É Eò®ú 
ÊEòºÉÒ Ê¦ÉIÉÖEò Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¡åòEò näù* ®úÉVÉ{ÉÖjÉÉå ¨Éå ªÉ½þÒ MÉÖhÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ´ÉèºÉä +MÉ®ú 
VÉÒxÉÉ VÉÉxÉiÉä ½éþ iÉÉä ¨É®úxÉÉ ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉä ½éþ* ®ú<ÇºÉ EòÒ ªÉ½þÒ {É½þSÉÉxÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÉiÉ 
{É®ú ¨É®ú Ê¨É]äõ*’’(30) 
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  ‘MÉÉänùÉxÉ’ EòÉ ½þÉä®úÒ +Éè®ú ¨Éä½þiÉÉ iÉlÉÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò b÷ÉÄ. ¶ÉÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú ¦ÉÒ 
ºÉiªÉ Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ ½éþ* 
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EÞòiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EÞòÊiÉ ½èþ* °ü{ÉEÖÄò´É®úÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå näùÊJÉªÉä, ‘‘+Ë½þºÉÉ +Éè®ú ºÉiªÉ{ÉlÉ Eäò 
+xÉÖMÉÉ¨ÉÒ ºÉèÊxÉEò EòÉ {ÉiÉxÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* <Ç·É®úÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉÄ =ºÉEòÒ {ÉMÉ-{ÉMÉ 
{É®ú ®úIÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* <Ç·É®ú Eäò ¶ÉÉÆiÉ ¯û{É EòÉ ÊnùMnù¶ÉÇxÉ <ºÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
+lÉ´ÉÉ ªÉ½þÒ =ºÉEäò ¶ÉÉÆiÉ °ü{É ½èþ* ¶ÉÉÆiÉ °ü{É ½þÒ ÊSÉ®úºlÉÉªÉÒ °ü{É ½èþ, +Éè®ú 
=ºÉÒEòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ºÉ¨ÉOÉ ¥ÉÀÉÆb÷ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ EòÉ ´É½þ +xªÉiÉ¨É ±ÉIªÉ 
½èþ* ¶ÉÉÆÊiÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¨Éå ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ ºÉnùÉ |É´ÉÞkÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉSSÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ 
+Ë½þºÉÉ +Éè®ú ºÉiªÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* +Ë½þºÉÉ +Éè®ú ºÉiªÉ EòÉ 
{ÉÖVÉÉ®úÒ ¶ÉÉÆÊiÉ EòÉ {ÉÖVÉÉ®úÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(31) ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +É®Æú¦É 
ºÉiªÉ ½èþ, +ÆiÉ ºÉiªÉ ½èþ* 
 <ºÉ nÖù:JÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ºÉÖJÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ BEò¨ÉÉjÉ ={ÉÉªÉ ºÉiªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ 
½èþ* ªÉ½þÒ ´É½þ ¶ÉÎCiÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ 
Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* ‘MÉÖ{iÉvÉxÉ’ ¨Éå ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉ +ÆÊiÉ¨É ºÉÉ®ú 
<ºÉÒ ºÉiªÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘ªÉ½þ ºÉÆºÉÉ®ú +ÉVÉ 
nÖù:JÉ EòÉ +MÉÉvÉ ºÉÉMÉ®ú CªÉÉå ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ? ¨ÉèxÉå VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉÉ ½èþ* <ºÉÒ 
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 |É¶xÉ {É®ú ¨Éé ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ, +Éè®ú <ºÉ ºÉÉäSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò ¨ÉéxÉä BEò MÉÖ{iÉvÉxÉ {ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* +É{É ¨ÉÖºEÖò®úÉiÉä ½ÖþB 
{ÉÚUåôMÉä ÊEò +ÉÊJÉ®ú ´É½þ MÉÖ{iÉvÉxÉ ½èþ CªÉÉ?....... ´É½þ MÉÖ{iÉvÉxÉ ½èþ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò 
+ÆiÉ:Eò®úhÉ ¨Éå ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ =ºÉEòÉ ºÉiªÉ* ´É½þ ºÉiªÉ VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ 
+Éè®ú Eò¨ÉÇ EòÒ BEòiÉÉ EòÉ BEò¨ÉÉjÉ ºÉÚjÉvÉÉ®ú ½èþ, ´É½þÓ ½þ¨ÉÉ®úÉ ¤É±É ½èþ, ´É½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ 
¶ÉÎCiÉ* =ºÉEäò uùÉ®úÉ ½þ¨É +{ÉxÉå +É{ÉEòÉä ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú näù¶É EòÉä ¦ÉÒ 
ºÉÖJÉÒ, ºÉÆ{ÉzÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ*’’(32) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉ´ÉÒ®ú ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò ºÉiªÉ-ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ =VV´É±É 
|ÉEòÉ¶É |Éº¡ÖòÊ]õiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 
4.20.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +Ë½þºÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ :- 
 ºÉiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Ë½þºÉÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ +Ë½þºÉÉ-ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ 
|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ºÉÚ®únùÉºÉ BEò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ +Ë½þºÉÉ´ÉÉnùÒ SÉÊ®újÉ 
½èþ* ªÉÊnù ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉªÉ ÊEò ºÉÚ®únùÉºÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ |ÉÊiÉ°ü{É ½èþ iÉÉä EòÉä<Ç 
+iªÉÖÎCiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ* ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉ |ÉiªÉäEò EòÉªÉÇ +Ë½þºÉÉ EòÒ Ê´É¦ÉÚÊiÉ ºÉä ¨ÉÆÊb÷iÉ 
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 ½èþ* +É®Æú¦É ºÉä +ÆiÉ iÉEò +xªÉÉªÉÉå, +iªÉÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú Ê´É®úÉävÉÉå EòÒ ªÉÉiÉxÉÉªÉå ºÉ½þEò®ú 
¦ÉÒ Ë½þºÉÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ +{ÉxÉÉiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉä´ÉÉ, iªÉÉMÉ +Éè®ú {É®úÉä{ÉEòÉ®ú Eäò 
EòÉªÉÉç ¨Éå VÉÖ]õÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* CªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ GÚò®ú-ºÉkÉÉ +Éè®ú CªÉÉ ºÉÆ{ÉÊiÉ +Éè®ú 
Bä·ÉªÉÇ EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ =ºÉEäò <ºÉ +ÉÎi¨ÉEò ¤É±É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ÊxÉºiÉäVÉ ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ* ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ËxÉnùÉ ºiÉÖÊiÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ ={É®ú =`öEò®ú BEò og ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÒ 
¦ÉÉÆÊiÉ +ÆvÉÉ ºÉÚ®únùÉºÉ +ÆiÉ iÉEò +{ÉxÉÒ ÊxÉ¹`öÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú VÉÚZÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
{É®ÆúiÉÖ <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +Eäò±ÉÉ ºÉÚ®únùÉºÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò b÷ÉÄ. ¶ÉÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ Eäò |Éä¨É¶ÉÆEò® iÉlÉÉ ‘MÉÉänùÉxÉ’ EòÉ ½þÉä®úÒ ¦ÉÒ =ºÉEäò ºÉÉlÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É 
VÉÉÊiÉ EòÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ºÉÆnäù¶É näù ®ú½äþ ½éþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB +Ë½þºÉÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ½þÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ½èþ* ‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÉ xÉÉªÉEò 
SÉGòvÉ®ú +Ë½þºÉÉ EòÉ {ÉÖVÉÉ®úÒ ½èþ* ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ MÉÉªÉ EòÒ EÖò¤ÉÉÇxÉÒ ÊEòB VÉÉxÉå 
Eäò |É¶xÉ {É®ú +ÉMÉ®äú Eäò =kÉäÊVÉiÉ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ, 
‘‘+Ë½þºÉÉ EòÉ ÊxÉªÉ¨É MÉÉè+Éå Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ iÉÉä ½èþ*’’(33) 
±ÉäÊEòxÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò Ê´É¹É ºÉä ÊVÉxÉEòÒ ¨ÉÊiÉ §É¹]õ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ ´Éä ¦É±ÉÉ SÉGòvÉ®ú Eäò 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä ÊEòºÉ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉä ½éþ? ±ÉÉäMÉÉå xÉå =ºÉEòÒ 
xÉäEò ºÉ±ÉÉ½þ EòÉ =kÉ®ú {ÉilÉ®úÉå ºÉä ÊnùªÉÉ* {É®ÆúiÉÖ +Ë½þºÉÉ ¨Éå ÊxÉ¹`öÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
ºÉiªÉÉOÉ½þÒ SÉGòvÉ®ú +{ÉxÉä +Én¶ÉÉç ºÉä ÊiÉ±É ¦É®ú Êb÷MÉÉ xÉ½þÓ* ´É½þ ¤ÉÖ±ÉÆnùÒ Eäò ºÉÉlÉ 
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 Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘+MÉ®ú ¨Éä®äú ®úCiÉ ºÉä +É{ÉEòÒ GòÉävÉÉÎMxÉ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä ªÉ½þ ¨Éä®äú 
Ê±ÉB ºÉÉè¦ÉÉMªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +MÉ®ú ¨Éä®úÉ JÉÚxÉ +Éè®ú VÉxÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eò®ú ºÉEäò iÉÉä, 
<ºÉºÉä =kÉ¨É EòÉèxÉ ºÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉäMÉÒ?’’(34) SÉGòvÉ®ú EòÉ ªÉ½þ xÉèÊiÉEò ºÉÉ½þºÉ 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½èþ* <ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÒ Ë½þºÉÉ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÒ¹ÉhÉ ®úCiÉ{ÉÉiÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºxÉä½þ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ 
Eäò ºÉÖJÉÉi¨ÉEò +ÆiÉ uùÉ®úÉ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå +Ë½þºÉÉ +Éè®ú ºÉiªÉÉOÉ½þ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |É¨ÉÉÊhÉiÉ EòÒ ½èþ* ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò ºÉiªÉÉOÉ½þ B´ÉÆ 
+ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ¡ò±É º´É¯û{É ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉäxÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ BEò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò 
ºÉ¡ò±É +ÆiÉ uùÉ®úÉ ´ÉºiÉÖiÉ: |Éä¨ÉSÉÆnù ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ ºÉä +Ë½þºÉÉ ¨ÉÚ±ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½þÒ ÊnùJÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* 
 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ EÞòiÉ ‘{ÉiÉ´ÉÉ®ú’ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ-|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉå ºÉiªÉ, +Ë½ºÉÉ Eäò ¨É½k´É EòÉä 
º´ÉÒEòÉ® Eò®iÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ‘‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉäSÉiÉÉ EÖòUô ½èþ, +Éè®ú ½þÉäiÉÉ EÖòUô* Eò¦ÉÒ-
Eò¦ÉÒ ´É½þ VÉÉä ºÉÉäSÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ, ´É½þ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉÉä ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉä 
´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò EèòºÉä ½þÉä MÉªÉÉ? VÉÉä EÖòUô ºÉÉäSÉ ½þÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉä 
=xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ iÉÒºÉ®úÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¤É½ÖþiÉä®äú ºÉÉäSÉ-ºÉ¨ÉZÉEò®ú EòÉ¨É 
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 Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ¨ÉèxÉä |ÉÉªÉ: ªÉ½þ Eò½þiÉä ºÉÖxÉÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É iÉEò EòÉªÉÇ {ÉÚ®úÉ xÉ ½þÉä 
VÉÉªÉ, iÉ¤É iÉEò ºÉ¤É +ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ, ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò {ÉÚhÉÇiÉÉ º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ +ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
½èþ*........ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå |ÉSUôzÉ °ü{É ºÉä, ¨ÉèxÉå <x½þÓ |É¶xÉÉå EòÉ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®xÉä EòÒ SÉä¹]õÉ EòÒ ½èþ* <ºÉ SÉä¹]õÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ Eò½þÓ º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, 
¨ÉxÉÉä¨ÉÆlÉxÉ, PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ +Éè®ú {ÉÉjÉÉå {É®ú |É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉxÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
VÉÉxÉ {ÉcÒ ½èþ, ´É½þÉÄ oÎ¹]õEòÉähÉ ¨ÉèxÉä ªÉlÉÉºÉÆ¦É´É MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ®úJÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ¨Éä®úÒ 
ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +¤É Ê¤É±EÖò±É oùgø ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ ÊEò BEò +ºlÉÉªÉÒ 
Ê´É·É¶ÉÉÆÊiÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉÆ¦É´É 
½èþ*’’(35)  
 Eò¯ûhÉÉ B´ÉÆ |Éä¨É¦ÉÉ´É EòÒ Ë½þºÉÉ´ÉÞÊkÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉå Eäò Ê±ÉB 
VÉèxÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú xÉå ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* +iÉÞ{iÉ EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ+Éå 
ºÉä ={ÉVÉÒ ¨ÉxÉÉäOÉÆÊlÉ Eäò EòÉ®úhÉ ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ½þÊ®ú|ÉºÉzÉ GòÉÆÊiÉ EòÉ 
¨ÉÉMÉÇ +{ÉxÉÉEò®ú ¦É]õEòiÉÉ Ê¡ò®úiÉÉ ½èþ* ¸ÉÒEòÉÆiÉ Eäò ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ºÉÖxÉÒiÉÉ ½þÊ®ú|ÉºÉzÉ 
EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò OÉÆÊlÉ EòÉä JÉÉä±ÉxÉä Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =ºÉEòÒ Ë½þºÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ 
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ ¨Éå ¤Énù±É näùiÉÒ ½èþ* 
 +Ë½þºÉÉ ¨ÉÉMÉÇ Eäò {ÉÊlÉEò Eäò Ê±ÉB +Éi¨É¶ÉÖÊrù {É½þ±ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ½èþ* 
VÉèxÉäxpù Eäò ‘iªÉÉMÉ{ÉjÉ’ B´ÉÆ ‘Eò±ªÉÉhÉÒ’ ¨Éå +Éi¨É{ÉÒc÷xÉ Eäò <ºÉÒ ¦ÉÉ´É EòÉ 
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 ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò Ê±ÉB ‘+½Æþ’ EòÉ +ÆiÉ ‘ºÉÖJÉnùÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÖJÉnùÉ xÉ Eò®ú ºÉEòxÉä Eäò EòÉ®úhÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÈiÉ nÖù:JÉÒ ®ú½þiÉä ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ +ÉxÉÆnù +{ÉxÉä +½Æþ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú näùxÉä ¨Éå ½éþ, ªÉ½þ ºÉÖJÉnùÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +{ÉxÉä +½Æþ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉ: Ê¨É]õÉ näùxÉÉ ½þÒ +Ë½þºÉÉ EòÒ {ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉ ½è, 
ÊVÉºÉEòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉèxÉäxpùVÉÒ xÉä +xÉäEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ´Éä 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉÖJÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÆnù ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ, näù¶É iÉlÉÉ Ê´É·É ¨Éå ºÉÖJÉ +Éè®ú +ÉxÉÆnù 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ‘+Ë½þºÉÉ’ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* 
 +Ë½þºÉÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉèxÉäxpùVÉÒ Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘Ë½þºÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É 
+Ë½þºÉÉ xÉ½Ó ½èþ, =ºÉEòÉ °ü{É-¦É®ú ½èþ* =ºÉ +Ë½þºÉÉ EòÉ |ÉÉhÉ |Éä¨É ½èþ* |Éä¨É ºÉä 
+Éè®ú VÉÒ´ÉÆiÉ ¶ÉÎCiÉ CªÉÉ ½èþ? Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +Ë½þºÉÉMÉiÉ +Éè®ú ±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É ¨Éå +ÆiÉ®ú 
¤ÉÉÄvÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, +Éè®ú |Éä¨É ¶É¤nù ¨Éå ÊxÉ¹ÉävÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ ¦ÉÒ Eò¨É ®ú½þiÉÒ 
½èþ, <ºÉÒ ºÉä |Éä¨É xÉ Eò½þEò®ú Eò½þÉ MÉªÉÉ, +Ë½þºÉÉ*’’(36) 
 <ºÉ °ü{É ¨Éå +Ë½þºÉÉ EòÉä ºÉÊGòªÉ B´ÉÆ VÉÒ´ÉÆiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ´Éä <ºÉä ºÉ¨ÉÚSÉÒ 
ºÉÞÎ¹]õ EòÒ ¨ÉÚ±É |Éä®úhÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* ¨ÉÉxÉ´É Eäò ºÉ¨ÉºiÉ EòÉªÉÇ-´ªÉÉ{ÉÉ®úÉå EòÒ VÉc ¨Éå ´Éä 
<ºÉÒ |Éä¨É¦ÉÉ´É +lÉÉÇiÉÂ +Ë½þºÉÉ EòÉ +ÎºiÉi´É näùJÉiÉä ½éþ* +¦Éänù-+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +lÉÉÇiÉÂ 
+Ë½þºÉÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÉvªÉ ¨ÉÉxÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉ Eäò ºÉÉlÉ 
BEòÉi¨ÉEòiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ =x½åþ <¹]õ ½èþ* 
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  +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ±ÉIªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =xÉEòÉ +Ê¦É¨ÉiÉ ½èþ - ‘‘¨Éä®äú ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ {É®ú¨É ¸ÉäªÉ iÉÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ +JÉÆb÷ +Éè®ú +uèùiÉ ºÉiªÉ* =ºÉEòÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É 
½èþ ºÉ¨ÉºiÉ SÉ®úÉSÉ®ú VÉMÉiÉ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É, +xÉÖEÆò{ÉÉ ªÉÉ +Ë½þºÉÉ*’’(37) +iÉ: 
+Ë½þºÉÉ +Éè®ú |Éä¨É EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ =xÉEòÉ SÉ®ú¨É ±ÉIªÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ-ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¨Éå º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ +Éi¨É®úÊiÉ +ÉÊnù +½Æþ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
°ü{ÉÉå Eäò nù¨ÉxÉ EòÉä {É®ú¨É ºÉÉvªÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB, =xÉ ºÉ¦ÉÒ ={ÉÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉºÉä ‘+½Æþ’ Eäò =x¨ÉÚ±ÉxÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±Éä* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¨ÉÉxÉ´É 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ |É¶xÉÉå EòÉ ½þ±É ¦ÉÒ <x½þÓ ={ÉÉªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÖZÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* 
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EòÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ +Ë½þºÉÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
{É®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ¨Éå 1942 Eäò º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ º´ÉÆªÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä 
+iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉäJÉEò ½èþ* ªÉ½þÓ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò {ÉÉjÉÉå EòÉ vªÉäªÉ 
+Ë½þºÉÉi¨ÉEò {ÉrùÊiÉ ºÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* {ÉÚ®äú 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +Ë½þºÉÉ Eäò ºÉÉÎk´ÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ ºÉÖMÉÆvÉ ¨É½þEò ®ú½þÒ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉ xÉÉªÉEò xÉ®äúxpù ºÉiªÉ-+Ë½þºÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ, 
‘‘½þ¨É +Ë½þºÉEò ºÉäxÉÉ Eäò ÊºÉ{ÉÉ½þÒ ½èþ* ºÉiªÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ føÉ±É ½èþ, +Ë½þºÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ 
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 +ºjÉ ½èþ, +Éè®ú VÉxÉiÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¶ÉÎCiÉ ½èþ* EÖòUô ÊnùxÉ {É½þ±Éä ¨Éé +Ë½þºÉÉ {É®ú 
Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ lÉÉ, +ºjÉ-¶ÉºjÉ BEòÊjÉiÉ Eò®xÉä ¨Éå ±ÉMÉÉ ½Öþ+É lÉÉ, ¤É¨É 
<iªÉÉÊnù ¤ÉxÉÉxÉå ¨Éå {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ ½þ¨Éå +ÉVÉ Ê´ÉÊnùiÉ ½Öþ+É ÊEò ´É½þ 
|ÉªÉÉºÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÚ±É lÉÒ* +ºjÉ-¶ÉºjÉ ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¤É±É VÉxÉiÉÉ ¨Éå ½èþ +Éè®ú 
VÉxÉiÉÉ EòÉ ¤É±É Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú ±ÉMÉxÉ ¨Éå ½èþ, iÉlÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú ±ÉMÉxÉ EòÉ ¤É±É 
Eäò´É±É ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ ¨Éå ½èþ*’’(38) +Éè®ú <ºÉ +Ë½þºÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå 
xÉä ¦ÉÉ®úiÉ UôÉäc÷Éä EòÒ ±ÉcÉ<Ç Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÚ®úÉ-{ÉÚ®úÉ ºÉÉlÉ ÊnùªÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ =±±ÉäJÉ 
±ÉäJÉEò xÉå <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, ‘‘nù¨ÉxÉ SÉGò ¤Écä ´ÉäMÉ ºÉä SÉ±ÉxÉå ±ÉMÉÉ* ±ÉÉ`öÒ 
+Éè®ú +¸ÉÖMÉèºÉ EòÉ ¤É±É ÊxÉ¹¡ò±É |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB =ºÉ¨Éå |É¤É±ÉiÉ®ú 
+ºjÉ ¤ÉÆnÚùEò, ¨É¶ÉÒxÉMÉxÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* +ÉVÉÉnùÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ ¤ÉÉ±ÉEò-´ÉÞrù, ºÉiªÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò ºÉèÊxÉEòÉå xÉä +{ÉxÉÒ 
UôÉÊiÉªÉÉÄ JÉÉä±É nùÓ +Éè®ú =xÉEòÒ MÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÉä ±ÉÚ]õxÉå Eäò Ê±ÉB +ÉiÉÖ®úiÉÉ ºÉä BEò-
nÚùºÉ®äú Eäò +ÉMÉä ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉä*’’(39) 
 MÉÖ¯ûnùkÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú’ ¨Éå 1942 Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉå EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘‘ºÉxÉÂ 1921 Eäò 
+ºÉ½þªÉÉäMÉ-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò +ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉä {É®ú näù¶É ¨Éå ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É®ú Ë½ºÉÉi¨ÉEò 
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 GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É ¤ÉxÉ MÉªÉä lÉä* ºÉxÉÂ 1930 Eäò ºÉiªÉÉOÉ½þ-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±ÉÉå ºÉä |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ Ë½þºÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ SÉ±É {ÉcÉ lÉÉ* <ºÉÒ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ±É EòÒ ªÉ½þ EòlÉÉ ½èþ* Ë½þºÉÉi¨ÉEò +Éè®ú +Ë½þºÉÉi¨ÉEò ={ÉÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¹{ÉIÉ 
®ú½þEò®ú |ÉEòÉ¶É bÉ±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*’’(40) ±ÉäJÉEò xÉå EÖò¶É±ÉiÉÉ 
{ÉÚ´ÉÇEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±ÉÉå EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉvªÉ +Ë½þºÉÉ xÉÒÊiÉ EòÒ 
ÊxÉ¹{ÉIÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉiÉÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ÊºÉrù ÊEòªÉÉ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ nùÉÆb÷Ò-ªÉÉjÉÉ Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ +É±ÉäJÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉå 
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù¶É ¨Éå <ºÉ +Ë½þºÉEò GòÉÆÊiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¡èò±É 
MÉªÉÉ lÉÉ* Eò±ÉEòkÉÉ ¶É½þ®ú ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä <ºÉ |É¦ÉÉ´É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ EòÒ ´ÉÉhÉÒ ¨Éå pù¹]õ´ªÉ ½èþ* {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ Eò½iÉÒ ½èþ - ‘‘+É{É VÉÉxÉiÉä ½éþ 
ÊEò ½þ¨É ºÉiªÉÉOÉ½þ CªÉÉå Eò®ú ®ú½äþ ½éþ? ½þ¨É BäºÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä Eò®ú xÉ½þÓ näùxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú ÊnùªÉä MÉªÉä Eò®ú ºÉä ¤Écä÷-¤Écä÷ ´ÉäiÉxÉ ±ÉäxÉä Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ 
EÖòUô ¦ÉÒ ¦É±ÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* ºÉ¤É Eò®úÉå ºÉä +ÊvÉEò +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ, +ÊvÉEò ´ªÉÉ{ÉEò 
+Éè®ú MÉ®úÒ¤ÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ xÉ¨ÉEò Eò®ú ½èþ* ½þ¨ÉxÉå ÊxÉ¶SÉªÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ ½þ¨É Eò®ú xÉÉ½Ó nåùMÉä* ºÉ®úEòÉ®ú ªÉ½þ Eò®ú ±ÉÉÊ`öªÉÉå Eäò ¤É±É ºÉä |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉxÉä µÉiÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉÉ`öÒ EòÉ =kÉ®ú ½þ¨É ±ÉÉ`öÒ ºÉä xÉ½þÓ 
nåùMÉä* ½þ¨É iÉÉä +{ÉxÉÉ EòÉ¨É Eò®åúMÉä +lÉÉÇiÉÂ xÉ¨ÉEò VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨Éå =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ 
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 ½èþ BEòÊjÉiÉ Eò®åúMÉä* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ½þ¨É Eò®åúMÉä SÉÉ½äþ ±ÉÉÊ`ªÉÉÄ SÉ±Éå SÉÉ½åþ ¤ÉnÚùEåò* ½þ¨ÉÉ®äú 
xÉäiÉÉ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ +iªÉÉSÉÉ®úÒ Eäò ½þÉlÉÉå EòÉä ®úÉäEòxÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÊgªÉÉ 
={ÉÉªÉ =ºÉEäò +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉä ºÉ½þxÉ Eò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉå EòÉ¨É ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ®ú½þxÉÉ*’’(41) 
+iªÉÉSÉÉ®úÒ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉä ºÉ½þxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ iÉÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +Ë½þºÉÉ ½èþ* 
+Ë½þºÉÉ xÉÒÊiÉ EòÉä ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ Eò¦ÉÒ uäù¹É ªÉÉ ¤Én±Éä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ* 
{ÉÚÌhÉ¨ÉÉ º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ, - ‘‘¦ÉèªÉÉ ºÉ¤É EÖòUô ªÉÉnù ½èþ* 
{É®ÆúiÉÖ ¨Éä®úÉ +Ë½þºÉÉ-µÉiÉ ¤Énù±ÉÉ ±ÉäxÉä EòÒ +ÉYÉÉ xÉ½þÓ näùiÉÉ*’’(42) 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå EòlÉÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä ªÉ½þ +´É¶ªÉ º{É¹]õ Eò®xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
ÊEò +Ë½þºÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ =iEò¹ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉ ½èþ* 
 
 
4.21 vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
4.21.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ :- 
 |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä vÉ¨ÉÉÇbÆ÷¤É®úÉå EòÒ ËxÉnùÉ Eò®ú ±ÉäJÉEòÉå xÉå MÉÉÆvÉÒ-xÉÒÊiÉ Eäò 
´ªÉÉ{ÉEò vÉ¨ÉÇ-º´É°ü{É EòÉ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ÊxÉ¯û{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò 
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 +xÉÖºÉÉ®ú vÉ¨ÉÇ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ PÉä®úÉå ¨Éå +É¤Érù xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ +iªÉÆiÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* =xÉEäò 
ºÉ´ÉÇ-vÉ¨ÉÇ ºÉ¨Éx´ÉªÉ Eäò |ÉªÉÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉÁÉbÆ÷¤É®úÉå Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç +´ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ ½èþ* ´Éä 
vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú Ênù´ÉÉ±Éå JÉcÒ Eò®xÉä iÉlÉÉ {É®úº{É®ú ±Éc÷xÉä-ZÉMÉc÷xÉä EòÉä +vÉ¨ÉÇ 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* ÊVÉºÉ vÉ¨ÉÉÇSÉ®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ºÉnÂù´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ ±ÉÉä{É ½þÉä VÉÉªÉ, 
=ºÉ¨Éå nùªÉÉ, |Éä¨É ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ½þÒ ¨É®ú VÉÉªÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ Eäò Eò±ªÉÉhÉ 
Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÉä xÉ¹]õ Eò®ú näxÉä EòÒ nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ÊVÉºÉºÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ 
Ê¨É±Éä, ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ pÎ¹] ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ vÉ¨ÉÇ xÉ½þÓ, +vÉ¨ÉÇ ½èþ* 
 VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, MÉÖ¯ûnùkÉ, 
|Éä¨ÉSÉÆnù +ÉÊnù ±ÉäJÉEò BäºÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ VÉcå÷ EòÉ]õ b÷É±ÉxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå ½èþ VÉÉä Ê´É¹É 
¡èò±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ +Éè®ú {É®úÉä{ÉEòÉ®-
|Éä¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ =ºÉ ¨ÉÉxÉ´ÉvÉ¨ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÆEò±{É ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 
{É®úº{É®ú ºxÉä½þ +Éè®ú ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉvÉ¨ÉÇ Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ <xÉ 
±ÉäJÉEòÉå Eäò Ê±ÉB vÉ¨ÉÇ, ºÉÆ|ÉnùÉªÉ, ´ÉhÉÇ-VÉÉÊiÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉªÉå ÊxÉ¹|ÉªÉÉäVÉxÉ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±Éä ½ÖþB PÉ¨ÉÉÇbÆ÷¤É® EòÉä ÊnùJÉÉB Ê¤ÉxÉÉ <ºÉ =qäù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ºÉÆ¦É´É xÉ 
näùJÉEò®ú ½þÒ <x½þÉåxÉä vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ¡èò±Éä +ÉbÆ÷¤É®úÉå {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¾þnùªÉ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú vÉ¨ÉÇ-vÉ¨ÉÇ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉä<Ç ¨ÉiÉ¦Éänù xÉ½þÓ, ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ (|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É) EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ xÉºÉÒ¨É <ºÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò 
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 BEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®ú Eò½iÉÒ ½èþ, - ‘‘vÉ¨ÉÇ ºÉ¤É BEò ½èþ, Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¤É BEò 
½èþ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¤É BEò ½èþ, Eäò´É±É VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò +ÆiÉ®ú +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒiÉ±É EòÒ Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò ¯û{É-®ÆúMÉ, ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ oÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ ºÉÉlÉ ½þÒ ªÉÉnù ®JÉÉä ÊEò, ªÉ½þ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ Eäò´É±É ¤ÉÉ½þ®úÒ +ÉSÉ®úhÉ {É®ú ½èþ, ÊEòxiÉÖ +ÆiÉ:ºlÉ±É ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ {É®únäù 
Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +ºÉÊ±ÉªÉiÉ ¨Éå ºÉ¤É BEò ½èþ - ºÉ¤É ¨Éå BEò ½þÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ½èþ* +Éè®ú vÉ¨ÉÇ 
<xÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉªÉ¨ÉÉå Eäò >ð{É®ú ½èþ, ´É½þÉÄ {É®ú ºÉSSÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ½èþ, <ºÉÒÊ±ÉB 
=ºÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉBÄ BEò ½éþ, iÉlÉÉ =xÉ¨Éå EòÉä<Ç +ÆiÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* EÖòUô JÉÖnùMÉVÉÉç xÉä vÉ¨ÉÇ 
Eäò xÉÉ¨É {É®ú =ºÉEòÒ +Éä]õ ¨Éå ªÉ½þ ¦Éänù-¦ÉÉ´É EòÉ VÉÉ±É ¡èò±ÉÉ ®úJÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉVÉä 
ºÉä ¨ÉÚJÉÉç EòÉ xÉäiÉÞi´É Eò®úiÉä ½éþ iÉlÉÉ +{ÉxÉÉ º´ÉÉlÉÇ ºÉÉvÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ*’’(43) |Éä¨ÉSÉÆnù 
xÉä ¦ÉÒ +xªÉ vÉ¨ÉÉç Eäò ¤ÉÉÁÉbÆ÷¤É®ú +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ {É®ú iÉÒµÉ Eò]õÉIÉ ÊEòB 
½éþ* |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉä vÉ¨ÉÇ Eäò º´ÉÉÆMÉ ºÉä PÉÞhÉÉ lÉÒ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÉäÊ¡òªÉÉ 
EòÉ EòlÉxÉ o¹]´ªÉ ½èþ - ‘‘vÉ¨ÉÇ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¨Éè Eò¨ÉÇ EòÉä ´ÉSÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ 
®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ* SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ, nùÉäxÉÉå ºÉä BEò ½þÒ º´É®ú ÊxÉEò±Éå* vÉ¨ÉÇ EòÉ º´ÉÉÆMÉ 
¦É®úxÉÉ ¨Éä®úÒ IÉ¨ÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½èþ* +Éi¨ÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ®äú ºÉÆºÉÉ®ú Eäò SÉÉä]õ, nÖù:JÉ 
ZÉä±ÉxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½ÚÄþ* +MÉ®ú ªÉ½þ ¨ÉÉxÉ ±ÉÚÄ ÊEò, ¨Éä®äú Ê±ÉB SÉÉ®úÉå iÉ®ú¡ò ºÉä uùÉ®ú ¤ÉÆnù 
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 ½èþ iÉÉä ¦ÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä ¤ÉäSÉxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ ¦ÉÚJÉÉå ¨É®ú VÉÉxÉÉ Eò½þÒ +SUôÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ 
½ÚÄþ*’’(44) 
 vÉ¨ÉÇ +Éè®ú Eò¨ÉÇ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ 
¨Éå ±ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨É®úEòÉÆiÉ Eäò Ê¨ÉlªÉÉ vÉ¨ÉÉÇSÉ®úhÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘ºÉ¨É®úEòÉÆiÉ EòÉ 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ =xÉEäò vÉÉÌ¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É +±ÉMÉ lÉÉ* ´ªÉ´É½þÉ®ú +Éè®ú 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå ´É½þ vÉÉäJÉÉ-vÉcÒ, Uô±É-|É{ÉÆSÉ ºÉ¤É EÖòUô IÉ¨ªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä* ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
xÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉxÉ ªÉÉ Eò{ÉÉºÉ ¨Éå EòSÉ®úÉ ¦É®ú näùxÉÉ, PÉÒ ¨Éå +É±ÉÚ MÉ¤Éc näùxÉÉ, +ÉèÊSÉiªÉ 
ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú xÉ lÉÉ, {É®ú Ê¤ÉxÉÉ ºxÉÉxÉ ÊEòB ´É½þ ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå {ÉÉxÉÒ xÉ b÷É±ÉiÉä lÉä* <xÉ 
SÉÉ±ÉÒºÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå BäºÉÉ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ EòÉä<Ç ÊnùxÉ ½Öþ+É ½þÉä ÊEò =x½þÉåxÉä ºÉÆvªÉÉ ºÉ¨ÉªÉ  
EòÒ +É®úiÉÒ xÉ ±ÉÒ ½þÉä +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnù±É ¨ÉÉlÉä {É®ú xÉ SÉføÉªÉÉ ½þÉä* BEòÉnù¶ÉÒ EòÉä 
¤É®úÉ¤É®ú ÊxÉVÉÇ±É µÉiÉ ®úJÉiÉä lÉä* ºÉÉ®úÉÆ¶É ªÉ½þ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ vÉ¨ÉÇ +ÉbÆ÷¤É®ú ¨ÉÉjÉ lÉÉ, 
ÊVÉºÉEòÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä EòÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ xÉ lÉÉ*’’(45) |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ªÉ½þ 
vÉ¨ÉÇ EònùÉÊ{É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* =xÉEòÒ oÎ¹]õ ¨Éå iÉÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ +ºÉÊ±ÉªÉiÉ =xÉEäò 
+¨É®ú {ÉÉjÉ ºÉÚ®únùÉºÉ Eäò ®úÉä¨É-®úÉä¨É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* ºÉÚ®únùÉºÉ <ºÉ ºÉiªÉ ºÉä 
¦É±ÉÒ-¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ ÊEò, ‘‘¤ÉnùxÉÉ¨ÉÒ Eäò b÷®ú ºÉä VÉÉä +Énù¨ÉÒ vÉ®ú¨É ºÉä ¨ÉÖÄ½þ ¡äò®ú 
±Éä, ´É½þ +Énù¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ*’’(46) ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉ ªÉ½þ vÉ¨ÉÇ +ÉbÆ÷¤É®ú xÉ½þÓ ½èþ, ºÉä´ÉÉ, 
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 {É®úÉä{ÉEòÉ®ú +Éè®ú iªÉÉMÉ ½þÒ =ºÉEäò Ê±ÉB vÉ®ú¨É ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ ¨Éå 
MÉVÉÉvÉ®ú {ÉÉÆbä÷ EòÉ EòlÉxÉ <ºÉÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ - ‘‘±ÉÆ¤ÉÒ-±ÉÆ¤ÉÒ VÉ]õÉªÉå, 
±ÉÆ¤Éä-±ÉÆ¤Éä ÊiÉ±ÉEò, UôÉ{Éä +Éè®ú ±É¨¤ÉÒ-±É¨¤ÉÒ nùÉÊgªÉÉÄ näùJÉEò®ú ±ÉÉäMÉ vÉÉäJÉä ¨Éå +É 
VÉÉiÉä ½éþ, {É®ú ´É½þ ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É ¨É½þÉ {ÉÉJÉÆb÷Ò, vÉ¨ÉÇ Eäò =VV´É±É xÉÉ¨É EòÉä Eò±ÉÆÊEòiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä, vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ]õEòÉ Eò¨ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä, ‘‘¦ÉÉäMÉ-Ê´É±ÉÉºÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉ{ÉÒ 
½éþ*’’(47) vÉ¨ÉÇ EòÒ VÉVÉÇ®úÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉå {É®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò vÉ¨ÉÇ EòÉ 
°ü{É +{ÉxÉå +É{É ÊxÉJÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ‘EÆòEòÉ±É’ ¨Éå BäºÉä ½þÒ VÉVÉÇÊ®úiÉ 
vÉ¨ÉÇ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú +vÉ¨ÉÇ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½èþ* 
‘EÆòEòÉ±É’ EòÉ xÉÉªÉEò Ê´ÉVÉªÉ Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘ªÉ½þÓ iÉÉä <ºÉ {ÉÖhªÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ qù¶ªÉ ½èþ* 
CªÉÉå ¨ÉÆMÉ±É ! CªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ näù¶É ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ vÉ¨ÉÇ ºÉÆSÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ÊVÉx½åþ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ =xÉEòÉä Ê¤É`öÉEò®ú +Énù®ú ºÉä ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®úÉªÉÉ VÉÉªÉ* Eäò´É±É 
<ºÉ +É¶ÉªÉ ºÉä {É®ú±ÉÉäEò ¨Éå ´Éä {ÉÖhªÉ-ºÉÆSÉªÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ-{ÉjÉ nåùMÉä, ºÉÉIÉÒ nåùMÉä, +Éè®ú 
<x½åþ, ÊVÉx½åþ {Éä]õ ºÉä ºÉ]õÉ ®úJÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEòÉä ¦ÉÚJÉ xÉä +vÉ¨É®úÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, 
ÊVÉxÉEòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉÆMÉÒ ½þÉäEò®ú ¤ÉÒ¦ÉiºÉ xÉÞiªÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ - ´Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EÖòkÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ ZÉÚ`öÒ {ÉkÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB ±Ébå÷, ªÉ½þÒ iÉÉä iÉÖ¨½þÉ®äú vÉ¨ÉÇ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ 
½èþ*’’(48) ‘EÆòEòÉ±É’ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ EÖò±ÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò JÉÉäJÉ±Éä 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 216 - 
 +Én¶ÉÉç EòÒ +Éä]õ ¨Éå ÊUô{Éä +xÉÉSÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÉJÉÆb÷ EòÉ {ÉnùÉÇ =`öÉxÉÉ ½þÒ ¨ÉÖJªÉ 
=näù¶ªÉ ®ú½þÉ ½èþ* ‘EÆòEòÉ±É’ ¨Éå Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ <ÇºÉÉ<ªÉiÉ vÉ¨ÉÇ Eäò 
+ÉbÆ÷¤É®úÉå {É®ú ¦ÉÒ Eò]õÉIÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä <xÉ 
+vÉ¨ÉÉç Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉVÉ =`öÉiÉä ½ÖþB |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ¨ÉÆMÉ±Énäù´É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
Eò½þ±É´ÉÉªÉÉ ½èþ - ‘‘¨Éé +ÉªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ, ¨Éä®úÒ vÉÉ®úhÉÉ lÉÒ ÊEò 
vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒiÉ®úÒ ºÉÖvÉÉ®ú Eò®ú näùxÉä EòÉ EòÉ¨É SÉ±É VÉÉªÉäMÉÉ, ÊEòxiÉÖ 
MÉÖ¯ûnäù´É* ªÉ½þ +É{ÉEòÉ Ê¶É¹ªÉ ¨ÉÆMÉ±É +É{É ½þÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉä +ÉVÉ ªÉ½þ Eò½þxÉä EòÉ 
ºÉÉ½þºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* BEò ÊnùxÉ ¨ÉèxÉä +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉ Ê´ÉVÉªÉ 
EòÉ <x½þÓ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, {É®ú xÉ½þÓ +¤É ¨Éä®úÒ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ og 
½þÉä MÉ<Ç ½èþ ÊEò <ºÉ VÉVÉÇ®ú vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉä {ÉÊ´ÉjÉ ½èþ - ´Éä +±ÉMÉ {ÉÊ´ÉjÉ 
¤ÉxÉä ®½åþ, ¨Éé =xÉ {ÉÊiÉiÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò°Äü ÊVÉx½åþ `öÉäEò®äú ±ÉMÉ ®ú½þÒ ½éþ, VÉÉä Ê¤É±ÉÊ¤É±ÉÉ 
®ú½äþ ½éþ*’’(49) 
 ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ¨Éå |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä =xÉ ¨É½ÆiÉÉå {É®ú ¡ò]õEòÉ®ú ¤É®úºÉÉ<Ç ½èþ VÉÉä VÉxÉiÉÉ 
¨Éå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®xÉä Eäò {ÉÖxÉÒiÉ EòiÉÇ´ªÉ EòÉä Ê´Éº¨ÉÞiÉ Eò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ 
¨Éå +xÉÉSÉÉ®ú ¡èò±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¤ÉxÉä ½ÖþB ½éþ* iÉxÉ iÉÉäc ¨É½äþxÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉ¨ÉVÉºÉ EòÉä 
<iÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±É {ÉÉiÉÉ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ <±ÉÉVÉ Eò®ú ºÉEäò +Éè®ú 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 217 - 
 ={É®ú ºÉä =ºÉEòÉ JÉäiÉ ¦ÉÒ =x½þÓ ±ÉÉäMÉÉå Eäò uùÉ®úÉ UôÒxÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä vÉ¨ÉÇ Eäò 
`äöEäònùÉ®ú ¤ÉxÉä ½ÖþB ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉ{ÉÉSÉÉ®úÉå EòÒ º{É¹]õiÉÉ Eò®ú 
±ÉäJÉEòÉå xÉä ¾þnùªÉ¶ÉÖÊrù Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ uùÉ®úÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉå 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉä ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÒ 
´ªÉÉJªÉÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +Éi¨É-¶ÉÖÊrù {É®ú =x½þÉåxÉä Ê´É¶Éä¹É 
¤É±É +´É¶ªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉSÉ®úhÉ ¶ÉÖÊrù vÉ¨ÉÇ EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ 
½èþ* ´Éä ªÉ½þÒ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¤ÉÉ½þ®ú ¦ÉÒiÉ®ú BEònù¨É ¶ÉÖrù ½þÉä* VÉèxÉäxpù 
¨ÉÉxÉ´ÉvÉ¨ÉÇ EòÉä ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEò ½éþ* <ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ vÉ¨ÉÇ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå 
ºÉiªÉ, ºÉä´ÉÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ EòÉä ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½è* ‘Eò±ªÉÉhÉÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eò±ªÉÉhÉÒ <ºÉÒ EòÉäÊ]õ EòÒ vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ xÉÉ®úÒ ½èþ* Eò±ªÉÉhÉÒ 
EòÉä vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ´ÉEòÒ±É ºÉÉ½þ¤É EòÒ {ÉixÉÒ EòÉ EòlÉxÉ +iªÉÆiÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ´Éä Eò½þiÉÒ ½èþ, ‘‘VÉ¤É ºÉä ¨ÉÆÊnù®ú ¤ÉxÉÉ ½èþ +É¨ÉnùxÉÒ iÉ¤É ºÉä ¤É®úÉ¤É®ú 
¤ÉgiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* +¤É =x½åþ +{ÉxÉä ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ Ê¤É±EÖò±É xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÒ* Eò½þiÉÒ ½èþ, ÊEò º´ÉÉºlªÉ ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ, ºÉ´Éä®äú SÉÉ®ú ¤ÉVÉä =`ö 
VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú  +É®úiÉÒ-{ÉÚVÉÉ EòÉ ´ÉCiÉ ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú ¤ÉÉEòÒ ÊnùxÉ EòÉ¨É ¨Éå ±ÉMÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ ®úÉäMÉÒ +Éè®ú Ê¦ÉJÉÉ®úÒ EòÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* JÉÖnù iÉÉä Eò¦ÉÒ 
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 ¡òÒºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ, ±ÉäÊEòxÉ +MÉ®ú =x½åþ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, 
b÷ÉÄC]õ®ú ºÉÉ½þ¤É xÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ +ÉÊºÉº]äõx]õ xÉä ¡òÒºÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +ÉOÉ½þ Eò®ú ®úCJÉÉ 
½èþ +Éè®ú EòÉä<Ç ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú ±ÉÉè]õiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ nùÉä-nùÉä ®úÉäVÉ Eäò Ê±ÉB JÉÉxÉÉ UôÉäc 
¤Éè`öiÉÒ ½èþ* Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò, ¨Éä®úÉ VÉMÉzÉÉlÉ iÉÉä ºÉ¤É ªÉ½þÒ ½èþ* PÉ®ú-PÉ®ú ¨Éå ´É½þÒ ½èþ* 
iÉ¤É ÊEòºÉÒ EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É ±ÉÉè]ÉEò®ú ¨Éé nùÉxÉÉ ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå b÷É±ÉÚÆ iÉÉä ¨Éä®úÉ VÉMÉzÉÉlÉ 
¨ÉÖZÉä CªÉÉ Eò½äþMÉÉ? CªÉÉ ´É½þ xÉÉ®úÉªÉhÉ Eò½äþMÉÉ xÉ½þÓ ÊEò, CªÉÉå ®Ò, BäºÉÒ ½þÒ iÉä®äú 
ªÉ½þÉÄ ¨Éä®úÒ {ÉÚVÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ? xÉ®ú Eäò +xÉÉnù®ú ¨Éå Eò½þÓ xÉÉ®úÉªÉhÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ ½èþ? 
’’(50) VÉèxÉäxpùVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú vÉ¨ÉÇ ¾þnùªÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ* ´É½þÉÄ +ÉbÆ÷¤É®úÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ +où¶ªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ-+vÉ¨ÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 




4.21.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ :- 
 ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÉ {ÉÚ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÇ {É®ú ]õÒEòÉ lÉÉ* <ºÉ 
xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ =nùªÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 219 - 
 Eäò xÉèÊiÉEò {ÉIÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®ú ±ÉäJÉEòÉå xÉå +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÞ¹]õÉ Eäò °ü{É 
¨Éå xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eò®xÉä ¨Éå ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉç EòÒ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉå EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ÊEòªÉÉ* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ EòÉ Eò¨ÉÉ±É ½èþ 
ÊEò ´Éä +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå uùÉ®úÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®xÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½ÖþB ½éþ* xÉèÊiÉEòiÉÉ 
EòÒ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå vÉ¨ÉÇ, Eò¨ÉÇ, ¸É¨É, ºÉä´ ÉÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ +ÉÊnù 
EòÒ ¨É½þkÉÉ ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ ½èþ*  
 ‘‘|Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ {ÉÖEòÉ®ú Eò¨ÉÇ-{ÉlÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ½èþ, +Éi¨É|ÉiÉÉc÷xÉ +Éè®ú 
+Éi¨É½þiªÉÉ EòÒ xÉ½þÓ*’’(51) Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå Eäò Ê¦ÉzÉ |ÉEÞòÊiÉ´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉÉå EòÉä BEò 
ºÉÉlÉ BEò ½þÒ ºlÉÉxÉ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ Eò®ú =x½þÉåxÉä ºÉ¤ÉEäò ¨ÉvªÉ +É¶SÉªÉÇVÉxÉEò 
xÉèÊiÉEò ¨ÉªÉÉÇnÉ+Éå EòÒ ®úIÉÉ Eò®ú´ÉÉ<Ç ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò |ÉiªÉäEò {ÉÉjÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ ºÉä ¨ÉÆÊb÷iÉ ½èþ* ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ Eäò |Éä¨É¶ÉÆEò®ú, b÷ÉÄ. Ê|ÉªÉxÉÉlÉ, 
‘ºÉä´ ÉÉºÉnùxÉ’ EòÒ ºÉÖ¨ÉxÉ, MÉVÉÉvÉ®ú {ÉÉÆbä÷, ‘MÉ¤ÉxÉ’ EòÒ VÉÉ±É{ÉÉ ‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÒ 
®úÉxÉÒ näù´ÉÊ|ÉªÉÉ, SÉGòvÉ®, ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò EÖÆò´É®ú Ê´ÉVÉªÉËºÉ½þ, ºÉÉäÊ¡òªÉÉ, ºÉÚ®nÉºÉ 
+ÉÊnù BäºÉä SÉÊ®újÉ ½éþ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ =zÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ½èþ*  
 |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ xÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÇ ºÉä 
Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ ½è* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 220 - 
  |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå 
xÉä ¦ÉÒ xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉç Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ º´ÉºlÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ xÉå xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉç EòÒ 
{É®Æú{É®úÉ EòÉä |É¶ÉºiÉ Eò®xÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä xÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
=SSÉÉnù¶ÉÇ iªÉÉMÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉä ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ 
+Éè®ú ¶ÉÉèªÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éä |Éä¨É ¨Éå ºÉÉÎk´ÉEòiÉÉ Eäò Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ lÉä* ‘¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ’, 
‘EòSÉxÉÉ®ú’ iÉlÉÉ ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç’ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ 
¨É½þkÉÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* |ÉºÉÉnùVÉÒ Eäò ‘EÆòEòÉ±É’ +Éè®ú ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ xÉèÊiÉEò nÖù®úÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®ú, +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ 
¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½éþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä |Éä¨É |ÉºÉÆMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ Ê¶É¹]õ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ 
½èþ* Eò½Ó ¦ÉÒ |Éä¨É Eäò xÉÉ¨É {É®ú EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå YÉÉxÉ¶ÉÆEò®ú +Éè®ú MÉÉªÉjÉÒ EòÉ |ÉhÉªÉ |ÉºÉÆMÉ, ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå 
+¨É®úEòÉÆiÉ +Éè®ú ºÉEòÒxÉÉ EòÒ |Éä¨ÉEòlÉÉ, ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå b÷ÉÄ. ¨Éä½þiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉ±ÉiÉÒ EòÉ 
|Éä¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ‘¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ’ ¨Éå ®úÉVÉÉ ¨ÉÉxÉËºÉ½þ +Éè®ú ¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ EòÉ |Éä¨ÉÉ±ÉÉ{É iÉlÉÉ 
±ÉÉJÉÒ +Éè®ú +]õ±É EòÒ |Éä¨ É-Ê{É{ÉÉºÉÉ +iªÉÆiÉ ºÉÆªÉiÉ-¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ½éþ*  
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 4.21.3 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Eò¨ÉÇ-ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ :- 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ÊxÉÎ¹GòªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç +´ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ ½èþ* º´ÉªÉÆ 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ +ÉVÉÒ´ÉxÉ Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ®ú½äþ +Éè®ú näù¶É-´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú 
ºÉiªÉÉOÉÊ½ªÉÉå EòÉä Eò¨ÉÇ®úiÉ ®ú½xÉä EòÉ +Énäù¶É näùiÉä ®ú½äþ* ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå Eò¨ÉÇÊºÉrùÉÆiÉ Eäò ¨É½k´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* +MÉ®ú EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ ½éþ 
iÉÉä ´É½þ ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB {É®úÉäIÉ EÞò{ÉÉ EòÒ ºÉÚSÉEò ½éþ +Éè®ú =ºÉä Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ ®úJÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ½éþ* ‘EòÉªÉÉEò±{É’ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä <ºÉÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB Eò½þÉ ½èþ,   ‘‘+Éi¨ÉÉäzÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå ºÉä ¤ÉføEò®ú EòÉä<Ç Ê´ÉtÉ±ÉªÉ 
xÉ½þÓ* EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå ¨Éå ½þÒ <Ç·É®ú Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ =SSÉiÉ¨É ¶ÉÎCiÉªÉÉÄ 
Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÉiÉÒ ½éþ*’’(52) +Éè®ú ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘+Énù¨ÉÒ ´É½þ ½èþ VÉÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò ±ÉIÉ ¤ÉxÉÉ ±Éä +Éè®ú ËVÉnùMÉÒ ¦É®ú =ºÉEäò {ÉÒUäô {ÉcÉ ®ú½äþ* Eò¦ÉÒ 
EòiÉÇ´ªÉ ºÉä ¨ÉÖÄ½þ xÉ ¨ÉÉäcä÷*’’(53) <ºÉEòÉ BEò ¨ÉÉjÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉÉ½þºÉ +Éè®ú 
¤ÉÖÊrù ºÉä ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +É¡òiÉÉå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, EòÉä<Ç näù´ÉiÉÉ ªÉÉ 
MÉÖ{iÉ ¶ÉÎCiÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ +ÉiÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +JÉÆb÷ Eò¨ÉÇ-¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ Eò®xÉä +Éè®ú ÊxÉVÉÔ´É iÉlÉÉ 
Eò¨ÉÇ½þÒxÉ VÉxÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ =i{ÉzÉ Eò®xÉä Eäò ¨É½þÉxÉ =qä¶ªÉ ºÉä 
½þÒ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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 ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ºÉÆ´ÉÉnù ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ®ú½xÉä EòÉ ºÉÆnäù¶É 
näùiÉÉ ½èþ* 
  Ê¨É`Öö+É xÉä {ÉÚUôÉ - nùÉnùÉ +¤É ½þ¨É ®ú½åþMÉä Eò½þÉÄ? 
  ºÉÚ®únùÉºÉ - nÚùºÉ®úÉ PÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* 
  Ê¨É Ö`ö+É  - +Éè®ú EòÉä<Ç Ê¡ò®ú +ÉMÉ ±ÉMÉÉ näù? 
  ºÉÚ®únùÉºÉ - iÉÉä Ê¡ò®ú ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* 
  Ê¨É Ö`ö+É - +Éè®ú Ê¡ò®ú ±ÉMÉÉ näù? 
  ºÉÚ®únùÉºÉ - iÉÉä ½þ¨É Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* 
  Ê¨É Ö`ö+É - +Éè®ú VÉÉä EòÉä<Ç ½þVÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ±ÉMÉÉ näù? 
  ºÉÚ®únùÉºÉ - iÉÉä ½þ¨É ½þVÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉåMÉä*’’(54) 
 ªÉ½þ ºÉÆ´ÉÉnù ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ®ú½xÉä EòÉ +Énù¶ÉÇ =nùÉ½þ®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú xÉä ¦ÉÒ Eò¨ÉÇ-ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ 
|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘Eò±ªÉÉhÉÒ’ iÉlÉÉ ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ’ nùÉäxÉÉå EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå Eò¨ÉÇ ÊºÉrùÉÆiÉ 
EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèxÉäxpùVÉÒ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <Ç·É®ú +Éè®ú ¦ÉÉMªÉ {É®ú 
+´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Eò¨ÉÇ Eò®xÉä EòÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉä ½éþ* ½þÊ®ú|ÉºÉzÉ Eäò 
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 ¶É¤nùÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉÉä ±ÉäJÉEò EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÒ |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ, ‘‘¦ÉÉMªÉ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå ºÉ¤É 
EÖòUô ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¯ûEòxÉÉ Eò¦ÉÒ ¸ÉäªÉºEò®ú ½Öþ+É ½èþ? ºÉÉÄºÉ ¯ûEòiÉÒ ½èþ =ºÉä ¨ÉÉèiÉ 
Eò½þiÉä ½éþ* MÉÊiÉ ¯ûEòiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ¦ÉÒ ¨ÉÉèiÉ ½èþ* ½þ´ÉÉ ¯ûEòiÉÒ ½èþ ´É½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉèiÉ ½èþ* 
¯ûEòxÉÉ ºÉnùÉ ¨ÉÉèiÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ xÉÉ¨É SÉ±ÉxÉä EòÉ ½èþ*’’(55) ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ´ÉÉnù’ 
Eò¨ÉÇ EòÉ MÉÒiÉÉ´ÉÉnù ½èþ* ‘‘Eò¨ÉÇ EòÒ MÉÉè®ú´É ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +xÉÖnùÉxÉ ´É½þ 
|ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(56) ºÉÖxÉÒiÉÉ iÉÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò Eò¨ÉÇ ºÉä 
Ê´É¨ÉÖJÉ ½þÉäEò®ú {É±ÉÉªÉxÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ xÉ®úEò ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ½þÒxÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ 
Eò®ú nÖù:JÉ ¦ÉÉäMÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þiÉÒ ½èþ, ‘‘+{ÉxÉä EòÉä ¨ÉÉ®úÉä ¨ÉiÉ, 
½þÊ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ ¨É®úÉä ¨ÉiÉ* Eò¨ÉÇEò®úÉä*’’(57) 
 ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ¸Éä¹`ö BäÊiÉ½þÉÊºÉEò EÞòÊiÉ ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ 
±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç’ ¨Éå EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇ EòÒ <ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ºÉÖÆnù®ú ÊxÉ°ü{ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
+ÆOÉäVÉÉå uùÉ®úÉ ZÉÉÄºÉÒ ½þb÷{É ±ÉäxÉä Eäò |ÉºÉÆMÉ {É®ú ®úÉxÉÒ EòÒ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉä ½þÒ =ºÉä 
Eò¨ÉÇ-{ÉlÉ {É®ú +OÉºÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú ®úÉxÉÒ Eäò ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò ÊxÉ®úÉ¶É 
xÉ½þÓ ½Öþ+É* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ={ÉºÉÆ½þÉ®ú EòÉä ‘+ºiÉ’ ºÉÆYÉÉ näùxÉä {É®ú ¦ÉÒ BEò 
|É¶xÉÊSÉ¼xÉ ‘CªÉÉ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ?’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ±ÉMÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ±ÉäJÉEò EòÉ 
iÉÉi{ÉªÉÇ +iªÉÆiÉ º{É¹]õ ½èþ* ´É½þ ªÉ½þ oùgøiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò º´ÉÉiÉÆjªÉ ªÉYÉ ¨Éå 
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 EòÒ +É½ÖþÊiÉ ´ªÉlÉÇ xÉ½þÓ VÉÉBMÉÒ* <ºÉºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÆiÉÉxÉ 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Eò¨ÉÇ +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ {ÉlÉ {É®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäiÉÒ ®ú½äþMÉÒ* 
 ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘EÆòEòÉ±É’, 
‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’, ‘<Ç®úÉ´ÉiÉÒ’ ¨Éå Eò¨ÉÇ ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò ¨É½k´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
ªÉ½þ oùfø Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ xÉÒ®úºÉiÉÉ +Éè®ú ¶ÉÖ¹EòiÉÉ EòÉ +ÆiÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú 
Eò¨ÉÇ®úiÉ ®ú½þEò®ú ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ Eäò EòÊ´É xÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
¦ÉÒ Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ MÉÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ºÉÚ®únùÉºÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú Eò¨ÉÇ EòÉä ½þÒ vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉSSÉä ÊJÉ±ÉÉcÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
VÉÉä ½þ®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½ÄþºÉiÉÉ-JÉä±ÉiÉÉ +ÉMÉä ¤ÉgiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, ‘‘ºÉSSÉä ÊJÉ±ÉÉcÒ 
Eò¦ÉÒ ®úÉäiÉä xÉ½þÓ, ¤ÉÉVÉÒ {É®ú ¤ÉÉVÉÒ ½þÉ®úiÉä ½éþ, SÉÉä]õ {É®ú SÉÉä]õ JÉÉiÉä ½éþ, vÉCEäò {É®ú 
vÉCEäò ºÉ½þiÉä ½éþ {É®ú ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå b÷]äõ ®ú½þiÉä ½éþ, =xÉEòÒ iªÉÉäÊ®úªÉÉå {É®ú ¤É±É xÉ½þÓ 
{ÉciÉä* Ê½þ¨¨ÉiÉ =xÉEòÉ ºÉÉlÉ xÉ½þÓ UôÉäciÉÒ, Ênù±É {É®ú ¨ÉÉÊ±ÉxªÉ Eäò UôÓ]äõ ¦ÉÒ xÉ½þÓ 
+ÉiÉä, xÉ ÊEòºÉÒ ºÉä VÉ±ÉiÉä ½éþ, xÉ ÊSÉgiÉä ½éþ*’’(58) ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú MÉÖ¯ûnùkÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉ ‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú’ EòÉ xÉÉªÉEò ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò 
Ê±ÉB ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Eò¨ÉÇ®úiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ªÉ½þ Eò¨ÉÇ-ªÉÉjÉÉ ‘{ÉÊlÉEò’ ={ÉxªÉÉºÉ 
¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
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  Eò¨ÉÇ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ ‘¨ÉÖÎCiÉ{ÉlÉ’ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¤ÉÆvÉxÉÉå B´ÉÆ ÊxÉ¹ÉävÉÉå ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÖÎCiÉ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä 
xÉªÉÉ {ÉlÉ ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉlÉ Eäò +xÉÖªÉÉªÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´É®úÉ]õ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ºxÉä½þ +Éè®ú ¸É¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É 
®ú½xÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¨ÉÉxÉEò®ú VÉÉä¶ÉÒVÉÒ xÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ºÉÉvÉxÉ½þÒxÉ 
®úÉVÉÒ´É +Éè®ú ºÉÖxÉÆnùÉ EòÉä ºÉiÉiÉ Eò¨ÉÇ®úiÉ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* ÊxÉ¹`öÉ{ÉÚ´ÉÇEò Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ®ú½xÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉVÉÒ´É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
Eò¨ÉÇ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ±ÉäJÉEò xÉå ®úÉVÉÒ´É EòÒ ½þÒ ¨ÉÖÎCiÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç ½è, ¤ÉÎ±Eò 
¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ EòÒ ¨ÉÖÎCiÉ Eäò Ê±ÉªÉä +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
4.21.4 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¾þnùªÉ-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ :- 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉnÂùMÉÖhÉÉå EòÒ ºÉkÉÉ ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÉ +]Úõ]õ Ê´É·ÉÉºÉ lÉÉ* ´Éä 
¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ´É¶É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¦É±Éä ½þÒ EÖò¨ÉÉMÉÔ ½þÉä VÉÉªÉ, {É®ÆúiÉÖ ºÉ¨ÉªÉ +ÉxÉä 
{É®ú =ºÉEòÒ +SUôÉ<ªÉÉÄ {ÉÖxÉ: Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* nÆù¦ÉÒ, GÚò®ú +Éè®ú Eò`öÉä®ú 
¾þnùªÉ ´ªÉÎCiÉ ¦ÉÒ +½ÆþEòÉ®ú EòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú ºÉ¾þnùªÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
Eäò´É±É <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò BäºÉä ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ ºxÉä½þ{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉªÉ* ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä 
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 ½ÖþB nÖù¹]õ {ÉÉ{ÉÉå EòÒ nÖù¹]õiÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®xÉä ¨Éå ¾þnùªÉ-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉä 
=ÊSÉiÉ ¨É½k´É ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEòÉå xÉå ¾þnùªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú ÊxÉººÉÆnäù½þ ¨ÉÉxÉ´É-ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |Éä¨É EòÉ BEò 
=ÊSÉiÉ ¨ÉÉMÉÇ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É, Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É, EòÉªÉÉEò±{É, |Éä¨ÉÉ¸É¨É 
+ÉÊnù ¨Éå <ºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå ½þÒ®úÉ EòÉ ¾þnùªÉ-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ Eäò =iEò¹ÉÇ EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ PÉ]õxÉÉ ½èþ* ½þÉä®úÒ EòÒ MÉÉªÉ EòÉä Ê´É¹É näùEò®ú 
¨ÉÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉlÉÉ MÉÖxÉÉ½þÉå ºÉä <vÉ®ú-=vÉ®ú ¨ÉÖÆ½þ ÊUô{ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´É½þÒ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ´É½þÒ 
½þÉä®úÒ Eäò {ÉÉºÉ +ÉEò®ú +{ÉxÉä +{É®úÉvÉÉå EòÒ IÉ¨ÉÉ ªÉÉSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ - 
‘‘iÉÖ¨ ÉºÉä VÉÒiÉä-VÉÒ =Ê®úxÉ xÉ ½ÚÄþMÉÉ, nùÉnùÉ*’’(59) ªÉ½þ ½þÉä®úÒ Eäò Ê´ÉxÉ©É º´É¦ÉÉ´É EòÉ 
½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊEò =ºÉxÉå ½þÒ®úÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÉä ¤Énù±ÉEò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉ½þ ºÉiªÉ-+Ë½þºÉÉ-xªÉÉªÉ +Éè®ú |Éä¨É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ ÊEò 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä EÖòEÞòiªÉÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä =xÉEòÉ iªÉÉMÉ Eò®äú +Éè®ú ºÉ½þÒ +lÉÇ ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´É Eò½þ±ÉÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉxÉ VÉÉªÉ* |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉ½þÒ SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò 
ºÉ´ÉÉænùªÉ´ÉÉnù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉÊnùªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÚÄVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¾þnùªÉ-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä 
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 VÉÉªÉ +Éè®ú ´Éä näù¶É ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ®úÉ¨É-®úÉVªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò 
½þÉå* 
 ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ EòÉ Eò¨É±ÉÉ |ÉºÉÉnù +{ÉxÉÒ nÖù¹]õiÉÉ ºÉä ¤ÉÉVÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* {ÉÚhÉÉÇ 
EòÉä {ÉiÉxÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉxÉä +Éè®ú +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉªÉå ={ÉÎºlÉiÉ Eò®xÉä 
Eäò Ê±ÉB ºÉnèù´É |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½èþ* ÊEòxiÉÖ +ÆiÉ ¨Éå {ÉÚhÉÉÇ =ºÉä BäºÉÉ {ÉÉ`ö {ÉgÉiÉÒ ½èþ ÊEò 
=ºÉEòÉ ¾þnùªÉ-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÖvÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú ¶ÉÉÆiÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÉÄ´É SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘MÉ¤ÉxÉ’ ¨Éå VÉÉä½þ®úÉ 
xÉÉ¨ÉEò ´Éä¶ªÉÉ EòÉ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ VÉÉ±É{ÉÉ Eäò ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ iªÉÉMÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¶UÂô±É 
ºÉä´ÉÉ-¦ÉÉ´É EòÉä näùJÉEò®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ VÉÉ±É{ÉÉ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
+Énù¶ÉÇ OÉ½þhÉ Eò®úEäò {ÉÉ{É¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¦Éº¨ÉEò®ú xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¸ÉÒ MÉhÉä¶É 
Eò®úiÉÒ ½èþ* VÉÉ±É{ÉÉ xÉå ÊºÉ¡Çò VÉÉä½þ®úÉ EòÉä ½þÒ xÉªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ |ÉnùÉxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
¤ÉÎ±Eò ®ú¨ÉÉxÉÉlÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú =ºÉä ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉªÉÉ +É±ÉÉäEò 
|ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ºÉÚ®únùÉºÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä |ÉÊiÉ ¤ÉÖ®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®xÉä´ÉÉ±ÉÉå 
Eäò |ÉÊiÉ ªÉ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå nùªÉÉ-vÉ¨ÉÇ EòÉä VÉx¨É 
näù* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉ {É®ú VÉÖ±ÉÖ¨É ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEäò Ênù±É ¨Éå 
nùªÉÉvÉ¨ÉÇ VÉÉMÉä, ¤ÉºÉ ¨Éé +É{É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä +Éè®ú EÖòUô xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ*’’(60) ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ 
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 ¨Éå xÉèxÉÉ EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ºÉä`ö vÉxÉÒ®úÉ¨É Eäò ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
´Éä ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ºÉÚ®únùÉºÉ EòÒ 
ºÉiªÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ +Éè®ú xÉÒÊiÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉVÉÉ ¨É½äþxpù |ÉiÉÉ{É EòÉ 
¦ÉÒ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´Éä ºÉÚ®únùÉºÉ ºÉä Eò½þiÉä ½èþ, - ‘‘ºÉÚ®únùÉºÉ ! ¨Éé 
iÉÖ¨ÉºÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÚ±ÉÉå EòÒ IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä +ÉªÉÉ ½ÚÄþ* +MÉ®ú ¨Éä®äú ¤ÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä 
¨Éé +ÉVÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä iÉÖ¨½þÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¤Énù±É näùiÉÉ*’’ VÉÉxÉºÉä´ÉEò EòÉ ¦ÉÒ 
¾þnùªÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ +Éi¨ÉM±ÉÉÊxÉ ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú Eò½þiÉÉ ½èþ, 
‘‘¨Éä®äú ½þÉlÉÉå iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¤ÉcÉ +Ê½þiÉ ½Öþ+É ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÖZÉä IÉ¨ÉÉ Eò®úxÉÉ* 
±ÉÉäEò¨ÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨Éé VÉÒiÉÉ +Éè®ú iÉÖ¨É ½þÉ®äú, {É®ú ¨Éé VÉÒiÉEò®ú ¦ÉÒ nÖù:JÉÒ ½ÚÄþ, iÉÖ¨É 
½þÉ®úEò®ú ¦ÉÒ  ºÉÖJÉÒ ½þÉä*’’(61) 
 ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ Eäò YÉÉxÉ¶ÉÆEò®ú +Éè®ú Ê¤ÉºÉäºÉ®ú ºÉÉ½þ VÉèºÉä nÖù¹]õ {ÉÉjÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå ¦ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä +ÆiÉ ¨Éå =iEò¹ÉÇ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* <xÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉä {ÉÚhÉÇiÉ: ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ* YÉÉxÉ¶ÉÆEò®ú Eäò º´É¦ÉÉ´É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
|Éä¨ÉSÉÆnù Ê±ÉJÉiÉä ½èþ, ‘‘ºÉÉè¦ÉÉMªÉ ºÉä =xÉEòÉ |ÉÉºÉÉnù ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ, +¤É ´É½þ 
nÚùºÉ®úÉå EòÉä +É¸ÉªÉ näùxÉä {É®ú iÉèªÉÉ®ú lÉä, =xÉEòÒ vÉÉxªÉ¶ÉÉ±ÉÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ, 
+¤É =x½åþ Ê¦ÉIÉÖ+Éå ºÉä vÉÞhÉÉ xÉ lÉÒ ºÉÆ{ÉÊiÉ¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉäEò®ú ´É½þ =nùÉ®ú-nùªÉÉ±ÉÖ +Éè®ú 
EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ ½þÉä MÉªÉä lÉä*’’(62) ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉä-
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 {É½ÖÄþSÉiÉä +xÉäEò ¤ÉÖ®äú Eò½äþ VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉÉå EòÉ ¾þnùªÉ-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
|Éä¨É¶ÉÆEò®ú EòÉ ¨É½þÉxÉ SÉÊ®újÉ ½þÒ <xÉ ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉlÉÉ nÖù¹]õ ºÉ¨ÉZÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉ ¦ÉÒ +´ÉºÉ®ú +ÉxÉä 
{É®ú ¨É½þÉxÉiÉÉ Eäò =SSÉ ºlÉÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ ºÉEòiÉä ½éþ, <ºÉÒ ºÉiªÉ EòÒ +Éä®ú EòlÉÉ 
±ÉäJÉEòÉå xÉä ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ 
ºÉnÂù´ÉÞÊkÉªÉÉå ¨Éå +]õ±É-Ê´É·ÉÉºÉ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
4.21.5 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þÒ Eäò µÉiÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ :- 
 ´ÉÒ®ú ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ¨Éå näù¶É-|Éä¨É, ºÉä´ÉÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ 
EÚò]õ-EÚò]õEò®ú ¦É®úÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ Eäò <xÉ +Én¶ÉÉç Eäò |ÉÊiÉ =ºÉ¨Éå ºÉ½þVÉ 
+xÉÖ®úÉMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* BEò ºÉSSÉä ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ¨Éå näù¶É-|Éä¨É EòÒ =iEò]õ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ, 
¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ =nùÉkÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, {É®úÉä{ÉEòÉ®ú iÉlÉÉ {É®ú-ºÉä´ÉÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ +ÉÊnù Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Éi¨É-ºÉÆªÉ¨É, ogiÉÉ, +Énù¶ÉÉÇxÉÖ®úÉMÉ, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ, iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ +ÉÊnù EòÉ 
¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 
(1) +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ oÎ¹]õEòÉähÉ :- 
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  ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ oÎ¹]õEòÉähÉ lÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ 
½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ <ºÉ +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ oÎ¹]õEòÉ =VV´É±É ¯û{É ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ 
½Öþ+É ½èþ* 
 ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå - ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç’, 
‘¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ’, ‘MÉgEÖÆòb÷É®ú’, ‘EòSÉxÉÉ®ú’ +ÉÊnù ¨Éå <ºÉ ¦ÉÉ´É EòÉ =iEò¹ÉÇ näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç’ EòÉä +{ÉxÉä +É{É {É®ú ÊEòiÉxÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ 
<ºÉEòÉ BEò =nùÉ½þ®úhÉ näùÊJÉªÉå - ‘‘ªÉÊnù Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ º´É®úÉVªÉ |ÉÉÎ{iÉ 
Eäò {ÉÊ´ÉjÉ EòÉ¨É EòÉä ½þÉlÉ ¨Éå xÉ ±Éä iÉÉä ¦ÉÒ ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä EÞò¹hÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ 
+Éi¨ÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú =ºÉEòÉ ¤ÉÒcÉ =`öÉªÉÉ ½èþ* Eò°ÄüMÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú ¨É°ÄüMÉÒ* SÉÉ½äþ ¨Éä®äú 
{ÉÉºÉ JÉcÒ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉlÉ ¦É®ú ¦ÉÚÊ¨É ½þÒ CªÉÉå xÉ ®ú½þ VÉÉªÉ*’’(63) º´ÉÉiÉÆjªÉ 
ªÉYÉ EòÉä +É®Æú¦É Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘EònùÉÊ{É xÉ½þÓ ! ¨Éé ±ÉbÚÆ÷MÉÒ ! <xÉ 
MÉ®úÒ¤ÉÉå Eäò MÉÒiÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB* <xÉ {ÉÖºiÉEòÉå Eäò Ê±ÉB, +Éè®ú VÉÉä EÖòUô <xÉEäò 
¦ÉÒiÉ®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ =ºÉEäò Ê±ÉB* @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉ ®úCiÉ BäºÉÉ ½þÒxÉ +Éè®ú IÉÒhÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
MÉªÉÉ ÊEò, =xÉEòÒ ºÉÆiÉÉxÉ iÉ{ÉºªÉÉ xÉ Eò®ú ºÉEäò* EòÒcÉå-¨ÉEòÉäcÉå EòÒ iÉ®ú½þ ªÉÉå ½þÒ 
Ê´É±ÉÒxÉ xÉ ½þÉä VÉÉªÉä* xÉ½þÓ EÞò¹hÉ +¨É®ú ½èþ* MÉÒiÉÉ +IÉªÉ ½èþ* ½þ¨É ±ÉÉäMÉ +Ê¨É]õ ½èþ* 
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ nùªÉÉ ºÉä ¶ÉÆEò®ú Eäò |ÉiÉÉ{É ºÉä ¨Éé ¤ÉiÉ±ÉÉ>ÄðMÉÒ ÊEò +¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
ÊEòiÉxÉÒ ±ÉÉé ¶Éä¹É ½èþ*’’(64) 
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  |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EÞòiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’, MÉÖ¯ûnùkÉ EÞòiÉ ‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò 
{ÉlÉ {É®ú’ iÉlÉÉ ‘{ÉÊlÉEò’ ¨Éå <ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå <ºÉ oÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ 
|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ºÉ¶ÉCiÉ °ü{É ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* =xÉEäò +xÉäEò {ÉÉjÉ +{ÉxÉÒ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉå ºÉä 
VÉÚZÉiÉä +Éè®ú +Énù¶ÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +ÆiÉ ¨Éå 
+{ÉxÉÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ* ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ Eäò |Éä¨É¶ÉÆEò®ú, <¡òÉÇxÉ+±ÉÒ, 
b÷ÉÄ. Ê|ÉªÉxÉÉlÉ +Éè®ú ºÉèªÉnù <ÇVÉÉnù ½ÖþºÉèxÉ, ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ EòÒ ºÉÖ¨ÉxÉ, {Énù¨ÉËºÉ½þ ¶É¨ÉÉÇ 
+Éè®ú MÉVÉÉvÉ®ú {ÉÉhbä÷, ‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÒ ®úÉxÉÒ näù´ÉÊ|ÉªÉÉ, ‘MÉ¤ÉxÉ’ EòÒ VÉÉ±É{ÉÉ, 
®ú¨ÉÉxÉÉlÉ, +Éè®ú VÉÉä½þ®úÉ, ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò ºÉÚ®únùÉºÉ +ÉÊnù Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå <ºÉÒ 
+ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ ZÉ±ÉEò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ BEò ÊJÉ±ÉÉcÒ EòÉ ºÉÉ ½èþ, VÉÉä ½þÉ®úEò®ú +{ÉxÉä |ÉÊiÉ{ÉIÉÒ {É®ú GòÉävÉ xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÉ +Éè®ú VÉÒiÉEò®ú =ºÉEòÉ ={É½þÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ºÉÚ®únùÉºÉ º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
Eò½þ näùiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå +{ÉxÉä Ê´É®úÉävÉÒ ®úÉVÉÉ ¨É½äþxpùEÖò¨ÉÉ®ú ËºÉ½þ Eäò |ÉÊiÉ 
ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉ ªÉ½þ Ê´É·ÉÉºÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò =ºÉ 
¨ÉiÉ {É®ú +ÉvÉÞiÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ªÉÊnù Ê´É®úÉävÉÒ =ºÉä ¤ÉÒºÉ ¤ÉÉ®ú vÉÉäJÉÉ näùiÉÉ ½èþ 
iÉÉä ¦ÉÒ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ <CEòÒºÉ´Éå ¤ÉÉ®ú =ºÉEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ Eò®xÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
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 CªÉÉåÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´É¦ÉÉ´É ¨Éå ¸ÉrùÉ =ºÉEäò ËºÉrùÉÆiÉ EòÉ ºÉÉ®ú ½èþ* BEò ºÉSSÉä 
ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÚ®únùÉºÉ +{ÉxÉä Ê´É®úÉävÉÒ EòÉ ¤ÉÖ®úÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* 
 
(2) +Éi¨É¶ÉÖÊrù :- 
 ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä {É®ú Eò±ÉÖÊ¹ÉiÉ +Éi¨ÉÉ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ¶É´ÉÉxÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò Ê±ÉB ½þÒ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä µÉiÉ, <Ç·É®ú ¦ÉÎCiÉ, 
|ÉÉlÉÇxÉÉ +ÉÊnù EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ EòÒ lÉÒ* +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉä 
|Éä¨ÉSÉÆnù, VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ xÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ‘EòÉªÉÉEò±{É’ ¨Éå SÉGòvÉ®ú ÊVÉxÉ VÉÒ´ÉxÉÉn¶ÉÉç EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉÉ 
½è, ´Éä +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò ¨ÉÉMÉÇ {É®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä Eäò Ê±ÉB +iªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* 
´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘EòÉ±É {É®ú ½þ¨É Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉiÉä ½éþ +{ÉxÉÒ ºÉÖEòÒÌiÉ ºÉä, ªÉ¶É ºÉä, 
µÉiÉ ºÉä* {É®úÉä{ÉEòÉ®ú ½þÒ +¨É®úi´É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* EòÉ±É {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä EòÉ ªÉ½þ 
+lÉÇ xÉ½þÓ ÊEò, EÞòÊjÉ¨É ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ¦ÉÉäMÉ Ê´É±ÉÉºÉ ¨Éå |É´ÉÞkÉ ½þÉå, ´ÉÞrù ½þÉäEò®ú VÉ´ÉÉxÉ 
¤ÉxÉxÉä EòÉ º´É{xÉ näùJÉå +Éè®ú +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä vÉÉäJÉÉ nåù* ±ÉÉäEò¨ÉiÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ 
{ÉÉxÉä EòÉ +lÉÇ ½èþ +{ÉxÉä ºÉnÂùÊ´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉiEò¨ÉÉç ºÉä VÉxÉiÉÉ EòÉ +Énù®ú +Éè®ú 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* +Éi¨ÉÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä EòÉ +É¶ÉªÉ ÊxÉ±ÉÇVVÉiÉÉ ªÉÉ 
Ê´É¹ÉªÉ-ºÉÉvÉxÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò <SUôÉ+Éå EòÉ nù¨ÉxÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú EÖò|É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä 
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 ®úÉäEòxÉÉ*’’(65) ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ºÉÚ®únùÉºÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ ÊxÉ¹`öÉ Eäò ºÉÉlÉ <Ç·É®ú {É®ú 
Ê´É·ÉÉºÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ BEò ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
EòÉä<Ç xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ½èþ iÉÉä Ê¡ò®ú =ºÉEäò Eò®úxÉä ¨Éå ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê½þSÉÊEòSÉÉ½þ]õ xÉ½þÓ 
Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB* ‘‘ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÉä Eäò´É±É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÉ ½þÒ ¦É®úÉäºÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, 
ÊEòºÉÒ ´ªÉÎCiÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉ xÉ½þÓ*’’(66) 
 +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘¾þnùªÉ EòÒ {É®úJÉ’ ¨Éå +Éi¨É¶ÉÖÊrù 
Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÞiªÉÖ Eäò xÉVÉnùÒEò {É½ÖÄþSÉÉ ½Öþ+É ±ÉÉäEòxÉÉlÉ 
ºÉ®ú±ÉÉ EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä Ê|ÉªÉ {ÉÉjÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÖJÉÒ 
¤ÉxÉÉ ±Éä* ºÉ®ú±ÉÉ ±ÉÉäEòxÉÉlÉ EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘¤ÉÉ¤ÉÉ ! CªÉÉ VÉb÷, CªÉÉ SÉèiÉxªÉ, 
ºÉ¤ÉEòÉ =nÂùMÉ¨É BEò ½þÒ ½èþ* BEò ºÉä ½þÒ ºÉ¤ÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ´É½þÒ 
ºÉ¤ÉEòÉ ºÉÎ¨¨É±ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ ºÉÎ¨¨É±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú ËJÉSÉiÉÉ ½èþ, 
{É®ú ®úÉºiÉÉ ¦ÉÖ±Éä ½ÖþB ¨ÉÞMÉ EòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ BäºÉä ºÉÎ¨¨É±ÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä 
=ºÉEäò =SSÉ +Éè®ú ºÉSSÉä ºÉÎ¨¨É±ÉxÉ Eäò ¤ÉÉvÉEò ½þÉäiÉä ½éþ* +ÆiÉ ¨Éå |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
=ºÉä ºÉÎ¨¨É±ÉxÉ ºÉÖJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ´É½þÒ vÉxªÉ ½èþ, ÊVÉºÉxÉä +{ÉxÉä ºÉÎ¨¨É±ÉxÉ Eäò MÉÖhÉ 
EòÉä ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ ! ´É½þÒ ºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ 
±ÉÉ±ÉºÉÉ ½èþ* =ºÉ ¨É½þÉ¦ÉÚÊiÉ ¨Éå ½þÒ ºÉ¤É EÖòUô {ÉÉiÉä ½éþ*’’(67) ±ÉÉäEòxÉÉlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
Eäò {É¶SÉÉiÉ ´É½þ ºÉiªÉµÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, {É®ú =ºÉºÉä º{É¹]õ Eò½þ näùiÉÒ ½èþ, 
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 ‘‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ ´ÉÉºÉxÉÉ+Éå EòÉ nùÉºÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ¡ÄòºÉxÉÉ EÖòUô +|ÉÉEÞòÊiÉEò xÉ½þÓ, =ºÉ {É®ú 
Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉÉ ´ÉÒ®úiÉÉ ½èþ* +É+Éä ½þ¨É ºÉ¤É =ºÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ 
Eò®åú*’’(68) ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå +¨É®úEòÉÆiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú SÉ®úJÉÉ SÉ±ÉÉEò®ú ¦ÉÒ 
+Éi¨É¶ÉÖÊrù EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ´É½þ Eò½iÉÉ ½èþ - ‘‘SÉ®úJÉÉ ¯û{ÉªÉä Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ 
SÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ´É½þ +Éi¨É¶ÉÖÊrù EòÉ BEò ºÉÉvÉxÉ ½èþ*’’(69) 
 MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò ºÉ¶ÉCiÉ-ºÉ¨ÉlÉÇEò VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú xÉå ¦ÉÒ +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò 
ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ´Éä ªÉ½þÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò ªÉÊnù ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ‘+½Æþ’ 
EòÉä MÉ±ÉÉ bÉ±ÉiÉÉ iÉÉä +´É¶ªÉ ½Ò =SSÉÉxÉÆnù EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ±ÉäJÉEò EòÒ 
ªÉ½ of ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ‘+½Æþ’ EòÉ ¨ÉÚ±ÉÉäSUäônùxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB iÉ¦ÉÒ ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +JÉÆb÷iÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEäòMÉÉ* +Éè®ú iÉ¦ÉÒ ´É½þ 
+{ÉxÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉÉjÉ Eäò Eò±ªÉÉhÉ ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ½þÉä ºÉEäòMÉÉ* BäºÉÉ +Énù¶ÉÇ 
+Éi¨É-¶ÉÖÊrù ºÉÆ{ÉzÉ {ÉÉjÉ VÉªÉ´ÉrÇùxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå =x½þÉåxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä 
+ÆÊiÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉ ‘VÉªÉ´ÉrÇùxÉ’ ¨Éå VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú xÉä ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò Bä·ÉªÉÇ B´ÉÆ 
ºÉÖJÉÉä{É¦ÉÉäMÉ Eäò |ÉÊiÉ +xÉÉºÉÊEòiÉ B´ÉÆ ÊxÉ:ºÉÉ®úiÉÉ Eäò +Én¶ÉÉç EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ½èþ* 
|ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ Eäò {Énù {É®ú +ÉºÉÒxÉ VÉªÉ´ÉrÇùxÉ Eäò Ê±ÉB =SSÉ{Énù B´ÉÆ ´Éè¦É´É ÊxÉ:ºÉÉ®ú 
½èþ* ¨ÉÉxÉÉä EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ½þÒ ´É½þ <ºÉ {Énù {É®ú +ÉºÉÒxÉ ½èþ, xÉ½þÓ iÉÉä Eò¦ÉÒ EòÉ 
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 iªÉÉMÉ näùiÉÉ* BäºÉä ¨ÉxÉº´ÉÒ VÉªÉ´ÉrÇùxÉ Eäò Ê±ÉB Bä¶´ÉªÉÇ-´Éè¦É´É Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå VÉªÉ´ÉrÇùxÉ uùÉ®úÉ ®úÉVÉºÉkÉÉ Eäò Bä¶´ÉªÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ <±ÉÉ Eäò iªÉÉMÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉÆEäòiÉ Eò®úEäò ´ÉºiÉÖiÉ: iªÉÉMÉ, ÊxÉº{ÉÞ½þiÉÉ, 
+Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò SÉ®ú¨É +Énù¶ÉÇ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ MÉÉªÉÒ ½èþ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä 
ºÉÖxÉÒiÉÉ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò <Ç·É®ú ¦ÉÎCiÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ uùÉ®úÉ ¦ÉªÉ-
ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®ú +Éi¨É-¶ÉÖÊrù Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
(3) iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ :- 
 +Ék¨É¤É±É ºÉiªÉÉOÉ½þÒ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ* <ºÉEäò ºÉÖÆnù®ú =nùÉ½þ®úhÉ 
|Éä¨ÉSÉÆnù, MÉÖ¯ûnùkÉ +Éè®ú |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÒ ªÉ½þ ´ÉÒ®úiÉÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ, {ÉÉ¶ÉÊ´ÉEò 
xÉ½þÓ* |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EÞòiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ BäºÉä ½þÒ ´ÉÒ®ú {ÉÉjÉÉå EòÒ 
ºÉÞÎ¹]õ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉå iªÉÉMÉÒ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉÒ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¶ÉÉèªÉÇ 
EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¯û{É |ÉnùÌ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ EòÉä vÉÉ®úhÉ 
Eò®ú ´Éä iªÉÉMÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉ =SSÉÉnù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ±ÉÉJÉÒ, +]õ±É, 
ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç +ÉÊnù <ºÉÒ EòÉäÊ]õ Eäò {ÉÉjÉ ½éþ* MÉÖ¯ûnùkÉ EÞòiÉ 
‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú’ EòÉ xÉÉªÉEò ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ ¨Éå ´ÉÒ®úiÉÉ EÚò]õ-EÚò]õEò®ú ¦É®úÒ ½èþ* 
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 VÉÉä ½¨Éä¶ÉÉ +ÉMÉä ½þÒ ¤ÉgiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* - ‘‘SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä ®úÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç, Ê¡ò®ú 
ÊnùxÉ ½þÉä MÉªÉÉ, Ê¡ò®ú ®úÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç* ªÉ½þ CªÉÉ =ºÉä lÉEòÉ´É]õ ½þÒ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* ¨ÉxÉ ¨Éå 
+ÉªÉÉ ‘‘{Éäc Eäò xÉÒSÉä `ö½þ®ú VÉÉ>Äð*’’ Ê¡ò®ú ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉÉ, ‘‘±ÉIªÉ iÉÉä Ê¨É±ÉÉ 
xÉ½þÓ, `ö½þ®ú Eò®ú CªÉÉ Eò°ÄüMÉÉ? ’’ Ê¡ò®ú SÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ* =ºÉä xÉ ¦ÉÚJÉ, xÉ {ªÉÉºÉ 
ºÉiÉÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉä BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉä ÊEòºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºlÉÉxÉ {É®ú 
{É½ÖÄþSÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºlÉÉxÉ nÚù®ú {É®ÆúiÉÖ =ºÉEäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ½èþ* ´É½þ xÉÉEò EòÒ 
ºÉÒvÉ {É®ú SÉ±ÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ*’’(70) 
 ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå ºÉÚ®únùÉºÉ Eäò MÉÒiÉ ¨Éå ºÉSSÉä ´ÉÒ®ú EòÉ °ü{É |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ, -  
  ‘‘´ÉÒ®úÉå EòÉ EòÉ¨É ½èþ ±ÉcxÉÉ, EÖòUô xÉÉ¨É VÉMÉiÉ ¨Éå Eò®úxÉÉ, 
   CªÉÉå VÉÒiÉ EòÒ iÉÖZÉEòÉä <SUôÉ, CªÉÉå ½þÉ®ú EòÒ iÉÖZÉEòÉä ËSÉiÉÉ, 
   iÉÚ ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå +ÉªÉÉ, ÊnùJÉ±ÉÉxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉªÉÉ, 
   CªÉÉ vÉ®ú¨ÉxÉÒÊiÉ EòÉä iÉÉäcä? ¦É<Ç, CªÉÉå ®úxÉ ºÉä ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäcä?’’(71) 
 ºÉÚ®únùÉºÉ EòÒ ºÉ½þxÉ ¶ÉÎCiÉ =ºÉEäò ¶ÉÉèªÉÇ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* =ºÉEòÒ 
VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÖMÉÆvÉ ºÉä ºÉÉ®úÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉ¦ÉÒ nÖ¹] {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ºÉVVÉxÉiÉÉ EòÒ 
ºÉÖMÉÆvÉ ºÉä ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
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 (4) iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ :- 
 iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉ ¨É½k´É ÊVÉiÉxÉÉ näù¶É Eäò Ê±ÉB ½èþ 
=iÉxÉÉ ½þÒ ´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
 iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÉä 
IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É Eäò 
‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ¨Éå IÉ¨ÉÉ Eäò +nù¦ÉÚiÉ |É¦ÉÉ´É EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉ °ü{É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ºÉä´ÉÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* 
nÖù¤ÉÇ±É +¨É®úEòÉÆiÉ Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ½þÉäEò®ú ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =iÉ®úiÉÉ ½è, +Éè® =ºÉ¨Éå 
+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇ` öiÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ B´ÉÆ +´ÉºÉÉnù EòÉä nÚù®ú Eò®ú +{ÉxÉå SÉÉ®úÉå +Éä®ú +É¶ÉÉ ´É =iºÉÉ½þ EòÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ =i{ÉzÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉä´ÉÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ =iEÞò¹]õ 
=nùÉ½þ®úhÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* b÷ÉÄ. ¨É½äþiÉÉ BEò ºlÉÉxÉ {É®ú Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘|É´ÉÞÊkÉ 
+Éè®ú ÊxÉ´ÉÞÊkÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ-¨ÉÉMÉÇ ½èþ, SÉÉ½äþ =ºÉä Eò¨ÉÇ-ªÉÉäMÉ ½þÒ Eò½þÉä, 
´É½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(72) |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ ¨É½äþiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ÎºjÉªÉÉå EòÉä ºÉä´ÉÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ +{ÉxÉÉxÉä EòÉ ={Énäù¶É ¦ÉÒ näùiÉä ½éþ* 
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 ¨ÉÉ±ÉiÉÒ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò OÉÉ¨ªÉ xÉÉ®úÒ ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉä{ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ 
½èþ* =ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò IÉäjÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå xÉÉ®úÒi´É EòÉ +Énù¶ÉÇ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ½þÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ näù¶É-ºÉä´ÉÉ +Éè®ú näù¶É |Éä¨É ½èþ* ´É½þ ¦ÉÒ 
b÷ÉÄ. ¨É½äþiÉÉ Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå ®ú½þEò®ú ºÉ½þÒ +lÉÇ ¨Éå VÉxÉ-ºÉä´ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
±ÉIªÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ {É®úÉä{ÉEòÉ®úÒ ½èþ* VÉÉxÉºÉä´ÉEò 
ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉä +{ÉxÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ ¤ÉäSÉxÉä EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä vÉxÉ EòÉ ±ÉÉ±ÉSÉ ¦ÉÒ 
näùiÉÉ ½èþ* {É®ú {É®úÉä{ÉEòÉ®úÒ ºÉÚ®únùÉºÉ EòÉä ±ÉÉä¦É UÚô iÉEò xÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ 
- ‘‘ ‘ºÉÉÊ½þ¤É’ <ºÉ VÉ¨ÉÒxÉ ºÉä ¨ÉÖ½þ±±Éä´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ¤ÉcÉ ={ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò½þÒ 
BEò +ÆMÉÖ±É ¦É®ú SÉ®úÒ xÉ½þÓ ½èþ* +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ºÉ¤É føÉä®ú ªÉ½þÓ SÉ®úxÉä +ÉiÉä ½éþ* ¤ÉäSÉ 
nÚÆùMÉÉ iÉÉä føÉä®úÉå EòÉ EòÉä<Ç Ê`öEòÉxÉÉ xÉ ®ú½þ VÉÉªÉäMÉÉ*’’(73) 
 ‘EòÉªÉÉEò±{É’ ¨Éå SÉGòvÉ®ú Eäò ºÉä´ÉÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þÉ ½èþ, ‘‘SÉGòvÉ® EòÉä ªÉ½þ ½þÉºªÉÉº{Énù ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò +Énù¨ÉÒ Eäò´É±É {Éä]õ 
{ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉvÉÒ =©É {ÉgxÉä ¨Éå ±ÉMÉÉ näù*....... Ê´ÉtÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
+Énù¶ÉÇ EÖòUô =ÄSÉÉ xÉ ½Öþ+É iÉÉä {ÉgxÉÉ ´ªÉlÉÇ ½èþ* Ê´ÉtÉ EòÉä VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ 
¤ÉxÉÉiÉä =x½åþ ±ÉVVÉÉ +ÉiÉÒ lÉÒ* ´É½þ ¦ÉÚJÉÉå ¨É®ú VÉÉiÉä, ±ÉäÊEòxÉ xÉÉèEò®úÒ Eäò Ê±ÉB 
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 +É´ÉänùxÉ-{ÉjÉ ±ÉäEò®ú Eò½þÓ xÉ VÉÉiÉä, nùÒxÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú ºÉ½þÉªÉiÉÉ ¨Éå VÉÉä +ÉxÉÆnù 
+Éè®ú +Éi¨ÉMÉÉè®ú´É lÉÉ, ´É½þ nù¡òiÉ®ú ¨Éå ¤Éè`öEò®ú Eò±É¨É ÊPÉºÉxÉä ¨Éå Eò½þÉÄ? ’’(74) 
 ªÉ½þÉÄ SÉGòvÉ®ú Eäò iªÉÉMÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þ¨Éå {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ Eäò ºÉÖJÉ{ÉÚhÉÇ +ÆiÉ ¨Éå |Éä¨ÉÉ¸É¨É EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ uùÉ®úÉ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò =SSÉÉnù¶ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* 
b÷ÉÄ.|ÉÉhÉxÉÉlÉ, <¡òÉÇxÉ+±ÉÒ, ¨ÉÉªÉÉ¶ÉÆEò®ú, |Éä¨É¶ÉÆEò®ú uùÉ®úÉ ºÉä´ÉÉ B´ÉÆ iªÉÉMÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
+{ÉxÉÉxÉä ºÉä ±ÉJÉxÉ{ÉÖ® ºÉ¨ÉÞrù ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÒÊciÉ B´ÉÆ nùÊ±ÉiÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊnùxÉ Ê¡ò®ú VÉÉiÉä ½èþ* ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ ¨Éå Ê´É`Âö`önùÉºÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ Eò®úxÉä Eäò 
¤ÉÉnù ºÉÖ¨ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉiÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä M±ÉÉÊxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä 
{ÉÉ{É¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ nùÉ±É¨ÉÆb÷Ò EòÒ SÉ¨ÉEò-nù¨ÉEò UôÉäb÷Eò®ú, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ¸É¨É Eäò EòÊ`öxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉä´ÉÉ EòÉ µÉiÉ ±ÉäEò®ú 
+{ÉxÉä VÉèºÉÒ {ÉÊiÉiÉÉ+Éå Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =¤ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ +Ì{ÉiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ºÉÖ¨ÉxÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ MÉVÉÉvÉ®ú Eäò 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä nÖù¹EÞòiªÉ Eäò {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÉvÉÖ ¤ÉxÉEò®ú +ºÉ½þÉªÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ+Éå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä EòÉ ºÉÆEò±{É Eò®ú 
±ÉäiÉÉ ½èþ* 
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  ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉå +Éi¨ÉÉäiºÉMÉÇ EòÉä ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ’ ¨Éå ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉå ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç Eäò +Éi¨ÉÉäiºÉMÉÇ uùÉ®úÉ =xÉEäò 
¶ÉÉèªÉÇ EòÉ ÊnùMnù¶ÉÇxÉ Eò®úÉªÉÉ ½èþ* |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EÞòiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ 
ªÉ½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* xÉÉªÉEò xÉ®äúxpù Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘=`öÉä +Éè®ú +{ÉxÉÉ 
Eònù¨É ogiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉMÉä ¤ÉgøÉ+Éä* iÉÖ¨ÉEòÉä Ê´ÉVÉªÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ, +Éè®ú iÉÖ¨É ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÉä º´ÉiÉÆjÉ Eò®úÉäMÉä* ½þ¨ÉÉ®úÉ =qä¶ªÉ ºÉiÉÂ ½èþ* +iÉB´É ½þ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +´É¶ªÉ 
Ê¨É±ÉäMÉÒ* <Ç·É®ú {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ ®JÉÉä, +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®úxÉä EòÉä =tiÉ 
®ú½þÉä*’’(75) ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ EòÒ ¶ÉÉ®únùÉ EòÉ ¾þnùªÉ ¦ÉÒ ®úÉVÉ{ÉÚiÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ½èþ* ´É½þ 
½¨Éä¶ÉÉ +{ÉxÉä ºÉÆiÉÉxÉ EòÉä ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ½þÉäxÉä EòÉ ¨ÉÆjÉ näùiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
 <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘ÊVÉ{ºÉÒ’ ¨Éå VÉ¨ÉÓnùÉ®ú xÉÞ{Éäxpù®ÆúVÉxÉ EòÒ 
¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ¨Éå +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É VÉÉiÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ‘VÉxÉ-ºÉÆºEÞòÊiÉ-
ºÉ¨Éx´ÉªÉ-Eäòxpù’ ¨Éå näù näùiÉä ½éþ* =xÉEòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ iªÉÉMÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò ‘]äõfäø-¨Éäfäø ®úÉºiÉä’ EòÉ ¨ÉÉEÇòhbä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘iÉÉä Ê¡ò®ú +É{ÉxÉä ¨ÉÖZÉä ´ÉEòÉ±ÉiÉ 
CªÉÉå {ÉgÉ<Ç? ½þ¨ÉÉ®äú EÖò±É ¨Éå Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ xÉä +ÆOÉäVÉÒ xÉ½þÓ {ÉgÒ lÉÒ* +Éè®ú ´ÉEòÉ±ÉiÉ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉgÒ lÉÒ* ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ +É{É näù½þÉiÉ ¨Éå ½þÒ ®úJÉiÉä, +YÉÉxÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ 
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 Eò®xÉä näùiÉä, {É¶ÉÖ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ¨É®ú VÉÉxÉä näùiÉä* +MÉ®ú ¨Éé VÉä±É VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä 
SÉÉä®úÒ Eò®úEäò xÉ½þÓ, b÷ÉEòÉ b÷É±ÉEò®ú xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú, 
näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB*’’(76) 
 Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉEÇòhbä Eäò ºÉÆ´ÉÉnù ¨Éå näù¶É|Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘{ÉiÉ´ÉÉ®ú’ ¨Éå xÉÉªÉEò Ênù±ÉÒ{É xÉå ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉg-{ÉÒÊciÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå +Ì{ÉiÉ 
Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘¨ÉÉäiÉÒ’ ¨Éå näù¶É-ºÉä´ÉÉ 
+Éè®ú näù¶É-|Éä¨É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ºÉÖÆnù®ú ÊxÉ°ü{ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ {ÉÉjÉ 
½ÆþºÉ®úÉVÉ Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘näù¶É-ºÉä´ÉÉ +Éè®ú näù¶É {É®ú =iºÉMÉÇ ½þÉä VÉÉxÉÉ ¨Éä®úÉ µÉiÉ 
½èþ*’’(77) 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ºÉ¶ÉCiÉ ºÉ¨ÉlÉÇEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú VÉèxÉäxpù EÞòiÉ ‘{É®úJÉ’ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå iªÉÉMÉ EòÉ °ü{É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘{É®úJÉ’ Eäò ={ÉºÉÆ½þÉ®ú uùÉ®úÉ 
VÉèxÉäxpù xÉä ºÉä´ÉÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¦ÉÉèÊiÉEò-ºÉ¨ÉÞÊrù iÉlÉÉ ¦ÉÉäMÉ EòÒ ½þÒxÉiÉÉ 
ÊºÉrù EòÒ ½èþ* ºÉiªÉvÉxÉ EòÒ º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ EòÉä IÉ¨ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò]Âõ]õÉä {É®-ºÉä´ÉÉ EòÉ 
Eò`öÉä®ú-µÉiÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ µÉiÉ EòÉä +{ÉxÉä ‘´ÉèvÉ´ªÉ-ªÉYÉ’ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ ½èþ, 
+Éè®ú ´É½þ Ê¤É½þÉ®úÒ EòÉä +{ÉxÉÉ ºÉÉlÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ, ‘‘+É+Éä, ¨Éä®äú ºÉÉlÉ ¤ÉÄvÉiÉä 
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 ½þÉä*....... Ê¤É½þÉ®úÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ, ¤Éb÷É EòÊ`öxÉ ªÉYÉ ºÉÆ{ÉzÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÄvÉiÉä ½éþ ½þ¨É* 
ºÉÉäSÉ ±ÉÉä iÉÖ¨É ! ¤É½ÖþiÉ ±É¨¤ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ +ÉMÉä {ÉcÉ ½èþ* =ºÉ ªÉYÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä 
ºÉÖÆnù®ú ¶É¤nù ½èþ ¨Éä®äú {ÉÉºÉ ‘´ÉèvÉ´ªÉ’ ! +lÉÇ ½èþ, ‘+Éi¨É-+É½ÖþÊiÉ’ ¤ÉÄvÉiÉä ½þÉä? ’’(78) 
ªÉ½þÉÄ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú xÉä ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉ¨ÉÞÊrù Eäò |ÉÊiÉ +xÉÉºÉÊEiÉ +Éè®ú {É®ú ºÉä´ÉÉ ¨Éå 
+xÉÖ®úÎCiÉ EòÉä ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨ÉºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
 VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù ®ÊSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ EòÒ ¤ÉÆVÉÉä B´ÉÆ ¶Éè±ÉÉ +Éè®ú 
‘EÆòEòÉ±É’ EòÒ MÉÉ±ÉÉ BäºÉä ½þÒ SÉÊ®újÉ ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉä´ÉÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
EÚò]õ-EÚò]Eò®ú ¦É®úÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ¶Éè±ÉÉ ¨Éå {É®ú ºÉä´ÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ <iÉxÉÒ |É¤É±É ½èþ ÊEò ´É½þ 
vÉÉ¨É{ÉÖ®ú VÉèºÉä Ê{ÉUcä÷ <±ÉÉEäò EòÉä +{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ-IÉäjÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉvÉxÉ½þÒxÉ ¤ÉÆVÉÉä 
¦ÉÒ +{ÉxÉÒ Eò¨ÉÇÊxÉ¹`öÉ ºÉä +{ÉxÉä ±ÉIªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* 
 
(5) |Éä¨É EòÉ =nùÉkÉ º´É°ü{É :- 
 Eò¯ûhÉÉ¨ÉªÉÒ {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå ¨Éå |Éä¨É EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ VÉMÉiÉ EòÉä |Éä¨É¨ÉªÉ näùJÉiÉä lÉä* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå |Éä¨É EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉ 
ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆªÉ¨É +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* |Éä¨É Eäò <ºÉÒ =nùÉkÉ °ü{É EòÒ ZÉÉÆEòÒ 
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 ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù +Éè®ú ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù xÉå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |Éä¨É Eäò =VV´É±É {ÉIÉ EòÉ 
+É±ÉäJÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä |Éä¨É EòÉä VÉÒ´ÉxÉ =zÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ ½èþ* ´Éä 
¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò |Éä¨É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖoùfø Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB BEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉk´É 
½èþ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnù ®úÊSÉiÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå +¨É®úEòÉÆiÉ EòÒ ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ =ºÉä |Éä¨É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ 
Eò®úÉiÉÒ ½èþ* ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå Ê¨ÉºÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ EòÉ EòlÉxÉ où¹]õ´ªÉ ½èþ* ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ - 
‘‘+MÉ®ú |Éä¨É JÉÚÄJÉÉ®ú ¶Éä®ú ½èþ iÉÉä ¨Éé =ºÉºÉä nÚù®ú ½þÒ ®ú½ÚÄþMÉÒ* ¨ÉèxÉä iÉÉä MÉÉªÉ ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ 
®úJÉÉ lÉÉ* ¨Éé |Éä¨É EòÉä ºÉÆnäù½þ Eäò ={É®ú ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½ÚÄþ* ´É½þ näù½þ EòÒ ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ 
+Éi¨ÉÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ* ºÉÆnäù½þ EòÉä ªÉ½þÉì VÉ®úÉ ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ +Éè®ú Ë½þºÉÉ iÉÉä ºÉÆnäù½þ 
EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ*’’(79) ªÉ½þÉÄ Ê¨ÉºÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ Eäò EòlÉxÉ {É®ú ºÉä ªÉ½þ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ ÊEò |Éä¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½Öþ+É ½èþ* |Éä¨É ¨Éå EòiÉÇ´ªÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÉ BEò =nùÉ½þ®úhÉ |Éä¨ÉSÉÆnù EÞòiÉ ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ EòÉ xÉÉªÉEò +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘ªÉ½þ ¶ÉÆEòÉ 
½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊEò, |Éä¨ÉÉ EòÉä iÉÖ¨ÉºÉä |Éä¨É xÉ½þÓ ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÒ ¶ÉÆEòÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ |Éä¨ÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ PÉÉä®ú +xªÉÉªÉ ½èþ, ´É½þ EÖò±É|ÉlÉÉ {É®ú Ê¨É]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉSSÉÒ +Énù¶ÉÇ ®ú¨ÉhÉÒ ½èþ* 
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 =ºÉEäò |Éä¨É EòÉ +lÉÇ ½èþ - {ÉÊiÉ |Éä¨É* |Éä¨É EòÉ nÚùºÉ®úÉ EòÉä<Ç °ü{É ´É½þ VÉÉxÉiÉÒ ½þÒ 
xÉ½þÓ +Éè®ú xÉ ¶ÉÉªÉnù VÉÉxÉäMÉÒ* ¨ÉÖZÉºÉä =ºÉä <ºÉÊ±ÉB |Éä¨É lÉÉ ÊEò, ´É½þ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÉ 
¦ÉÉ´ÉÒ {ÉÊiÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ lÉÒ* ¤ÉºÉ =ºÉEòÉ |Éä¨É =ºÉEäò EòiÉÇ´ªÉ Eäò +vÉÒxÉ ½èþ*’’(80) 
‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÒ +Ê½þ±ªÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú |Éä¨É EòÉ ¯û{É näùÊJÉB- ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ - 
‘‘|Éä¨É ¨Éå ¾þnùªÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ºjÉÉäiÉ ÎºlÉ®ú ½èþ* =ºÉ¨Éå nùªÉÉ +Éè®ú 
IÉ¨ÉÉ, ¸ÉrùÉ +Éè®ú ´ÉÉiºÉ±ªÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ, +xÉÖ®úÉMÉ +Éè®ú Ê´É®úÉMÉ, 
+xÉÖOÉ½þ +Éè®ú ={ÉEòÉ®ú ºÉ¦ÉÒ Ê¨É±Éä ½þÉäiÉä ½éþ*’’(81) ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÒ xÉÉ®úÒ ºÉÉäÊ¡òªÉÉ 
|Éä¨É Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ - ‘‘±ÉVVÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÖZÉä 
|Éä¨É Eäò ªÉÉäMªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ, ªÉ½þ ¨Éä®äú Ê±ÉB MÉÉè®ú´É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* BäºÉä ºÉÉvÉÖ |ÉEÞòÊiÉ, 
BäºÉä iªÉÉMÉ¨ÉÚÌiÉ, BäºÉä ºÉnÂù=iºÉÉ½þÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ |Éä¨É-{ÉÉjÉÒ ¤ÉxÉxÉä ¨Éå ±ÉVVÉÉ xÉ½þÓ* 
+MÉ®ú |Éä¨É |ÉºÉÉnù {ÉÉEò®ú ÊEòºÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä MÉ´ÉÇ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉÉä ´É½þ ªÉÖ´ÉiÉÒ ¨Éé 
½ÚÄþ* ªÉ½þÒ ´É®únùÉxÉ ªÉÉ ÊVÉºÉEäò Ê±ÉªÉä ¨Éé <iÉxÉä ÊnùxÉÉå iÉEò ¶ÉÉÆiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä vÉèªÉÇ vÉÉ®úhÉ 
ÊEòªÉä ½ÖþB, ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ¨Éå iÉ{É Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* ´É½þ ´É®únùÉxÉ +ÉVÉ ¨ÉÖZÉä Ê¨É±É MÉªÉÉ 
½èþ* iÉÉä ªÉ½þ ¨Éä®äú Ê±ÉB ±ÉVVÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ +ÉxÉÆnù EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ*’’(82) ºÉÉäÊ¡òªÉÉ 
Eäò |Éä¨É ¨Éå ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉä ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ - ‘‘|Éä¨É 
+Éè®ú ´ÉÉºÉxÉÉ ¨Éå =iÉxÉÉ ½þÒ +ÆiÉ®ú ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò EÆòSÉxÉ +Éè®ú EòÉÄSÉ ¨Éå* |Éä¨É EòÒ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 245 - 
 ºÉÒ¨ÉÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå Eäò´É±É ¨ÉÉjÉÉ EòÉ ¦Éänù ½èþ* ¦ÉÎCiÉ ¨Éå 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉ +Éè®ú |Éä¨É ¨Éå ºÉä´ÉÉ¦ÉÉ´É EòÉ +ÉÊvÉCªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(83) ‘EòÉªÉÉEò±{É’ ¨Éå 
|Éä¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ®úÉxÉÒ näù´ÉÊ|ÉªÉÉ +Éè®ú EÖÄò´É®ú ¨É½äþxpù EòÒ 
|Éä¨É-MÉÉlÉÉ Ê´É¶ÉÖrù ½èþ* ´ÉÉºÉxÉÉ ®úÊ½þiÉ Ê´É¶ÉÖrù |Éä¨É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉ{É +Éè®ú ºÉÆªÉ¨É 
EòÉ |ÉEòÉ¶É ¡èò±ÉÉiÉÉ ½èþ* +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÉxÉÉä EòÉªÉÉEò±{É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½äþ* 
+ÉÎi¨ÉEò ¶ÉÉÆÊiÉ iªÉÉMÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ½èþ* ‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÉ =qäù¶ªÉ ¦ÉÉäMÉ-
Ê´É±ÉÉºÉ EòÒ ÊxÉººÉÉ®úiÉÉ iÉlÉÉ ºÉSSÉä |Éä¨É EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ ÊnùJÉÉxÉÉ ½þÒ ½èþ* 
 ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +Énù¶ÉÇ |Éä¨É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ* ‘MÉgEÖÆòb÷É®ú’ ¨Éå iÉÉ®úÉ +Éè®ú Ênù´ÉÉEò®ú EòÉ |Éä¨É ‘EòSÉxÉÉ®ú’ ¨Éå EòSÉxÉÉ®ú +Éè®ú 
Ênù±ÉÒ{ÉËºÉ½þ EòÉ |Éä¨É, ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ’ ¨Éå VÉ½þÒ +Éè®ú iÉÉiªÉÉ-]õÉä{Éä EòÉ |Éä¨É, 
‘¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ’ ¨Éå ®úÉVÉÉ ¨ÉÉxÉËºÉ½þ +Éè®ú ¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ EòÉ |Éä¨É, ±ÉÉJÉÒ +Éè®ú +]õ±É EòÉ 
|Éä¨É-|Éä¨É EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ 
Eäò =nùÉkÉ |Éä¨É EòÉä +É±ÉäÊJÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 
4.22 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò - {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ :- 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 246 - 
  ªÉÖMÉÉ´ÉiÉÉ®ú {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò-xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ 
+xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®xÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ +¤É ªÉ½þÉÄ =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-
{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä näJÉåä* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®ú 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò MÉÆ¦ÉÒ®ú |É¶xÉÉå EòÉä =`öÉªÉÉ, EÖò|ÉlÉÉ+Éå EòÒ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÉ +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù, ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ, VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, 
VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ, {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’ VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉEäò 
Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉå EòÒ |É´ÉÞÊkÉ |É¨ÉÖJÉ ¯û{É ¨Éå =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä 
+É<Ç ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É¶xÉÉå {É®ú ±ÉäJÉxÉÒ SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, MÉÖ¯ûnùkÉ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÊnù EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäMÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
 
4.22.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ :- 
 ‘‘±ÉäJÉEò lÉÉäcÒ-ºÉÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ +{ÉxÉÉEò®ú xÉÉ®úÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä 
={ÉÎºlÉiÉ Eò®ú xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Ênù¶ÉÉ ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ 
½èþ*’’(84) 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 247 - 
  ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ MÉÆMÉÉ ºÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Éb÷É 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú, 
=xÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
 
(1) xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É :- 
 {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ¶ÉÎCiÉ {É®ú Eò¦ÉÒ +Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ ºÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú xÉÉÊ®úªÉÉå xÉä +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ºÉiÉiÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ, ªÉ½þ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ½èþ* +¤É ´É½þ Eò¨É®äú EòÒ SÉÉ®ú nÒ´ÉÉ®úÒ ¨Éå ¤ÉÆnù 
®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÖiÉ±ÉÒ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ, =x½þÉåxÉä +xÉäEò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÉç EòÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ¨Éå 
±Éä ®úJÉÉ ½èþ* ®úÉ¹]Åõ Eäò xÉ´É-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå =ºÉEòÉ VÉÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ½èþ, ´É½þ ´ÉºiÉÖiÉ: 
=ºÉEòÒ vÉèªÉÇ B´ÉÆ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ Eäò ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒÊ´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò <x½þÓ °ü{ÉÉå Eäò nù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
 
(2) +{É®úÉÊVÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`öÉ :- 
 ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ ½¨Éä¶ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú VÉÉä®ú näùiÉä lÉä ÊEò xÉÉ®úÒ º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäxÉÒ 
SÉÉÊ½þB, ±ÉäÊEòxÉ =ºÉä +{ÉxÉä ‘xÉÉ®úÒi´É’ EòÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÚ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ 
¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉ ¦ÉÒ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 248 - 
 ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ªÉ½þÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ºÉÉäÊ¡òªÉÉ, ®úÉxÉÒ VÉÉx½þ´ÉÒ, 
<xnÖù-ºÉEòÒxÉÉ xÉ´É VÉÉMÉ®úhÉ ºÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ½éþ* MÉÖ¯ûnùkÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú’ ¨Éå {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÉ =qä¶ªÉ =xÉ 
xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ VÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäEò®ú näù¶É EòÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
Ênù±ÉÉxÉä Eäò ¨É½þÉxÉµÉiÉ ¨Éå |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É lÉÒ* 
 ´ÉÞÆnùÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç BäºÉÒ ½þÒ xÉÉ®úÒ ½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ +ÉxÉä 
{É®ú ªÉÖrù¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ¦ÉÒ EÚònù ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ-{ÉlÉ {É®ú +OÉäºÉ®ú ½þÉäEò®ú 
¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* iÉ±É´ÉÉ®ú EòÒ vÉÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÆnÚùEò EòÒ MÉÉäÊ±ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
¨ÉÖºEÖò®úÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ªÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
 +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ ®úSÉÒiÉ ‘+{É®úÉÊVÉiÉÉ’ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå BEò xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉpùÉä½þ B´ÉÆ ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ +{É®úÉÊVÉiÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ ½þÉäMÉÒ* ‘‘{ÉÖ¯û¹É ÊEòiÉxÉä ½þÒ =nùÉ®ú 
¤ÉxÉå, ÎºjÉªÉÉå EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÉ +ÆiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä, VÉ¤É iÉEò ÎºjÉªÉÉÄ º´ÉªÉÆ 
<ºÉEäò Ê±ÉB EòÊ]õ¤Érù xÉ ½þÉå*’’(85) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ uùÉ®úÉ |É´ÉÇÊiÉiÉ xÉÉ®úÒ-VÉÉMÉ®úhÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉ½þ¹ÉÇ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù ®úÊSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 249 - 
 ¨Éå ºÉÖJÉnùÉ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½èþ VÉÉä PÉ®ú EòÒ SÉÉ®ú nÒ´ÉÉ®úÒ ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò IÉäjÉ ¨Éå +ÉMÉä ¤ÉgxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 
(3) Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ :- 
 xÉÉ®úÒ-VÉÉMÉ®úhÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É xÉÉ®úÒ-VÉMÉiÉ ¨Éå ½þ±ÉSÉ±É ¨ÉSÉÒ +Éè®ú =xÉ¨Éå  
¦ÉÒ xÉ<Ç ®úÉä¶ÉxÉÒ xÉä SÉ¨ÉEò-nù¨ÉEò ÊnùJÉÉ<Ç* {É®ÆúiÉÖ xÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ xÉä +xÉäEò |É¶xÉ JÉcä 
Eò®ú ÊnùªÉä* ºjÉÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +¨ÉÚ±ªÉ ´ÉºiÉÖ CªÉÉ ½èþ? =ºÉEòÉ SÉÊ®újÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ? ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉÉ®úÒ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +´É¶ªÉ SÉÉ½þiÉä lÉä, {É®ÆúiÉÖ ´Éä ªÉ½þ Eò¦ÉÒ ºÉ½þxÉ 
xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä lÉä ÊEò xÉÉ®úÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò =kÉ®únùÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäc÷ ±Éä* 
+ÆOÉäVÉÒ {Égø-Ê±ÉJÉEò®ú xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
 ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ¨É½äþiÉÉ uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘JÉänù ½èþ ÊEò +ÉVÉ 
½þ¨ÉÉ®úÒ ¤É½þxÉä {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ ±Éä ®ú½þÒ ½èþ, ÊVÉºÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ¦ÉÉäMÉ EòÒ 
Ê´ÉnùMvÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ xÉä =SUÞÆôJÉ±É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ*’’(86) +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ 
Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘xÉÒ±É¨ÉÊhÉ’ ¨Éå ¨É½äþxpù xÉÉÊªÉEòÉ xÉÒ±É¨ÉÊhÉ ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘iÉÖ¨ÉxÉä 
ªÉÖ®úÉä{É vÉÚ¨ÉÉ, ´É½þÉÄ EòÒ ½þ´ÉÉ JÉÉ<Ç, ´É½þÉÄ EòÒ +ÉVÉÉnùÒ näùJÉÒ, {É®ú =ºÉ +ÉVÉÉnùÒ EòÒ 
nÖùnÇù¶ÉÉ ¦ÉÒ näùJÉÒ? ÎºjÉªÉÉå EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ iÉÉä ´É½þÉÄ EòÉä<Ç SÉÒVÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉ<Ç* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 250 - 
 Ê´É´ÉÉ½þ ´É½þÉÄ BEò ¤ÉÉäZÉ ½èþ* {ÉixÉÒ ¨Éå VÉÉä Ê´É·ÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB, 
=ºÉEòÉ ´É½þÉÄ xÉÉ¨ÉÉäÊxÉ¶ÉÉxÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ*’’(87) 
 
(4) xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ :- 
 xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇEò |ÉMÉÊiÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ EòÉ |É¶xÉ ¦ÉÒ JÉcÉ ½Öþ+É ½èþ* ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ, +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, +ÉÊnù xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +xªÉ |É¨ÉÖJÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ xÉå <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉB ½éþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉäJÉEòÉå 
xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ +É±ÉäJÉxÉ Eò®ú xÉÉ®úÒ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 
(5) ´Éä¶ªÉÉ - ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
 ´Éä¶ªÉÉ-ºÉ¨ÉºªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÊiÉ Ê´ÉEò]õ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ <ºÉ Ê´ÉbÆ÷¤ÉxÉÉ {É®ú +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉ 
‘ºÉä´ ÉÉºÉnùxÉ’ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÖ¨ÉxÉ Eäò {ÉiÉxÉ +Éè®ú =rùÉ®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 251 - 
 Eò½þiÉä-Eò½þiÉä ´Éä <ºÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ ÊEò VÉ¤É iÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ |ÉlÉÉ 
EòÉ ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú vÉxÉ ®ú½äþMÉÉ, iÉ¤É iÉEò +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ PÉ®ú =VÉciÉä 
®ú½åþMÉä* ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +lÉÇ ¤ÉÆvÉxÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÉ Eò`öÉä®ú ¶ÉÉºÉxÉ 
½þÉäMÉÉ, ´É½þÉÄ EÖò±É´ÉvÉÖªÉå +{ÉxÉÒ ¨ÉÖÎCiÉ Eäò Ê±ÉB Uô]õ{É]õÉiÉÒ ®ú½åþMÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉä±ÉÒ VÉèºÉÒ 
´Éä¶ªÉÉ EòÉ ºÉ¦ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉxÉ näùJÉEò®ú =xÉEäò Ê±ÉªÉä nùÉ±É-¨ÉÆb÷Ò EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ 
+Éè®ú ¦ÉÒ ¤Égø VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉ½þÉÄ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ EòÉä ºÉÓSÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä =PÉÉc÷Eò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä ¨É½äþiÉÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <ºÉ ºÉiªÉ EòÒ +Éè®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘VÉ¤É iÉEò nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå 
nùÉè±ÉiÉ ´ÉÉ±Éä ®ú½åþMÉä ´Éä¶ªÉÉBÄ ¦ÉÒ ®ú½åþMÉÒ* {Éäb÷ {É®ú EÖò±½þÉcä÷ xÉ SÉ±ÉåMÉä {ÉÊiÉªÉÉÄ iÉÉäc÷xÉä 
ºÉä EòÉä<Ç xÉiÉÒVÉÉ xÉ½þÓ ÊxÉEò±ÉäMÉÉ*’’(88) ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå BEò {ÉÉjÉ Ê¨ÉVÉÉÇ JÉÖ¶Éænù 
xÉÉ®úÒ EòÒ +ºÉ½þÉªÉ +´ÉºlÉÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú xÉMÉ®ú EòÒ ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÒ BEò xÉÉ]õEò 
¨ÉÆb÷±ÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ EòÉ ={ÉGò¨É Eò®úiÉÉ ½èþ* =OÉVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
‘¤ÉÖvÉ´ÉÉ EòÒ ¤Éä]õÒ’ ¨Éå ®úÊvÉªÉÉ EòÉ EòlÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ : ‘‘ªÉ½þ {ÉÖ¯û¹É VÉÉÊiÉ 
vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÒ, +iªÉÉSÉÉÊ®ªÉÉå +Éè®ú EòÉªÉ®úÉå EòÒ VÉÉÊiÉ ½èþ - VÉÉä ºÉnùÉ ºÉä ½þ¨É ÎºjÉªÉÉå 
EòÉä ¡ÖòºÉ±ÉÉ-¡ÖòºÉ±ÉÉEò®ú xÉ¹]õ Eò®úiÉÒ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®äú |ÉÉhÉÉå EòÉä PÉÉºÉ-¡ÚòºÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 252 - 
 {É¶ÉÖiÉÉ ºÉä EÖòSÉ±ÉiÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* +ÉÊJÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÒ ¾þnùªÉ ½èþ*’’(89) 
VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉÞhÉÉ±É (iªÉÉMÉ{ÉjÉ) EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ Eò¯ûhÉÉ {ÉÚhÉÇ ½èþ* 
 
(6) Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
 {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå lÉÒ* ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ºÉ¨ªÉEÂò °ü{É ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ´ÉÉÄMÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ{ÉÚ Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ÊxÉ¨ÉÚÇ±É Eò®ú näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* =x½þÉåxÉä <ºÉÊ±ÉB ´ÉèvÉ´ªÉ |ÉÉ{iÉ xÉÉ®úÒ Eäò 
Ê±ÉB nùÉä ¨ÉÉMÉÇ ºÉÖZÉÉB ½éþ* BEò iÉÉä ªÉ½þ ÊEò ´É½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ®ú½þEò®ú iÉ{É¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
Ê¤ÉiÉÉBÄ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ªÉ½þ ÊEò ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ OÉ½þhÉ 
Eò®åú* 
 xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòÊ`öxÉ iÉ{ÉºªÉÉ =ºÉEòÉ ´ÉèvÉ´ªÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÒ <ºÉ 
nùªÉxÉÒªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù xÉä ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘EÆòEòÉ±É’ EòÒ 
¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ PÉÆ]õÒ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä BäºÉÒ ½þÒ ÊSÉkÉÉ ¨Éå vÉEäò±É ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå vÉÖÄ+É 
iÉÉä ½èþ, {É®ú V´ÉÉ±ÉÉBÄ xÉ½þÓ* ´É½þ +{ÉxÉÒ +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ xÉ Eò®ú ºÉEòxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú PÉÖ]õiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ EòÒ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ‘{ÉÊiÉiÉÉ EòÒ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 253 - 
 ºÉÉvÉxÉÉ’ EòÒ xÉÆnùÉ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò SÉÊ®újÉ ½èþ, VÉÉä MÉÉÆvÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò +ÊvÉEò 
ÊxÉEò]õ ½èþ* 
 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ EÞòiÉ ‘{ÉÊiÉiÉÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
EòÒ ´ªÉlÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú pù¹]õ´ªÉ ½èþ - ‘‘UÖôÊvÉiÉ, ÊUô|É +Éè®ú |ÉÉhÉnùMvÉ xÉÉ®úÒ EòÒ <ºÉ 
EòlÉÉ EòÉ EòÉèxÉ ºÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò {ÉÉºÉ ½èþ, ÊVÉºÉxÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä ºÉ¤É 
|ÉEòÉ®ú ºÉä BäºÉÉ ÊxÉ®úÒ½þ, ÊxÉ®úÉÊ¸ÉiÉ +Éè®ú Ê´É´É¶É-Ê´É{ÉzÉ ¤ÉxÉÉ ®úJÉÉ ½èþ? VÉÉä {ÉÖ¯û¹É 
BEò ºjÉÒ Eäò ÊxÉvÉxÉ ½þÉäxÉä {É®ú iÉÖ®ÆúiÉ ÊuùiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úEäò MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ ½Öþ+É Eò®úiÉä 
½èþ, =xÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú, ÊxÉ¹Eò±ÉÆEò +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É ¤ÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä ¨É½þÉ¨ÉÊ½þ¨É ¤ÉxvÉÖ+Éå ºÉä ½þ¨É 
{ÉÚUôxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò ´Éä Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ <ºÉ +ºÉ½þxÉÒªÉ {ÉÒcÉ EòÉä Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå {ÉÉiÉä ½éþ ÊEò xÉ½þÓ?’’(90) Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xÉ¨Éä±É 
Ê´É´ÉÉ½þ, nù½äþVÉ |ÉlÉÉ, +ÆxiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ, +ÉÊnù |É¶xÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
ºÉ¨Éä]õxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä 
<ºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ ¨Éå {ÉÚhÉÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ´É½þ 
nù{ÉÇhÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå Ê½þxnÚù-Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ, Ê´É´É¶ÉiÉÉ B´ÉÆ 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ EòÒ {ÉÚhÉÉÇ ªÉÊnù Eò¨É±ÉÉ |ÉºÉÉnù 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 254 - 
 VÉèºÉä føÉåMÉÒ uùÉ®úÉ ¡ÖòºÉ±ÉÉ<Ç B´ÉÆ ºÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ‘ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ’ ¨Éå 
¯ûEò¨ÉÊhÉ +ÉÌlÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ nùÉºÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ¨ÉÖÆ¶ÉÒ 
iÉÉäiÉÉ®úÉ¨É Eäò ªÉ½þÉÄ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¤ÉÉäZÉ føÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò±ªÉÉhÉÒ EòÉä +{ÉxÉÒ 
±ÉcÊEòªÉÉå EòÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ {ÉciÉÉ ½èþ* ‘´É®únùÉxÉ’, ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå ¦ÉÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò ={ÉäÊIÉiÉ, ÊiÉ®úºEÞòiÉ B´ÉÆ +Ê¦É¶ÉÉÊ{ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä 
MÉªÉä ½éþ* 
 
(7) Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ :- 
 Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ Eäò vÉÞÊhÉiÉ ¨ÉÉMÉÇ EòÉä xÉ +{ÉxÉÉBÄ <ºÉÒÊ±ÉB 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ-Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ‘Ê´ÉVÉªÉ’ ¨Éå =SSÉ´ÉMÉÇ EòÒ ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ +Éè®ú 
ºÉÆ{ÉÊkÉ¶ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú <ºÉ |É¶xÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* EÖòºÉÖ¨É±ÉiÉÉ 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, ‘‘Ê´ÉvÉ´ÉÉ-Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ, BEò <ºÉÒ +¦ÉÉMÉä, MÉÖ±ÉÉ¨É näù¶É 
¨Éå xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* nÚùºÉ®äú, näù¶É ¨Éå ´É½þ {É®úÉvÉÒxÉ ½èþ, iÉ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ, näù¶É ¦ÉÒ {É®úÉvÉÒxÉ 
½èþ* ºÉ¤É {ÉÖ®úÉxÉÒ ±ÉEòÒ®ú Eäò ¡òEòÒ®ú ¤ÉxÉä ½éþ* BäºÉä ÊVÉqùÒ, nÖù¹]õ, {ÉÉiÉEòÒ {ÉÖ¯û¹É nÚùºÉ®äú 
näù¶É ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ* +ÉVÉ ÊEòiÉxÉä ½þÒ vÉ¨ÉÇv´ÉVÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò xÉäiÉÉ ¨Éä®úÉ ºjÉÒi´É ¦ÉÆMÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½èþ* ÊUô{É-ÊUô{ÉEò®ú {ÉÉ{É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½èþ* ÊEòxiÉÖ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 255 - 
 +MÉ®ú ¨Éé +ÉVÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉÚÆ, ½þÉÄ Ê½þxnÚù-ºÉ¨ÉÉVÉ xÉÉEò-¦ÉÉé ÊºÉEòÉäcä÷MÉÉ* {ÉÖ®úÉxÉä 
¶ÉÉºjÉ VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ÊxÉºiÉäVÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ, VÉ±ÉÉ näùxÉä SÉÉÊ½þB* =xÉEòÉ +ÎºiÉi´É 
ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä Ê¨É]õÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* BEò xÉªÉÉ ªÉÖMÉ ½þÉä, BEò xÉ<Ç ±É½þ®ú ½þÉä, ÊVÉºÉ¨Éå 
{ÉÖ®úÉxÉä {ÉxÉ EòÒ ¤ÉÚ xÉ ½þÉå* {ÉÖ¯û¹É-ºjÉÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä* ÊVÉºÉ ÊnùxÉ <ºÉ 
näù¶É ºÉä |ÉÉSÉÒxÉiÉÉ SÉ±ÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ, =ºÉÒ ÊnùxÉ ªÉ½þ näù¶É º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ*’’(91) 
´É½þ (EÖòºÉÖ¨ É±ÉiÉÉ) ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, ‘‘¨Éé näù¶É EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½äþ®ú-¡äò®ú 
Eò°ÄüMÉÒ +Éè®ú ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä +{ÉxÉÉ ¦ÉÉMªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú ÊnùJÉ±ÉÉ nÚÆùMÉÒ ÊEò ÎºjÉªÉÉÄ 
CªÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½éþ*’’(92) ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ xÉä ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
Eäò Ê±ÉªÉä BEò ¨ÉÉMÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘´É½þ ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú iÉ{É EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +{ÉxÉÉEò®ú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ Eò®äú* ÊVÉx½åþ ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú iÉ{É Eò®úxÉä ¨Éå nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É 
½þÉä +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉx½åþ SÉÊ®újÉ EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ EòÉ ¦ÉªÉ ½þÉä =xÉEäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ 
EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ºÉÖZÉÉªÉÉ ½èþ*’’(93) ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É VÉÒ EòÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ¨Éå BEò EòlÉxÉ <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ½èþ - ‘‘´ÉèvÉ´ªÉ VÉÒ´ÉxÉ, EòÊ`öxÉ +Éè®ú iÉ{ÉºªÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ*’’(94) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉlÉÇEò ½éþ* 
 VÉèxÉäxpùVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘{É®úJÉ’ ¨Éå ªÉtÊ{É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Eò]Âõ]õÉä 
+Éè®ú ºÉiªÉvÉxÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ, {É®ú ´É½þ =ºÉºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 256 - 
 iÉèªÉÉ®ú ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
EòÉä<Ç >ð½þÉ{ÉÉä½þ ¦ÉÒ ¨ÉSÉiÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉciÉÉ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú 
=ºÉEòÒ {ÉiÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉ EÖò|ÉlÉÉ Eäò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB Ê´ÉvÉ´ÉÉ-Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉvÉÖ®ú +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ uùÉ®úÉ EÖÆò´ÉÉ®úÒ EòxªÉÉ 
|Éä¨ÉÉ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ xÉ Eò®ú ÊEòºÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò ºÉÆEò±{É EòÉä 
±ÉäEò®ú ½þÒ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
 ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘+SÉ±É ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç’ ¨Éå ÊxÉ¶ÉÉ BEò 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå iÉÒµÉ SÉäiÉxÉÉ B´ÉÆ EÖò¶ÉÉOÉ ¤ÉÖÊrù ½èþ* ´É½þ +SÉ±É 
ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ºÉ¡ò±É Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +xÉÖ{É¨É +Énù¶ÉÇ 
={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +SÉ±É Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘+ºÉ±ÉÒ iªÉÉMÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ +¤É ¦ÉÒ Ê{ÉUcÉ ½Öþ+É ½èþ* =ºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ±ÉÉVÉ-ºÉÆEòÉäSÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ 
+{ÉxÉÒ ½þÉc÷-¨ÉÉÄºÉ EòÉä MÉ±ÉÉ-MÉ±ÉÉEò®ú, +Éè®ú VÉ±ÉÉ-VÉ±ÉÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ* 
{ÉÉJÉÆÊb÷ªÉÉå +Éè®ú vÉÚiÉÉç EòÒ {ÉÚVÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®ú <xÉ ªÉÉiÉxÉÉ OÉºiÉ iÉ{ÉÎº´ÉÊxÉªÉÉå EòÉä 
EòÉä<Ç {ÉÚUôiÉÉ ½èþ? {É½þ±Éä ¨Éé ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ¨ÉéxÉä ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå iªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ 
iÉÖ¨ÉEòÉä {ÉÉxÉä Eäò EÖòUô ÊnùxÉ ¤ÉÉnù ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +É MÉªÉÉ ÊEò iªÉÉMÉ ¨ÉéxÉä xÉ½þÓ, iÉÖ¨ÉxÉä 
ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(95) 
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  <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 
(8) +xªÉ |É¶xÉ :- 
 ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +xªÉ |É¶xÉÉå {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
lÉÉ* ½þ¨ÉÉ®äú ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå <xÉ |É¶xÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù iÉÉä 
Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉlÉÉ ¨ÉÉjÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉä +iªÉÆiÉ 
=kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ‘ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ’ ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ 
{ÉnÂù¨ÉËºÉ½þ ¶É¨ÉÉÇ EòÉ EòlÉxÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ - ‘‘ªÉ½þ EèòºÉä ¨ÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þ 
+ÉxÉÆnù-=iºÉ´É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ½èþ? ¨Éé iÉÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò nùÉxÉ +Éè®ú ={ÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
<ºÉºÉä =kÉ¨É +Éè®ú EòÉä<Ç +´ÉºÉ®ú xÉ ½þÉäMÉÉ* Ê´É´ÉÉ½þ BEò vÉÉÌ¨ÉEò µÉiÉ ½èþ, BEò 
+ÉÎi¨ÉEò |ÉÊiÉYÉÉ ½èþ* VÉ¤É ½þ¨É MÉÞ½þºlÉÉ¸É¨É ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ ªÉÉ VÉ¤É ½þ¨É 
ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò EòiÉÇ´ªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä ÊºÉ®ú EòÉä ZÉÖEòÉ näùiÉä ½éþ, VÉ¤É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú 
+Éè®ú =ºÉEòÒ ËSÉiÉÉBÄ ½þ¨ÉÉ®äú ÊºÉ®ú {É®ú {ÉciÉÒ ½éþ iÉÉä BäºÉä ºÉÆºEòÉ®ú Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú 
½þ¨ÉEòÉä MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇ ºÉä EòÉ¨É ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* ªÉ½þ ÊEòiÉxÉÒ ÊxÉnÇùªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
½þ¨ÉÉ®úÉ +Éi¨ÉÒªÉ ªÉÖ´ÉEò BäºÉÉ EòÊ`öxÉ µÉiÉ vÉÉ®úhÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þÉä, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨É 
+ÉxÉÆnÉäiºÉ´É ¨ÉxÉÉxÉä ¤Éè`äö*’’(96) 
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  ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä xÉÉ®úÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ +´É¶ªÉ Eò½þÒ {É®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ªÉ½þ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç ÊEò, {É½þ±Éä xÉÉ®úÒ EòÉä MÉÞ½þºlÉÒ EòÉ ¦ÉÉ®ú ºÉ¨½þÉ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú 
iÉi{É¶SÉÉiÉ ½þÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ IÉäjÉ ¨Éå +ÉMÉä ¤ÉgøxÉÉ SÉÉÊ½þB* ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå 
|Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ÎºjÉªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉÊvÉEòÉ® EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÒ ÊxÉººÉÉ®úiÉÉ |ÉEò]õ EòÒ ½èþ* 
 Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå BäºÉä ½þÒ =nùÉkÉ ¦ÉÉ´É ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ‘EòÉªÉÉEò±{É’ 
¨Éå SÉGòvÉ®ú Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +ÉvÉÉ®ú |Éä¨É +Éè®ú 
<SUôÉ {É®ú xÉ½þÓ vÉ¨ÉÇ EòiÉÇ´ªÉ {É®ú ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* EòiÉÇ´ªÉ ºlÉÉªÉÒ ½èþ, =ºÉ¨Éå Eò¦ÉÒ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ*’’(97) |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ¨É½þkÉÉ ÊnùJÉÉEò®ú nù½äþVÉ |ÉlÉÉ 
iÉlÉÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä =PÉÉc÷Eò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒnù¶ÉÇxÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
‘Ê´É·ÉÉºÉ EòÉ ¤É±É’ ¨Éå <ºÉ |É¶xÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ®ú¨ÉÉ =SUÞÆôJÉ±ÉiÉÉ ¨Éå 
<iÉxÉÒ +ÉMÉä ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É ¤ÉxÉEò®ú 
=ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ +ÆiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ¨É®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘¨Éé 
<ºÉ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉrùÊiÉ ºÉä PÉÞhÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉ®ú <xÉ 
+xÉÖ¦É´É½þÒxÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉå {É®ú UôÉäc ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä* {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ 
±Éb÷EòÒ EòÒ ¶ÉÉnùÒ ½Öþ<Ç Eò±É ´É½þ {ÉÊiÉ ºÉä +{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê´ÉSUäônù EòÉ ºÉÆEò±{É Eò®ú 
iÉ{ÉÎº´ÉxÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú {É®úºÉÉå +´ÉºÉ®ú +ÉxÉä {É®ú ÊEòºÉÒ iÉÒxÉ EòÉècÒ 
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 Eäò ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉiÉÇEòÒ ªÉÉ MÉÉÊªÉEòÉ ¤ÉxÉEò®ú ¤É¨¤É<Ç ªÉÉ Ênù±±ÉÒ {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É½þ±Éä |Éä¨É EòÉ EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ, EòÉä<Ç +ÎºiÉi´É xÉ½þÓ* ¨Éé 
xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ ÊEò {ÉÊiÉ-ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉrùÊiÉ ½þ¨ÉÉ®äú ®úÉ¹]Åõ EòÉ xÉ´É-
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ ½þÉäMÉÒ*’’(98) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É¶xÉÉå {É®ú 
±ÉäJÉEòÉå xÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
4.22.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ-ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ ½þÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ <ºÉ ºÉiªÉ EòÉä ®úÉ¹]ÅõxÉäiÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÆÊiÉ 
ºÉ¨ÉZÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú iÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉÒ lÉÒ* Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉiÉÉ ÊEòºÉ ¦ÉÉÆÊiÉ nùÉäxÉÉå 
VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ {ÉènùÉ Eò®ú näùiÉÒ lÉÒ, ´É½þ ºÉiªÉ ÊEòºÉÒ ºÉä 
¦ÉÒ ÊUô{ÉÉ xÉ½þÓ lÉÉ* näù¶É EòÒ ªÉ½þ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò-´Éè¨ÉxÉºªÉ EòÒ Ê´É¹É¨É ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ +ÉÆJÉÉä ºÉä +ÉäZÉ±É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ‘º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú’, (MÉÖ¯ûnùkÉ), ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ 
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 (|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É), ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ (|Éä¨ÉSÉÆnù) +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
½éþ* 
 ‘EÆòEòÉ±É’ Eäò ±ÉäJÉEò VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ¦ÉÒ UÖô+ÉUÚôiÉ +Éè®ú =ÄSÉ-xÉÒSÉ 
Eäò =x¨ÉÚ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ‘EÆòEòÉ±É’ ¨Éå º´ÉÉ¨ÉÒ EÞò¹hÉ¶É®úhÉ Eäò 
¨ÉÖJÉ ºÉä Eò½þ±É´ÉÉªÉÉ ½èþ - ‘‘´ÉhÉÇ ¦Éänù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊGòªÉÉi¨ÉEò Ê´É¦ÉÉMÉ 
½èþ* ªÉ½þ VÉxÉiÉÉ Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉxÉÉ* ÊEòxiÉÖ uäù¹É EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå nÆù¦É EòÉ 
Ê¨ÉlªÉÉ MÉ´ÉÇ =i{ÉzÉ Eò®úxÉä ¨Éå ªÉ½þ +ÊvÉEò ºÉ½þÉªÉEò ½Öþ+É ½èþ* ÊVÉºÉ Eò±ªÉÉhÉ-¤ÉÖÊrù 
ºÉä =ºÉEòÉ +É®Æú¦É ½Öþ+É ´É½þ xÉ ®ú½þÉ, MÉÖhÉ Eò¨ÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú ´ÉhÉÉç EòÒ ÎºlÉÊiÉ xÉ¹]õ 
½þÉäEò®ú +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ Eäò +Ê¦É¨ÉÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç* =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
{É®úÉäIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ Eäò Ê±ÉB, ´ÉhÉÉç Eäò ¶ÉÖÊrùEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +ÊiÉ´ÉÉnù 
EòÉä Ê¨É]õÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ*’’(99) <ºÉ +ÊiÉ´ÉÉnù EòÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ EòÉä ÊºÉrù Eò®úiÉä ½ÖþB 
‘EÆòEòÉ±É’ ¨Éå ¨ÉÆMÉ±Énäù´É +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ EòxªÉÉ MÉÉ±ÉÉ Eäò iÉlÉÉ ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ¨Éå 
<xpùnäù´É +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ¶Éè±ÉÉ Eäò +ÆiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* 
 +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ-EÖò±É Eäò +Ê¦É¨ÉÉxÉ EòÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ xÉä ‘ÊVÉ{ºÉÒ’ ¨Éå 
ÊnùJÉÉªÉÒ ½èþ* ¨ÉÊxÉªÉÉ Eäò °ü{É Eäò ¨ÉÉä½þ ¨Éå {ÉcEò®ú xÉÞ{Éäxpù®ÆúVÉxÉ vÉ¨ÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú 
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 <ÇºÉÉ<Ç ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ ¨Éå =ºÉä EòÉä<Ç ¤ÉÖ®úÉ<Ç xÉ½þÓ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ +Éè®ú xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Eò`öÉä®ú ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ =ºÉä b÷®ú ½èþ* ªÉ¶É{ÉÉ±ÉVÉÒ xÉä 
UÖô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¤ÉÖ®úÉ<Ç EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +iªÉÉSÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉ¦ÉÒ 
´ÉhÉÉç +Éè®ú VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê¨É±ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ =zÉÊiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ* VÉèxÉäxpùVÉÒ xÉä 
¦ÉÒ ‘Eò±ªÉÉhÉÒ’ ¨Éå ºÉ¤É ´ÉhÉÉç +Éè®ú VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨É¦ÉÉ´É EòÉ +Énù¶ÉÇ ÊSÉjÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä +UÚôiÉÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
+{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ BEò |ÉºÉÆMÉ 
näùÊJÉªÉä* BEò +Éä®ú ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eäò Ê±ÉªÉä +UÚôiÉÉå EòÒ ¦ÉÒb÷ 
<Eò]Âõ`öÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú =xÉEäò Ê´É®úÉävÉÒ {ÉÆÊb÷iÉ +Éè®ú ¶ÉÉºjÉÒ Ê´É®úÉävÉ 
EòÒ iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ +É®Æú¦É Eò®ú näùiÉä ½éþ* ±ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨É®úEòÉÆiÉ +UÚôiÉÉå Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò MÉÉä±ÉÒ 
SÉ±É´ÉÉ näùiÉä ½éþ* <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +¨É®úEòÉÆiÉ EòÒ {ÉixÉÒ ºÉÖJÉnùÉ ±ÉÉ±ÉÉVÉÒ EòÉä 
ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘:CªÉÉå ±ÉÉ±ÉÉVÉÒ ®úCiÉ EòÒ xÉnùÒ ¤É½þ VÉÉªÉ, {É®ú 
¨ÉÆÊnù®ú EòÉ uùÉ®ú xÉ½þÓ JÉÖ±ÉäMÉÉ*’’ iÉ¤É ºÉ¨É®úEòÉÆiÉ =kÉ®ú näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘CªÉÉ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ¤É½Úþ? <xÉ b÷Éä¨É, SÉ¨ÉÉ®úÉå EòÉä ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå PÉÖºÉxÉä nåù? iÉÚ iÉÉä +¨É®úEòÉÆiÉ ºÉä 
¦ÉÒ nùÉä ½þÉlÉ +ÉMÉä ¤Ég VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEäò ½þÉlÉ EòÉ {ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ {ÉÒ ºÉEòiÉä =ºÉä 
¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå EèòºÉä VÉÉxÉä näù?’’(100) {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ MÉÉäÊ±ÉªÉÉÄ SÉ±ÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉÖJÉnùÉ 
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 ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ iÉÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ {É®ú +xªÉ ±ÉÉäMÉ +´É¶ªÉ ¨É®ú VÉÉiÉä 
½éþ* +ÆiÉ ¨Éå ºÉ¨É®úEòÉÆiÉ EòÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ ½þ]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉäxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ´Éä 
ºÉÖJÉnùÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉEò®ú =ÄSÉÒ +É´ÉÉVÉ ¨Éå Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘¨ÉÆÊnù®ú JÉÖ±É MÉªÉÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉEòÉ VÉÒ SÉÉ½äþ nù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEòºÉÒ Eäò Ê±ÉB ®úÉäEò-]õÉäEò xÉ½þÓ 
½èþ*’’(101) ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå +UÚôiÉÉäuùÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¤ÉÉ½þ®ú +Éè®ú MÉÉÄ´É ¨Éå ¡èò±ÉÉ ½èþ* 
¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå |É´Éä¶É Eäò ºÉ´ÉÉ±É ºÉä ¶ÉÖ°ü ½þÉäEò®ú ªÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¨xÉ VÉÉÊiÉ´ÉÉ±ÉÉå 
Eäò Ê±ÉB, ºÉÉ¡ò-ºÉÖlÉ®äú ¨ÉEòÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò |É¶xÉ {É®ú +ÉEò®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò ºÉ¨ÉÉ{iÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ ¦ÉÉÆÊiÉ xÉMÉ®ú ºÉä nÚù®ú MÉÉÄ´É ¨Éå ¦ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä +UÚôiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÚ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ, ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Érù 
Eò®úEäò näùJÉÉ ½éþ* ´É½þ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¶É®úÉ¤É¤ÉÆnùÒ, Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú <iªÉÉÊnù ¨ÉÉjÉ 
ºÉä ½þÒ +UÚôiÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þ±É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ, CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ¶Éä¹É ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ 
VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ +UÚôiÉÉå EòÒ ¨ÉÚ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉ: +ÉÌlÉEò ½èþ* ªÉ½þÒ 
EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò SÉ¨ÉÉ®ú nÚùºÉ®äú ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò EÆòvÉä ºÉä EÆòvÉÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú 
VÉ¨ÉÓnùÉ®ú Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò Ê´É¯ûrù ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½èþ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ¨ÉÆÊnù®ú-|É´Éä¶É EòÉ 
+{ÉxÉä +É{É ¨Éå EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É xÉ½þÓ ½èþ* ‘¨ÉÆÊnù®ú-|É´Éä¶É’ BEò |ÉiÉÒEò ½èþ 
ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ - ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +UÚôiÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉiÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú* 
+UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÉ |É¶xÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +iªÉÆiÉ {ÉäSÉÒnùÉ |É¶xÉ ½èþ, ÊVÉºÉä |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä 
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 ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉÖ±ÉZÉä ½ÖþB fÆøMÉ ºÉä ºÉÉäSÉÉ-ºÉ¨ÉZÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòB 
½èþ* +¨É®úEòÉÆiÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå =xÉEòÉ oÎ¹]õEòÉähÉ º{É¹]õ ½èþ - ‘‘¨Éé VÉÉiÉ-{ÉÉÆiÉ xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉiÉÉ ¨ÉÉiÉÉVÉÒ* VÉÉä ºÉSSÉÉ ½èþ, ´É½þ SÉ¨ÉÉ®ú ¦ÉÒ ½þÉä iÉÉä +Énù®ú Eäò ªÉÉäMªÉ ½èþ, VÉÉä 
nùMÉÉ¤ÉÉVÉ, ZÉÚ`É, ±ÉÆ{É]õ ½þÉä ´É½þ ¥ÉÉÀhÉ ¦ÉÒ ½þÉä iÉÉä +Énù®ú Eäò ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ*’’(102) 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, º´ÉªÉÆ +¨É®úEòÉÆiÉ SÉ¨ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå VÉÉEò®ú ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, 
ºÉSÉ¨ÉÖSÉ =ºÉEòÉ SÉÊ®újÉ BEò ºÉiªÉÉOÉ½þÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ 
+¨É®úEòÉÆiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ oÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ½þÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉäÊ®úiÉ ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ 
Eäò ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ¶ÉÉºjÉ EòÒ nù±ÉÒ±É näùiÉä ½éþ iÉ¤É b÷ÉÄ. ¶ÉÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú ±É±ÉEòÉ®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ, ‘‘¶ÉÉºjÉ ¨Éå ªÉ½þ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò PÉÒ ¨Éå SÉ®ú¤ÉÒ Ê¨É±ÉÉEò®ú ¤ÉäSÉÉä, Ê®ú·ÉiÉå 
JÉÉ+Éä, +ÉÄJÉÉå ¨Éå vÉÚ±É ZÉÉåEòÉä +Éè®ú VÉÉä iÉÖ¨ÉºÉä ¤É±É´ÉÉxÉ ½èþ, =xÉEäò SÉ®úhÉ vÉÉä-
vÉÉäEò®ú {ÉÒ+Éä, SÉÉ½äþ ´É½þ ¶ÉÉºjÉ EòÉä {Éè®úÉå ºÉä `ÖöEò®úÉiÉä ½þÉå* iÉÖ¨½þÉ®äú ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ªÉ½þ 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ, iÉÉä Eò®úÉä* ½þ¨ÉÉ®äú ¶ÉÉºjÉ ¨Éå iÉÉä ªÉ½þ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå 
EòÉä<Ç UôÉä]õÉ ½èþ xÉ EòÉä<Ç ¶ÉÖrù +Éè®ú xÉ EòÉä<Ç +¶ÉÖrù* =xÉEòÒ MÉÉänù ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB 
JÉÖ±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* b÷ÉÄ. ¶ÉÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú <ºÉ |É¶xÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +UÚôiÉÉå EòÉä ºÉiªÉÉOÉ½þ Eò®úxÉä 
EòÉ +Énäù¶É näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘¨ÉÆÊnù®ú ÊEòºÉÒ BEò +Énù¨ÉÒ ªÉÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ 
SÉÒVÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ Ê½þxnÚù ¨ÉÉjÉ EòÒ SÉÒVÉ ½èþ* ªÉÊnù iÉÖ¨½åþ EòÉä<Ç ®úÉäEòiÉÉ ½èþ iÉÉä 
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 =ºÉEòÒ VÉ¤É®únùºiÉÒ ½èþ* ¨ÉiÉ ]õ±ÉÉä =ºÉ ¨ÉÆÊnù®ú Eäò uùÉ®ú ºÉä, SÉÉ½äþ iÉÖ¨½þÉ®äú >ð{É®ú 
MÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÒ ´É¹ÉÉÇ CªÉÉå xÉ ½þÉä* iÉÖ¨É VÉ®úÉ-VÉ®úÉ ºÉÒ ¤ÉÉiÉ Eäò {ÉÒUäô +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É 
MÉÄ´ÉÉ näùiÉä ½þÉä, VÉÉxÉ näùiÉä ½þÉä - ªÉ½þ iÉÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ, +Éè®ú vÉ¨ÉÇ ½þ¨Éå VÉÉxÉ ºÉä 
¦ÉÒ {ªÉÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ EòÒ ®úIÉÉ ºÉnùÉ |ÉÉhÉÉå ºÉä ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú |ÉÉhÉÉå ºÉä 
½þÉäMÉÒ*’’(103) ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå =x½þÉåxÉä {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ®ú {É®ú +UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä =`öÉªÉÉ ½èþ* UÖô+ÉUÚôiÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´Éè¹É¨ªÉ +Éè®ú MÉ½þ®äú ¦Éänù¦ÉÉ´É EòÒ ºÉÚSÉEò ½èþ, VÉÉä ºÉÊnùªÉÉå ºÉä vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É 
{É®ú =ºÉEòÉ BEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÆMÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¨ÉÉlÉä 
{É®ú ±ÉMÉä <ºÉ Eò±ÉÆEò EòÉä Ê¨É]õÉ näùxÉä EòÉ {ÉÚ®úÉ-{ÉÚ®úÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ 
¨Éå +UÚôiÉÉå uùÉ®úÉ ¨ÉÆÊnù®ú |É´Éä¶É +Éè®ú SÉ¨ÉÉ®úÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉxÉä Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÉä ±ÉäEò®ú =x½þÉåxÉä <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ*  
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ¨Éå UÚôiÉ-+UÚôiÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä |Éä¨É {ÉÚ´ÉÇEò ºÉÖ±ÉZÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ‘‘ºÉ¦ÉÒ VÉÉÊiÉ, ´ÉhÉÇ, vÉ¨ÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ BEò 
ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ®¨É<Ç{ÉÚ®ú MÉÉÄ´É BEò +Énù¶ÉÇ MÉÉÄ´É ½èþ 
ÊVÉºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä lÉä*’’(104) 
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  UÚô+ÉUÚôiÉ EòÉ BEò =nùÉ½þ®úhÉ ‘EòÉªÉÉEò±{É’ ¨Éå näùÊJÉB* ¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ ¨ÉÖÆ¶ÉÒ ºÉä 
Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘¨Éä®úÒ ®úÉªÉ +MÉ®ú {ÉÚUôiÉä ½èþ iÉÉä VÉÉEò®ú SÉÖ{ÉEäò ºÉä ¤É½Öþ Eäò ½þÉlÉ EòÉ 
JÉÉxÉÉ {ÉEò´ÉÉEò®ú JÉÉ<B* Ênù±É ºÉä ªÉ½ ¦ÉÉ´É Ê¤É±ÉEÖò±É ÊxÉEòÉ±É b÷ÉÊ±ÉªÉä ÊEò ´É½þ 
xÉÒSÉÒ +Éè®ú +É{É >ÄðSÉä ½éþ* <ºÉ ¦ÉÉ´É EòÉä ±Éä¶É¨ÉÉjÉ ¦ÉÒ Ênù±É ¨Éå xÉ ®ú½þxÉä nùÒÊVÉB* 
VÉ¤É ´É½þ +É{ÉEòÒ ¤É½Úþ ½þÉä MÉ<Ç iÉÉä ¤É½Öþ ºÉ¨ÉÊZÉB* +MÉ®ú ªÉ½þ UÚô+ÉUÚôiÉ EòÉ ¤ÉJÉäc÷É 
JÉcÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ iÉÉä ¤É½Úþ EòÉä ±ÉÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ SÉÉÊ½þB lÉÉ* +É{ÉEòÒ ¤É½Öþ °ü{É®ÆúMÉ ¨Éå 
´É ¶ÉÒ±ÉMÉÖhÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉä Eò¨É xÉ½þÓ* ¨Éé iÉÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò +É{ÉEòÒ Ê¤É®úÉnù®úÒ ¦É®ú 
¨Éå BäºÉÒ BEò ¦ÉÒ ºjÉÒ xÉ ½þÉäMÉÒ* +É{ÉEäò ¦ÉÉMªÉ EòÉä ºÉ®úÉÊ½þB ÊEò BäºÉÒ ¤É½Úþ {ÉÉªÉÒ* 
+MÉ®ú JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ EòÉ føÉåMÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ iÉÉä VÉÉEò®ú EòÒÊVÉB* ¨Éé <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå 
¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ ºÉä EÖòUô xÉ½þÓ Eò½þ ºÉEòiÉÒ* EÖòUô Eò½þxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* ´É½þ ´É½þÒ Eò®ú 
®ú½äþ ½èþ VÉÉä <ºÉ nù¶ÉÉ ¨Éå =x½åþ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(105) ‘MÉÉänùÉxÉ’ Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ±É ¨Éå 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +UÚôiÉÉärùÉ®ú-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |ÉSÉÉ®ú ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* ÊºÉÊ±ÉªÉÉ 
SÉ¨ÉÉÊ®úxÉ EòÉ +Éi¨ÉiªÉÉMÉ ¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ Eäò vÉ¨ÉÇ {ÉÉJÉÆb÷ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ 
½èþ* +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú vÉ¨ÉÇ EòÒ iÉlÉÉ UÚôiÉ-+UÚôiÉ EòÒ +ºÉÊ±ÉªÉiÉ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ EòÉ ÊºÉÊ±ÉªÉÉ ºÉä IÉ¨ÉÉ-ªÉÉSÉxÉÉ Eò®úxÉÉ MÉÉÆvÉÒ-nù¶ÉÇxÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ EòÉ 
tÉäiÉEò ½èþ* ‘MÉ¤ÉxÉ’ EòÒ VÉÉ±É{ÉÉ ¦ÉÒ näù´ÉÒnùÒxÉ EòÉä ¸Éä¹`öiÉÉ EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úiÉÒ 
½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘JÉÊ]õEò ½þÉä ªÉÉ SÉ¨ÉÉ®ú ½þÉä, ±ÉäÊEòxÉ ½þ¨ÉºÉä +Éè®ú iÉÖ¨ÉºÉä ºÉÉè MÉÖxÉä 
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 +SUäô ½èþ* BEò {É®únùä¶ÉÒ +Énù¨ÉÒ EòÉä Uô: ¨É½ÒxÉä iÉEò +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå `ö½þ®úÉªÉÉ, 
ÊJÉ±ÉÉªÉÉ, Ê{É±ÉÉªÉÉ ! ½þ¨É¨Éå ½èþ <iÉxÉÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ? ªÉ½þÉÄ iÉÉä EòÉä<Ç ¨Éä½þ¨ÉÉxÉ +É VÉÉiÉÉ 
½èþ, iÉÉä ´É½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉ]õÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +MÉ®ú ªÉ½þ xÉÒSÉ ½èþ, iÉÉä ½þ¨É <ºÉºÉä Eò½þÓ xÉÒSÉ 
½èþ* ¨Éé =ºÉ SÉ¨ÉÉ® EòÉä =ºÉ {ÉÆÊb÷iÉ ºÉä +SUôÉ ºÉ¨ÉZÉÚÆMÉÒ VÉÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ nÚùºÉ®úÉå EòÉ vÉxÉ 
JÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(106) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú Ê±ÉJÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eò±ÉÉEòÉ®úÉå EòÉ vªÉÉxÉ 
<ºÉ +Éä®ú MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú =x½þÉåxÉä ºÉ¶ÉCiÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå +UÚôiÉÉärùÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ 
½è* 
 
4.22.3 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò |É¶xÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ-ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ ½þÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, <ºÉ ºÉiªÉ EòÉä ®úÉ¹]ÅõxÉäiÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÆÊiÉ 
ºÉ¨ÉZÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* +Éè®ú <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú iÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉÒ lÉÒ* Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉiÉÉ ÊEòºÉ 
¦ÉÉÆÊiÉ nùÉäxÉÉå VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ {ÉènùÉ Eò®ú näùiÉÒ lÉÒ, ´É½þ ºÉiªÉ 
ÊEòºÉÒ ºÉä ¦ÉÒ ÊUô{ÉÉ xÉ½þÓ lÉÉ* näù¶É EòÒ ªÉ½þ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ´Éè¨ÉxÉºªÉ EòÒ Ê´É¹É¨É 
ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ +ÉÆJÉÉä ºÉä +ÉäZÉ±É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* 
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 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EÞòiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEò =nùÉ½þ®úhÉ 
näÊJÉB* ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ - ¨Éå MÉÉÄ´É Eäò VÉ¨ÉÓnùÉ®ú ºÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉËºÉ½þ |ÉÉÆiÉÒªÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò 
{É®úÉ¨É¶ÉÇnùÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ =xÉ¨Éå EÚò]õ-EÚò]õEò®ú ¦É®úÒ ½èþ* ´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú 1942 EòÒ VÉxÉGòÉÆÊiÉ EòÉä EÖòSÉ±É Eò®ú +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ Eäò Ê|ÉªÉ{ÉÉjÉ ¤ÉxÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä ½éþ* ´Éä Ê½þxnÚù+Éå +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå ¨Éå {É®úº{É®ú ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¡èò±ÉÉEò®ú 
VÉxÉ¶ÉÊCiÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ EòÉä Ê´É¨ÉÖJÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½é {É®ú ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ BäºÉÒ |É¤É±É 
½èþ ÊEò, =xÉEòÉ {ÉÖjÉ Ên´ÉÉEò®ú +Éè®ú {ÉÖjÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉÒ ¦ÉÒ =xÉEòÉ ºÉÉlÉ xÉ½þÓ näùiÉä* 
®ú¨É<Ç{ÉÖ®ú MÉÉÄ´É ¨Éå ½þÒ Ênù´ÉÉEò®ú EòÉä =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉä 
¨Éå MÉÉä±ÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, {É®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ®úCiÉnùÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ {ÉÖxÉ: º´ÉºlÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* - Ênù´ÉÉEò®ú EòÉ EòlÉxÉ näÊJÉB - ´É½þ Ê½þxnÚù-¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ nùÉäxÉÉå EòÉä 
ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®ú Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘¦ÉÉ<ªÉÉå +ÉVÉ <ºÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
näùJÉEò®ú ¶É¨ÉÇ ºÉä ¨Éä®úÉ ÊºÉ®ú xÉÒSÉÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ®ú¨É<Ç{ÉÖ®ú +ÉVÉ ºÉèEcÉå ´É¹ÉÇ ºÉä 
+{ÉxÉÒ +ÊuùiÉÒªÉ Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÊºÉrù ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ ¨Éé BEò 
EòÉä nÚùºÉ®äú Eäò JÉÚxÉ EòÉ {ªÉÉºÉÉ näùJÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB ¤ÉcÉ 
EòÊ`öxÉ ½èþ* +ÉVÉ ½þ¨É +ÉVÉÉnù xÉ½Ó ½éþ* MÉÖ±ÉÉ¨É ½é* ªÉ½þ ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ +É{ÉºÉÒ 
±ÉcÉ<Ç EòÉ ½þ®úÊMÉVÉ xÉ½þÓ ½èþ* +É{ÉºÉ ¨Éå ±ÉcEò®ú ½þ¨É +{ÉxÉÒ ¶ÉÊCiÉ, +{ÉxÉÒ 
iÉÉEòiÉ VÉÉªÉÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ, +{ÉxÉÉ ¤É±É xÉ¹]õ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ*’’(107) 
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 ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä Ê½þxnÚù ¨ÉÖÎº±É¨É 
BEòiÉÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÒ +Éä®ú ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* MÉÖ±ÉÉ¨É ¨ÉÖ½þ¨¨Énù, ¤ÉIÉÒ VÉèºÉä 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉÉ¨ÉÒ¦ÉCiÉ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ‘EòÉªÉÉEò±{É’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ÊxÉVÉ Eäò ®úMÉcä÷-ZÉMÉcä÷ 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò ºÉÆOÉÉ¨É Eäò IÉäjÉ ¨Éå JÉÓSÉ ±ÉÉB VÉÉiÉä lÉä, ºÉÖ¤É½þ J´ÉÉVÉÉ ºÉÉ½þ¤É 
½þÉÊEò¨É EòÉä ºÉ±ÉÉ¨É Eò®úxÉä VÉÉiÉä, ¶ÉÉ¨É EòÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ ªÉ¶ÉÉänùÉxÉÆn* nùÉäxÉÉå +{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ 
®úÉVÉ¦ÉÊCiÉ EòÉ ®úÉMÉ +±ÉÉ{ÉiÉä* `öÉEÖò®ú uùÉ®äú ¨Éå <Ç·É®ú-EòÒiÉÇxÉ EòÒ VÉMÉ½þ xÉÊ¤ÉªÉÉå 
EòÒ ËxÉnùÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ¨ÉÎºVÉnùÉä ¨Éå xÉ¨ÉÉVÉ EòÒ VÉMÉ½þ näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ nÖùMÉÇÊiÉ*’’(108) 
‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÉ VÉx¨É =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½Öþ+É VÉ¤É näù¶É ¨Éå ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ´Éè¨ÉxÉºªÉ 
+{ÉxÉä SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ {É®ú lÉÉ* º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: |Éä¨ÉSÉÆnù VÉèºÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
+xÉÖªÉÉªÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä lÉä* 
‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ EòÉ <ÇVÉÉnù ½ÖþºÉèxÉ ZÉÖ`äö SÉÆnäù ´ÉºÉÚ±É Eò®úxÉÉ +Éè®ú º´ÉÉÆMÉ ¦É®úxÉÉ 
UôÉäcEò®ú Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ EòÉ ºÉSSÉÉ |ÉSÉÉ®úEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ 
½èþ - ‘‘VÉ¤É iÉEò ½þ¨É ºÉSSÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ +lÉÇ xÉ ºÉ¨ÉZÉåMÉä, ½þ¨ÉÉ®úÒ ªÉ½þÒ nù¶ÉÉ 
½þÉäMÉÒ*’’(109) ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÒ ®úÉxÉÒ VÉÉ¼xÉ´ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ Ê´ÉxÉªÉ {É®ú |ÉÉhÉÉäiºÉMÉÇ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ªÉÖ´ÉEò Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå VÉÉä =nÂùMÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ =ºÉºÉä 
ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå nùÉäxÉÉå VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¡òEÇò Eò®úxÉÉ 
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 +xÉÖÊSÉiÉ ½èþ* ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘´É½þ ªÉÖ´ÉEò, ÊVÉºÉxÉä Ê´ÉxÉªÉ {É®ú +{ÉxÉä |ÉÉhÉ 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉä, Ê´ÉxÉªÉ ºÉä ¤ÉgEò®ú ½èþ* CªÉÉ Eò½þÉ? ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ½èþ* EòiÉÇ´ªÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå Ê½þxnÚù +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ EòÉ ¦Éänù xÉ½þÓ, nùÉäxÉÉå BEò ½þÒ xÉÉ´É ¨Éå ¤Éè`äö ½ÖþB ½èþ, 
bÚ÷¤ÉåMÉä iÉÉä nùÉäxÉÉå bÚ÷¤ÉåMÉä, ¤ÉSÉåMÉä iÉÉä nùÉäxÉÉä ¤ÉSÉåMÉä*’’(110) ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå ¦ÉÒ 
ºÉ¨É®úEòÉÆiÉ iÉlÉÉ ºÉ±ÉÒ¨É EòÉ ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ +Éä®ú ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ - ‘‘+MÉ®ú ªÉ½þ JªÉÉ±É ½èþ iÉÉä iÉÖ¨É ¨Éä®äú EÆò¤É±É {É®ú +É 
VÉÉ+Éä* xÉ½þÒ ¨Éé ½þÒ +ÉiÉÉ ½ÚÄþ* ´É½þ lÉÉ±ÉÒ =`öÉEò®ú ºÉ±ÉÒ¨É  Eäò Eò¨¤É±É {É®ú +É 
¤Éè`äö* +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå +ÉVÉ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þÉxÉ iªÉÉMÉ 
ÊEòªÉÉ* ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ nùÉxÉ näùEò®ú ¦ÉÒ =xÉEòÉ ¾þnùªÉ <iÉxÉÉ MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ xÉ ½þÉäiÉÉ* 
ºÉ±ÉÒ¨É xÉä SÉÖ]õEòÒ ±ÉÒ - +¤É iÉÉä +É{É ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉä* ºÉä`öVÉÒ ¤ÉÉä±Éä - ¨Éé 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É, iÉÖ¨É Ê½þxnÚù ½þÉä MÉªÉä*’’(111) 
{ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘SÉÆnù ½þºÉÒxÉÉå Eäò JÉiÉÚiÉ’ EòÒ 
xÉÌMÉºÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ VÉ¤ÉnÇùºiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* 
xÉÌMÉºÉ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ lÉÒ, ¨ÉÖ®úÉ®úÒEÞò¹hÉ Ê½þxnÚù lÉÉ* xÉÌMÉºÉ +{ÉxÉä ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉä {É®ú 
nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* =ºÉ¨Éä ªÉÖ´ÉÉ{ÉxÉ EòÉ VÉÉä¶É lÉÉ, ´É½þ +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ ºÉä PÉÞhÉÉ Eò®xÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò +ÆiÉuÈùnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ±ÉäJÉEò xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ - 
‘‘+Éè®úiÉ EòÉ Ênù±É BäºÉÒ SÉÒVÉ xÉ½þÓ ÊVÉºÉä +ÉVÉ Ê½þxnÚù +Éè®ú Eò±É ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ Eò½þ 
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 ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ* ºÉSSÉÒ +Éè®úiÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò, +{ÉxÉÉ JÉÖnùÉ BEò ¤ÉÉ®ú SÉÖxÉiÉÒ ½èþ - 
½þVÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú xÉ½þÓ*’’(112) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäJÉEò xÉä ´Éè´ÉÉÊ½þiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ½þ±É 
Eò®úxÉå EòÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉªÉÉ ½èþ* 
 
4.22.4 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉnùEò-pù´ªÉÊxÉ¹ÉävÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú :- 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉÞÊrù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
¨ÉÉnùEò-pù´ªÉÉå Eäò ÊxÉ¹ÉävÉ EòÉ {ÉÚ®úÒ ¶ÉÊCiÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò xÉèÊiÉEò {ÉiÉxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉnùEò-pù´ªÉÉå EòÉ +ÊiÉ ºÉä´ÉxÉ ½èþ* 
<ºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ VÉcå÷ Ê½þ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +´É¯ûrù ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ Eò¨É Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ®ú¨É<Ç{ÉÖ®ú MÉÉÄ´É ¨Éå ¶É®úÉ¤É ¤ÉÆnùÒ ½èþ* <ºÉ MÉÉÄ´É ¨Éå xÉ¶ÉÉ¤ÉÆnùÒ 
Eäò |ÉSÉÉ®ú EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* ®ú¨ÉVÉÉxÉÒ Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘½þÉÄ, ªÉ½þ +ÉnùiÉ iÉÉä ¤ÉÖ®úÒ 
½èþ* <ºÉÒ MÉÉÄVÉä EòÒ ¤ÉnùÉè±ÉiÉ iÉÉä ´É½þ ºÉÉÄ<Ç EòÉ MÉÖ±ÉÉ¨É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú EòÉåOÉäºÉ 
xÉ¶ÉÉJÉÉä®úÒ ¤ÉÆnù Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä Ê¤É±ÉEÖò±É `ÒEò ½èþ* xÉ¶Éä xÉä iÉÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ PÉ®ú 
EÆòMÉÉ±É Eò®ú ÊnùªÉä, ®úÉVÉÉå-¨É½þÉ®úÉVÉÉå EòÉä ¡òEòÒ®ú ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* ¦É±ÉÉ ÊnùxÉ¦É®ú 
¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä xÉ¶Éä EòÒ CªÉÉ VÉ°ü®úiÉ? xÉ¶Éä EòÒ +ÉnùiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä xÉÒSÉ 
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 ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ, ¤Éä<VVÉiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ½þ¨É ±ÉÉäMÉÉå xÉä iÉÉä EòºÉ¨É JÉÉ ±ÉÒ ½èþ ÊEò 
<ºÉ ËVÉnùMÉÒ ¨Éå EòÉä<Ç xÉ¶ÉÉ xÉ½þÓ Eò®åúMÉä +Éè®ú xÉ¶Éä EòÒ EòÉä<Ç SÉÒVÉ ½þ¨ÉÉ®äú MÉÉÄ´É ¨Éå 
ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ xÉ½þÓ PÉÖºÉ ºÉEòiÉÒ iÉ¤É EòÉä<Ç xÉ¶ÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú MÉÉÄ´É EòÒ ½þqù ¨Éå xÉ½þÓ +É 
ºÉEòiÉÉ* xÉ¶Éä EòÉä {ÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú, MÉÉÄ´É ¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ*’’(113) 
‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ EòÉ ªÉ½þ +Énù¶ÉÇ MÉÉÄ´É MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò +xÉÖ°ü{É ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
EòÉ ºÉ¨ªÉEò °ü{É ºÉä ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
4.23 +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ 
4.23.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå OÉÉ¨É-ºÉ¨ÉºªÉÉ iÉlÉÉ OÉÉ¨ÉÉärùÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ :- 
+ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrùÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ xÉÞ¶ÉÆºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä xÉ¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* +ÉÌlÉEò-´Éè¹É¨ªÉ, ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ iÉlÉÉ +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ¨Éå 
´ÉÞÊrù ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* vÉxÉÒ-´ÉMÉÇ +ÊvÉEò vÉxÉ´ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ÊxÉvÉÇxÉ-´ÉMÉÇ 
+ÊvÉEò ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ EòÒ MÉ½þ®úÒ JÉÉ<Ç ¨Éå ÊMÉ®úiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉ¨ÉÞÊrù ÊnùxÉ-
|ÉÊiÉÊnùxÉ xÉ¹]õ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉ MÉ®úÒ¤ÉÒ Eäò MÉ½þ®äú +ÆvÉEòÉ®ú EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉä 
®ú½þÉ lÉÉ* Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ +Éä®ú OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉÉä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÒ Ê´É¶ÉÉ±É 
oùÎ¹]õ ¡èò±ÉÉ<Ç iÉlÉÉ OÉÉ¨ÉÉärùÉ®ú EòÉ ¤ÉÒc÷É =`öÉªÉÉ* ´Éä +¨ÉÒ®ú-MÉ®úÒ¤É EòÒ <ºÉ 
Ê´É¶ÉÉ±É JÉÉ<Ç EòÉä Ê¨É]õÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* <ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉåxÉä ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ, 
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 OÉÉ¨ÉÒhÉ =tÉäMÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, JÉÉnùÒ +Éè®ú SÉ®úJÉä EòÉ |ÉSÉÉ®ú +ÉÊnù EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* ¶ÉºªÉ ¶ªÉÉ¨É±ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ¨ÉÉiÉÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, <ºÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú ½þÒ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä +{ÉxÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå ¨Éå 
OÉÉ¨ÉÉäzÉÊiÉ EòÉä ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå 
EòÉ vªÉÉxÉ ¦ÉÒ OÉÉ¨ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½Öþ+É +Éè®ú =x½þÉåxÉä OÉÉ¨ÉÒhÉÉå EòÒ 
+ÉÌlÉEò-ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ* <xÉ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå OÉÉ¨ªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉÉå B´ÉÆ OÉÉ¨É-ºÉÖvÉÉ®ú Eäò +Énù¶ÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
EòÉ +É±ÉäJÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä Eò¦ÉÒ ´ÉMÉÇ´ÉÉnù EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ xÉ½þÓ 
ÊnùªÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ ºÉä {ÉÒÊciÉ VÉxÉiÉÉ ½þÒ =xÉEäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ® ¤ÉxÉÒ ½èþ* OÉÉ¨ªÉ-VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉVÉÒ´É 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉlÉ¨É Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù ½éþ* OÉÉ¨ªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò <ºÉ 
EÖò¶É±É ÊSÉiÉä®äú xÉå OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ÊxÉEò]õ ºÉä näùJÉÉ lÉÉ +Éè®ú OÉÉ¨ÉÒhÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå +{ÉÉ®ú |Éä¨É lÉÉ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ |Éä¨ÉSÉÆnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ vÉ®úiÉÒ Eäò 
MÉÉªÉEò, SÉÉ½þEò B´ÉÆ =zÉÉªÉEò lÉä* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ vÉ®úiÉÒ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ 
½þÉä =`öÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ =xÉEäò º´É¦ÉÉ´É EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ =xÉEòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ 
¦ÉÒ =ºÉEòÒ +ÉÆJÉÉå ºÉä +ÉäZÉ±É xÉ½Ó ®ú½þÒ* 
ÊEòºÉÉxÉ +Éè®ú VÉ¨ÉÓnùÉ®ú Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå {É®úÉºiÉ EÞò¹ÉEò-´ÉMÉÇ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÒ 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +ÊvÉEò lÉÒ, <ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉåxÉä ¨ÉÖJªÉiÉªÉÉ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ +ÉÌlÉEò 
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 EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå {É®ú ½þÒ +ÊvÉEò vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ* ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò +ÉÌlÉEò-ºÉÆEò]õ EòÉ ¨ÉÚ±É 
EòÉ®úhÉ ´Éä VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÉ½ÚþEòÉ®úÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ ¨Éå näùJÉiÉä ½éþ, <ºÉÊ±ÉB ‘MÉÉänùÉxÉ’ 
¨Éå =x½þÉåxÉä VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ |ÉlÉÉ +Éè®ú ºÉÉ½ÚþEòÉ®úÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú EòlÉÉxÉEò 
®úSÉä ½éþ* 
‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ |ÉlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉJÉxÉ{ÉÖ® MÉÉÄ´É EòÒ iÉ¤ÉÉ½þÒ +Éè®ú 
<ºÉ |ÉlÉÉ Eäò =x¨ÉÚ±ÉxÉ ºÉä MÉÉÄ´É EòÒ JÉÖ¶É½þÉ±ÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú EòlÉÉxÉEò EòÉ ºÉÞVÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* VÉ¨ÉÓnùÉ®ú Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä 
ÊxÉ®úÒ½þ OÉÉ¨ÉÒhÉÉå EòÉä ºÉiÉÉxÉä, SÉ®úÉMÉÉ½þ ¤ÉÆnù Eò®úxÉä, ¤ÉänùJÉ±ÉÒ Eäò ¨ÉÖEònù¨Éä nùÉªÉ®ú 
Eò®úxÉä EòÒ PÉ]õxÉÉªÉå ±ÉÒ ½éþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ |ÉlÉÉ ºÉä {ÉÒÊciÉ 
OÉÉ¨É´ÉÉÊºÉªÉÉå Eäò Eò±ªÉÉhÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞÊrù ½äþiÉÖ BäºÉä +É¸É¨É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ 
½è, VÉ½þÉÄ VÉ¨ÉÓnùÉ®ú-ÊEòºÉÉxÉ, vÉxÉ´ÉÉxÉ-ÊxÉvÉÇxÉ +Éè®ú Ê½þxnÚù-¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ºÉ¤É |Éä¨É{ÉÚ´ÉÇEò 
<Eò]Âõ`öÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB ºÉä´ÉÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ EòÉ µÉiÉ OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ½éþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
|ÉvÉÉxÉ {ÉÉjÉ |Éä¨É¶ÉÆEò®ú VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉÉå Eäò nèùÊxÉEò-ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÒ MÉÉlÉÉ ½èþ* {ÉÉhbä{ÉÖ®ú 
¨Éå ÊºÉMÉ®äú]õ ¡èòEò]õ®úÒ JÉÖ±ÉxÉä ºÉä VÉÉä ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ JÉb÷Ò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆvÉÉ 
ºÉÚ®únùÉºÉ ÊVÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näù näùiÉÉ ½èþ, =xÉEòÉ +iªÉÆiÉ 
|ÉÉhÉ´ÉÉxÉ B´ÉÆ |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò ÊSÉjÉ ½éþ* Eò±ÉÉå +Éè®ú EòÉ®úJÉÉxÉÉå´ÉÉ±ÉÉ =tÉäMÉ´ÉÉnù 
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 ÊEòºÉ ¦ÉÉÆÊiÉ OÉÉ¨ÉÉå EòÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ ªÉ½ ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: ‘ºÉä´ ÉÉºÉnùxÉ’ ¨Éå OÉÉ¨É Eäò =nùªÉ EòÉ, ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå =ºÉEäò ¨ÉvªÉÉx½þ EòÉ 
+Éè®ú ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå =ºÉEäò +ºiÉ ½þÉäxÉä EòÉ où¶ªÉ ½èþ* 
‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊEòºÉÉxÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÉxÉÉä ºÉ½þºjÉ ÊVÉ¼´ÉÉ+Éä ºÉä 
¤ÉÉä±É =`öÉ ½èþ* ‘MÉÉänùÉxÉ’ EòÉ EòlÉÉxÉEò ¦ÉÒ VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå B´ÉÆ ºÉÉ½ÚþEòÉ®úÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
EòÉä ±ÉäEò®ú ®úSÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ ¨Éä½þxÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +ÆiÉ ¨Éä ½þÉä®úÒ Eäò ½þÉlÉ 
¨Éå EÖòUô xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* VÉÉä Eò¨ÉÉiÉÉ ½èþ ºÉ¤É ºÉÉ½ÚþEòÉ®úÉå EòÉ @ñhÉ SÉÖEòÉxÉä ¨Éå SÉÖEò 
VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ EòÉ ªÉ½þ ½þÉ±É ½èþ ÊEò ÊEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
MÉ>ð {ÉÉ±ÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ <SUôÉ +vÉÚ®úÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ‘MÉÉänùÉxÉ’ EÞò¹ÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò¯ûhÉ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå ½þÉä®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ nÖùJÉÉxiÉ MÉÉlÉÉ 
ºÉÖxÉÉEò®ú ´Éä <ºÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ½þVÉ 
xÉèºÉÌMÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä °üÊg´ÉÉnùÒ +Éè®ú |ÉÊiÉÊGòªÉÉ´ÉÉnùÒ ¶ÉÊCiÉªÉÉå xÉä EÖÆòÊ`öiÉ Eò®ú 
®úJÉÉ ½èþ* EÞò¹ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ZÉÚ`öÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå +Éè®ú VÉ¨ÉÓnùÉ®ú B´ÉÆ 
ºÉÉ½ÚþEòÉ®ú Eäò SÉÆMÉÖ±É ¨Éå ¡ÄòºÉä ½þÉä®úÒ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ½þ®ú +Éè®ú ¦ÉÒiÉ®ú ¤ÉÆvÉxÉ ½þÒ ¤ÉÆvÉxÉ ½èþ* 
MÉÉä¤É®ú nùÉiÉÉnùÒxÉ EòÉä ®úÉä¹É{ÉÚ´ÉÇEò Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò, ‘‘iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå xÉä ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä 
±ÉÚ]õEò®ú ¨ÉVÉnÚù®ú ¤ÉxÉÉ b÷É±ÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ VÉ¨ÉÒxÉ Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEò ¤ÉxÉ ¤Éè`äö ½éþ*’’(114) 
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 MÉÉä¤É®ú EòÉ BEò +Éä®ú EòlÉxÉ näùJÉxÉä ªÉÉäMªÉ ½èþ, ‘‘+{ÉxÉÉ ¦ÉÉMªÉ JÉÖnù ¤ÉxÉÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ, 
+{ÉxÉÒ ¤ÉÖÊrù +Éè®ú ºÉÉ½þºÉ ºÉä <xÉ +É¡òiÉÉå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* EòÉä<Ç näù´ÉiÉÉ, 
EòÉä<Ç MÉÖ{iÉ ¶ÉÊCiÉ, =xÉEòÒ ¨Énùnù Eò®úxÉä xÉ VÉÉBMÉÒ*’’(115) ‘‘<ºÉ |ÉEòÉ®ú 
=SSÉ´ÉMÉÇ Eäò +xªÉÉªÉ ºÉä nùÊ±ÉiÉ, OÉÊºÉiÉ ÊxÉ¨xÉ ÊEòºÉÉxÉ ¸ÉÊ¨ÉEò ´ÉMÉÇ ¨Éå ºÉÆMÉÊ`öiÉ 
Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ =nùªÉ +Éè®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖ°ü{É =ºÉEòÒ 
ºÉÊGòªÉ {ÉÊ®hÉÊiÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ {ÉIÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ‘MÉÉänùÉxÉ’ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ*’’(116) 
‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä ÊEòºÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ ±ÉMÉÉxÉ iÉEò xÉ näù ºÉEòxÉä EòÒ 
+ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ EòÉ Eò°ühÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉjÉ +¨É®úEòÉÆiÉ vÉxÉÒ-ÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ JÉÉ<Ç EòÉä ¦É®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ uùÉ®úÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäxÉ-näùxÉ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉºÉÆnù 
xÉ½Ó ½èþ* <ºÉä ´É½þ {ÉÉ{É ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* +¨É®úEòÉÆiÉ Eäò´É±É OÉÉ¨ÉÒhÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¤ÉÉèÊrùEò 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉjÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ º´ÉªÉÆ ¨ÉVÉnÚù®ú ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ, JÉÉnùÒ ¤ÉäSÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú Eò¨ÉÇ ºÉä ¦ÉÒ OÉÉ¨ÉÒhÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘+¨É®ú´Éä±É’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
½þÒ BEò ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ ‘‘<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¤ÉÉÆMÉÖnùxÉÇ Eäò ºEÚò±É ¨ÉÉº]õ®ú 
]õ½þ±É®úÉ¨É, b÷Éì.ºxÉä½þÒ±ÉÉ±É iÉlÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ +¡òºÉ®ú ®úÉPÉ´ÉxÉ +ÉÊnù ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå 
{ÉÚhÉÇ Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÉäSÉiÉä ½éþ ÊEò <ºÉÒ {ÉrùÊiÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÉå EòÉ 
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 ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú EòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÒ 
{ÉrùÊiÉ {É®ú ¤É±É näùiÉä ½ÖþB ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ {É®ú +{ÉxÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉºlÉÉ |ÉEò]õ EòÒ 
½èþ*’’(117) OÉÉ¨ÉÉå EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ´É¨ÉÉÇVÉÒ EòÒ 
vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ÊºÉrùÉÆiÉ ½þÒ Eò®ú 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉÌlÉEò |ÉMÉÊiÉ EòÉ ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÉäVÉxÉÉªÉå Eò®åú 
+Éè®ú nùÉäxÉÉå EòÒ |ÉÉhÉ¶ÉÊCiÉ +vªÉÉk¨É nåù iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Eò±ªÉÉhÉ ½þÉäiÉÉ 
®ú½äþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þ BEò ¨É½þÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
|É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ* 
VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ¨Éå BEò +Éä®ú ºÉÉ¨ÉÆiÉÒªÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò nùÉä¹ÉÉå +Éè®ú ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ EÖò]Öõ¨¤É Eäò +Ænù®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éå ZÉMÉc÷Éå EòÉä +{ÉxÉä 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉMÉ®úhÉ 
+Éè®ú ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòB VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä |ÉªÉÉºÉÉå EòÉä ¦ÉÒ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
+ÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¨Éä]õ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* 
‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò EÞò¹hÉ{ÉIÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå =ºÉEäò =VV´É±É {ÉIÉ EòÒ 
+Éä®ú |ÉºÉÉnù EòÒ oùÎ¹]õ +ÊvÉEò ½èþ* <ºÉÊ±ÉªÉä =x½þÉåxÉä ¨ÉvÉÖ´ÉxÉ +Éè®ú ÊiÉiÉ±ÉÒ, 
<xpùnäù´É +Éè®ú ¶Éè±ÉÉ Eäò Ê¨É±ÉxÉ, ÊiÉiÉ±ÉÒ +Éè®ú ¶Éè±ÉÉ uùÉ®úÉ OÉÉ¨ÉºÉä´ÉÉ B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ Eäò 
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 ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉäMÉÉå EòÉ ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉºÉÉnù EòÉä xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ Eäò VÉÉMÉ®úhÉ B´ÉÆ 
OÉÉ¨ÉÉäilÉÉxÉ Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉÉ{ÉÒ +ÆvÉEòÉ®ú EòÉ ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
+É¶ÉÉ-ÊEò®úhÉÉå Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ‘ÊiÉiÉ±ÉÒ’ ¨Éå |ÉºÉÉnù xÉä OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
=ilÉÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉxiÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÆiÉ EòÒ +Éä®ú 
ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =zÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå Eäò +xiÉMÉÇiÉ 
ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉéEò +Éè®ú +Éè¹ÉvÉÉ±ÉªÉ JÉÉä±ÉxÉä EòÉ =±±ÉäJÉ Eò®ú ´Éä <ºÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ {É®ú 
{É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ ÊEò, ={ÉªÉÖÇCiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú Ê{ÉUôb÷Ò ½Öþ<Ç OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ +{ÉxÉä 
{ÉÉÄ´É {É®ú º´ÉªÉÆ JÉcÒ ½þÉäEò®ú =zÉÊiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
+ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Énù¶ÉÇ OÉÉ¨É EòÉ EòÉ±{ÉÊxÉEò 
ÊSÉjÉ ‘=nùªÉÉºiÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘‘±ÉÉäMÉ MÉÉiÉä ½èþ - Eò¤ÉÒ®ú, ¨ÉÒ®úÉ 
Eäò ¦ÉVÉxÉ, MÉÒiÉÉ Eäò ¶±ÉÉäEò* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ EòÉä<Ç EòÊ´É +É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä +SUôÉ 
JÉÉºÉÉ EòÊ´É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉÉ* ºÉ¤ÉxÉä xÉB ¨ÉEòÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉB ½èþ* MÉÉÄ´É 
EòÉ ®ÆúMÉ ¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* |ÉiªÉäEò EòÉªÉÇ EòÒ ¨ÉÉä]õ®ú-±ÉÉ®úÒ ½èþ* iÉÒxÉÉå ¡òÉ¨ÉÉç Eäò ¤ÉÒSÉ 
Eäò IÉäjÉ ¨Éå ÊºÉxÉä¨ÉÉ ½èþ, ºEÚò±É ½èþ, +º{ÉiÉÉ±É ½èþ, ®úºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉä ¦ÉÒ 
{ÉgiÉä ½éþ* ®úÉÊjÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå |ÉÉèfø {ÉgøiÉä ½éþ* xÉB ªÉÖMÉ EòÉ xÉªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉäEò EòÒ 
+Éi¨ÉÉ ¨Éå +É¶ÉÉ +Éè®ú +ÉxÉÆnù EòÒ xÉ<Ç VªÉÉäÊiÉ ®úÎ¶¨É EòÉ +É±ÉÉäEò |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ 
½èþ*’’(118) 
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 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ±ÉäJÉEò MÉÉÄ´ÉÉå EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ¨ÉÉxÉiÉä 
½éþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB MÉÉÄ´ÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉÉ +{ÉxÉÉ ±ÉIªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ, 
ÊEòxiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ½þ¨É Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þxÉÉ =ÊSÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò 
´ÉºiÉÖiÉ: ´Éä EòÉä<Ç xÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä ½éþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä <ºÉ ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ ´ªÉÉ{ÉÒ 
ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É°ürù ¤É½ÖþiÉ {É½þ±Éä ½þÒ +É´ÉÉVÉ =`öÉ<Ç lÉÒ VÉÉä +ÉMÉä 
SÉ±ÉEò®ú =xÉEäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÉç uùÉ®úÉ MÉÉÄ´É-MÉÉÄ´É ¨Éå +Éè®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù¶É ¨Éå ¡èò±É 
MÉ<Ç lÉÒ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä +ÉÌlÉEò-{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ OÉÉ¨É-ºÉ¨ÉºªÉÉ iÉlÉÉ OÉÉ¨ÉÉärùÉ®ú {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½è* 
 
 
4.23.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå SÉ®úJÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ EòÉ ¨É½k´É :- 
{ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä SÉ®úJÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä iÉlÉÉ OÉÉ¨ÉÉäzÉÊiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB SÉ®úJÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ 
EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ ºÉÚiÉ EòÉiÉiÉä 
½éþ, SÉ®úJÉÉ SÉ±ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú JÉÉnùÒ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 279 - 
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EÞòiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú 
Ênù´ÉÉEò®ú JÉÉnÒ EòÉ {ÉÖVÉÉ®Ò ½è* ‘‘<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ®¨É<Ç{ÉÖ® MÉÉÄ´É ¨Éå iÉÉä 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ® xÉå SÉ®úJÉÉ-nÆùMÉ±É EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ ½þÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ*’’(119) |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå SÉ®úJÉÉ +Éè®ú JÉÉnùÒ +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ Eäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò ¦ÉÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù EÞòiÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ {ÉÉjÉ +¨É®úEòÉÆiÉ ºÉÚiÉ EòÉiÉxÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ {É½þxÉxÉä EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* ‘‘º´ÉªÉÆ ºÉÚiÉ EòÉiÉxÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ {É½þxÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´É½þ 
<xÉEòÉ |ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(120) ‘ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EÞò¹hÉÉ Eäò ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä 
{ÉÊiÉ +lÉÉÇiÉÂ b÷Éì.ÊºÉx½þÉ Eäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç JÉÉnùÒ Eäò ¤Écä |Éä¨ÉÒ ½èþ* {ÉÒ`ö {É®ú JÉqù®ú 
±ÉÉnùEò®ú näù½þÉiÉÉå ¨Éå ¤ÉäSÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* +Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå 
ºÉÊGòªÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ näùiÉä ½éþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEòÉä xÉä +ÉÌlÉEò-{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉÉå EòÒ 
=zÉÊiÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 
4.23.3 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉä®úIÉÉ-ºÉ¨ÉºªÉÉ :- 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 280 - 
 |Éä¨ÉSÉÆnù ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò MÉÉªÉ Eäò Ê±ÉB <xºÉÉxÉÉå EòÉ JÉÚxÉ ¤É½þÉxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½Ó 
½èþ* ‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÉ xÉÉªÉEò SÉGòvÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò <x½þÓ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |É´ÉiÉÇEò ½èþ* 
 
4.24 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉ-ºÉäxÉÉxÉÒ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå |É´Éä¶É xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ-ºÉÆOÉÉ¨É Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå BEò xÉªÉä +vªÉÉªÉ EòÉ ¸ÉÒ MÉhÉä¶É 
ÊEòªÉÉ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä VÉxÉ-¨ÉxÉ {É®ú +ÉºÉxÉ VÉ¨ÉÉ Ê±ÉªÉÉ* VÉxÉiÉÉ ¨Éå 
=xÉEäò |ÉÊiÉ +MÉÉvÉ ¸ÉrùÉ =¨ÉcxÉä ±ÉMÉÒ* ¸ÉrùÉ EòÒ <ºÉ ±É½þ®ú EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
Eò®úxÉä +Éè®ú näù¶É Eäò EòÉäxÉä-EòÉäxÉä ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* näù¶É|Éä¨É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úJÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ +xÉäEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä EòÒ 
½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: 
|Éä¨ÉSÉÆnù ½èþ* ‘‘´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ =kÉ® ¦ÉÉ®úiÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò <ºÉ 
EòÉ±ÉJÉÆb÷ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ Ê±ÉJÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ºÉä +ÊvÉEò ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ +xªÉjÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÒ* +Éè®ú ªÉÊnù 
<ÊiÉ½þÉºÉEòÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä +ÉiÉÆÊEòiÉ ½þÉäEò®ú Ê´É´ÉäEò xÉ JÉÉä ¤Éè`öÉ iÉÉä ´É½þ =x½åþ ¦ÉÒ 
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 {É]Âõ]õÉÊ¦É Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ +Éè®ú xÉä½þ°ü +Éè®ú ®úÉVÉäxpù¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ VÉÒ´ÉÊxÉªÉÉå ºÉä Eò¨É ¨É½k´É 
xÉ½Ó näùMÉÉ*’’(121) 
|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, MÉÖ¯ûnùiÉ, 
VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú +ÉÊnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É <ÊiÉ½þÉºÉ 
Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¶ÉÉºÉxÉ Eäò +xÉÉSÉÉ®ú, VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå EòÒ xÉÞ¶ÉÆºÉiÉÉ, VÉxÉiÉÉ EòÉ 
VÉÉMÉ®úhÉ, ºÉiªÉÉOÉ½þ-ºÉÆOÉÉ¨É iÉlÉÉ +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÊSÉjÉhÉ <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* Eò½þxÉÉ =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä ªÉlÉÉlÉÇ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¨É½þÉxÉ |Éä®úhÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* 
|Éä¨ÉSÉÆnù xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ fÚÆøgÉ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ lÉÒ 
näù¶É EòÉä Ê¥ÉÊ]õ¶É nùÉºÉiÉÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ Eò®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¨Éå ´Éä MÉÉÆvÉÒVÉÒ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ¨ÉÚ±ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä näù¶É EòÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, +ÉÌlÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòB VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå EòÉä EòlÉÉxÉEò EòÉ 
+ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 282 - 
 4.24.1 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ, +ºÉ½þªÉÉäMÉ-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú º´Énäù¶ÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +É±ÉäJÉxÉ :- 
¨ÉÖJªÉiÉ: |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ +Éè®ú º´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ 
+É±ÉäJÉxÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä VÉxÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå EòÉ VÉÉä º´É°ü{É JÉÓSÉÉ 
½èþ, ´É½þ {ÉÚhÉÇiÉ: MÉÉÆvÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò +xÉÖ°ü{É ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉÆnù EÞòiÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ |ÉhÉªÉxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ºÉÊ´ÉxÉªÉ-+´ÉYÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú =kÉ®ú-|Énäù¶É 
Eäò ±ÉMÉÉxÉ ¤ÉÆnùÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú ½Öþ+É ½èþ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ |Éä®úhÉÉ ºjÉÉäiÉ ½èþ, +ÉvÉÉ®ú ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ Eäò <ºÉ 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É +Éè®ú VÉxÉ-VÉÉMÉÞÊiÉ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò |ÉºÉÉ®ú EòÉ +ÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå Ê½þxnÚù +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ, xÉÉMÉÊ®úEò +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉ, Ê´ÉtÉlÉÔ 
+Éè®ú |ÉÉä¡äòºÉ®ú, +UÚôiÉ +Éè®ú ºÉ´ÉhÉÇ, ªÉÖ´ÉEò +Éè®ú ´ÉÞrù, ¨ÉÉiÉÉBÄ +Éè®ú ¤ÉÊ½þxÉå, ¨ÉVÉnÚù®ú 
+Éè®ú nÖùEòÉxÉnùÉ®ú ºÉÊGòªÉ °ü{É ºÉä ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éþ* ÊVÉºÉ Ê´É¶ÉÉ±É ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú 
ªÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½Öþ+É lÉÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå =ºÉEòÒ =ºÉ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +Éè®ú 
MÉ½þ®úÉ<Ç EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò Ê´ÉxÉªÉ, ºÉÉäÊ¡òªÉÉ, 
|É¦ÉÖºÉä´ÉEò, xÉªÉxÉÉ, ºÉÖJÉnùÉ, ºÉEòÒxÉÉ, +¨É®úEòÉÆiÉ +ÉÊnù {ÉÉjÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò 
+ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉSSÉä ºÉiªÉÉOÉ½þÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ‘‘ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 283 - 
 ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ {É®ú 1928 Eäò ¤ÉÉ®únùÉä±ÉÒ ÊEòºÉÉxÉ-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
EòÉ |É¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(122) 
‘EòÉªÉÉEò±{É’ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò SÉGòvÉ®ú Eäò ºÉiªÉÉOÉ½þ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú 
+ÉMÉ®úÉ Eäò ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ MÉÉä½þiªÉÉ xÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉä ½éþ* +Éè®ú SÉGòvÉ®ú Eäò 
|ÉªÉÉºÉ ºÉä Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É nÆùMÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò +Ë½þºÉÉ Eäò µÉiÉ EòÉ 
½þÒ ªÉ½þ |É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉä±É ¨Éå EèòÊnùªÉÉå EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ iÉlÉÉ ®úÉVÉÉ Ê´É¶ÉÉ±ÉËºÉ½þ 
Eäò ÊiÉ±ÉEòÉäiºÉ´É Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú GÚòrù VÉxÉiÉÉ EòÉ ={Épù´É ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ ºÉÚ®únùÉºÉ ÊxÉ¤ÉÇ±É +Éè®ú ÊxÉººÉ½þÉªÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Eäò´É±É ºÉiªÉ 
+Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò ¤É±É {É®ú {ÉÉ¶ÉÊ´ÉEò ¶ÉÊCiÉªÉÉå EòÉä {ÉuôÉc÷ näùiÉÉ ½èþ* ‘MÉ¤ÉxÉ’ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ º´Énäù¶ÉÒ-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÒ ZÉ±ÉEò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ‘‘näù´ÉÒnùÒxÉ Eäò´É±É Eò½þxÉä EòÉä ½þÒ º´Énäù¶ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇEò 
xÉ½Ó ½èþ, ´É½þ +{ÉxÉä nùÉä-nùÉä ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉÉå EòÒ <ºÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É½þÉªÉYÉ ¨Éå ¤ÉÊ±É SÉgøÉ 
SÉÖEòÉ ½èþ*’’(123) 
VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù EÞòiÉ ‘EÆòEòÉ±É’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ °üÊg¤ÉrùiÉÉ ¨Éå 
Ê{ÉºÉiÉä ½ÖþB ´ªÉÊCiÉ EòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ Eò°ühÉÉ{ÉÚhÉÇ ÊSÉjÉ JÉÓSÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Eò`öÉä®ú 
xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä føÒ±ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä Ê´ÉVÉªÉ 
VÉèºÉä |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ ´ªÉÊCiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ EÖÆòÊ`öiÉ xÉ ½þÉä* ºÉÉlÉ ½þÒ |ÉºÉÉnù xÉä VÉxÉ-
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉ |É¦ÉÉ´É - - 284 - 
 ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉ-ºÉÆPÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uùÉ®úÉ ±ÉÉäEò 
VÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú ±ÉÉäEò Ê¶ÉIÉÉ VÉèºÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ={ÉÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ VÉVÉÇ®úÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
+ÆiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò VÉÉä ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEòÉ±Éä ½éþ, ´Éä MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò 
ºÉ¨¨ÉiÉ ½éþ* 
¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘]ägä ¨Éägäø ®úÉºiÉä’ ¨Éå +Ë½þºÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ‘‘ ‘]ägä ¨Éägäø ®úÉºiÉä’ ¨Éå =x½þÉåxÉä 
MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ +Éä®ú +ÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(124) 
‘‘+Ë½þºÉÉ EòÊ`öxÉ +´É¶ªÉ ½èþ - ¶ÉÉªÉnù ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò EòÊ`öxÉ* +ÉVÉ VÉÉä 
Ë½þºÉÉ EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ, =ºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
Ë½þºÉÉ EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Ë½þºÉÉ ½èþ* +Éè®ú +ÉVÉ ÊnùxÉ <iÉxÉä ¦ÉªÉÉxÉEò °ü{É ¨Éå Ë½þºÉÉ xÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú +ÉÊvÉ{ÉiªÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ ÊEò, BEò ºÉÉlÉ +Ë½þºÉÉ Eäò EòÉ¨É EòÉ EòÉä<Ç 
+ºÉ®ú ½þÉä ½þÒ xÉ½Ó ºÉEòiÉÉ* nùªÉÉxÉÉlÉ ! +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ, ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ¨Éå +Ë½þºÉÉ 
EòÒ*’’(125) ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉVÉÒ xÉä nùªÉÉxÉÉlÉ, ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ Ê¨É¸É +Éè®ú =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ 
ZÉMÉbÚ÷ Ê¨É¸É Eäò SÉÊ®újÉÉå uùÉ®úÉ +Éè®ú ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ Ê¨É¸É Eäò MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ |É´ÉSÉxÉÉå uùÉ®úÉ 
MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒVÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉä ËºÉ½þÉºÉxÉÉ°ügø Eò®úÉxÉä EòÒ, =ºÉä ¨ÉÉxÉ Ênù±ÉÉxÉä EòÒ 
¤É½ÖþiÉ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èþ* ‘‘¨Éé iÉÖ¨ÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò iÉÖ¨É MÉÉÆvÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä 
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 EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úÉä* ´ªÉÊCiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ 
¤É½ÖþiÉ VÉ°ü®úÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ, º´ÉªÉ¨ÉÂ +{ÉxÉä EòÉä 
¤Énù±ÉEò®ú +Éè®ú +{ÉxÉä EòÉä ¤Énù±ÉxÉä Eäò |ÉªÉixÉ EòÉä iÉÖ¨É ZÉÚ`ö +Éè®ú +ÉbÆ÷¤É®ú Eò½þiÉä 
½þÉä* VÉ¤É iÉEò iÉÖ¨É +Ænù®ú´ÉÉ±ÉÒ Ë½þºÉÉ ºÉä ¦É®úÒ {É¶ÉÖiÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ xÉ 
Eò®úÉäMÉä iÉ¤É iÉEò MÉÉÆvÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòxÉÉ iÉÖ¨½þÉ®äú Ê±ÉB +ºÉÆ¦É´É ½þÒ ½èþ*’’(126) 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +|ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä MÉÉÆvÉÒ - Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½Öþ+É 
½èþ* 
MÉÖ¯ûnùkÉ EÞòiÉ ‘{ÉÊlÉEò’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉªÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ - ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +É½þ´ÉÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú +Ë½þºÉÉi¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘¨Éé SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ <ºÉ ªÉÖrù ¨Éå 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉªÉä* ªÉ½þ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ 
½þÉäMÉÉ ªÉÊnù ªÉ½þ ªÉÖrù Eäò´É±É ªÉÖÊCiÉªÉÉå +Éè®ú ´ÉÉä]õÉå iÉEò ½þÒ ®ú½äþ +Éè®ú <ºÉ¨Éå ®úCiÉ 
EòÒ xÉÊnùªÉÉÄ xÉ ¤É½åþ*’’(127) ´É½þ ªÉ½þ ¦ÉÒ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ÊEò VÉxÉiÉÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò ½þÉä ºÉEäò |ÉSÉÉ®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* ´É½þ º{É¹]õ Eò½þiÉÉ 
½èþ, ‘‘ÊEòºÉÒ näù¶É Eäò ±ÉÉäMÉÉä ¨Éå º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úxÉÉ EòÉxÉÚxÉ Eäò 
Ê´É{É®úÒiÉ xÉ½Ó ½èþ* ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ ÊEò ÊEòxÉ nùÉä¹ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä {É®úiÉÆjÉ ½èþ, {ÉÉ{É 
xÉ½þÓ ½èþ* ¤ÉºÉ ªÉ½þÒ ¤ÉiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éä®úÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ½èþ*’’(128) {ÉÊlÉEò EòÒ <ºÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù xÉä ´ÉèSÉÉÊ®úEò GòÉÆÊiÉ Eäò ±ÉÉ¦É 
{É®ú ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ ÊEòB ½èþ* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ, ‘‘näù¶É Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
+{ÉxÉÒ {É®úÉvÉÒxÉ +´ÉºlÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* =xÉEòÉä YÉÉxÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò Ê´Énäù¶ÉÒ 
®úÉVªÉ EòÒ xÉÓ´É ÊEòxÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®ú ½èþ* =xÉEòÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÊEò Ê½þxnÚù-
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ <Eò`Âö`äö EèòºÉä ®ú½þ ºÉEòiÉä ½éþ? ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ±ÉÉäMÉÉå 
EòÉä ªÉ½þ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÊEò º´É®úÉVªÉ |ÉÉÎ{iÉ {É®ú ½þ¨É CªÉÉ ½þÉåMÉä +Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå 
½þ¨ÉÉ®úÉ ÊEòiÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ ½þÉäMÉÉ*’’(129) ±ÉäJÉEò EòÒ ªÉ½þ ¦ÉÊ´É¹ªÉ´ÉÉhÉÒ ÊEòiÉxÉÒ ºÉÉlÉÇEò 
ÊºÉrù ½Öþ<Ç, Eò½þxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½Ó ½èþ* 
VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú EÞòiÉ ‘ºÉÖJÉnùÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ xÉÉªÉEò ½þ®úÒ¶É 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É EòÉä näùJÉEò®ú +{ÉxÉä nù±É EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò 
=ºÉä +¤É GòÉÆÊiÉnù±É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ |ÉiÉÒiÉ xÉ½Ó ½þÉäiÉÒ ½èþ* ‘{É®úJÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉ ºÉiªÉvÉxÉ ¦ÉÒ ¨É½Éi¨ÉÉVÉÒ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú +Énù¶ÉÇ +É®úÉvÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘VÉªÉ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ +Éè®ú |Éä¨É¦ÉÉ´É Eäò =SSÉÉnù¶ÉÉæ Eäò ºÉÉlÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò-{ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ 
VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±É¤ÉxnùÒ ºÉä 
={É®ú =`öEò®ú VÉxÉÊ½þiÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É Eò±ªÉÉhÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå VÉªÉ´ÉrÇùxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò nù±ÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÒ 
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 ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ®úÉVÉºÉiÉÉ B´ÉÆ ®úÉVÉ´Éè¦É´É EòÉä ÊiÉ±ÉÉÆVÉÊ±É näùEò®ú 
+ÆiÉvÉÉÇxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ ®úSÉÒiÉ ‘+SÉ±É ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉiªÉÉOÉ½þ-
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ½Öþ+É ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉªÉEò +SÉ±É {ÉgxÉä EòÒ 
iÉèªÉÉ®úÒ ¨Éå ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉÒ ´ÉCiÉ näù¶É ¨Éå ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+SÉ±É ¦ÉÒ <ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäEò®ú VÉä±É-ªÉÉjÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* +SÉ±É EòÒ 
VÉä±É ºÉä ¨ÉÖÊCiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ xÉ®ú-xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÚ½þ =ºÉEäò º´ÉÉMÉiÉ Eäò Ê±ÉB JÉcÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EÖÆòiÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ¡Úò±ÉÉå EòÉ ½þÉ®ú Ê±ÉªÉä näùJÉEò®ú BEò Ê¨ÉjÉ 
ºÉÖvÉÉEò®ú EòÉä EòÉxÉ ¨Éå Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘ÎºjÉªÉÉå EòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ÊnùxÉ nÚù®ú xÉ½þÓ 
½éþ* `öÒEò +lÉÇ ¨Éå näù¶É EòÉä º´ÉÉvÉÒxÉ =ºÉ ÊnùxÉ Eò½þÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÊVÉºÉ ÊnùxÉ ªÉ½þÉÄ EòÒ 
ÎºjÉªÉÉÄ º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä VÉÉªÉåMÉÒ*’’(130) <ºÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ |É¦ÉÉ´É EòÒ ÊxÉxnùÉ 
EòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +SÉ±É BEò ÊnùxÉ EÖòxiÉÒ EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, 
‘‘+ºÉ±É ¨Éå ½þ¨É ±ÉÉäMÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ EÖòUô Ê´ÉÊSÉjÉ ½þÉ±É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ½þ¨É ±ÉÉäMÉ 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊGòªÉÉ+Éå EòÉ iÉÒxÉ-SÉÉèlÉÉ<Ç ªÉÉ =ºÉºÉä ¦ÉÒ Eò¨É Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ ªÉÉ 
{ÉÖ®úÉxÉÒ ÊxÉMÉÉ½þ ºÉä* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¶ÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉEò®ú ½þ¨É Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ 
ÊxÉMÉÉ½þ ºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |É¶xÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä xÉ½þÓ näùJÉiÉä* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ 
Eò¨É ½èþ*’’(131) 
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 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EÞòiÉ ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEò +Éä®ú Ê¥ÉÊ]õ¶É 
ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ +{ÉxÉÒ ºÉÉJÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä EòÉ {Éè¶ÉÉÊSÉEò |ÉªÉixÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÊ±É´ÉänùÒ {É®ú SÉfø VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¾þnùªÉÉå EòÒ =iEò]õ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ 
½èþ* GòÉÆÊiÉ EòÒ BEò ÊSÉxÉMÉÉ®úÒ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú BEò ¾þnùªÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú VÉxÉ-¾þnùªÉÉå 
EòÉä UÚôiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´É¶ÉÉ±É ±É{É]õ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ iÉÒµÉiÉÉ ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgiÉÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ 
+Éä®ú ªÉ½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ GòÉÆÊiÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +Ë½þºÉÉ +Éè®ú MÉÖ°üiÉÉ ºÉä 
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÉÊºÉiÉ ½èþ, <ºÉEòÒ Uô]õÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* Ênù´ÉÉEò®ú, 
¨ÉÉvÉ´ÉÒ, ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ +ÉÊnù SÉÊ®újÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉSSÉä 
ºÉiªÉÉOÉ½þÒ ½èþ* ‘‘±ÉJÉxÉÉ{ÉÖ®ú Eäò iÉÉ±±ÉÖEäònùÉ®ú ºÉÖ®äúxpù Ê´ÉGò¨ÉËºÉ½þ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
Eäò lÉä, ªÉtÊ{É ´Éä =nùÉ®ú nù±É Eäò ºÉnùºªÉ lÉä, ËEòiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨ÉxÉ ºÉä ´Éä MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù 
Eäò +xÉÖªÉÉªÉÒ lÉä* º´ÉªÉÆ BEò ºÉnùÉSÉÉ®úÒ ´ªÉÊCiÉ lÉä, +Éè®ú ºÉiªÉ iÉlÉÉ +Ë½þºÉÉ Eäò 
=OÉ ºÉ¨ÉlÉÇEò*’’(132) 
 
4.24.2 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ º´É¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú :- 
Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +±ÉMÉ ºÉä Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä Eò½þÓ-Eò½þÓ <ºÉ {É®ú Ê´É½ÆþMÉ¨É oùÎ¹]õ ¦É®ú b÷É±ÉÒ ½èþ* 
‘]äõgäø ¨Éägäø ®úÉºiÉä’ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÒ +ºÉÊ±ÉªÉiÉ {É®ú 
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 |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ¶É¤nùÉå ¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB ½èþ* 
¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ ¥ÉÀnùiÉ EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘½þÉÆ ! iÉÖ¨É Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ VÉ°ü®ú ½þÉä, CªÉÉåÊEò 
iÉÖ¨½þÉ®úÉ VÉx¨É Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú iÉÖ¨½þÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ nùÒIÉÉ ¦ÉÒ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå 
½þÒ ½Öþ<Ç ½èþ, VÉÉä Ê´Énäù¶ÉÒ ½èþ* +ÉVÉ iÉEò BEò ºÉÉè ´É¹ÉÇ ºÉä ½þ¨É Ê½þxnÖùºiÉÉxÉÒ Ê´Énäù¶ÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú +¤É +{ÉxÉä EòÉä =ºÉ Ê´Énäù¶ÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ iÉÉè®ú JÉÉä SÉÚEäò ½éþ* vÉxÉ +Éè®ú =i{ÉÒc÷xÉ EòÉä ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
+ÉVÉ ¦ÉÒ Ë½þºÉÉi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ EòÒ xÉ½þÓ ½èþ* +ÉVÉ iÉÖ¨É +{ÉxÉÒ nùªÉÉ, 
iªÉÉMÉ, ¨É¨ÉiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò EÖò°ü{É +Éè®ú 
Ë½þºÉÉi¨ÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä +{ÉxÉÉ ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉ ¤Éè`äö ½þÉä*’’(133) 
MÉÖ¯ûnùiÉ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘{ÉÎlÉEò’ ¨Éå xÉÉªÉEò Ê´ÉxÉÉänù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
Eò½þ±É´ÉÉªÉÉ ½þèþ, ‘‘CªÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ BäºÉÉ ºÉVVÉxÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½èþ VÉÉä ªÉ½þ Eò½þiÉÉ ½èþ 
ÊEò ½þ¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÒ Ê¶ÉIÉÉ {É®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É xÉ½Ó? 
CªÉÉ ªÉ½þ ºÉiªÉ xÉ½þÓ ÊEò ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
±ÉIªÉ ºÉä ½þÒ ¤ÉxÉÉ ½èþ? CªÉÉ ªÉ½þ ºÉiªÉ xÉ½þÓ ÊEò nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ºÉ¤É nÚùºÉ®äú näù¶É 
º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¤Ébä÷ ´ÉäMÉ ºÉä =zÉÊiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ´É½þÒ ¤Éè±ÉMÉÉÊcªÉÉ 
SÉ±ÉiÉÒ ½éþ*’’(134) 
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 ªÉ½þÉÄ +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-{ÉrùÊiÉ iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨É EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®ú ±ÉäJÉEò xÉä 
{É®ÉäIÉ °ü{É ºÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ iÉlÉÉ º´É¦ÉÉ¹ÉÉ-¨ÉÉvªÉ¨É EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ ½è* 
|Éä¨ÉSÉÆnù EÞòiÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ +¨É®úEòÉÆiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ {É®ú =ºÉEäò nùÉä¹ÉÉå ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú {ÉgøxÉÉ ½þÒ UôÉäc÷ näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
º´ÉªÉÆ BEò {ÉÉ`ö¶ÉÉ±ÉÉ JÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò Ê¶ÉIÉÉ BäºÉÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò ÊVÉºÉºÉä SÉÊ®újÉ¤É±É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä* 
´Éä ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå YÉÉxÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ +ÆvÉ-vÉxÉÉä{ÉÉºÉxÉÉ, ÊxÉ¨ÉÇ¨É º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ +Éè®ú 
¾þnùªÉ½þÒxÉiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉä ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå YÉÉxÉ¶ÉÆEò®ú 
Eäò SÉÉSÉÉ |É¦ÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú näùÊJÉB - |É¦ÉÉ¶ÉÆEò®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò YÉÉxÉ¶ÉÆEò®ú ¨Éå 
nùªÉÉ, Ê´ÉxÉªÉ, ºÉÉèVÉxªÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå EòÒ +É¶ÉÉ Eò®úxÉÉ ´ªÉlÉÇ ½èþ, CªÉÉåÊEò 
´É½þ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ* YÉÉxÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ºÉºÉÖ®ú ®úÉªÉ ºÉÉ½þ¤É 
Eò¨É±ÉÉxÉÆnù EòÉ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ¨ÉiÉ ½èþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘ªÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÉ nùÉä¹É xÉ½þÓ, 
iÉÖ¨½þÉ®úÒ vÉ¨ÉÇÊ´É½ÒxÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ nùÉä¹É ½èþ* iÉÖ¨½åþ +ÉÊnù ºÉä ½þÒ ¦ÉÉèÊiÉEò-Ê¶ÉIÉÉ Ê¨É±ÉÒ* 
iÉÖ¨É VÉÉä EÖòUô ½þÉä, +{ÉxÉÒ Ê¶ÉIÉÉ, |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò ¤ÉxÉÉB ½ÖþB ½þÉä*’’(135) 
¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BäºÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú SÉÉ½þiÉä 
lÉä ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤É±É ¨Éå ´ÉÞÊrù ½þÉä +Éä®ú VÉÉä +Éi¨ÉÉ EòÉä >ð{É®ú =`öÉB* 
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={ÉºÉÆ½þÉ®ú :- 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå {É®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
|É¦ÉÉ´É EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò +vªÉªÉxÉ Eò®xÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ ªÉ½þ ÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇEò Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ 
OÉ½þhÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ±ÉäJÉxÉÒ¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ uùÉ®úÉ |É´ÉÌiÉiÉ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò-vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò VÉÉMÉ°üEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ MÉ<Ç lÉÒ* 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ¦ÉÒ =`öÉ<Ç MÉ<Ç ½éþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Én¶ÉÉç 
{É®ú ½þÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB MÉªÉä ½éþ* 
? ?
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 ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÆEäòiÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.ºÉÆ. 
1 ºÉÉ¨ÉÊªÉeòÒ ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉ Êuù´ÉänùÒ 191 
2 Ë½þnùÒ Eäò MÉÉè®ú´ÉOÉÆlÉ (¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä) b÷Éì.¥ÉVÉä·É®ú ´É¨ÉÉÇ 11-12 
3 EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù  
4 |Éä¨ÉSÉÆnù b÷Éì.ÊjÉ±ÉÉäEòÒxÉÉ®úÉªÉhÉ 
nùÒÊIÉiÉ 
85 
5 Ë½þnùÒ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¶É´ÉnùÉxÉ ËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 64 
6 VÉèxÉäxpù EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+ÊiÉ´ÉÉnù 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ë½þnÖùºiÉÉxÉ 6, 
¨ÉÉSÉÇ 1958 
 
7 +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ   
8 ºÉ¨ÉÒIÉÉ¶ÉÉºjÉ b÷Éì.nù¶É®úlÉ +ÉäZÉÉ EÞòiÉ ºÉä 
=nÂùPÉÞiÉ - +YÉäªÉ 
153 
9 +É±ÉÉäSÉxÉÉ (={ÉxªÉÉºÉ +ÆEò) +ÉSÉÉªÉÇ xÉÆnùnÖù±ÉÉ®äú ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 2 
10 +É±ÉÉäSÉxÉÉ (={ÉxªÉÉºÉ +ÆEò) -** -  
11 +ÉVÉ EòÉ Ë½þnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ¶ÉSÉÆpù MÉÖ{iÉ 98 
12 |Éä¨ÉSÉÆnù  95 
13 ºÉ¨ÉºªÉÉ¨ÉÚ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ® 
|Éä¨ÉSÉÆn 
b÷Éì.¨É½äþxpù ¦É]õxÉÉMÉ®ú 12 
14 EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù 23-24 
15 xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ - xÉªÉä |É¶xÉ  179-180 
16 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Ê¶É´ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 27 
17 EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù 47 
18 -** - -** - 22 
19 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¸ÉäªÉ +Éè®ú |ÉäªÉ VÉèxÉäxpù  
20 EòÉ´ªÉ-Eò±ÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù 141 
21 |Éä¨ÉSÉÆnù : PÉ®ú ¨Éå  95 





23 {ÉiÉ´ÉÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
 
24 nù +É]Çõ +Éä¡ò Ê¡òEò¶ÉxÉ <xÉ 
Ê±É]õ®ú®úÒ ÊGòÊ]õÊºÉV¨É <xÉ 
+¨ÉäÊ®úEòÉ 
½èþxÉ®úÒ VÉä¨ºÉ 160 
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 25 ]ägäø ¨Éägäø ®úÉºiÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 461 
26 -** - -** - 461 
27 -** - -** - 53 
28 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 533 
29 |Éä¨ÉÉ¸É¨É -** - 325/326 
30 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É -** - 511 
31 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 252 
32 MÉÖ{iÉvÉxÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ  
33 EòÉªÉÉEò±{É |Éä¨ÉSÉÆnù 29 
34 -** - -** - 30 
35 {ÉiÉ´ÉÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ  
36 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¸ÉäªÉ +Éè®ú |ÉäªÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú  
37 -** - -** -  
38 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 305 
39 -** - -** - 317 
40 º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú MÉÖ°ünùiÉ (|ÉÉCEòlÉxÉ) 1 
41 -** - -** - 323 
42 -** - -** - 334 
43 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É  
44 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù  
45 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É -** - 191 
46 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É -** - 190 
47 ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ -** - 32 
48 EæòEòÉ±É VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù  
49 -** - -** -  
50 Eò±ªÉÉhÉÒ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú  
51 Eò±ÉÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù b÷Éì.®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]õxÉÉMÉ®ú  
52 EòÉªÉÉEò±{É |Éä¨ÉSÉÆnù  
53 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É -** -  
54 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É -** - 129 
55 ºÉÖxÉÒiÉÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú  
56 VÉèxÉäxpù : ´ªÉÊCiÉi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É ºÉiªÉ|ÉEòÉ¶É Ê¨ÉË±Énù 224 
57 ºÉÖxÉÒiÉÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú  
58 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 129 
59 MÉÉänùÉxÉ -** - 363 
60 ®ÆMÉ¦ÉÚÊ¨É -** - 319 
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 61 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 527 
62 |Éä¨ÉÉ¸É¨É -** - 361 
63 ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ  
64 -** -  
65 EòÉªÉÉEò±{É |Éä¨ÉSÉÆnù 92-93 
66 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É -** - 235 
67 ¾þnùªÉ EòÒ {É®úJÉ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 14-15 
68 -** - -** - 21 
69 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 10-11 
70 º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú MÉÖ°ünùiÉ 419 
71 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 206 
72 MÉÉänùÉxÉ -** - 309 
73 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É -** -  
74 EòÉªÉÉEò±{É -** -  
75 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 40 
76 ]äõfäø ¨Éäfäø ®úÉºiÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 158 
77 ¨ÉÉäiÉÒ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 26-27 
78 {É®úJÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú  
79 MÉÉänùÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆnù  
80 |ÉÊiÉYÉÉ -** -  
81 EòÉªÉÉEò±{É -** -  
82 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É -** -  
83 -** - -** -  
84 EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®ú -** - 86 
85 +{É®úÉÊVÉiÉÉ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 92 
86 MÉÉänùÉxÉ -** - 296 
87 xÉÒ±É¨ÉÊhÉ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 100/101 
88 MÉÉänùÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆnù 331 
89 ¤ÉÖvÉ´ÉÉ EòÒ ¤Éä]õÒ {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ =OÉ 209/210 
90 {ÉÊiÉiÉÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 58 
91 Ê´ÉVÉªÉ |ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 63-64 
92 -** - -** -  
93 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ -** -  
94 -** - -** - 352 
95 +SÉ±É ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ 142 
96 ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ |Éä¨ÉSÉÆnù  
-** - 
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 97 EòÉªÉÉEò±{É |Éä¨ÉSÉÆnù  
98 Ê´É·ÉÉºÉ EòÉ ¤É±É ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 121 
99 EÆòEòÉ±É VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù  
100 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 212 
101 -** - -** - 214 
102 -** - -** - 203 
103 -** - -** - 206 
104 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 136 
105 EòÉªÉÉEò±{É |Éä¨ÉSÉÆnù  
106 MÉ¤ÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆnù  
107 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 201 
108 EòÉªÉÉEò±{É |Éä¨ÉSÉÆnù 256 
109 |Éä¨ÉÉ¸É¨É -** -  
110 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É -** - 514 
111 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 349 
112 SÉÆnù ½þºÉÒxÉÉå EòÉ JÉiÉÚiÉ {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ =OÉ 51 
113 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 247/248 
114 MÉÉänùÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆnù 22 
115 -** - -** - 364 
116 -** - -** - 335 
117 +¨É®ú´Éä±É ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ 420 
118 =nùªÉÉºiÉ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 221/222 
119 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 290 
120 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù 120 
121 Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ b÷Éì.xÉMÉäxpù 91 
122 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù  
123 MÉ¤ÉxÉ -** - 216 
124 ºÉÉ¨ÉÊªÉEòÒ ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉ Êuù´ÉänùÒ 210 
125 ]äõfäø ¨Éäfäø ®úÉºiÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 389 
126 -** - -** - 330 
127 {ÉÊlÉEò MÉÖ°ünùiÉ 366 
128 -** - -** - 251 
129 -** - -** - 322 
130 +SÉ±É ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ 7 
131 -** - -** - 181 
132 ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 139 
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 133 ]äõfäø ¨Éäfäø ®úÉºiÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 483 
134 {ÉÊlÉEò MÉÖ¯ûnkÉ 199 
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  {ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ë½nÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ {É® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®É Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ :- 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ VÉèºÉä ´ÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹É VÉx¨É xÉ½þÓ ±ÉäiÉä, ¤ÉÎ±Eò +´ÉiÉÉ®ú vÉÉ®úhÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É xÉä ¦ÉÉ®úiÉ näù¶É EòÉä nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå =SSÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +xÉäEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä* {ÉÚ. ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ¨ÉÆÊVÉ±Éå {ÉÉ®ú Eò®úiÉä 
½ÖþB näù¶É EòÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ EòxÉèªÉÉ±ÉÉ±É 
¨ÉÖÆ¶ÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉäMÉºÉÚjÉ +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉÉ EòÉ 
ºÉVÉÒ´É ¦ÉÉ¹ªÉ ½èþ*’’(1) MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ +ºÉÆ¦É´É-
ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉ ‘ºÉiªÉ’ +Éè®ú ºÉiªÉÉOÉ½þ EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ* ºÉiªÉ BEò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ´ÉÞÊkÉ 
+Éè®ú ¶ÉÒ±É ½èþ* {É®ÆúiÉÖ =ºÉä xÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ, +ÉÌlÉEò +Éè®ú 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úxÉå EòÒ |Éä®úhÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉå ½þÒ nùÒ ½èþ* 
=xÉEòÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ Ê´É¶´É EòÒ ªÉÖrùxÉÒÊiÉ ¨Éå BEò ªÉÖMÉÉÆiÉ®ú ½èþ* ºÉiªÉ Eäò ºÉÉvÉEò 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ‘ºÉiªÉ’, ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ’, 
‘|Éä¨É’ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ Eäò ¨ÉÆjÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå MÉÚÄVÉxÉä ±ÉMÉä* ºÉiªÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú 
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 +Ê´ÉSÉ±É ¤ÉgøiÉä VÉÉxÉÉ ½þÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* nùÊIÉhÉ +Ê£òEòÉ Eäò 
ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò ‘Ê´ÉVÉªÉÒ ºÉäxÉÉxÉÒ’ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÉä ±ÉÉJÉ-±ÉÉJÉ ´ÉÆnùxÉ* <ºÉ 
ªÉÖMÉ{ÉÖ¯û¹É xÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä CªÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ? {ÉÚ. ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò MÉÖ¯û lÉä 
¸ÉÒ¨ÉnÂù ®úÉVÉSÉÆpù* {ÉÚVªÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ-ºÉÒ =zÉiÉ +Éè®ú MÉÆMÉÉ-ºÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÖxÉ¯ûilÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ =nÂùMÉÒlÉ Eò½þÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒºÉ ´É¹ÉÇ iÉEò ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ 
¨ÉÖÎCiÉ Eäò näù¶É´ªÉÉ{ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ SÉäiÉxÉÉ Eäòxpù ®ú½þÒ iÉlÉÉ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¦ÉÒ +É{±ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ 
¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É EòÉ |É¦ÉÉ´É +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ËSÉiÉxÉ {ÉrùÊiÉ {É®ú {ÉcÉ ½èþ* =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É 
ºÉä Ë½þnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉÉMÉ°üEò ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ EèòºÉä +UÚôiÉÒ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ ½èþ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ iÉlÉÉ =xÉEäò Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò 
ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {ÉcÉ ½èþ iÉlÉÉ =xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú |Éä®úhÉÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ nùÒ ½èþ* 
 <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò {ÉÞ¹`ö <ºÉ ºÉiªÉ Eäò ºÉÉIÉÒ ½éþ ÊEò ÊVÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ xÉä 
+{ÉxÉÒ vÉ®úiÉÒ ºÉä ÊVÉiÉxÉÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ´É½þ =iÉxÉÉ ½þÒ +{É®úÉVÉäªÉ +Éè®ú 
ÊSÉ®ÆúVÉÒ´ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* vÉ®úiÉÒ EòÒ ºÉÖ´ÉÉºÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ½þÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
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 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
EòÒ ºÉÖÆMÉvÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ ½èþ* ªÉ½þ ´É½þ +{É®úÉVÉäªÉ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ 
½èþ ÊVÉºÉEòÉ {ÉÚhÉÇ iÉÉnùÉi¨ªÉ näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ½èþ iÉlÉÉ <ºÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ’ BEò BäºÉÉ EòÉ±É ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú Eò<Ç 
|ÉEòÉ®ú Eäò |É¦ÉÉ´É oÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ* BEò +Éä®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ½èþ 
iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÆOÉäVÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÖMÉÒxÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ½èþ* <xÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ 
Ë½þnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¦ÉÒ +xÉäEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨Éä]äõ 
½ÖþB ½èþ* <ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½è ÊEò Eò½þÓ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ |ÉiÉÒiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* <ºÉä ºÉÆGòÉÆÊiÉEòÉ±É EòÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ Eò½þÉ VÉÉªÉ 
+lÉ´ÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ ¨É½þÉ{ÉÖ¯ û¹É ¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É? MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ B´ÉÆ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É EòÉ +vªÉªÉxÉ nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå +OÉºÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÒ ‘VÉªÉªÉÉjÉÉ’ EòÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå, ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉå B´ÉÆ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ ½èþ* 
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  ¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®iÉ Eäò ºÉVÉMÉ |É½þ®úÒ lÉä* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É 
¶ÉÎCiÉ Eäò {ÉÖÄVÉ lÉä ´ÉèºÉä ½þÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ªÉÖMÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ¨ÉÉxÉEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉÞVÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò iÉ{É:{ÉÚiÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉºÉä 
=nÂù¦ÉÚiÉ {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ Ë½þnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ |É¦ÉÉ´É ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ÊVÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå xÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ B´ÉÆ 
|ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ =ºÉEòÉ º´É°ü{É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ <ºÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ ½èþ* 
MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ xÉä ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÒ EòÉ±ÉÒ PÉ]õÉ+Éå EòÉä ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò® 
+ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ =i{ÉzÉ ÊEòªÉÉ* Ë½þnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ªÉ½þ 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ* 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉ½þºjÉÉÊ¤nªÉÉå EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
MÉÊiÉ Eäò =VV´É±É |ÉiÉÒEò ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ xÉä +{ÉxÉä nùÒPÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå +É®Æú¦É 
ºÉä +¤É iÉEò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô +VÉÇxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, =xÉ 
ºÉ¤ÉEòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ¨ÉÉxÉÉä ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú ½Öþ+É lÉÉ* {ÉÆ. 
xÉä½°ü xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¨É½þÉxÉ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þÉ ½èþ - ‘‘BEò 
¤ÉcÒ ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚÌiÉ EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÉ{ÉÚ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +ÉvÉÒ ºÉnùÒ ¨Éå {ÉÉÄ´É 
¡èò±ÉÉEò®ú JÉcä÷ ½éþ* ´É½þ ¤Éc÷Ò ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚÌiÉ, ¶É®úÒ®ú EòÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ¨ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÉ 
EòÒ ½èþ*’’(2) ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä Ê´É¶´É EòÉä +Ë½þºÉÉ¨ÉªÉ, VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ, ‘ºÉ´ÉÉænùªÉ’ 
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 =xÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÇ, ‘ºÉiªÉÉOÉ½þ’ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú ‘®úÉ¨É-®úÉVªÉ’ 
¶ÉÉºÉxÉÉnù¶ÉÇ lÉÉ* 
 ¨ÉÆjÉÉä{Énäù¹]õÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ, =xÉEòÉ {ÉlÉ, =xÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ +Éè®ú 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉ¦ÉÒ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ =xÉEäò ‘ºÉiªÉ’, ‘+Ë½þºÉÉ’, ‘|Éä¨É’ ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ 
½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ ªÉÖMÉ EòÒ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ+Éå Eäò Ê´É¹É EòÉ {ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä xÉÒ±ÉEÆò`ö lÉä* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ’ EòÉä VÉx¨É ½þÒ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ, 
¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉÒ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå xÉªÉä +vªÉÉªÉ EòÉ ¸ÉÒ 
MÉhÉä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ {É®ú MÉÉÄvÉÒVÉÒ EòÉ |É¦ÉÉ´É ´ªÉÉ{ÉEò 
°ü{É ¨Éå {ÉcÉ lÉÉ* {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú b÷ÉÄ. 
{É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ xÉä +{ÉxÉä OÉÆlÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¤ÉgiÉÒ ½Öþ<Ç 
EòÒÌiÉ EòÉä ±ÉIªÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú ºÉ®úEòÉ®ú xÉä 1929 EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ, Ê¨É. 
MÉÉÆvÉÒ +{ÉxÉÒ ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú =ÄSÉä +Énù¶ÉÉç Eäò EòÉ®úhÉ +É¨ÉiÉÉè®ú {É®ú 
]õÉ±ºÉ]õÉªÉ Eäò +xÉÖªÉÉªÉÒ ºÉ¨ÉZÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä nùÊIÉhÉ +Ê£òEòÉ ¨Éå 
=x½þÉåxÉä VÉÉä ±Éb÷É<Ç ±Éc÷Ò =ºÉEäò EòÉ®úhÉ =x½åþ ªÉ½þ ºÉ¤É ¨ÉÉxÉ-MÉÉè®ú´É |ÉÉ{iÉ ½èþ, VÉÉä 
{ÉÚ´ÉÔ näù¶ÉÉå ¨Éå BEò iÉ{Éº´ÉÒ +Éè®ú iªÉÉMÉÒ xÉäiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ºÉä, ´É½þ 
+½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ¨Éå ®ú½þxÉä ±ÉMÉä ½éþ iÉ¤É ºÉä ´É½þ ¤É®úÉ¤É®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
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 ºÉä´ÉÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* nùÊ±ÉiÉÉå +Éè®ú {ÉÒÊciÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ®ú½þxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ´Éä +{ÉxÉä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ Ê|ÉªÉ ½þÉä MÉB ½éþ* =x½åþ ±ÉÉäMÉ ÊVÉºÉ 
+Énù®ú ºÉä näùJÉiÉä ½éþ =xÉEäò Ê±ÉB {ÉÚVÉÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ +iªÉÖÎCiÉ xÉ½þÓ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ¦ÉÉèÊiÉEò ¤É±É ºÉä =xÉEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ +Éi¨É¤É±É ¨Éå +ÊvÉEò ½èþ* 
<ºÉÒÊ±ÉB MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä ªÉ½þ Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, ÊEò =x½åþ <ºÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò °ü{É ¨Éå ‘®úÉè±Éä]õ BC]õ’ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉä ÊEò, 
=x½þÉåxÉä +Ê£òEòÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +ÉVÉ¨ÉÉªÉÉ lÉÉ*’’(3) 
 ÊVÉºÉEäò ®úÉä¨É-®úÉä¨É ¨Éå  ‘ºÉiªÉ’ ´ªÉÉ{iÉ ½èþ, BäºÉä ¤ÉÉ{ÉÚ Eäò Ênù´ªÉ ´ªÉÎCiÉi´É ºÉä 
Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EèòºÉä +UÚôiÉ ®ú½þ ºÉEòiÉä? Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉä MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨ÉxÉ B´ÉÆ |ÉÉhÉÉå EòÉä UÚô MÉ<Ç ½èþ* +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå 
xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä 
+{ÉxÉÉEò®ú {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉä ¸ÉrùÉºÉÖ¨ÉxÉ +Ì{ÉiÉ ÊEòªÉä ½éþ*  
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ 
oÎ¹]õ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ®úÉä¨É-®úÉä¨É EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ, +Éè®ú ´Éä +{ÉxÉÒ 
EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ vÉcEòxÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä lÉä* ªÉ½þÓ 
EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, +UÚôiÉÉå 
EòÒ ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ¨ÉxÉÉ, OÉÉ¨É ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, xÉÉ®úÒ 
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 =rùÉ®ú +ÉÊn MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ÊºÉrùÉÆiÉ Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå ºlÉÉxÉ OÉ½þhÉ Eò®xÉä ±ÉMÉä lÉä* MÉÉÆvÉÒ-ªÉÖMÉÒxÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ºÉSSÉÉ<Ç +Éè®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É 
EòÉ ½þÒ ªÉ½þ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊEò {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉÉÊ®úÊjÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä 
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* JÉ±É {ÉÉjÉÉå EòÉ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú =x½åþ 
¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉxÉä EòÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ½þÒ ¶ÉÖ¦É {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Én¶ÉÉç EòÒ 
|ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEòÉå xÉä ÊVÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòiÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ, Eò½þxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ, 
ªÉ¶É{ÉÉ±ÉVÉÒ, SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ SÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, 
VÉèxÉäxpù, ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ, {ÉÉÆbäªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘=OÉ’, MÉÖ¯ûnkÉ +Éè®ú 
|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ¤Écä÷ +Énù®ú ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ +Én¶ÉÇ 
B´ÉÆ Eò¨ÉÇ`ö ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù VÉÉä xÉªÉä ªÉÖMÉ Eäò {ÉÖ®úºEòiÉÉÇ ½éþ* =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
nùºiÉÉ´ÉäVÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +Én¶ÉÉç EòÉ EòÒ¨ÉiÉÒ ¦ÉÆb÷É®ú ¦ÉÒ ½éþ* 
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 <ºÉ OÉÉ¨ªÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò EÖò¶É±É ÊSÉiÉä®äú EòÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ {É®ú +]Úõ]õ Ê´É·ÉÉºÉ 
lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ {ÉgøxÉä ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò 
ºÉSSÉä +Éè®ú VÉÒ´ÉÆiÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉªÉå MÉÉÆvÉÒ-ªÉÖMÉ EòÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½éþ* Eò½þxÉÉ iÉÉä ªÉ½þ SÉÉÊ½þB ÊEò ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ 
iÉ®ú½þ ½þÒ VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉÖvÉ¤ÉÖvÉ ±ÉäxÉä EòÉ EòÉªÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ 
EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ±Éä ±ÉÒÊVÉB, =ºÉ¨Éå ½þ¨Éå {ÉÉ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ* 
=x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ iÉÉä ÊEòªÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ 
½èþ, ‘ºÉä´ ÉÉºÉnùxÉ’ ´Éä¶ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ‘|ÉÊiÉYÉÉ’ ªÉÉ 
‘|Éä¨ÉÉ’ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ,  ‘|Éä¨ ÉÉ¸É¨É’ ¨Éå VÉ¨ÉÓnùÉ®ú ÊEòºÉÉxÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½èþ iÉÉä ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ EòÒ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ +´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
‘ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ’ ¨Éå +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ +Éè®ú ‘MÉ¤ÉxÉ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ +É¦ÉÚ¹ÉhÉÊ|ÉªÉiÉÉ 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ 1930 EòÉ ºÉÊ´ÉxÉªÉ +´ÉYÉÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä VÉxÉ-¨ÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä 
EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ {É®ú¨É ±ÉIªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ ½èþ* 
¶ÉÉ·ÉiÉ ºÉiªÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ =xÉEòÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ* ‘MÉgEÖÆòb÷É®ú’ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ BEòiÉÉ Eäò 
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 º´É®ú ¨ÉÖJÉÉÊ®úiÉ ½þÉä ®ú½äþ ½éþ* ‘|ÉiªÉÉMÉiÉ’ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ’ ¨Éå näù¶É EòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ 
¶ÉÎCiÉ EòÉ =VV´É±É °ü{É |ÉEò]õ ½èþ* ‘+SÉ±É ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç’ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘+¨É®ú¤Éä±É’ ¨Éå ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ nù¶ÉÉÇªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú ´ÉèºÉä iÉÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½éþ, {É®ú 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä +´É¶ªÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÖþB ½éþ* ‘{É®úJÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå iªÉÉMÉ +Éè®ú 
ºÉä´ÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉ ½èþ* ‘ºÉÖxÉÒiÉÉ’ ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÖxÉÒiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç 
EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ MÉÉÆvÉÒ-nù¶ÉÇxÉ Eäò +xÉÖ°ü{É |ÉºiÉÖiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ xÉä ‘+¨É®ú 
+Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ’ ¨Éå BEò ºÉÉlÉ 6 Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ Eò½þÉxÉÒ Eò½þÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉvÉ´ÉÉ-+É¸É¨É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ‘¾þnùªÉ EòÒ 
{É®úJÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ±ÉIªÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ* ºÉiªÉÉOÉ½þÒ xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉ ‘+{É®úÉÊVÉiÉÉ’ 
¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ* ‘=nùªÉÉºiÉ’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ  Eäò ºÉ´ÉÉænùªÉ´ÉÉnùÒ MÉÉÄ´É EòÉ 
+ÉEò¹ÉÇEò °ü{É +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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  ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉä Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ‘{ÉiÉ´ÉÉ®ú’ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* 
‘MÉÖ{iÉvÉxÉ’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ºÉiªÉ Eäò ¨É½k´É EòÉ =nÂùPÉÉä¹É 
½Öþ+É ½èþ* 
 EòlÉÉÊ¶É±{ÉÒ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½éþ* ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’, ‘Ê¤ÉnùÉ’, ‘Ê´ÉVÉªÉ’ <xÉEäò |ÉÊºÉrù ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ* 
<xÉ¨Éå {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ SÉ¨ÉEò ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ 
‘=OÉ’ VÉÒ EÞòiÉ ‘SÉÆnù ½þºÉÒxÉÉå Eäò JÉiÉÚiÉ’ Ê½þxnÚ ¨ÉÖÎº±É¨É BEòiÉÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ‘¤ÉÖvÉÖ+É EòÒ ¤Éä]õÒ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ 
½èþ* 
 <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒVÉÒ xÉä ‘¨ÉÖÎCiÉ{ÉlÉ’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ¸É¨ÉÊxÉ¹`öÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
‘ÊVÉ{ºÉÒ’ ¨Éå |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ fÆøMÉ ºÉä ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ¶É{ÉÉ±É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘nùÉnùÉ 
EòÉ¨É®äúb÷’ ¨Éå ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Ë½þºÉÉi¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, |Éä¨É +ÉÊnù EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ Ë½þnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò xÉªÉÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉ tÉäiÉEò ½èþ* ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´É·É 
EòÉ ¨ÉÚ±É ºjÉÉäiÉ ºÉiªÉ ½èþ* ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ EòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò =nùÉ½þ®úhÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 
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 Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘]äõgäø ¨Éägäø ®úÉºiÉä’ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù EÞòiÉ ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ 
EòÉ ºÉÚ®únùÉºÉ ºÉiªÉ EòÉ ¦ÉCiÉ, |Éä¨É EòÉ {ÉÖVÉÉ®úÒ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ EòÉ ºÉÉvÉEò ½èþ* 
‘MÉÉänùÉxÉ’ EòÉ ½þÉä®úÒ +Éè®ú ¨Éä½þiÉÉ iÉlÉÉ ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò b÷ÉÄ. ¶ÉÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú ¦ÉÒ ºÉiªÉ 
Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ ½éþ* ‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ¨Éå |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉVÉÒ xÉä ºÉ´ÉÇjÉ ºÉiªÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ 
¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉiªÉ´ÉÒ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ºÉiªÉ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ =VV´É±É |ÉEòÉ¶É 
|Éº¡ÖòÊ]õiÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉiªÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ +Ë½þºÉÉ ¨Éå ½èþ* ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´ÉVÉÒ EòÉ 
‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ +Ë½þºÉÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É’ EòÉ 
ºÉÚ®únùÉºÉ, ‘Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É’ Eäò b÷ÉÄ. ¶ÉÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú, ‘MÉÉänùÉxÉ’ EòÉ ½þÉä®úÒ +Éè®ú 
‘EòÉªÉÉEò±{É’ EòÉ SÉGòvÉ®ú ¦ÉÒ +Ë½þºÉÉ {ÉÖVÉÉ®úÒ ½èþ* VÉèxÉäxpùVÉÒ xÉä ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò 
+Ë½þºÉÉ¦ÉÉ´É Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä +iªÉÆiÉ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèxÉäxpù Eäò ËSÉiÉxÉ 
¨Éå +Ë½þºÉÉ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ ºlÉÉxÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ½þÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ÉÒ®ú ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò +Ë½þºÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* 
 MÉÖ¯ûnùkÉ, |Éä¨ÉSÉÆnù, ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÊn ±ÉäJÉEò BäºÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ VÉcå÷ EòÉ]õ b÷É±ÉxÉä 
Eäò {ÉIÉ ¨Éå ½éþ, VÉÉä Ê´É¹É ¡èò±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ 
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 iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ, +Éè®ú |Éä¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ =ºÉ ¨ÉÉxÉ´É-vÉ¨ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÆEò±{É 
ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå {É®úº{É®ú |Éä¨É +Éè®ú iªÉÉMÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊxÉÊ½iÉ ½èþ* 
 vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
=qäù¶ªÉ EÖò±ÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò JÉÉäJÉ±Éä +Én¶ÉÉç EòÒ +Éä]õ ¨Éå ÊUô{Éä +xÉÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú {ÉÉJÉÆb÷ EòÉ {ÉnùÉÇ =`öÉxÉÉ ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ* ±ÉäJÉEòÉå xÉä ¾þnùªÉ¶ÉÖÊrù Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ 
uùÉ®úÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò xÉèÊiÉEò {ÉIÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®ú ±ÉäJÉEòÉå xÉä +{ÉxÉÒ 
EÞòÊiÉªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÞ¹]õÉ Eäò °ü{É ¨Éå xÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eò®xÉä ¨Éå 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* vªÉäªÉÉäx¨ÉÖJÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉVÉÇxÉ Eò®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉç EòÒ xÉ<Ç {É®Æú{É®úÉ EòÉ ¸ÉÒ MÉhÉä¶É ÊEòªÉÉ* xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉç 
EòÒ {É®Æú{É®úÉ EòÉä |É¶ÉºiÉ Eò®xÉä EòÉ EòÉªÉÇ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É 
´É¨ÉÉÇ xÉä ÊEòªÉÉ* =xÉEäò ‘¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ’, ‘EòSÉxÉÉ®ú’ iÉlÉÉ ‘ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç’ 
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º´ÉºlÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
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 ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉnÂù´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå +]Úõ]õ Ê´É·ÉÉºÉ 
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ºÉÖÆnù®ú fÆøMÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ 
oùÎ¹]õ EòÉ =VV´É±É °ü{É ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +Éi¨É¶ÉÖÊr, iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´ÉºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ EÚò]õ-EÚò]õEò®ú ¦É®úÒ ½èþ* ºÉiªÉ, 
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ÊºÉrùÉÆiÉÉå ¨Éå |Éä¨É EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå |Éä¨É Eäò <ºÉÒ =nùÉkÉ °ü{É 
EòÒ ZÉÉÆEòÒ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ªÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ® ´ÉÉºÉxÉÉ®úÊ½þiÉ ºÉÉÎk´ÉEò |Éä¨É Eäò 
ºÉ¨ÉlÉÇEò ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò {ÉÉjÉ |Éä¨É Eäò +É±ÉÉäEò ºÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ +Éè®ú 
|Éä¨É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä ½éþ iÉlÉÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* 
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¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ 
Eò®ú ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò MÉÆ¦ÉÒ®ú |É¶xÉÉå EòÉä =`öÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®ú EòÉ 
¨ÉÉMÉÇ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú 
=xÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
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 ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É¶xÉÉå {É®ú ±ÉäJÉEòÉä xÉä ¦ÉÒ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ªÉEÂò °ü{É ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 näù¶ÉÉäzÉÊiÉ Eäò +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ´Éè¨ÉxÉºªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
nÚù®ú Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä* ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ {ÉèxÉÒ oùÎ¹]õ <ºÉ +Éä®ú 
MÉ<Ç* +Éè®ú =x½þÉåxÉä ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú BEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ 
|ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå +UÚôiÉÉäuùÉ®ú 
EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* ´Éä 
+UÚôiÉÉå EòÉä ={É®ú =`öÉxÉä Eäò ¦ÉÒ |É¤É±É ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä* ½þÊ®úVÉxÉ =rùÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
uùÉ®úÉ =x½þÉåxÉä <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå VÉÉä EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ =ºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤ÉcÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉ¶É{ÉÉ±É iÉEò 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò±ÉÉEòÉ®úÉå EòÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +Éä®ú MÉªÉÉ, 
+Éè®ú =x½þÉåxÉä ºÉ¶ÉCiÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå +UÚôiÉÉäuùÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉÞÊrù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú ¦ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
‘¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ’ ¨Éå ®ú¨É<Ç{ÉÖ®ú MÉÉÄ´É ¨Éå xÉ¶ÉÉ¤ÉÆnùÒ Eäò |ÉSÉÉ®ú EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 ¶ÉºªÉ¶ªÉÉ¨É±ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ¨ÉÉiÉÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, <ºÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú ½þÒ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä +{ÉxÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå ¨Éå 
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EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½Öþ+É +Éè®ú =x½þÉåxÉä OÉÉ¨ÉÒhÉÉå EòÒ +ÉÌlÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ* +ÉÌlÉEò +¦ªÉÖnùªÉ Eäò Ê±ÉB 
Eò±ÉÉEòÉ®úÉä xÉä SÉ®úJÉä +Éè®ú JÉÉnùÒ EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ* 
 ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ±ÉIªÉ +Éi¨É¶ÉÖÊrù iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò 
uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ Eäò º´É{xÉ EòÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉÉ lÉÉ* ½þ¨ÉÉ®äú Eò±ÉÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä 
¦ÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ-ºÉÆOÉÉ¨É EòÉä ¤É±É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Ë½þºÉÉi¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BäºÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú SÉÉ½þiÉä lÉä, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤É±É ¨Éå 
´ÉÞÊrù ½þÉä +Éè®ú VÉÉä +Éi¨ÉÉ EòÉä >ð{É®ú =`öÉB* EÞòÊiÉEòÉ®úÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä +{ÉxÉÒ 
EÞòÊiÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úEäò ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò +Énù¶ÉÇ +Éè®ú Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä 
MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ EòÒ ½èþ, +Éè®ú =xÉEäò |É¦ÉÉ´É 
EòÉä ±ÉäJÉxÉÒ¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ*  
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÆEäòiÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
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2 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ OÉÆlÉ ±Éä.{ÉÉn®Ò VÉÉxÉ ½ä¨ºÉ ½Éä¨ºÉ  
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  +vªÉÉªÉ ¹É¹`ö 
={ÉºÉÆ½þÉ®ú 
 ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò 
ºÉ¶ÉCiÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ ½èþ* Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉÒxÉÉå EòÉ±ÉJÉÆb÷Éå - {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù 
ªÉÖMÉ, |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ‘|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ’ EòÉä Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉ ‘ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ±É B´ÉÆ º´ÉhÉÇªÉÖMÉ’ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäcEò®ú 
=ºÉä ºÉSSÉä +lÉÉç ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ nùVÉÉÇ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú VÉèxÉäxpùVÉÒ xÉä =ºÉä 
‘+ÉvÉÖÊxÉEò’ ¤ÉxÉÉªÉÉ* VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ +ÉÊnù xÉä ÊVÉºÉ 
+Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ±ÉIªÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉEò®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉä ½ÖþB {É®ú´ÉiÉÔ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ, =xÉEäò Ê±ÉB ´Éä ºÉnùÉ ªÉÉnù ÊEòªÉä VÉÉBÄMÉä* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò MÉÉlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ ºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +É®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÉ* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉä 
{ÉÉÄ´É ¡èò±ÉÉªÉä* =xÉEòÒ {ÉÊiÉiÉ {ÉÉ´ÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú 
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 ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É {ÉcÉ* MÉÆMÉÉ VÉèºÉÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉÉå ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ, =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ Ë½þnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
EòÉ ½þÒ |É¦ÉÉ´É ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ |ÉhÉäiÉÉ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ +xÉÉºlÉÉ +Éè®ú 
+Éi¨ÉPÉÉiÉÒ ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnù Eäò ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ¦É]õEòEò®ú +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´ÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ =nùÉºÉÒxÉ xÉ ½ÖþB* ªÉ½þ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨É½þÉxÉ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉÆnù VÉèºÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä VÉxÉiÉÉ EòÉä ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉä xÉ 
Eäò´É±É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¤ÉÎ±Eò Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½Öþ+É* 
 <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ-ºÉ¨É¦ÉÉ´É iÉlÉÉ 
Ê´É·É-¤ÉÆvÉÖi´É VÉèºÉÒ ¨ÉÚ±É |É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ 
Ê¨É±ÉÉ* Eò½xÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ÊEò ´Éä |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ÊVÉx½åþ +{ÉxÉÉEò®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Ê´É·É-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½è* Ê´É¶´ÉÉºÉ 
Eäò ºÉÉlÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ªÉÊnù Ê´É·É EòÉä EÖòUô näù 
ºÉEäòMÉÉ iÉÉä =ºÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <x½þÓ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ½þÉäMÉÉ* 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¶ÉCiÉ-
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É Eäò ¶ÉÉ·ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ |ÉhÉªÉxÉ 
½Öþ+É ½èþ* <ºÉºÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ ¡òÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ =zÉiÉ¨ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉnù¶ÉÔ 
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 ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ =qäù¶ªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ uùÉ®úÉ Eäò´É±É ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ iÉÞÎ{iÉ, 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ, EÖòiÉÚ½þ±É EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ªÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ¨ÉÉjÉ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶ÉÉ·ÉiÉ ºÉiªÉÉå EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò®úEäò ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ |ÉÉhÉ-|ÉÊiÉ¹`öÉ 
Eò®úxÉÉ ½þÒ {É®ú¨É ±ÉIªÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò VÉ½þÉÄ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ +{ÉxÉÒ 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå ºÉä +ÉMÉä xÉ½þÓ ¤Ég ºÉEòÉ ½èþ ´É½þÉÄ MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò Eò±ªÉÉhÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +iªÉÆiÉ +ÉMÉä ¤Ég MÉªÉÉ ½èþ* MÉÉÆvÉÒ-
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ 
+Ê¦É´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä VÉxÉiÉÉ EòÒ ÊSÉkÉ-´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä 
+ÊvÉEòÉÊvÉEò ºÉÉ¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò½xÉä ¨Éå +iªÉÖÎCiÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò <xÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´É·É-¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉÉnù¶ÉÇ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®iÉÒªÉ-
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ, ¨É½þkÉÉ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úÉªÉÉ ½èþ* 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ´ÉÉhÉÒ ¨Éå +ÉäVÉ, ¶ÉÎCiÉ, ºÉÉ¨ÉlªÉÇ +Éè®ú |Éä®úhÉÉ EòÉ +ÉÊvÉCªÉ ½èþ* 
iÉlÉÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ +Éè®ú =iºÉÉ½þ EòÉ =¨Éc÷iÉÉ ½Öþ+É º´É°ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
<xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå ºÉSSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¾þnùªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½èþ 
ÊVÉºÉºÉä |Éä®úhÉÉ {ÉÉEò®ú +MÉÊhÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ®úÉ¹]Åõ-¦ÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ½Öþ<Ç* 
 ºÉÆºÉÉ®ú xÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ ½èþ* |ÉiªÉäEò ®úÉ¹]Åõ 
xÉä +{ÉxÉä ºÉÆiÉ, ¶É½þÒnù, ´ÉÒ®ú, EòÊ´É, ªÉÉärùÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É =i{ÉzÉ 
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 ÊEòB ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä +´ÉiÉÉ®ú Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
näù¶É EòÒ ®úIÉÉ +Éè®ú {ÉÉ{É EòÉ xÉÉ¶É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ <Ç·É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ °ü{É ±ÉäEò®ú 
{ÉÞl´ÉÒ {É®ú +ÉiÉä ½éþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÒ oÎ¹]õ ¨Éå +´ÉiÉÉ®úÒ 
¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉVÉÇEòÉå Eäò Ê±ÉB |Éä®úEò-¶ÉÎCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉä MÉªÉä* 
Ê{ÉUô±Éä +vªÉÉªÉÉå ¨Éå ÊEòB MÉªÉä +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉ´É 
{Éc÷É ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ÊSÉxiÉxÉ-VÉMÉiÉ EòÒ ¸Éä¹`öiÉ¨É ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* <ºÉ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É 
iÉlÉÉ =iEÞò¹]õ Ê´ÉSÉÉ®ú-ºÉ¨{ÉnùÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ-ËSÉiÉxÉ {ÉÖ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù ½Öþ+É 
½èþ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ½þÓ ÊEò MÉÉÆvÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É ¨ÉÉxÉ´É Eäò ËSÉiÉxÉ-Gò¨É, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú |ÉhÉÉ±ÉÒ, SÉäiÉxÉÉ Eäò 
MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ-ºiÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ-´ªÉ´É½þÉ®ú, ®úÉ¹]Åõ-ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÎCiÉ +ÉÊnù ¨Éå +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +ÉÌlÉEò-¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É¯ûrù +É´ÉÉVÉ =`öÉ<Ç 
MÉ<Ç, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÒ MÉ<Ç, ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú 
Ê´É·É¤ÉÆvÉÖi´É EòÉ xÉÉ®úÉ ¤ÉÖ±ÉÆnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ºÉ¨ÉºiÉ |ÉÊEòªÉÉ+Éå ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ +|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ ®ú½þÉ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò 
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 º´É®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½ÖþB +Éè®ú ªÉ½þ xÉ´É-ºÉÉÊ½þiªÉ SÉäiÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ¨ÉxÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ´ªÉÆÊVÉiÉ ½Öþ<Ç* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò-GòÉÆÊiÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉiÉÉ 
EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ, +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ-¨ÉxÉÒ¹ÉÉ EòÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ 
½þÒ Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É ½èþ* <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
Ê´É·É EòÉä BEò {ÉÖ®úºEòÉ®ú +{ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä =qä¶ªÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú 
ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ <iÉxÉÉ ±ÉÆ¤ÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú iÉªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒÊgªÉÉå Eäò 
Ê±ÉB BEò +{ÉÚ´ÉÇ =nÉ½®hÉ ®ú½äþMÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä <iÉxÉä ºÉ®ú±É °ü{É ºÉä =¦ÉÉ®úÉ ½èþ ÊEò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ¨ÉÉxÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ 
¦ÉÒ EÖòUô xÉÉiÉÉ <ºÉºÉä VÉÖcÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 MÉÉÆvÉÒVÉÒ VÉèºÉä ¨É½þÉxÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÉ näù¶É|Éä¨É +Éè®ú näù¶ÉºÉä´ÉÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É +Éè®ú 
+¨É® ªÉÉnù ªÉä ={ÉxªÉÉºÉ ½þÒ Ênù±ÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ½þ¨Éå ¦ÉÒ 
ºÉÆEò±{É Eò®xÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ näùiÉÒ ½èþ ÊEò ½þ¨É ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä BEò +Énù¶ÉÇ +Éè®ú ¨É½þÉxÉ 
±ÉÉäEòiÉÆjÉ näù¶É ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* 
 <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ MÉÆMÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ¤É½þiÉÒ ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉÒ 
½èþ* {ÉÚVªÉ ¨É½þÉi¨ÉÉVÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô Eò½þxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éä®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉlªÉÇ xÉ½þÓ 
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 ½èþ* ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò +ÉVÉ ½þ¨É +ÉVÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½äþ ½éþ, 
ªÉ½þ =xÉEòÒ EÞò{ÉÉ EòÉ |ÉºÉÉnù ½èþ* Eò®úÉäc÷Éå ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ºlÉÉxÉ ±Éä 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* VÉ¤É iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ näù¶É ®ú½äþMÉÉ iÉ¤É iÉEò ªÉä ¨É½þÉxÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ®½åþMÉÒ* 
¨ÉéxÉä ªÉ½þÉÄ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ‘‘+ÉvÉÖÊxÉEò Ë½þnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
EòÉ |É¦ÉÉ´É’’ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ½èþ* ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, <ºÉ¨Éå ¨Éä®úÒ EÖòUô MÉ±ÉÊiÉªÉÉÄ 
¦ÉÒ ½þÉå, ¨ÉÖZÉä +É¶ÉÉ ½èþ ÊEò MÉÖ¯ûVÉxÉ ¨ÉÖZÉä IÉ¨ÉÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* iÉÉÊEò 
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Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉEò 
1 +SÉ±É ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
2 +{É®úÉÊVÉiÉÉ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
3 +¨É®ú´Éä±É ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
4 =nùªÉÉºiÉ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
5 Eò¨ÉÇ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù ½ÆþºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1972 
6 Eò±ªÉÉhÉÒ VéèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú Ê½þxnùÒ OÉÆlÉ ®úixÉÉEò®ú, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1937 
7 EòÉªÉÉEò±{É |Éä¨ÉSÉÆn ºÉ®úº´ÉiÉÒ |ÉäºÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1983 
8 EÆòEòÉ±É VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù ®úÉVÉEò¨É±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ 
9 EòSÉxÉÉ®ú ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1946 
10 EògÒ ¨Éå EòÉäªÉ±ÉÉ {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ-
=OÉ 
+Éi¨ÉÉ®úÉ¨É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ 
11 MÉÉänùÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆn ºÉ®úº´ÉiÉÒ |ÉäºÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1976 
12 MÉ¤ÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆn ºÉ®úº´ÉiÉÒ |ÉäºÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1964 
13 MÉÖ{iÉvÉxÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù 
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
 
14 MÉgEÖÆòb÷É®ú ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1927 
15 SÉ®úJÉÉºÉÆPÉ ®úÉ¨ÉÉSÉ±É {ÉÉÆbä  
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 16 SÉÆnù ½þºÉÒxÉÉå Eäò JÉiÉÚiÉ {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ-
‘=OÉ’ 
+Éi¨ÉÉ®úÉ¨É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ 
17 VÉªÉ´ÉvÉÇxÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú  
18 ÊVÉ{ºÉÒ <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ  
19 ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1946 
20 ]ägäø ¨Éägä ®úÉºiÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ ±ÉÒb÷®ú |ÉäºÉ, |ÉªÉÉMÉ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1946 
21 iªÉÉMÉ{ÉjÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú  
22 ÊiÉiÉ±ÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦ÉÆb÷É®ú, ±ÉÒb÷®ú |ÉäºÉ, 
|ÉªÉÉMÉ 
23 nÉnùÉ EòÉ¨É®äúb÷ ªÉ¶É{ÉÉ±É  
24 xÉÒ±É¨ÉÊhÉ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
25 |ÉiªÉÉMÉiÉ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1918 
26 |Éä¨ÉÉ¸É¨É |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ |ÉäºÉ, +ÆºÉÉ®úÒ 
®úÉäb÷, nùÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1980 
27 |ÉÊiÉYÉÉ |Éä¨ÉSÉÆnù ½ÆþºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1976 
28 {ÉiÉ´ÉÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù 
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
 
29 {ÉÊiÉiÉÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù 
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
 
30 {ÉÊlÉEò MÉÖ°ünùiÉ Ê´ÉtÉ ¨ÉÆÊnù®ú Ê±ÉÊ¨É]äõb÷, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1972 
31 {É®úJÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú Ê½þxnùÒ OÉÆlÉ ®úixÉÉEò®ú, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1981 




ºÉÆºEò®úhÉ - 1948 
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 34 ¤ÉÖvÉ´ÉÉ EòÒ ¤Éä]õÒ {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Eò¶¨ÉÒ®úÒ MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ 
35 ¨ÉÖÊCiÉ{ÉlÉ <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ  
36 ¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1950 
37 ¨ÉÉäiÉÒ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Ênù±±É 
38 ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ |ÉäºÉ, +ÆºÉÉ®úÒ 
®úÉäb÷, nùÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1925 
39 Ê´ÉVÉªÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 
 
40 ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ |Éä¨ÉSÉÆnù ½ÆþºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1981 
41 ºÉÖxÉÒiÉÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú Ê½þxnùÒ OÉÆlÉ ®úixÉÉEò®ú, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
ºÉÆºEò®úhÉ - 1936 
42 º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú MÉÖ°ünùiÉ  
43 ¾nªÉ EòÒ {É®úJÉ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
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ºÉÆn¦ÉÇ OÉÆlÉ - Ê½þxnùÒ 
 
1 +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì.|ÉEòÉ¶ÉSÉÆpù Ê¨É¸É 
2 +Éi¨ÉEòlÉÉ (ÊuùiÉÒªÉ JÉÆb÷) MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÆºEò®úhÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
3 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ÉºiÉÖ Ê´ÉxªÉÉºÉ b÷Éì.ºÉ®úÉäVÉxÉÒ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 
4 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ-ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ b÷Éì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 
5 +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ  
6 +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ ±Éä.+ÉSÉÉªÉÇ VÉÉ´Ébä÷Eò®ú 
7 +ÉVÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ |Éä¨ÉSÉÆnù 
8 EòÉÆOÉäºÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉòiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ 
9 EòÉ´ªÉ, Eò±ÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù 
10 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É ¤ÉÉ¤ÉÖ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 
11 EòÉåOÉäºÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ 
12 EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù 
13 MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù {É]Âõ]õÉÊ¦ÉºÉÒiÉÉ®ú¨ÉèªÉÉ 
14 MÉÉÆvÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ (¦ÉÉMÉ-5) vÉ¨ÉÇxÉÒÊiÉ 
15 MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ® nùÉä½þxÉ ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É ¨É¶É°ü´ÉÉ±ÉÉ 
16 MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù EòÒ °ü{É®äúJÉÉ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 
17 VÉèxÉäxpù - ´ªÉÊCiÉi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É ºÉiªÉ|ÉEòÉ¶É Ê¨ÉË±Énù 
18 ÊuùiÉÒªÉ ¨É½þÉªÉÖrùÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ 
bÉì.±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ 
19 |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÉ =iEò¹ÉÇ bÉì.EÞò¹hÉnäù´É ZÉÉ®úÒ 
20 |Éä¨ÉSÉÆnù bÉì.ÊjÉ±ÉÉäEòÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ 
nÒÊIÉiÉ 
21 |Éä¨ÉSÉÆnù - BEò Ê´É´ÉäSÉxÉ b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 
22 ¤ÉÉ{ÉÚ ÊnùxÉEò®ú 
23 ¤ÉÉ{ÉÚ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eò¨É±ÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 
24 ¨ÉÖÊCiÉ¤ÉÉävÉ ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ (¦ÉÉMÉ-5) xÉäÊ¨ÉSÉÆnù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
25 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ ºÉÖ¨ÉxÉ 
26 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ OÉÆlÉ {ÉÉnù®úÒ VÉÉxÉ ½äþ¨ºÉ ½þÉä¨ºÉ 
27 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉä¨ÉÉÆ®úÉä±ÉÉÆ 
28 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú Ê´É·É¶ÉÉÆÊiÉ ±Éä.®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ ËºÉ½þ 
29 ¨Éä®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
30 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ {ÉÚhÉÉÇ½ÚþÊiÉ (|ÉlÉ¨É JÉÆb÷) ±Éä.{ªÉÉ®äú±ÉÉ±É 
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 31 ´É½Ò ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
32 Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ b÷Éì.xÉMÉäxpù 
33 ºÉiªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
34 ºÉiªÉÉOÉ½þ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ ®ÆúMÉxÉÉlÉ Ênù´ÉÉEò®ú 
35 ºÉ¨ÉºªÉÉ¨ÉÚ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú - |Éä¨ÉSÉÆnù ¨É½äþxpù ¦É]õxÉÉMÉ®ú 
36 ºÉ´ÉÉænùªÉ iÉk´Énù¶ÉÇxÉ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ vÉÉ´ÉxÉ 
37 ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÒ ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉ Êuù´ÉänùÒ 
38 ºÉÉÊ½þiªÉÉ´É±ÉÉäEòxÉ b÷Éì.¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®ú nùÉºÉ 
39 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÉlÉÒ b÷Éì.½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ 
40 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ =qäù¶ªÉ |Éä¨ÉSÉÆnù 
41 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¸ÉäªÉ +Éè®ú |ÉäªÉ VÉèxÉäxpù 
42 ºÉÉÊ½þiªÉ ÊVÉYÉÉºÉÉ ±ÉÊ±ÉiÉÉ |ÉºÉÉnù ºÉÖEÖò±É 
43 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì.¤ÉäSÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ 
44 Ê½þxnùÒ º´É®úÉVªÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
45 ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ 
b÷Éì.Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Êuù´ÉänùÒ 
46 ½þ¨ÉÉ®úÉ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù +ÉVÉ Eò½þÉÄ ½èþ? ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉÆnù 
47 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ - =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ b÷Éì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 
48 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ - |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòÉ±É b÷Éì.®úÉ¨É¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ 
49 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ b÷Éì.±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ 
50 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù b÷Éì.ÊjÉ¦ÉÖ´ÉxÉ ËºÉ½þ 
51 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É b÷Éì.+®úË´Énù VÉÉä¶ÉÒ 
52 Ê½þxnùÒ EòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì.®úÉ¨ÉSÉÆpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
53 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +É.®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É 
54 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ b÷Éì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 
55 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +vªÉªÉxÉ b÷Éì.®ú¨Éä¶É ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
56 Ê½þxnùÒ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì.+É¶ÉÉ ¨É½äþiÉÉ 
57 Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ b÷Éì.¶ÉÆEò®ú´ÉÆºÉiÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É 
58 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ººÉÒ ´É¹ÉÇ Ê¶É´ÉnùÉxÉËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 
59 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
+ÉªÉÉ¨É 
bÒ.b÷Ò.ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
60 Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÞVÉxÉ +Éè®ú ÊºÉrùÉÆiÉ xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ 
61 Î½xnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì.xÉMÉäxpù 
62 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ b÷Éì.MÉhÉä¶ÉxÉ 
63 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EòlÉÉ Ê¶É±{É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ b÷Éì.|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 
64 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +UÚôiÉä ºÉÆnù¦ÉÇ b÷Éì.®úhÉ´ÉÒ®ú ºÉÆOÉÉ 
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 65 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ ¨ÉCJÉxÉ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ 
66 Ê½þxnùÒ ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ÊxÉ¨ÉÇ±É 
´É¨ÉÉÇ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
b÷Éì.UôÉªÉÉ ¨ÉÉä½þ®úÒ®ú 
67 ½þ¨ÉÉ®úÉ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù +ÉVÉ Eò½þÉÄ? ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇxÉÆnù 
68 Ê½þxnùÒ Eäò MÉÉè®ú´ÉOÉÆlÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä b÷Éì.¥ÉVÉä·É®ú ´É¨ÉÉÇ 
69 Ê½þxnùÒ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¶É´ÉnùÉxÉËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 
70 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Ê¶É´ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 
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 ºÉÆnù¦ÉÇ OÉÆlÉ-+ÆOÉäVÉÒ 
1. + ]ÅõÒ]õÉ<VÉ +ÉäxÉ nù xÉÉä´Éä±É - ®úÉä¤É]Çõ Ê±Ébä÷±É 
2. n +É]Ç +Éä¡ò Ê¡òC¶ÉxÉ <xÉ Ê±É]®®Ò ÊGòÊ]ÊºÉV¨É <xÉ +¨Éä®ÒEòÉ - ½äxÉ®Ò VÉä¨ ºÉ 
3. nù ºÉÉªÉEòÉä±ÉÉäVÉÒ +Éä¡ò xÉÉä´Éä±É - Ê±ÉªÉÉä Bbä÷±É 
4. ¨ ÉÉº]õ®ú MÉÉÆvÉÒ - Eäò.B¨É.¨ÉÖÆ¶ÉÒ 
5. ¨ É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ - ®úÉä¨ÉÉÆ ®úÉä±ÉÉ 
6. º]õb÷ÒVÉ <xÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ - BxÉ.Eäò.¤ÉÉäZÉ 
7. ªÉÆMÉ <ÆÊb÷ªÉÉ - ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
 
EòÉä¶É - Ê½þxnùÒ 
1. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä¶É (¦ÉÉMÉ :1) - vÉÒ®äúxpù ´É¨ÉÉÇ 
2. Ê½þxnùÒ Ê´É·ÉEòÉä¶É (¦ÉÉMÉ : 2 ) - ºÉÆ.xÉMÉäxpùxÉÉlÉ ´ÉºÉÖ 
 
EòÉä¶É - +ÆOÉäVÉÒ 
1. SÉè¨¤ÉºÉÇ EòxÉºÉÉ<VÉ Êb÷C¶ÉxÉ®úÒ - +É®ú.BxÉ.ºÉSÉnäù´É 
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 {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ - Ê½þxnùÒ 
1. +ÉSÉÉªÉÇ xÉÆnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ - ={ÉxªÉÉºÉ +ÆEò 
2. +ÉVÉEò±É - ={ÉxªÉÉºÉ +ÆEò 
3. +É±ÉÉäSÉxÉÉ - ={ÉxªÉÉºÉ +ÆEò 
4. +É±ÉÉäSÉxÉÉ (={ÉxªÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò) - b÷Éì.VÉMÉnùÒ¶É MÉÖ{iÉ 
5. VÉèxÉäxpù EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÊiÉ´ÉÉnù - ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ 
6. VÉèxÉäxpù ¨ÉÆlÉxÉ 
7. ºÉ´ÉÉænùªÉ 
8. ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆnäù¶É - ={ÉxªÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò 
9. º{ÉÒSÉäVÉ 
10. ½þÊ®úVÉxÉ 
11. ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò 
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